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ᗎ❶ 
 
ĉ㸬◊✲ࡢ⫼ᬒ 
 
㸯㸬ேཱྀ㧗㱋໬࡟క࠺೺ᗣࣜࢫࢡ 
 ᪥ᮏࡣᖹᆒᑑ࿨ࡀ㣕㌍ⓗ࡟ఙࡧࠊୡ⏺࡟ෙࡓࡿ㛗ᑑᅜ࡟࡞ࡗࡓࠋ㧗㱋໬⋡ࡣୡ⏺࡛᭱ࡶ
㧗࠸Ỉ‽࡟࠶ࡾࠊ2065ᖺࡲ࡛ࡣ 38.4㸣࡟࡞ࡿぢ㎸ࡳ࡛࠶ࡿ 1)ࠋ65ṓ௨ୖࡢ㧗㱋⪅ࡢཷ⒪⋡
ࡢ୺࡞യ⑓ࢆࡳࡿ࡜ࠊධ㝔࡛ࡣࠊࠕ⬻⾑⟶⑌ᝈࠖ࡜ࠊࠕᝏᛶ᪂⏕≀㸦ࡀࢇ㸧ࠖ ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ
እ᮶࡛ࡣࠕ㧗⾑ᅽᛶ⑌ᝈࠖࡀ୍఩࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋせ௓ㆤ⪅➼࡟ࡘ࠸࡚ࠊ௓ㆤࡀᚲせ࡟࡞ࡗ
ࡓ୺࡞ཎᅉࢆࡳࡿ࡜ࠊࠕ⬻⾑⟶⑌ᝈ㸦⬻༞୰㸧ࠖࡀ 17.2㸣࡜᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠊࠕㄆ▱⑕ 1ࠖ6.4㸣ࠊ
ࠕ㧗㱋࡟ࡼࡿ⾶ᙅࠖ13.9㸣ࠊࠕ㦵ᢡ࣭㌿ಽࠖ12.2㸣࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㧗㱋♫఍ࡢㄢ㢟ࡣ᪥ᮏࡢ
ࡳ࡟࠶ࡽࡎࠊ୰ᅜࡣ2014ᖺᮎࡢ60ṓ௨ୖ㧗㱋⪅ẚ⋡ࡀ16.7㸣ࢆ༨ࡵࠊ65ṓ௨ୖ࡛ࡣ10.8㸣
࡜࡞ࡾࠊ᪥ᮏࡢ㧗㱋໬ࢆࡋࡢࡄ㏿ᗘ࡛㧗㱋໬♫఍ࡢ᫬௦࡟✺ධࡋ࡚࠸ࡿ 2)ࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊࡇ
ࢀ࠿ࡽࡢ୰ᅜ࡟࠾࠸࡚ࠊຍ㱋࡟క࠺೺ᗣၥ㢟ࡀ௚ࡢㅖᅜྠᵝ࡟ᛴ㏿࡟ቑຍࡋࠊຍ㱋࡟క࠺
೺ᗣ㞀ᐖ࠿ࡽධ㝔ຍ⒪ࡍࡿ⪅ࡀቑຍࡍࡿྍ⬟ᛶࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 ㏆ᖺࡢ◊✲⤖ᯝࡣࠊ୰ᅜ࡟࠾࠸࡚ࠊධ㝔ᝈ⪅ࡢᰤ㣴୙ⰋࡢⓎ⏕⋡ࡀ 26.5㹼27.3㸣࡛࠶ࡾࠊ
ᰤ㣴୙Ⰻࡢ༴㝤⋡ࡀ 30.0㹼40.1㸣࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓሗ࿌ࡀ࠶ࡿ 3,4)ࠋࡋ࠿ࡋࠊධ㝔ᝈ⪅ࡢ
46.3㸣ࡣ㣗஦ᰤ㣴࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࠊែᗘཬࡧ⾜ື࡬ࡢㄆ㆑ࡀ୙㊊ࡋࠊධ㝔ᝈ⪅ࡢ 71.3%ࡣ㣗஦
ᰤ㣴ࡼࡾᡭ⾡࡜⸆≀἞⒪ࡢ᪉ࡀ㔜せࡔ࡜ಙࡌ࡚࠸ࡿ࡜ࡢሗ࿌ࡶ࠶ࡿ 5)ࠋࡑࡇ࡛ࠊධ㝔㧗㱋ᝈ
⪅ࡢᰤ㣴≧ែࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊධ㝔ᝈ⪅ಶࠎ࡟㛵㐃ࡍࡿ㣗஦࡜ᰤ㣴ࡢព⩏ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺࡞ᣦᑟࡀ㐺ษ࡟࡞ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ㔜せ࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊ┳ㆤᖌࡀ㣗஦࡟㛵ࡍࡿ┳
ㆤࡢព⩏ࢆ⌮ゎࡋ࡚ㄝ࡛᫂ࡁࡿ⬟ຊࡀ㔜せࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ㧗㱋♫఍ࢆ㏄࠼ࡓᅜࠎ࡟࠾࠸࡚ࠊ
⏕ά᥼ຓࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ㣗஦ࡢ᥼ຓᢏ⾡ࡣࠊ⏕࡬ࡢពḧ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ┳ㆤ࡜࠸࠼ࡿࡀࠊ୰ᅜ࡟
࠾࠸࡚ࡣࠊ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᖌࢣ࢔ࡢ㉁ࢆ㧗ࡵࡿ◊✲ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸࡞
࠸ࠋ 
 
㸰㸬⬻⾑⟶㞀ᐖ࡟ࡼࡿ∦㯞⑷ᝈ⪅࡟㛵ࡍࡿ೺ᗣㄢ㢟࡜┳ㆤࡢᚲせᛶ 
ୡ⏺ࡢṚᅉㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ⬻༞୰ࡀ㸰఩࡜࡞ࡾࠊ⥲Ṛஸேཱྀࡢ 10㸣ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿ 6)ࠋ2005
ᖺ࡟⬻༞୰࡛ࡢṚஸேᩘࡣ 5.7ⓒ୓ேࠊ୰࡟ 87㸣ࡀ୰పᒙ཰ධࡢᅜࠎ࠿ࡽ࡛࠶ࡗࡓ 7)ࠋ୰
ᅜࡣࠊ⬻༞୰ࡢⓎ⏕⋡ࡀ㧗࠸ᆅᇦ࡛࠶ࡾࠊⓎ⏕⋡ࡀ༑୓ேཱྀ࡟ᑐࡋ࡚ 210ே࡛࠶ࡾࠊ1985
ᖺ࠿ࡽ 2005ᖺ࡟࠿ࡅ࡚Ṛஸ⋡ࡀ 2ಸ࡟ቑ࠼࡚࠸ࡓ 8)ࠋ୰ᅜࡢ␿Ꮫㄪᰝࡼࡾࠊ2030ᖺࡲ࡛ 3
൨ே௨ୖࡢ㧗㱋⪅ࡀ⬻༞୰ࢆ⨯ᝈࡍࡿࡇ࡜ࢆண ࡋ࡚࠸ࡓ 9)ࠋࡲࡓࠊ⬻⾑⟶⑌ᝈࡣࠊ⨯ᝈ⋡ࠊ
෌Ⓨ⋡ࠊ㞀ᐖ⋡࠾ࡼࡧṚஸ⋡ࡀ㧗࠸࡜࠸࠺≉ᛶࢆ᭷ࡍࡿࠋ2010ᖺࠊୡ⏺⠊ᅖෆࡢ⑌⑓㈇ᢸ
ㄪᰝࡢሗ࿌ࡼࡾࠊ⬻༞୰ࡀ㸱఩ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓ 10㸧ࠋ1993㹼2008ᖺ࡟୰ᅜࡢ 30ṓ௨ୖࡢᡂே
࡟ᑐࡍࡿㄪᰝ࡛ࡣࠊ⬻⾑⟶⑌ᝈࡓࡵࡢ㈝⏝ࡣࠊ1993ᖺࡢ 84.73൨࠿ࡽ 2008ᖺࡢ 1031.25
 2 
 
൨࡟ୖࡗ࡚ 5.3ಸቑ࠼࡚࠸ࡓ 11)ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ୰ᅜ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⬻⾑⟶⑌ᝈࡣ㌟య㠃࡬ࡢ
ᝏᙳ㡪ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ⤒῭㈇ᢸ࡞࡝࡛ᝈ⪅࠾ࡼࡧᐙ᪘ࡢᚰ⌮㠃ࡸ⢭⚄㠃࡟ࡶከ኱࡞ᙳ㡪ࢆ୚
࠼࡚࠸ࡿࠋ≉࡟⬻༞୰࡟⨯ᝈࡍࡿ㧗㱋⪅ࡢ⃭ቑ࡟క࠸ࠊ㧗㱋⬻༞୰ᝈ⪅ࡢ QOL࡜ ADL࡟
㛵ࢃࡿㄢ㢟ࡣ㔜せࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࠕᖹᡂ29ᖺᗘ㧗㱋♫఍ⓑ᭩ 1ࠖ)࡟ࡼࡿ࡜ࠊ௓ㆤࡀᚲせ࡜࡞ࡗࡓ୺࡞ཎᅉ࡟ࡣ⬻⾑⟶⑌ᝈ(⬻
༞୰㸧ࡀ᭱ࡶከࡃࠊ඲యࡢ17.2㸣ࢆ༨ࡵࡿࠋ⬻༞୰࡟㉳ᅉࡍࡿ㞀ᐖ⋡࡜Ṛஸ⋡ࡣඛ㐍ᅜ࡜୰
ప཰ධࡢᅜ࡜ࡶ࡟኱ࡁ࡞㈇ᢸ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ12)ࠋ⬻༞୰ᝈ⪅ࡣ⣙༙ᩘࡀ㔜ᗘࡢ㯞⑷ࢆ᭷ࡋࠊ㯞
⑷ࡣ㌟యάືࡢࡳ࡛࡞ࡃ⏕ά඲⯡࡟ࢃࡓࡗ࡚ከ኱࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ13)ࠋ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡣ㧗ḟ⬻ᶵ
⬟㞀ᐖࠊኻㄒࠊᵓ㡢㞀ᐖࢆక࠸ࠊὀពຊࠊุ᩿ຊࠊㄆ▱ຊࠊゝㄒ⬟ຊ(ኻㄒ➼㸧ࡢᶵ⬟పୗ
ࢆక࠺ሙྜࡀከࡃࠊ᪥ᖖ⏕άࡀ୙⮬⏤࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ຍ࠼࡚ࠊ┳ㆤࡸ௓ㆤ࡜࠸ࡗࡓேࡢᨭ᥼
ࢆᚲせ࡜ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⏕⌮ⓗḧồ࡛࠶ࡿᇶᮏⓗࢽ࣮ࢬࡸࠊᚰ⌮࣭♫఍ⓗࢽ࣮ࢬࡀ‶ࡓࡉ
ࢀ࡚࠸ࢀࡤࠊ㞀ᐖࢆඞ᭹ࡋࡓ⏕άࢆ࠾ࡃࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ≉࡟ࠊᏳᐃࡋࡓ⒪㣴⏕άࡢ
ᇶ┙ࡣ㣗஦࣭ᰤ㣴ࡀᦤࢀࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢQOLࢆྥୖࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ⮬❧ᨭ᥼࡜
ㄗᄟண㜵࠾ࡼࡧᰤ㣴ᨵၿࡢࡓࡵࡢ᭷ຠ࡞⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡀ㐺ษ࡟⾜࠼ࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ 
Elizaࡽ14)ࡢ࣓ࢱศᯒࡼࡾࠊ┳ㆤᖌࡀ⾜ࡗࡓᦤ㣗᥼ຓࡣධ㝔㧗㱋ᝈ⪅ࡢᰤ㣴ᨵၿ࡟ᙺ❧ࡘ
ࡇ࡜ࡀ᫂☜࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ⬻༞୰ᝈ⪅࡬ࡢᰤ㣴ᨵၿ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤ௓ධࡣࠊᑐ㇟⪅
ࡢᚰ⌮♫఍㠃࡬ࡢ㓄៖ࡀ୙㊊ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㛵㐃ࡍࡿホ౯ࡶ୙༑ศ࡛࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡓ15)ࠋ
୰ᅜࡢ⑓㝔࡛ࡣࠊ᪥ᮏ࡜ẚ࡭ᰤ㣴ኈࡢ㓄⨨ࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡾࠊ┳ㆤᖌࡣ་⒪ⓗ⿵ຓᴗົࡀ୰
ᚰࡢࡓࡵࠊ㣗஦᥼ຓࡢ୺௓ㆤࡣᐙ᪘ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ16,17)ࠋࡲࡓࠊᙇࡽ18)ࡀ⾜ࡗࡓㄪᰝࡼࡾࠊ⬻
༞୰ᝈ⪅࡟㛵ࡍࡿࢣ࢔࣮࣮࣡࢝ࡢ93.2㸣ࡀ┳ㆤᖌ࠿ࡽ▱㆑ࢆᚓ࡚࠸ࡿ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡓࠋ⬻༞
୰ᝈ⪅ࡣ㏥㝔ᚋࡶ⮬Ꮿ࡛ࡢ⒪㣴ࡀ㛗ᮇⓗ࡟⥅⥆ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ┳ㆤᖌࡀධ㝔୰࠿ࡽᐙ᪘࡟
▱㆑ࡢᣦᑟࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
㸱㸬୰ᅜࡢ⑓㝔⟶⌮࡛ࡢᰤ㣴࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟 
ᅜ㝿ᰤ㣴ኈ㐃┕㸦ICDA㸸International Confederation of Dietetic Associations㸧࡛ࡣࠊ
ᅜ㝿ⓗ࡞ᰤ㣴ኈࡢᐃ⩏ࠊ࠾ࡼࡧᰤ㣴ኈᩍ⫱ࡢ᭱పᚲ㡲᮲௳ࢆᅜ㝿ⓗࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ࡜ࡋ࡚♧
ࡋ࡚࠸ࡿ 19)ࠋICDA࡟ࡼࡿᰤ㣴ኈࡢᐃ⩏ࡣࠊࠕᰤ㣴ኈ࡜ࡣࠊᰤ㣴࡜㣗஦⒪ἲࡢศ㔝࡛ࠊᅜࡀ
ᢎㄆࡋࡓ㈨᱁ࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢࢆ࠸࠺ࠋᰤ㣴ኈࡣࠊᰤ㣴࡟㛵ࡍࡿ⛉Ꮫⓗ▱㆑ࢆࠊ㞟ᅋ࠾ࡼࡧಶ
ேࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠊ೺ᗣ࡜⑌⑓࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱ࡸ㣗஦⒪ἲ࡟ᛂ⏝ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠖ࡜♧ࡉࢀ࡚
࠾ࡾࠊᰤ㣴ኈࡣᰤ㣴⛉Ꮫࡢࢺࣛࣥࢫ࣮ࣞࢱ࣮࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⾲ 1࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊ21
࠿ᅜࡢᰤ㣴ኈ㣴ᡂᩍ⫱ࡣࠊ㣴ᡂㄢ⛬ᖺᩘࠊᚲ㡲Ꮫ఩ࠊ⮫ᆅ࣭ᰯእᐇ⩦᫬㛫ᩘ࡞࡝ᩍ⫱ᇶ‽
ࡀ⤫୍ࡉࢀࠊඛ㐍ᅜࡢᰤ㣴ኈ㣴ᡂᩍ⫱ࡢ኱Ꮫ໬ࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ 20)ࠋ 
୰ᅜࡣࠊ2000ᖺ࠿ࡽ⾨⏕㒊㸦ཌ⏕┬㸧࡟ࡼࡿᰤ㣴ኈ㈨᱁ヨ㦂ࡀᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࡢ
୰ᅜࡢᰤ㣴ኈᩘࡣ⣙ 4000ே࡛࠶ࡾࠊேཱྀ 30୓ே࡟ 1ேࡢᰤ㣴ኈࡀ࠸ࡿࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋᰤ㣴
ኈࡢᏛኈᩍ⫱ࡲࡓࡣ⫋ᴗᩍ⫱ࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿ་Ꮫ⣔Ꮫᰯࡣᑡᩘ࡛ࠊ⤫୍ࡉࢀࡓᰤ㣴ኈ㣴ᡂ
ไᗘࡣ࡞࠸࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 21)ࠋ2002ᖺ࡟୰ᅜᰤ㣴Ꮫ఍ࡀ⾜ࡗࡓㄪᰝࡣࠊ47㸣ࡢ⑓㝔ࡀᰤ
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㣴࡟ࡼࢀࡤཎᅉࡀ࠶ࡿ⑌ᝈࡢ⑓Ჷ㸦௨ୗ㸸ᰤ㣴⑓Ჷ㸧ࢆタ⨨ࡋ࡚࠾ࡾࠊᰤ㣴㛵㐃ᴗົᚑ஦
⪅ࡣ 1722ே࡛࠶ࡿࡶࡢࡢࠊᰤ㣴ኈ㈨᱁⪅ࡣ 392ே㸦22㸣㸧ࡋ࠿࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ⑓㝔㣗ࡢ฼
⏝⋡ࡶపࡃࠊᝈ⪅ࡢ 46㸣ࡣࡑࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡟‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂☜ࡉࢀࡓ 22)ࠋከࡃࡢ⑓㝔
ࡣࠊᰤ㣴⑓Ჷ࡛ࡉ࠼ࡶᰤ㣴㣗ᇽࢆ⟶⌮ࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊእ㒊ࡢ఍♫ࡀ┤᥋⤒Ⴀࡋ࡚࠾ࡾࠊᰤ㣴
࡟㛵ࡍࡿ௙஦ࢆ⑓㝔ࡀ☜ᐇ࡟ᒎ㛤ࡋ࡚࠸࡞࠸࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡓ 23)ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿᰤ㣴ኈ㣴ᡂᩍ⫱ࡣࠊ⤫୍ࡋࡓ㣴ᡂไᗘࡀ࡞ࡃᅜ㝿ᇶ‽࡜኱ࡁ
࡞ᕪࡀ࠶ࡾࠊ⮫ᗋࡢ㟂せ࡟‶ࡓࡋ࡚࠸࡞࠸ࠊ⮫ᗋ࡟࠾ࡅࡿᰤ㣴⟶⌮ࡲࡓࡣᰤ㣴ࢣ࢔ࡀ㔜ど
ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࡞࡝ࠊከࡃࡢၥ㢟ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⫼ᬒࢆཷࡅ࡚ࠊධ㝔ᝈ⪅ࡢ㣗
஦࡛ࡢᰤ㣴ᦤྲྀࢆಖ㞀ࡍࡿࡓࡵࠊ㣗஦ᰤ㣴࡟࠾ࡅࡿ┳ㆤ⫋ࡢᙺ๭࡬ࡢᮇᚅࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
⾲ 1 ྛᅜᰤ㣴ኈࡢ㣴ᡂㄢ⛬ᖺᩘࠊᚲ㡲Ꮫ఩ࠊ⮫ᆅ࣭ᰯእᐇ⩦᫬㛫ᩘࠊேཱྀ㸯㸮୓ேᑐࡢᰤ
㣴ኈᩘ 
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㸲㸬⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟࠾ࡅࡿ┳ㆤᙺ๭࡬ࡢㄆ㆑࣭㐙⾜ 
୰ᅜ࡛ࡣࠊ⑓Ჷ┳ㆤᖌࡢ89.8㸣ࡣ⏕ά᥼ຓࢣ࢔࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᖌࡢᙺ๭࡬ࡢㄆ㆑ࡀ୙㊊ࡋ࡚
࠾ࡾࠊ34%ࡣ⏕ά᥼ຓࢣ࢔ࡀ௓ㆤ⪅ࡲࡓࡣᐙ᪘ࡢ௙஦ࡔ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡓ24)ࠋ
⑓Ჷ┳ㆤᖌ࡜௓ㆤ⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓㄪᰝ25)ࡼࡾࠊධ㝔ᝈ⪅ࡣ௓ㆤ⪅࠿ࡽࡢ᥼ຓࡸࢣ࢔ࢆᕼᮃࡋ
࡚࠾ࡾࠊ㞠ࢃࢀࡓ௓ㆤ⪅ࡣ኱㒊ศࡢ࣋ࢵࢻࢧ࢖ࢻࡢ┳ㆤ࡟㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞
ࡗࡓࠋ࿋ࡽࡢㄪᰝ26)࡛ࡣࠊ┳ㆤᖌࡢ14.8㸣ࡀධ㝔ᝈ⪅ࡓࡵࡢ᪥ᖖ⏕ά᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ㡯┠ࢆ┳
ㆤᴗົ࡜ㄆ㆑ࡋ࡚࠾ࡾࠊᦤ㣗᥼ຓࡢᐇ᪋⋡ࡣ56.9%࡛ప࠿ࡗࡓࠋ᪤Ꮡ◊✲27)࡛ࡣࠊ㣗஦᥼ຓ
ᢏ⾡࡟ࡘ࠸࡚“㣗஦௓ຓࡣ࡞࠸㸦Ꮫᰯ࡛ࡣᩍ࠼࡚࠸࡞࠸㸧”࡜“Ύᣔࠊ⛣ືࠊ᤼ἥ௓ຓࠊ㣗஦
᥼ຓ࡞࡝ࡣᐙ᪘ࡀ⾜࠺”࡜࠸࠺グ㏙౛ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ୰ᅜ࡟࠾࠸࡚ࠊ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ
࡟࠾ࡅࡿ┳ㆤᖌࡢᙺ๭ࡣࠊ༑ศ࡟ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࡜᥎ᐹࡉࢀࡓࠋ 
୰ᅜࡢ┳ㆤᖌࡣ㐣ከ࡞௙஦㔞࡜୙᫂☜࡞┳ㆤᙺ๭ࡀ࠶ࡿ࡜ㄆࡵࡽࢀ28)ࠊ㐣ከ࡞௙஦㔞࡟┤
㠃ࡋࡓ࡜ࡁ࡟἞⒪࡟㛵ࡍࡿᴗົࢆඃඛ࡟⾜࠸ࠊ⏕ά᥼ຓࢣ࢔ࡓࡵ࡟ṧࡗࡓ᫬㛫ࡀ࡯࡜ࢇ࡝
࡞࠸ࠋ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣࠊ1978ᖺࡢᅜᐙ⤒῭ᨵ㠉࡜ᕷሙ⤒῭29)࡟ࡼࡿ་⒪ไᗘᨵ㠉௨᮶ࠊᨻᗓ
ண⟬ࡣ⥲⑓㝔ᨭฟࡢ30㸣࠿ࡽ7㸣ᮍ‶ࡲ࡛๻ῶࡉࢀ࡚࠸ࡓ30)ࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ୰ᅜࡢ⑓㝔ࡣࠊṇ
ᘧ࡞㞠⏝┳ㆤᖌᩘࢆᚎࠎ࡟ῶࡽࡋࠊ௦ࢃࡾ࡟㈝⏝ࢆ๐ῶࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ㞠⏝ಖ㞀ࡀᑡ࡞ࡃ㞠
⏝ࡢ࣓ࣜࢵࢺࡀᑡ࡞࠸ዎ⣙┳ㆤᖌᩘࢆቑຍࡉࡏ࡚࠸ࡓ31)ࠋࡇࡢ㞠⏝ࡢኚ໬ࡣࠊ୰ᅜࡢ་⒪ไ
ᗘ࡟࠾ࡅࡿ₯ᅾⓗ࡞୙ᖹ➼࡜┳ㆤᖌࡢ㛫࡛ࡢ⫋ᴗ‶㊊ᗘࡢపୗ࠾ࡼࡧ㧗࠸㌿⫋⋡ࢆࡶࡓࡽ
ࡋࠊ୰ᅜ࡛ࡢ┳ㆤᖌ୙㊊ࡢ୺ᅉ࡟࡞ࡿࠋࡶ࠺୍ࡘࡢせᅉࡣࠊ㏆ᖺࠊ୰ᅜࡣᾏእᑵ⫋ࡓࡵࡢ
┳ㆤேᮦࡢὶኻࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿ32)ࠋ2015ᖺ࡟ࡣࠊ୰ᅜ⾨⏕㒊33)ࡼࡾࠊ୕⣭⑓㝔࡟࠾ࡅࡿ࣋
ࢵࢻ࡜┳ㆤᖌࡢẚ⋡ࡣ1㸸0.60ࠊ་ᖌ࡜┳ㆤᖌࡢẚ⋡ࡣ1㸸1.07࡛࠶ࡾࠊඛ㐍ᅜࡢᖹᆒࡼࡾ
ࡶࡣࡿ࠿࡟ప࠿ࡗࡓࠋࡑࢀ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ┳ㆤປാ⪅࡟㛵ࡍࡿၥ㢟ࡣ⌧ẁ㝵ࡢ᪂ࡋ࠸་
⒪ᨵ㠉࡟༑ศ࡟㔜どࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ34)ࠋຍ࠼࡚ࠊ୰ᅜࡢ⑓㝔࡛ࡣ௜ࡁῧ࠸⪅ࡣᚲせ࡟ᛂࡌ
࡚⑓Ჷ࡟Ἡࡲࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ┳ㆤᖌࡢ㐣ከ࡞௙஦㔞ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿᐙ᪘ࡣࠊᝈ⪅ࡢ
㝔ෆ⏕άࢆࡲࡍࡲࡍᚰ㓄ࡋࠊ࣋ࢵࢻࢧ࢖ࢻࢣ࢔ࢆ✚ᴟⓗ࡟ᨭ᥼ࡋ࡚࠸ࡿࠋᐇ㝿࡟ࠊ࣋ࢵࢻ
ࢧ࢖ࢻࡢ௓ㆤࡣఏ⤫ⓗ࡟ᐙ᪘ࡢ㈐௵࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ┳ㆤᖌࡣ୺࡟་ᖌࡢᣦᑟࡢ
ࡶ࡜࡛ാࡁࠊ᪥ᖖᴗົࡸ་⒪ฎ⨨࡟㔜Ⅼࢆ⨨࠸࡚࠾ࡾࠊᐙ᪘ࡸࢣ࢔࣮࣮࣡࢝ࡣ⏕άࢣ࢔ࡢ
୺せ࡞ᥦ౪⪅࡜࡞ࡾࠊ≉࡟⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡣࡑࡢࢣ࢔ࡢ㔜せ࡞ᵓᡂ࡛࠶ࡿ25,35)ࠋ 
2010ᖺ 1᭶࡟ࠊ⾨⏕㒊ࡼࡾӐධ㝔ᝈ⪅ᇶ♏┳ㆤࢧ࣮ࣅࢫ㡯┠ӑ36)ࡀ඲ᅜ⠊ᅖෆࡢヨ⾜ࡀ
ጞࡲࡗࡓࠋ୰࡟ࠊ㠀⚗㣗ᝈ⪅࡬ࡢ㣗≀࡜Ỉࡢ᥼ຓࡣࠊ≉⣭┳ㆤࠊ୍⣭┳ㆤ࠾ࡼࡧ஧⣭┳ㆤ
ࡢᝈ⪅ࡢᇶ♏┳ㆤ㡯┠࡛࠶ࡿࡇ࡜࡜ࠊ㛵㐃ࡍࡿᴗົつ⠊ࢆグ㏙ࡋࡓࠋ2016ᖺ 1᭶࡟ࠊ⾨⏕
㒊ࡼࡾӐ᪂ධ⫋┳ㆤᖌカ⦎ᴫせӑ37)ࡀ඲ᅜ⠊ᅖෆ࡟ヨ⾜ࡋጞࡵࡓࠋ୰࡟ࠊ㸰㐌㛫㹼1࠿᭶ࡢ
ᇶ♏カ⦎࡜ 24࠿᭶ࡢᑓ㛛カ⦎࡟㛵ࡍࡿෆᐜ࡜せᮃࡀグ㏙ࡉࢀࡓࠋᇶ♏カ⦎࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᇶ
♏⌮ㄽ▱㆑࡜ 27✀ࡢ࣮ࣝࢳࣥ⮫ᗋ┳ㆤ᧯సᢏ⾡ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊࠕ㣗ࠖࡢ᥼ຓ࡟㛵
ࡍࡿෆᐜࡢグ㏙ࡀぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ㠀⚗㣗ᝈ⪅࡬ࡢ㣗≀࡜Ỉࡢ᥼ຓࡣࠊ⌧௵
┳ㆤᖌࡢᇶ♏┳ㆤ㡯┠࡛࠶ࡿࡶࡢࡢࠊࡇࢀ࠿ࡽ᪂ே┳ㆤᖌࡀཷࡅ࡚࠸ࡿᇶ♏カ⦎ࡢ୰࡟ྵ
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ࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ 
ࡘࡲࡾࠊ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡜࠸࠺ᢏ⾡࡟࠾ࡅࡿ┳ㆤᖌࡢㄆ㆑࡜㐙⾜ࡀ୙㊊ࡋࠊ⮫ᗋࡢ఩⨨࡙
ࡅࡶ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜᥎ ࡉࢀࡓࠋ 
  
㸳㸬∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᖌࡢᐇ㊶ຊࢆ㧗ࡵࡿᚲせᛶ࡜ᐇ㊶ⓗព⩏ 
࣐ࢬ࣮ࣟࡢḧồ㸳ẁ㝵ㄝ 38)ࡼࡾࠊࠕ㣗஦ࠖࡣ⏕⌮ⓗḧồࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚᭱ࡶᇶᮏ࡞ࢽ࣮ࢻ࡛
࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊࠕ㣗஦ࠖࡀ⏕࿨⥔ᣢࡢ඘㊊ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᚰ⌮࣭♫఍ⓗ࡞ࢽ࣮ࢻࡢ඘㊊࡛ࡶ࠶
ࡿࡇ࡜࡟⏤᮶ࡍࡿࠋே࡟࡜ࡗ࡚ࡢ㣗஦ࡣࠊࠑ࠾࠸ࡋࡃ㣗࡭ࡿࡇ࡜ࠒࡀ⏕ࡁ⏥ᩫࡸ㜚⑓ពḧ࡟
ࡘ࡞ࡀࡾࠊࠑ௚ே࡜୍⥴࡟㣗࡭ࡿࡇ࡜ࠒࡀࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢሙ࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿ 39)ࠋ 
⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࢆྲྀࡾᕳࡃ⌧ᅾࡢ୰ᅜࡢ⑓㝔࡟࠾ࡅࡿ⌧≧ࡣࠊ㣗஦ᰤ㣴࡬ࡢඛධほࠊᰤ㣴
ኈࡢ୙㊊ࠊᰤ㣴࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱ࡢ୙㊊ࡸ⏕ά᥼ຓᢏ⾡࡬ࡢㄆ㆑ࡀ୙༑ศ࡞࡝ࠊከࡃࡢㄢ㢟ࡀ
ໟྵࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢㄢ㢟࡟ᑐᛂࡍࡿ⫋✀࡜ࡋ࡚ࠊ┤᥋࡟ᝈ⪅࡜᥋ゐࡍࡿ┳ㆤᖌ࡬ࡢ
ᮇᚅࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ⌧௦♫఍࡛ࡣࠊ⤒῭ࡢⓎᒎ࡟క࠸ࠊேࠎࡢ⛣ືࡶ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋ᫬࡜
ࡋ࡚ẕᅜ௨እ࡛ࠊᝈ⪅ࡀ⏕᮶㥆ᰁࢇ࡛࠸ࡓ♫఍ⓗ⫼ᬒࡢᩥ໬ࡸ᐀ᩍࠊ⏕ά⩦័࡞࡝ࠊ␗࡞
ࡿᨭ᥼ࢆཷࡅࡿሙྜࡶ⏕ࡌࡿࠋᬑẁ࡜ࡣ␗࡞ࡗࡓ≧ἣࡀࠊᝈ⪅ࡢᚰ㌟≧ែ࡟ᙳ㡪ࡋࠊ⤒ཱྀ
ᦤ㣗࡟኱ࡁࡃస⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣࡣࠊᅜෆ࡟࠾࠸࡚ࡶᆅᇦ㛫ࡢ┦㐪࡜ࡋ࡚
⌧ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋࡑࡇ࠿ࡽࠊ࢔ࢪ࢔ᅪࡢ┳ㆤ㈨᱁┦஫ㄆドࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ⪃࠼࡚ࡶࠊ
ᝈ⪅ࡢᚰ㌟≧ែࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊࡑࡢேࡢ♫఍ᩥ໬ⓗ࡞せᅉ㸦ᩥ໬⫼ᬒࠊ᐀ᩍࠊ⏕ά⩦័࡞࡝㸧
ࢆ㓄៖࡛ࡁࡿ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡣࠊᚲせ࡞ࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᑐ㇟⪅ࡢ㣗⩦័࣭
Ⴔዲ࡞࡝ಶูᛶࢆ༑ศ࡟㓄៖ࡍࡿ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡣࠊࡑࡢධ㝔⏕άࡢ㉁࡜ᰤ㣴ᦤྲྀࡢᨵၿ࡟
ࡘ࡞ࡀࡾࠊࡉࡽ࡟೺ᗣࡢᅇ᚟࡟ᙺ❧ࡘ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ∦㯞⑷ࡣࠊ୰ᅜ࡛ࡢ୕኱Ṛᅉࡢ୍ࡘ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ⬻⾑⟶⑌ᝈࡢ᭱ከࡢᚋ㑇⑕࡛࠶ࡾࠊ⤒
ཱྀᦤ㣗ࢆᚲせ࡜ࡍࡿ௦⾲ⓗ࡞㞀ᐖ౛࡛࠶ࡿࠋ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡣࠊయᖿ㸦⬨ᰕ㸧ࡀኚᙧࡋࠊ➽ຊ
ࡢపୗ࡟ࡼࡾጼໃࡢಖᣢࡀᅔ㞴࡛ࠊᗙ఩࡟ࡼࡾᦤྲྀࡶⱞ③࡟࡞ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ∦㯞⑷ᝈ
⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟࠾࠸࡚ࠊጼໃࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟Ᏻᐃᗙ఩ࢆ☜ಖࡍࡿࡇ
࡜ࡀ㔜せ࡟࡞ࡿࠋࡲࡓ∦㯞⑷ࡣᡭ㊊ࡔࡅࡢ㯞⑷ࡢࡳ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᕥྑࣂࣛࣥࢫⰋࡃჶࢇ࡛࠸
ࡿࡘࡶࡾ࡛ࡶࠊ㯞⑷ഃࡢཱྀ㸦ṑ㸧ࡣࡁࡕࢇ࡜ჶࡵ࡚࠸࡞࠸ࠋၚᾮࡀ㯞⑷ഃࡢཱྀ࠿ࡽᆶࢀ࡚
ࡋࡲࡗࡓࡾࠊࡈ㣤⢏ࢆ▱ࡽ࡞࠸㛫࡟ࡇࡰࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ⬻༞୰࡟
ࡼࡿ∦㯞⑷ࡣࠊᝈ⪅ࡢᰤ㣴୙Ⰻ࡜ㄗᄟᛶ⫵⅖ࢆ㉳ࡇࡉࡏࡿࣜࢫࢡࡀ㧗࠸ࠋᚑࡗ࡚ࠊ∦㯞⑷
ᝈ⪅ࡢᰤ㣴≧ែ࡜ QOLࢆྥୖࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢ⮬❧࡜Ᏻ඲ࢆ㓄៖࡛ࡁࡿ᭷ຠ࡞⤒
ཱྀᦤ㣗᥼ຓࢆ㐺ษ࡟⾜࠺ࡇ࡜ࡀᐇ⌧ࡍࢀࡤࠊ௚ࡢ⑌ᝈ࡛ྠᵝࡢ㞀ᐖࢆᣢࡘᝈ⪅࡬ࡶ㐺ᛂ࡛
ࡁࡿ┳ㆤࡢᩍ⫱࡟ά࠿ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
௨ୖ࠿ࡽࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡣࠊ᪥ᖖ⏕άࡢ୰࡟୙ྍḞ࡞┳ㆤᖌࡢ᥼ຓᢏ⾡
࡜ࡋ࡚ᰤ㣴ᦤྲྀ࡜ QOL ࢆಁ㐍࡛ࡁࡿ㔜せ࡞ᢏ⾡࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊ┳ㆤᖌ
ࡣ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢᚰ⌮࣭♫఍ⓗ࡞せᅉ࡬ࡢ㓄៖ࡢ㔜せᛶ࡜㣗஦࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤࡢព⩏ࢆ⌮ゎࡋ
࡚ㄝ࡛᫂ࡁࡿ⬟ຊࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᙺ๭࡬ࡢㄆ㆑
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ࢆ㧗ࡵࡿᩍ⫱ࡣࠊᑐ㇟⪅ࡢಶูᛶ࣭⮬❧࣭Ᏻ඲࡞࡝ࢆ㓄៖ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ 
௒ᚋࡢ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᖌࡢᐇ㊶ຊࡢྥୖ࡟ᙺ❧ࡘ㈨ᩱࢆᚓࡿ
ࡓࡵ࡟ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊ᪥ᮏࡢ⤒㦂ࡸ୰ᅜࡢ⌧≧ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ
⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢ┳ㆤᩍ⫱ࢆ㆑ูࡋ᥎㐍ࡍࡿࠋᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝࡣࠊ௒ᚋࡢ࢔ࢪ࢔ㅖᅜ㛫ࡢ┳ㆤ
⫋㈨᱁┦஫ㄆド࡟㈨ࡋࠊ୰ᅜࡸ࢔ࢪ࢔ㅖᅜ࡜᪥ᮏ࡜ࡢⓎᒎ࡟㈨ࡍࡿ◊✲࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿࠋ 
 
Ċ㸬ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ࡜◊✲ࡢᵓᡂ 
 
㸯㸬◊✲┠ⓗ  
 ᮏ◊✲ࡣࠊ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᖌࡢᐇ㊶ຊࢆ㧗ࡵࡿ
ࡓࡵ࡟ࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᖌࡢᐇ㊶ຊ࡟ᚲせ࡞▱㆑࡜ᢏ⾡ࢆ᳨ウ
ࡋࠊࡑࡢᐇ㊶ຊ࡜┳ㆤᖌࡢಶே≉ᛶ࡜ࡢ㛵㐃ᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
 
㸰㸬◊✲ࡢᵓᡂ 
 ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ࡟ἢࡗ࡚ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ྛẁ㝵ࢆ㏻ࡋ᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
㸯㸧◊✲㸯㸦➨㸯❶㸧㸸 
୰ᅜ࡜᪥ᮏࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢ┳ㆤ࡟ࡘ࠸࡚⑓㝔࡛໅ົࡍࡿ┳ㆤᖌࢆᑐ㇟࡟ࠊ┳ㆤ࡬ࡢㄆ
㆑࡜ᐇែࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ୧ᅜ㛫ࡢẚ㍑࠿ࡽ୰ᅜࡢ┳ㆤᖌࡢㄆ㆑࡜㛵㐃ᩍ⫱࡟
ࡘ࠸࡚ࡢㄢ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㸦ಟኈㄢ⛬ㄪᰝࡢ෌ศᯒ㸪๪ㄽᩥ㸧ࠋ 
㸰㸧◊✲㸰㸦➨㸯❶㸧㸸 
᪥ᮏ࡜୰ᅜࡢᇶ♏┳ㆤᏛࡢᩍ⛉᭩ࢆẚ㍑᳨ウࡋࠊ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ᧯
సⓗᐃ⩏ࢆᖐ⣡ⓗ࡟㛤Ⓨࡋࠊᐃ⩏㸦௬㸧࡜◊✲㸯ࡢ⤖ᯝ࡜ࠊࡉࡽ࡟୰ᅜࡢෆ⛉࣭እ⛉࣭⪁
ᖺ┳ㆤᏛࡢᩍ⛉᭩࠿ࡽ∦㯞⑷ᝈ⪅ࢆ௬ᐃࡋࡓሙྜࡢලయⓗ࡞⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤࡢ
ㄢ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
㸱㸧◊✲㸱㸦➨㸰❶㸧㸸 
◊✲㸰࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ୰ᅜ࡛ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗ᄟୗࡢ┳ㆤࡢᐃ⩏࡜┳ㆤࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࠊ୰ᅜ
ࡢ┳ㆤᩍ⫱⪅ࡸ┳ㆤᐇ㊶⪅ࢆᑐ㇟࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊᐃ⩏ࡢᵓ㐀ࡢጇᙜᛶࢆ㧗ࡵ
࡞ࡀࡽࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅ࢆ௬ᐃࡋࡓሙྜࡢලయⓗ࡞⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤ࡟ᚲせ࡞▱㆑࡜
ᢏ⾡࡟ࡘ࠸࡚┳ㆤᐇ㊶ࡢෆᐜࢆ⢭㑅ࡋࡓࠋ 
㸲㸧◊✲㸲㸦➨㸱❶㸧㸸 
୰ᅜ࡛ࡢ⌧௵┳ㆤᖌࡀ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᖌࡢᐇ㊶࡟ᚲせ࡞▱㆑
࡜ᢏ⾡ࢆࡩࡲ࠼ࡓᐇ㊶ຊ࡜ಶே≉ᛶ࡜ࡢ㛵㐃ᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵࠊ࣐࣒࣭ࣝ࢝ࣀ࣮ࣝࢬ
㸦Malcolm S Knowles㸧ࡢᡂேᩍ⫱⌮ㄽ࡟ᇶ࡙ࡃ◊✲ᴫᛕࣔࢹࣝࢆタᐃࡋ࡚࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪ
ᰝࢆᐇ᪋ࡋࠊ┳ㆤᖌࡀ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢᐇ㊶ຊࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ㛵㐃せᅉࢆศᯒࡋࡓࠋ 
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➨㸯❶ ୰ᅜ࣭᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ 
࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤㄆ㆑࠾ࡼࡧᩍ⫱ୖࡢㄢ㢟 
 
◊✲㸯 ୰ᅜ࣭᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿධ㝔ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᖌࡢㄆ
㆑࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࣭ᩍ⫱ 
 
ĉ㸬┠ⓗ 
ᮏ◊✲ࡣࠊ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏┳ㆤᩍ⫱ࡢᢏ⾡ෆᐜ࡜ᒎ㛤᪉ἲࡢ᳨ウ࡟㈨ࡍࡿࡓ
ࡵ࡟ࠊ୰ᅜ࡜᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿධ㝔ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᖌࡢㄆ㆑࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥ
ࢢ࣭ᩍ⫱ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ 
 
Ċ㸬᪉ἲ 
ㄪᰝᑐ㇟ࡣࠊ◊✲༠ຊ࡟ྠពࡋࡓබ❧⥲ྜ⑓㝔ࡢ୍⯡⑓Ჷ࡟ാ࠸࡚࠸ࡿ┳ㆤᖌྜィ 401
ྡ㸦୰ᅜ 141ྡࠊ᪥ᮏ 260ྡ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋㄪᰝ㡯┠ࡣࠊཧຍ⪅ࡢᒓᛶࠊ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢᐇ
᪋⪅ࡢㄆ㆑ࠊᑓ㛛▱㆑࡜ᢏ⾡ࡢᚲせᛶࡢㄆ㆑ࠊ᥼ຓࡀᚲせ࡞ᑐ㇟⪅࡬ࡢㄆ㆑ࠊ⤒ཱྀᦤ㣗࡛
ࡢ᥼ຓ⾜Ⅽࡢㄆ㆑ࠊࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡜㛵㐃ᩍ⫱࡬ࡢホ౯࡛࠶ࡗࡓࠋ◊✲⪅ࡀ㉁ၥ⣬ࢆసᡂࡋࠊ
↓グྡ⮬グᘧࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋศᯒ᪉ἲࡣࠊ୰᪥㛫ࡢ┳ㆤᖌࡢᕪࢆ χ2᳨ᐃ࡛ẚ
㍑ࡋࡓࠋ೔⌮ⓗ㓄៖࡜ࡋ࡚ࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢᥦฟࡣ௵ព࡛ࠊᅇ⟅ࡋࡓሙྜ࡟ྠពࡋࡓ࡜ࡳ࡞
ࡍࡇ࡜ࠊᏛ఍࡛බ⾲ࡍࡿࡇ࡜ࢆ౫㢗ᩥ࡟᫂グࡋ࡚ࠊᗈᓥ኱Ꮫࡢ┳ㆤ◊✲೔⌮ᑂᰝጤဨ఍࡛
ᢎㄆࢆཷࡅࡓ࠙ᢎㄆ␒ྕ 25-31, 26-02 ࠚࠋ 
 
ċ㸬⤖ᯝ 
ᅇ཰ࡣ୰ᅜࡢ┳ㆤᖌ 137 ே㸦97.2㸣㸧࡜᪥ᮏࡢ┳ㆤᖌ 193 ே㸦74.2㸣㸧࡛ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ
᭷ຠᅇ཰ࡣࠊ୰ᅜࡀ 107㸦75.9㸣㸧ࠊ᪥ᮏࡀ 184ே㸦70.8㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋධ㝔ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀ
ᦤ㣗ࡢᐇ᪋⪅࡬ࡢㄆ㆑ࡣࠊ᪥ᮏࡢ┳ㆤᖌ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࠊ୰ᅜ┳ㆤᖌࡣࠕᐙ᪘ࠖࡢ๭ྜࡀ᭷ព
࡟㧗࠿ࡗࡓ㸦5.6㸣ᑐ 42.1㸣ࠊp <0.001㸧ࠋ࡯࡜ࢇ࡝㸦92.5㸣ࡢ୰ᅜேࠊ98.9㸣ࡢ᪥ᮏேࠊp 
<0.01㸧ࡢ┳ㆤᖌࡣࠊᑓ㛛▱㆑࡜ᢏ⬟ࡢᚲせᛶࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓࠋ୰ᅜ࡜᪥ᮏࡢ࡝ࡕࡽ࡟࠾࠸
࡚ࡶࠊ㣗⏕άࡢ⎔ቃࡸᶵ⬟㞀ᐖࡸ఩⨨࡞࡝ࡢᝈ⪅ࡢ㌟య≧ែ࡟㛵ࡍࡿㄆ㆑ࡣ㧗࠿ࡗࡓࡀࠊ
ឤ᝟ࡸ㣗ḧ࡞࡝ࡢᝈ⪅ࡢᚰ⌮ⓗ≧ែࡢഃ㠃࡬ࡢㄆ㆑ࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡗࡓࠋ᪥ᮏࡢ┳ㆤᖌ࡜ẚ
㍑ࡋ࡚୰ᅜࡢ┳ㆤᖌ࡛ࡣࠊㅮ⩏ࠊ◊ಟࡸ㛵㐃ᩥ⊩࡞࡝ࡢᏛ⩦⤒㦂࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ୖࡢㄢ㢟ࡀ
ほᐹࡉࢀࡓࠋ 
 
Č㸬⪃ᐹ 
᪥ᮏࡢ┳ㆤᖌ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࠊ୰ᅜࡢ┳ㆤᖌࡣࠊ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟࠾ࡅࡿ┳ㆤᙺ๭࡟㛵ࡍࡿㄆ
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㆑ࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋᚑࡗ࡚ࠊ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢㄆ㆑ࡢ⛬ᗘࡣࠊᏛ⩦⤒㦂࡜㛵
㐃ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡗࡓࠋ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢ㉁࡜㛵㐃ࡍࡿ┳ㆤᙺ๭ࡢ㐙⾜ࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ
࡟ࠊ୰ᅜ࡛ࡣࠊ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟ࡶࡗ࡜↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 
◊✲㸰 ୰ᅜ࣭᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱ෆᐜࡢ
ẚ㍑᳨ウ 
 
ĉ㸬┠ⓗ 
୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡜࠸࠺ᢏ⾡࡟࠾ࡅࡿ┳ㆤᖌࡢㄆ㆑࡜㐙⾜ࡀ୙㊊ࡋ࡚࠾ࡾࠊཷ
ࡅࡓ┳ㆤᇶ♏ᩍ⫱ࢆᇶᮏ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ᳨࡚ウࡋࠊࡑࡢၥ㢟Ⅼࢆ᫂☜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡜ᛮࢃࢀ
ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ┳ㆤᩍ⫱ࡢ୰࡟⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡜࠸࠺ᢏ⾡࡟ࡘ࠸࡚ࠊ୰ᅜ࡛ࡣ࡝ࢇ࡞ෆᐜࢆ┳
ㆤᏛ⏕࡟ᩍ࠼࡚࠸ࡿ࠿ࢆᢕᥱࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ᅜ㝿┳ㆤࡢᐃ⩏ 40㸧࠿ࡽぢ࡚ࠕᅜ㝿┳ㆤ࡜ࡣࠊ⮬ศࡢࡶࡢ࡜ࡣ␗࡞ࡿᅜ㸦⊂❧ᅜ࡜ࡋ࡚ㄆ
ᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ᆅᇦࡶྵࡴ㸧࡛ࡑࡢᅜࡢ♫఍ࠊᨻ἞ࠊ⤒῭ࠊᩍ⫱ࠊᩥ໬ࠊಖ೺་⒪ࢩࢫࢸ
࣒ࠊ⑌⑓ᵓ㐀࡞࡝┳ㆤ࡟ᙳ㡪ࡍࡿ࠶ࡽࡺࡿࡶࡢࢆ⪃៖ࡋ࡚㐺ᛂࡍࡿ┳ㆤࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠖ࡜
࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊࡑࡢᅜࡸᆅᇦࡢᵝࠎ࡞⫼ᬒࡸ≧ែ࡟ࡼࡗ࡚┳ㆤࡸ┳ㆤᢏ⾡࡟ࡣ㐪࠸ࡀ࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
୰ᅜ࡜᪥ᮏ࡛ࡣࠊ࢔ࢪ࢔ᅪࡢ㔜せ࡞௦⾲ᅜ࡜ࡋ࡚ࠊ㞄᥋ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽఝ࡚࠸ࡿẼೃ࡜㣗
ᩥ໬㸦⠂ࡢ័⏝ࠊ୺㣗ࠊⲔᩥ໬࡞࡝㸧ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ୰ᅜࡶ᪥ᮏࡶ㧗㱋໬ࡀຍ㏿ࡍࡿࡇ࡜
࠿ࡽࠊ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡣ⏕ά᥼ຓᢏ⾡ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࡲࡍࡲࡍ㔜せ࡟࡞ࡿࠋ௒ᚋࡢ࢔ࢪ࢔ㅖᅜ
㛫ࡢ┳ㆤ⫋㈨᱁┦஫ㄆド 41)࡟㈨ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟ࡘ࠸࡚୰ᅜ࡜᪥
ᮏࡢᩍ⫱ືྥࡢ㐪࠸ࢆᢕᥱࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
๓㡯ࡢ⫼ᬒࢆཷࡅ࡚ࠊᮏ◊✲ࡣࠊ᪥ᮏࡢ㛵㐃ᩍ⫱ෆᐜࢆཧ⪃ࡋࠊ୰ᅜࡢ┳ㆤᩍ⫱࡟࠾ࡅ
ࡿ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱ෆᐜࢆẚ㍑᳨ウࡋ࡞ࡀࡽ᳨ウࡋၥ㢟Ⅼࢆ᫂☜ࡋࡓୖ࡛ࠊ⤒ཱྀ
ᦤ㣗᥼ຓࡢ᧯సⓗᐃ⩏ࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅ࢆ௬ᐃࡋࡓ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤࡢㄢ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿
࡟ࡍࡿࠋ 
 
Ċ㸬᪉ἲ 
 
㸯㸬ㄪᰝ᪉ἲ 
㸯)୰ᅜ࣭᪥ᮏࡢ┳ㆤᇶ♏ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢᩍ⫱ෆᐜࡢẚ㍑᳨ウ 
⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ┳ㆤᖌࡣࠊ㛵㐃ࡍࡿᚲせ࡞▱㆑࡜ᢏ⾡࡞࡝ࡢᇶ♏࡞ࡶࡢࢆ┳
ㆤᇶ♏ᩍ⫱ࡢ୰࡛Ꮫࡧࠊࡑࡢᚋࠊ⌧௵ᩍ⫱࡟ࡼࡾᢏ⾡ࡢᑓ㛛ᛶࢆ᭦࡟⇍㐩ࡋ࡚࠸ࡃ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࡓࡵࠊ୰ᅜ࡛౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿᩍ⛉᭩ࢆ᪥ᮏࡢ┳ㆤᇶ♏ᩍ⫱࡟⏝࠸ࡽࢀࡿᩍ⛉᭩ࡢᩍ
⫱ෆᐜ࡜ẚ㍑ࡋ࡞ࡀࡽᴫほࡋࠊ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࢃࡿᩍ⫱ෆᐜࡢၥ㢟Ⅼࢆ᳨ウࡍࡿࠋᇶ♏
┳ㆤᏛᩍ⛉᭩ࡢ᳨ウࡣࠊ୰ᅜ࡛ࡣ㑅ฟࡋࡓ኱Ꮫ࣭▷኱⏝ࡢ௦⾲࡞ 2෉㸦᭱᪂∧㸧ࢆ⏝࠸ࠊ
᪥ᮏࡢ኱Ꮫ⏝ࡢ௦⾲࡞ 2෉࡜ẚ㍑ࡋࠊෆᐜ࡜⾲⌧᪉ἲ࡞࡝ࡢඹ㏻Ⅼ࡜┦㐪Ⅼࢆ᫂☜ࡍࡿࠋ
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ࡇࡢ 2෉ࡢᩍ⛉᭩ࡣࠊࠕᇶ♏┳ㆤᏛࠖࢆ᭩ྡ࡜ࡋࠊ1෉ࡀ඲ᅜ㧗➼་⸆ᩍᮦᘓタ◊✲఍࣭⾨
⏕㒊௻⏬ᩍᮦ࡜ࡋ࡚኱Ꮫ⣔ᑓ⏝ 42)ࠊࡶ࠺㸯෉ࡀ඲ᅜ⾨⏕⫋ᴗᩍ⫱ᩍᮦᘓタᣦᑟጤဨ఍࣭ᅜ
ᐙ⾨⏕࡜ィ⏬⏕⫱ጤဨ఍௻⏬ᩍᮦ࡜ࡋ࡚▷኱⣔ᑓ⏝ 43)࡟ᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡟グ㍕ࡉ
ࢀࡓᩍ⫱ෆᐜࡣࠊ⌧ᅾ୰ᅜࡢ┳ㆤᖌࡀᏛࢇ࡛࠸ࡿࡍ࡭࡚ࡢ⮫ᗋ⌧ሙ࡟ά⏝࡛ࡁࡿᇶᮏ࡞ࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏࡢᩍ⛉᭩ࡣࠊ┳ㆤᇶ♏ᩍ⫱ࡢᇶ♏┳ㆤᏛᩍ⛉᭩࡜ࡋ࡚ࠊඛ⾜ᩥ⊩࡟ከࡃᘬ
⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 1෉ 44)ࢆ㑅ᐃࡋࡓࠋࡶ࠺ 1෉ 45)ࡣࠊࠕཌ⏕ປാ┬ ᪂ே┳ㆤ⫋ဨ◊ಟ฿㐩┠
ᶆ࣭᪂ே┳ㆤ⫋ဨ◊ಟᣦᑟᣦ㔪ࠖࡢࠕ┳ㆤᢏ⾡࡟ࡘ࠸࡚ࡢ฿㐩┠ᶆࠖ࡟‽ࡌࡓ┠ḟ❧࡚࡜
ࡋࠊ⮫ᗋ࡛ࡢᐇ㊶࡟ᙺࡔࡘࡼ࠺࡞ෆᐜᵓᡂ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ≉㛗ࡀ࠶ࡿࠋ 
 
㸰㸧⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢ᧯సⓗᐃ⩏ 
๓㡯ࡢ⤖ᯝࠊ୰ᅜࡢࢸ࢟ࢫࢺ࠿ࡽࡣ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᐃ⩏࡟ࡘ࡞ࡀࡿグ㏙ࡀ࡯࡜
ࢇ࡝࠼ࡽࢀࡎࠊᐃ⩏ࡢసᡂࡣ᪥ᮏ࡛ㄪᰝ᫬࡟ฟ∧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᭱᪂ 10෉ 44--53)࡜ཧ⪃᭩ 1෉
54)࡟⤠ࡾࠊᐃ⩏ࢆసᡂࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ㸦Ⓨ⾜ᖺ 2005㹼2016㸧ࠋලయⓗ࡟ࡣࠊࠕᇶ♏┳ㆤᢏ⾡ࠖ
࡜࠸࠺㛵㐃ࡍࡿ᭩ྡ᳨࡛⣴ࡋࡓ㸦Ⓨ⾜ᖺ 2005ᖺ௨㝆㸧ࠋ㔜」ࢆ㝖࠸࡚㛵㐃ෆᐜࢆྵࡵࡿ᭩
⡠ࡢ᭱᪂∧ࢆ㐺ᛂ᮲௳࡜ࡋࡓࠋ᥇⏝ࡉࢀࡓ᭩⡠ࡢ୰࠿ࡽ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢᐃ⩏࡟㛵ࡍࡿグ㏙
ࢆᢳฟࡋࡓࠋグ㏙ෆᐜࢆࢥ࣮ࢻ໬ࡋࠊ㢮ఝࡍࡿࢥ࣮ࢻࢆᢳฟࡋ࡚せ⣙ࡋࠊせ⣙ࡈ࡜࡟ᐃ⩏
ࡢᵓᡂせ⣲ࢆᖐ⣡ࡋࡓࠋࡲ࡜ࡵࡓせ⣙ࢆᩥ❶໬ࡋ࡚᧯సⓗᐃ⩏ࢆసᡂࡋࡓࠋ 
 
㸱㸧୰ᅜࡢ┳ㆤᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ⬻༞୰∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢ┳ㆤᐇ㊶࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱
ෆᐜࡢ᳨ウ 
᭱ᚋ࡟ࠊ⬻༞୰∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ୖࡢၥ㢟Ⅼࢆ᫂☜࡟ࡋࠊ㛵㐃
ࡍࡿඛ⾜◊✲ࢆ᳨ウࡋࠊ௒ᚋࡢᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ᚲせ࡞ᩍ⫱ࢽ࣮ࢬ࡟ࡘ࠸࡚▱ぢࢆぢฟࡍࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊ୰ᅜࡢ┳ㆤᇶ♏ᩍ⫱࡛౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿෆ⛉┳ㆤᏛࠊእ⛉┳ㆤᏛ࠾ࡼࡧ⪁ᖺ┳ㆤᏛ
ࡢᩍ⛉᭩ࡢ᳨ウ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⬻༞୰࡟ࡼࡿ∦㯞⑷࡜ᄟୗ㞀ᐖ࡟࠾ࡅࡿ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡋ
࡚୰ᅜࡢ኱Ꮫ⏝ࡢ௦⾲࡞ 3෉ 55-57)㸦᭱᪂∧㸧ࢆ㑅ฟࡋࠊ㛵㐃ࡍࡿෆᐜ࡜⾲⌧᪉ἲ࡞࡝ࢆ᳨
ウࡋࠊၥ㢟Ⅼࢆぢฟࡋࡓࠋࡇࡢ㸱෉ࡢᩍ⛉᭩ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࠕෆ⛉┳ㆤᏛ ࠖࠕእ⛉┳ㆤᏛ ࠖࠕ⪁
ᖺ┳ㆤᏛࠖࢆ᭩ྡ࡜ࡋࠊ㸱෉࡜ࡶ඲ᅜ㧗➼་⸆ᩍᮦᘓタ◊✲఍࣭⾨⏕㒊௻⏬ᩍᮦ࡜ࡋ࡚኱
Ꮫ⣔ᑓ⏝࡟ᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡟グ㍕ࡉࢀࡓᩍ⫱ෆᐜࡣࠊ⌧ᅾ୰ᅜࡢ┳ㆤᖌࡀᏛࢇ࡛
࠸ࡿ⑌ᝈู࡜㧗㱋⪅ྥࡅࡢᇶᮏ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
㸰㸬ㄪᰝᮇ㛫 
ᖹᡂ 28ᖺ 5᭶㹼ᖹᡂ 28ᖺ 9᭶ࡢ 4ࣨ᭶㛫  
 
ċ㸬⤖ᯝ 
 
㸯㸬୰ᅜ࣭᪥ᮏࡢ┳ㆤᇶ♏ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢᩍ⫱ෆᐜࡢẚ㍑᳨ウ 
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ᑐ㇟࡜ࡋࡓᇶ♏┳ㆤᏛᩍ⛉᭩ࡢグ㍕㔞࡜グ㍕ෆᐜࢆ⾲ 2ࠊ⾲ 3࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୰ᅜ࣭᪥ᮏ
࡟࠾ࡅࡿᇶ♏┳ㆤᏛᩍ⛉᭩ࡢ㛵㐃グ㍕ࡢ✵㛫ẚࢆ⾲ 4ࠊᅗ 2࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏࡢᩍ⛉᭩࡟
ࡣࠊ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤࡢព⩏࡜ᙺ๭ࠊ⑓㝔㣗ࠊ㌟య㠃࡜ᚰ⌮㠃࠿ࡽࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥ
ࢺࠊ᥼ຓ᪉ἲࠊᦤ㣗࣭ᄟୗࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡜カ⦎᪉ἲ࡞࡝ࡀලయⓗ࡟グ㍕ࡉࢀࡓࠋ୰ᅜࡢᩍ
⛉᭩࡛ࡣࠊᰤ㣴࡜㣗஦ࡢព⩏ࠊ⑓㝔㣗ࡢศ㢮ࠊ㌟య㠃࠿ࡽࡢᰤ㣴࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࠊ᥼ຓ᪉ἲ
ࢆ㔜Ⅼⓗ࡟グ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊ୰ᅜࡢ▷኱⏝ᩍ⛉᭩࡟ࡣࠊ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿෆᐜ
ࡀ኱Ꮫ⏝ࡼࡾῶࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ⾲⌧᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ୰ᅜࡢᩍ⛉᭩ࡣࠊᩥᏐࡀከ
࠸ࠊᅗ࣭⾲ࡢά⏝ࡀᑡ࡞࠸ࠊ⌮ゎࡋ࡟ࡃ࠸ࠋ୍᪉ࠊ᪥ᮏࡢ࡯࠺ࡣࠊグྕ࣭ᅗ࣭⾲࣭෗┿࣭
ᅗᙧࡢά⏝ࡀ㸰㹼㸱ಸ࡜ከ࠸ࠊⰍ௜ࡅࡢᕦ⦓࡞฼⏝࡛㩭᫂࠿ࡘάⓎ࡟࡞ࡗ࡚ࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸ࠋ
ࡲࡓࠊ✵ⓑ࡟㛵㐃ෆᐜࡢヲ㏙ࡶ࠶ࡾࠊ⌮ゎ࡟ᙺ❧ࡘ࡜ᛮ࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ୰ᅜࡢᇶ♏┳ㆤ
Ꮫᩍ⛉᭩࡟ࡣࠊ㛵㐃ࡍࡿグ㍕ෆᐜࡀ୙㊊ࡋࠊ≉࡟ᦤ㣗࣭ᄟୗ࡟㛵ࡍࡿෆᐜࡀ࡞࠸ࠊࡲࡓ⾲
⌧᪉ἲࡶࣜࢪࢵࢻ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊ୰ᅜࡢᇶ♏┳ㆤᏛᩍ⛉᭩ࡢ㛵㐃グ
㍕࡛ࡣࠊ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤࡢព⩏࡜ᙺ๭ࡀ୙᫂☜࡛࠶ࡾࠊᑐ㇟⪅ࡢᚰ㌟≧ែ࡟ྜ
ࢃࡏࡿ᥼ຓࢆุ᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡛ࠊᦤ㣗࣭ᄟୗ࡟㛵ࡍࡿグ㍕ࡀ࡞࠸ࡢ࡛᥼ຓࡢᏳ඲ᛶࢆ
᳨ウࡍࡿవᆅࡀ࠶ࡾࠊ࠿ࡓ࠸⾲⌧᪉ἲ࠿ࡽ⌮ゎ࡬ࡢᙳ㡪࡞࡝ၥ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜♧၀ࡉࢀࡓࠋ 
 
⾲ 2 ᑐ㇟࡜ࡋࡓᇶ♏┳ㆤᏛᩍ⛉᭩࡜グ㍕㔞 
ᩍ⛉᭩ྡ ⴭ⪅㸦௦⾲㸧 ౑⏝ᩍ⫱ᶵ㛵࣭ᑐ㇟ ฟ∧♫ グ㍕㔞㸦⥲Ꮠᩘ㸧 
ķᇶ♏┳ㆤᏛ 
㸦2012ᖺ࣭୰ᅜㄒ㸧 
ᮤᑠᐮ࣭ᑦᑡᱵ ኱Ꮫ࣭┳ㆤᖌ ேẸ⾨⏕ฟ
∧♫ 
16࣮࣌ࢪ
㸦15,372㸧 
ĸᇶ♏┳ㆤᏛ 
㸦2014ᖺ࣭୰ᅜㄒ㸧 
࿘᫓⨾࣭ᙇ㐃㍤ ▷኱࣭┳ㆤᖌ/ຓ⏘ᖌ ேẸ⾨⏕ฟ
∧♫ 
8࣮࣌ࢪ㸦8,040㸧 
Ĺᇶ♏┳ㆤᢏ⾡ 
㸦2011ᖺ࣭᪥ᮏㄒ㸧 
㜿᭮ὒᏊ࣭஭ୖᬛᏊ 
࣭ẶᐙᖾᏊ 
኱Ꮫ࣭┳ㆤᖌ ་Ꮫ᭩㝔 18࣮࣌ࢪ
㸦15,516㸧 
ĺ⣔⤫┳ㆤᏛㅮᗙ 
ᇶ♏┳ㆤᢏ⾡Ċ 
㸦2013ᖺ࣭᪥ᮏㄒ㸧 
᭷⏣ΎᏊ ኱Ꮫ࣭┳ㆤᖌ ་Ꮫ᭩㝔 19࣮࣌ࢪ
㸦15,190㸧 
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⾲ 3 ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ෆᐜࡢẚ㍑ 
 ķᇶ♏┳ㆤᏛ ĸᇶ♏┳ㆤᏛ Ĺᇶ♏┳ㆤᢏ⾡ ĺᇶ♏┳ㆤᢏ⾡Ċ 
❶
ྡ 
➨㸯㸮❶ 㣧㣗࡜ᰤ㣴 ➨㸶❶ 㣧㣗┳ㆤ ➨㸰❶ ᪥ᖖ⏕ά࡟ᑐࡍࡿ᥼
ຓᢏ⾡㸦Eᰤ㣴࡜㣗
஦㸧 
 
➨㸰❶ 㣗஦᥼ຓᢏ⾡ 
ព
⩏ 
㸯㸬ᴫㄝ 
A.ᰤ㣴࡟ᑐࡍࡿேయࡢ㟂せ
㸦࢚ࣞࣝࢠ࣮࡜࠾ࡶ࡞ᰤ
㣴⣲ࡢస⏝㸧  
B.㣧㣗ࠊᰤ㣴࡜೺ᗣࡢ㛵ಀ 
 C.㣧㣗ࠊᰤ㣴࡜⑌ᝈᅇ᚟ࡢ㛵
ಀ 
 
― 㸯㸬ᰤ㣴࡜㣗஦࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤࡢ
ព⩏ 
A.ᰤ㣴࡜㣗஦ࡢព⩏ 
B.ᰤ㣴࡜㣗஦࡟㛵ࡍࡿࢼ࣮
ࢫࡢᙺ๭  
― 
ᇶ
♏
▱
㆑ 
㸰㸬⑓㝔㣧㣗 
A.ᇶᮏ㣗  
B.἞⒪㣗  
C.ヨ㦂㣗㸧 
㸱㸬ᰤ㣴≧ἣࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ 
A.ᙳ㡪ᅉᏊࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ  
B.㣧㣗≧ἣࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ  
C.㌟య≧ἣࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ 
 D.⏕໬ᣦᶆཬࡧච␿ᶵ⬟ࡢ
࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ 
 
㸯㸬⑓㝔㣧㣗 
A.ᇶᮏ㣗  
B.἞⒪㣗  
C.ヨ㦂㣗 
㸰㸬୍⯡㣧㣗┳ㆤ 
A.ᰤ㣴ࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥ
ࢺ 
㸰㸬ᰤ㣴࡜㣗஦࡟㛵ࡍࡿᇶ♏▱
㆑ 
A.㣗஦ᦤྲྀᇶ‽㸪㣗ရ⩌㸪
㣗஦ࣂࣛࣥࢫ࢞࢖ࢻ  
B.࢚ࣞࣝࢠ࣮࡜࠾ࡶ࡞ᰤ㣴
⣲ࡢస⏝  
C.ᦤ㣗࣭ᄟୗ࡜ᾘ໬࣭྾཰  
D.㣗஦ࡢ࿡࡜࠾࠸ࡋࡉ  
E.ධ㝔ᝈ⪅ࡢ㣗஦ 
㸯㸬㣗஦᥼ຓࡢᇶ♏▱
㆑ 
A.ᰤ㣴≧ែ࠾ࡼࡧ
㣗ḧ࣭ᦤ㣗⬟ຊࡢ
࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ  
B.་⒪᪋タ࡛ᥦ౪
ࡉࢀࡿ㣗஦ 
᥼
ຓ
᪉
ἲ 
㸲㸬୍⯡㣧㣗┳ㆤ 
A.⑓Ჷࡢ㣧㣗⟶⌮  
B.ᝈ⪅ࡢ㣧㣗┳ㆤ 
㸰. 
B.୍⯡㣧㣗┳ㆤ 
㸱㸬ᰤ㣴࡜㣗஦࡟㛵ࡍࡿ᥼ຓ 
A.␃ព஦㡯  
B.ᐇ᪋᪉ἲ 
㸰㸬㣗஦௓ຓ 
A.᥼ຓࡢᇶ♏▱㆑ 
B.᥼ຓࡢᐇ㝿 
㸱㸬ᦤ㣗࣭ᄟୗカ⦎ 
A.᥼ຓࡢᇶ♏▱㆑  
B.᥼ຓࡢᐇ㝿 
 
 
㛵
㐃
グ
㍕
ࡢ
⾲
⌧
᪉
ἲ 
㸯ᩥᏐ㸦㉥ࠊ㯮㸧 
ࢧ࢖ࢬኚ໬࡜ኴᏐࡢά⏝ࠋ 
㸰ᅗ㸦㯮㸪㸰㸧 
㉥Ꮠࡢࢱ࢖ࢺࣝ࡜㯮Ꮠࡢㄝ
᫂㸹ࢫࢣࢵࢳࡢά⏝㸹1,008
Ꮠࡢࢫ࣮࣌ࢫ࡟┦ᙜࠋ 
㸱⾲㸦㸳㸧 
㯮Ꮠࡢࢱ࢖ࢺࣝ࡜ㄝ᫂㸹 
Ⰽ௜ࡅ࡜ኴᏐࡢά⏝㸹 
6,408Ꮠࡢࢫ࣮࣌ࢫ࡟┦ᙜࠋ 
 
㸯ᩥᏐ㸦㟷ࠊ㯮㸧 
ࢧ࢖ࢬኚ໬࡜ኴᏐ
ࡢά⏝ࠋ 
㸱ᅗ㸦㯮㸪㸰㸧 
㟷Ꮠࡢࢱ࢖ࢺࣝ 
࡜㯮Ꮠࡢㄝ᫂㸹 
ࢫࢣࢵࢳࡢά 
⏝㸹960Ꮠࡢ 
ࢫ࣮࣌ࢫ࡟┦ 
ᙜࠋ 
㸱⾲㸦㸲㸧 
㯮Ꮠࡢࢱ࢖ࢺࣝ࡜
ㄝ᫂㸹Ⰽ௜ࡅ࡜ኴᏐ
ࡢά⏝㸹3,560Ꮠࡢ
ࢫ࣮࣌ࢫ࡟┦ᙜࠋ 
㸯㸫㸯ᩥᏐ㸦㯮㸧 
ࢧ࢖ࢬኚ໬࡜ኴᏐࡢά⏝ࠋ 
㸯㸫㸰グྕ㸦㉥ࠊ㟷ࠊⓑ㸧 
Ⰽ௜ࡅ࡜ࢧ࢖ࢬኚ໬ࡢά
⏝ࠋ 
㸰ᅗ㸦࣮࢝ࣛ㸪㸯㸱㸧 
㯮Ꮠࡢࢱ࢖ࢺࣝ࡜ὀゎㄝ᫂㸹 
 Ⰽ௜ࡅࠊኴᏐࠊᅗᙧ࠾ࡼࡧ෗
┿ࡢά⏝㸹 
4,824Ꮠࡢࢫ࣮࣌ࢫ࡟┦ᙜࠋ 
㸱⾲㸦㸯㸰㸧 
㯮Ꮠࡢࢱ࢖ࢺࣝ࡜ㄝ᫂㸹 
Ⰽ௜ࡅ࡜ኴᏐࡢά⏝㸹 
8,172Ꮠࡢࢫ࣮࣌ࢫ࡟┦ᙜࠋ 
㸲✵ⓑ࡟࣏࢖ࣥࢺࠊࢫࢸࢵࣉ࢔
ࢵࣉࠊὀゎ࡞࡝ෆᐜࡢヲ㏙ࡀ
࠶ࡿࠋ 
 
 
㸯㸫㸯ᩥᏐ㸦㯮㸧 
ࢧ࢖ࢬኚ໬࡜ኴᏐ
ࡢά⏝ࠋ 
㸯㸫㸰グྕ㸦㯮ࠊ⥳㸧 
Ⰽ௜ࡅ࡜ࢧ࢖ࢬኚ
໬ࡢά⏝ࠋ 
㸰ᅗ㸦࣮࢝ࣛ㸪㸴㸧 
㯮Ꮠࡢࢱ࢖ࢺࣝ࡜
ὀゎㄝ᫂㸹ኴᏐ࡜෗
┿ࡢά⏝㸹3,150Ꮠ
ࡢࢫ࣮࣌ࢫ࡟┦ᙜࠋ 
㸱⾲㸦㸶㸧 
㯮Ꮠࡢࢱ࢖ࢺࣝ࡜
ㄝ᫂㸹Ⰽ௜ࡅ࡜ኴᏐ
ࡢά⏝㸹6,125Ꮠࡢ
ࢫ࣮࣌ࢫ࡟┦ᙜࠋ 
  
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⾲ 4 ୰ᅜ࣭᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᇶ♏┳ㆤᏛᩍ⛉᭩ࡢ㛵㐃グ㍕ࡢ✵㛫ẚ 
 ᩥᏐ ᅗ ⾲ ⥲ィ 
ķᇶ♏┳ㆤᏛ㸦୰࣭኱Ꮫ㸧 15372 67.5% 1008 4.4% 6408 28.1% 22789 
ĸᇶ♏┳ㆤᏛ㸦୰࣭▷኱㸧 8040 64.0% 960 7.7% 3560 28.3% 12561 
Ĺᇶ♏┳ㆤᢏ⾡㸦᪥࣭኱Ꮫ㸧 15516 54.4% 4824 16.9% 8172 28.7% 28513 
ĺᇶ♏┳ㆤᏛᢏ⾡Ċ㸦᪥࣭኱Ꮫ㸧 15190 62.1% 3150 12.9% 6125 25.0% 24466 
  
 
 
 
㸰. ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢ᧯సⓗᐃ⩏ 
୰ᅜࡢ┳ㆤᩍ⫱ࡢ┳ㆤᩍᮦ࡟ࡣࠊ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱ෆᐜࡢ㛵㐃グ㍕ࡀᑡ࡞ࡃࠊ
⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢᐃ⩏࡟㛵ࡍࡿグ㍕ࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋᚑࡗ࡚ࠊ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱ࡀ༑ศ
࡟඘ᐇࡋ࡚࠸ࡿ᪥ᮏࡢ┳ㆤᩍ⫱ࡢ┳ㆤᩍᮦࢆ⏝࠸࡚⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢ᧯సⓗᐃ⩏ࢆ᳨ウࡋࡓࠋ
⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢᐃ⩏࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡀ࠶ࡗࡓㅖ᭩⡠࠿ࡽᐃ⩏ࡢ㛵㐃グ㏙ࢆᢤࡁฟࡋࡓ㸦⾲ 5㸧ࠋ
ᖐ⣡ࡋࡓᵓᡂせ⣲ࡣࠊ33ࢥ࣮ࢻ࠶ࡾࠊࡑࢀࡒࢀ a)ᑐ㇟ 6ࠊb)᪉ἲ 10ࠊc)┠ⓗ 11ࠊd)ࣉࣟࢭ
ࢫ 6࡛࠶ࡗࡓ㸦⾲ 6㸧ࠋ 
ࠕ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢ᧯సⓗᐃ⩏ࠖ 
 ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡜ࡣࠊ⑌⑓࣭㞀ᐖ࣭἞⒪࡛⤒ཱྀᦤ㣗࡟᥼ຓࡀᚲせ࡞ேࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊࡑࡢ
⏕ࡁࡀ࠸࡜㜚⑓ពḧࡢቑ㐍ࢆ┠ᣦࡋ࡚ᚲせ࡞ᰤ㣴ᦤྲྀ࡜‶㊊ឤࢆಖᣢ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࠊᑐ㇟
⪅ࡢಶูᛶ࡟᭱㐺࡞᪉ἲࢆ㏻ࡌ࡛ࠊ⑓≧࣭≧ែ࣭㣗⏕άࢆ཯ᫎࡉࡏࡿᕤኵࡋࡓ⤒ཱྀ㣗ࢆ⏝
࠸ࠊ⮬❧࣭Ᏻ඲࣭Ᏻᴦ࣭ຠ⋡ࢆ㓄៖ࡋ࡞ࡀࡽ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࣭‽ഛ࣭ᐇ᪋࣭ほᐹ࣭ホ౯ࢆ⾜
࠺㐣⛬࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
 
15372
8040
15516
15190
1008
960
4824
3150
6408
3560
8172
6125
ձᇶ♏┳ㆤᏛ㸦୰࣭኱Ꮫ㸧
ղᇶ♏┳ㆤᏛ㸦୰࣭▷኱㸧
ճᇶ♏┳ㆤᢏ⾡㸦᪥࣭኱Ꮫ㸧
մᇶ♏┳ㆤᏛᢏ⾡ϩ㸦᪥࣭኱Ꮫ㸧
ᅗ2 ୰ᅜ࣭᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᇶ♏┳ㆤᏛᩍ⛉᭩ࡢ
㛵㐃グ㍕ࡢ✵㛫ẚ
ᩥᏐ ᅗ ⾲
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⾲ 5 ᭩⡠࡟♧ࡉࢀࡓ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢᐃ⩏࡟㛵ࡍࡿグ㏙ 
 
ᐃ⩏ࡢᵓᡂせ⣲㸸a)ᑐ㇟ࠊb)᪉ἲࠊc)┠ⓗࠊd)ࣉࣟࢭࢫ 
 
No. ᭩⡠ ᐃ⩏ࡢ㛵㐃グ㏙
1
ᚿ⮬ᒱᗣᏊ
ࢼ࣮ࢩࣥࢢ࣭ࢢࣛࣇ࢕࢝
ᇶ♏┳ㆤᏛ3ࠉᇶ♏┳ㆤᢏ⾡
࣓ࢹ࢕࢝ฟ∧ࠉ2014ࠉP278
ۻ㣗⏕άࡢ㜼ᐖせᅉ࡛࠶ࡿ a)ᾘ໬ჾ⑌ᝈࡢࡼ࠺࡟἞⒪ࡢ㐣⛬࡛ᨵၿࡲ࡛᫬㛫ࢆせࡍࡿሙྜࡸࠊ㐠ື㯞⑷ࡸᄟୗ㞀ᐖ࡞࡝ᚲࡎࡋࡶ
᏶἞ࡀᮇᚅࡉࢀ࡞࠸ሙྜࡶከ࠸ࠋࡇ࠺ࡋࡓᑐ㇟⪅࡟ࡣࠊc)㣗ḧࢆಁࡋࠊ㣗஦㔞ࢆᑡࡋ࡛ࡶቑࡸࡏࡿࡼ࠺࡞᥼ຓࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࠋࠉۻ
㐺ษ࡞㣗஦ࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵࡢ࣏࢖ࣥࢺ㸸b)ձ㣗஦ᦤ㣗ᇶ‽ࢆ‶ࡓࡍ⊩❧࡛࠶ࡾࠊᰤ㣴⣲ࡀ༑ศ࡛࠶ࡿ㸹ղ⑓≧࡟ࡼࡗ࡚ᰤ㣴⣲ࡢ✀
㢮࣭ᚲせ㔞ࡀỴࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿሙྜࠊࡑࢀࡽࡀᏲࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸹ճಶேࡢ㣗⩦័ࡸႴዲࡀ⪃៖ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸹մ㣗ရ࡬ࡢ㓄៖㸦㩭ᗘࠊ
ῧຍ≀ࠊ⤌ࡳྜࢃࡏࠊㄪ⌮ཬࡧຍᕤ࡞࡝㸧㸹յ࠾࠸ࡋࡉ㸦㌾ࡽ࠿࠸ࠊ ࠿࠸ࠊ࿡ࠊぢࡓ┠ࠊ᪂㩭ࡉ㸧㸹նd)ࡺࡗࡓࡾ࡜㣗஦ࡀ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺࡞⎔ቃ㸦㡢ᴦࢆ⪺ࡃࠊⰼࢆ㣭ࡿ࡞࡝㸧ࡢ☜ಖࠋ
2
ụす㟼Ụ
ࡸࡗ࡚ࡳࡼ࠺
ᇶ♏┳ㆤᢏ⾡
࣓ࢹ࢕࢝ฟ∧ࠉ2007ࠉP136
ۻᏛ⩦┠ᶆ㸸d)ᴦࡋ࠸㞺ᅖẼࢆసࡾࠊc)ᚲせ࡞ᰤ㣴ᦤྲྀࢆຓࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋۻᏛ⩦ᵓ㐀㸸┠ⓗ࣭᪉ἲࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋྠពࢆ☜ㄆ
ࡍࡿࠋЍࠕ‽ഛࠖᡭὙ࠸ࢆࡍࡿࠋᚲせရ≀ࢆ㑅ᢥࡍࡿࠋᝈ⪅ࡢ‽ഛࢆࡍࡿࠋЍࠕᐇ᪋ࠖ㣗஦ࡢ᥼ຓࢆࡍࡿࠋ࣓ࢽ࣮ࣗࢆㄝ᫂ࡍ
ࡿࠋ㣗࡭≀ࢆཱྀ࡟㐠ࡪࠋཱྀ⭍ෆࡢಖΎࢆࡍࡿࠋЍᚋ∦௜ࡅࢆࡍࡿࠋᡭὙ࠸ࢆࡍࡿࠋЍሗ࿌࣭グ㘓ࡍࡿࠋࠉࠕ㓄៖࣭⾜ືࠖd)㣗࡭ࡸ
ࡍ࠸⎔ቃࢆᩚ࠼ࡿࠋᚲせ࡞ኌ࠿ࡅࢆ⾜࠺ࠋࠉࠕほᐹࠖd)ᝈ⪅ࡢ⾲᝟࣭཯ᛂࠊ㣗஦࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡸᦤྲྀ≧ἣࠊཱྀ⭍ෆࡢ≧ἣࠊࡴࡏ࣭
ᄟୗࡢ≧ἣࢆほᐹࡍࡿ
3
኱ྜྷ୕༓௦
ᇶ♏┳ㆤᢏ⾡࢞࢖ࢻ
↷ᯘ♫ࠉ2007  P80
ۻព⩏㸸ձே㛫࡟࡜ࡗ࡚ࡓ࡭ࡿࡇ࡜ࡣࠊ༢࡟ᰤ㣴ࢆ⿵⤥ࡍࡿ࡜࠸࠺ព࿡ࢆࡶࡘࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࠾࠸ࡋࡃ㣗࡭ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜࠸
࠺‶㊊ឤࡣࠊ⏕ࡁࡿ႐ࡧ࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ≉࡟ࠊไ⣙ࡢከ࠸ධ㝔⏕άࡢ୰࡛ࠊ㣗஦࡟ᴦࡋࡳࢆぢฟࡋ࡚࠸ࡿᝈ⪅ࡉࢇࡣ
ከ࠸ࠋղ⮬ศ࡛㣗஦ࢆ࡜ࢀ࡞࠸ᝈ⪅ࡉࢇ࡟ࠊc)ᚲせ㔞ࢆᏳ඲࡟ࠊ࠿ࡘࠊ࠾࠸ࡋࡃᴦࡋࡃ㣗࡭ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟᥼ຓࡍࡿࡇ࡜ࡢព⩏ࡣ኱
ࡁ࠸ࠋۻ┠ⓗ㸸c)ձᚲせ࡞ᰤ㣴ࢆᏳ඲࡟ᦤྲྀࡍࡿࠋղᴦࡋࡳࡸ⏕ࡁࡀ࠸ࢆసࡾฟࡍࠋࡦ࠸࡚ࡣࠊ㜚⑓ពḧࢆ㧗ࡵࡿࠋճ⏕ά࡟࣓ࣜ
ࣁࣜࢆࡘࡅࡿࠋ
4
῝஭႐௦Ꮚ
ᇶ♏┳ㆤᢏ⾡
ࣅࢪࣗ࢔ࣝࣈࢵࢡ
↷ᯘ♫ࠉ2010ࠉP74
ۻ┠ⓗ㸸a)㣗஦ືసࡀ⮬❧ࡋ࡚࠸࡞࠸ᑐ㇟࡟ࠊc)⮬❧ᗘ࡟ྜࢃࡏ࡚⤒ཱྀᦤྲྀ࡟ࡼࡿᰤ㣴⿵⤥ࢆಁ㐍ࡍࡿ㸦ࡓ࡜࠼ᑡ㔞࡛࠶ࡗ࡚ࡶ⤒
ཱྀᦤྲྀࡋ࡞࠸࡜ᾘ໬⟶ᶵ⬟ࡣࡍࡄῶ㏥ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡲࡓࠊ㍺ᾮ࡛ࡣ༑ศ࡞ᰤ㣴ࢆᦤࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸㸧ࠋۻ㐺ᛂ㸸a)ᾘ໬ᶵ⬟ࡀṇ
ᖖ࡛⤒ཱྀᦤྲྀࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࡀࠊ㣗஦ືసࡀᅔ㞴࡞ᑐ㇟㸦ᑐ㇟ࡢ⮬❧ᗘ࡟ྜࢃࡏ࡚㣗஦௓ຓࢆ⾜࠺㸧ࠉ඲㌟೏ᛰឤࡀᙉࡃࠊᗙ఩ࡀ
࡜ࡾ࡟ࡃ࠸ᝈ⪅㸹ᩚᙧእ⛉⑌ᝈࡸእയ࡞࡝࡟ࡼࡾୖ⫥ࡀ౑࠸࡟ࡃ࠸ᝈ⪅㸹ᐷࡓࡁࡾ≧ែ࡟࠶ࡿ㧗㱋⪅㸹ᄟୗ㐠ື࡟ᨭ㞀ࡀ࡞࠸
ࡀࠊ㍍ᗘࡢព㆑㞀ᐖࡀ࠶ࡾࠊ⮬ຊ࡛㣗஦࡛ࡁ࡞࠸ᝈ⪅㸹ᄟୗ㞀ᐖࡢ࠶ࡿᝈ⪅ࠋ
5
ఀ⸨᫂Ꮚ
ᇶ♏┳ㆤ2
ᇶ♏┳ㆤᢏ⾡
་Ꮫ᭩㝔2012ࠉP213-214
ۻ┳ㆤᖌࡣࠊே㛫ࡢ⏕ά࡟࡜ࡗ࡚㣗஦ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ព⩏ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ༑ศ࡟⌮ゎࡋࠊb)ᑐ㇟⪅ࡀࡑࡢ೺ᗣࣞ࣋ࣝ࡟㐺ࡋࡓ᪉ἲ
࡟ࡼࡗ࡚ࠊc)㣗஦࡟㛵ࡍࡿࢽ࣮ࢻࢆ‶ࡓࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺᥼ຓࡍࡿࠋࠉۻḟࡢࡼ࠺࡞どⅬ࡛ b)㣗⏕ά࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆ཰㞟ࡋࠊ
ಶࠎࡢᑐ㇟⪅࡟ࡘ࠸࡚᥼ຓࡢᚲせᛶ࡜ࡑࡢ⛬ᗘ࡟ࡘ࠸ุ࡚᩿ࡍࡿࠋձ㣗⏕ά࡬ࡢࢽ࣮ࢻࡢ඘㊊≧ἣࢆ▱ࡿ㸸㣗஦ෆᐜࠊ㣗஦ࡢ
㔞ࠊᰤ㣴≧ែࠊ㣗஦ࡢ඘㊊ឤࠋղ㣗஦࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍᅉᏊࢆ▱ࡿ㸸㌟యⓗ᮲௳ࠊ㣗ḧࠊ㣗⩦័ࠊ㣗஦࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑࡜౯್ほࠋ
ճ㣗஦࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿࠉմ㣗஦ືసࡢ⮬❧ᗘ࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿ
6
㜿᭮ὒᏊ
ᇶ♏┳ㆤᢏ⾡
་Ꮫ᭩㝔
2016ࠉP239
ۻᰤ㣴࡜㣗஦࡟㛵ࡋ࡚ࠊࢼ࣮ࢫࡀ⾜࠺᥼ຓ࡜ࡋ࡚ࡣࠊձ a)㣗≀ᦤྲྀ࡟ᚲせ࡜࡞ࡿᶵ⬟ࡢపୗࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㞀ᐖࡀ࠶ࡿሙྜࡢ᥼ຓ
࡜ࠊղ a)἞⒪ୖࠊᦤྲྀ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡸᰤ㣴⣲࡟ไ㝈ࡀ࠶ࡿሙྜࡢᣦᑟⓗ᥼ຓ࡜࡟኱ู࡛ࡁࡿࠋᣦᑟⓗ᥼ຓ࡟ࡘ࠸࡚ࡣูࡢ㡯࡟ࡺࡎ
ࡿࡀࠊ࠸ࡎࢀࡢሙྜࡶ b)ᝈ⪅ࡢ㣗⩦័ࡸႴዲࢆ▱ࡾࠊb)་ᖌࡸᰤ㣴ኈ࡜㣗ရࡸㄪ⌮ἲࡢኚ᭦ࢆ᳨ウࡋ࡚ࠊᦤྲྀࡋࡸࡍ࠸㣗஦ෆᐜ
ࡸᙧែ࡟ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊd)ᥦ౪ࡉࢀࡓ㣗஦ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࠊ࡝ࡢ⛬ᗘࠊᦤྲྀࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡢほᐹࢆ⾜࠺ࠋ
7
᭷⏣ΎᏊ
⣔⤫┳ㆤᏛㅮᗙ ᑓ㛛ศ㔝Ϩ
ᇶ♏┳ㆤᢏ⾡ϩ
་Ꮫ᭩㝔
2013ࠉP24
ۻ┳ㆤᖌࡣࠊa)⑌⑓࣭㞀ᐖ࡞࡝ఱࡽ࠿ࡢ⌮⏤࡛ࠊ㣗஦ࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡋ࡙ࡽࡃ࡞ࡗࡓᑐ㇟⪅࡟ࠊb)ࡑࡢேࡢ㏻ᖖࡢ⏕
ά࡟㏆࠸≧ែ࡛㣗஦ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟᥼ຓࡍࡿᙺ๭ࢆᣢࡘࠋۻ㣗஦ࡢ᥼ຓ࡛ࡣࠊࡸࡳࡃࡶ࡟ d)㣗≀ࢆཱྀ࡟ᣢࡗ࡚࠸ࡃࡢࢆᡭఏ࠺ࡢ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㣗⾜ື࡟㛵㐃ࡍࡿᵝࠎ࡞⏕యᶵ⬟࡟ࡘ࠸࡚࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡋࠊc)ࡑࡢேࡢ⬟ຊࡀ᭱኱㝈࡟Ⓨ᥹࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㐺ษ࡟᥼ຓࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
8
ᒣᮏ┤⨾
ᇶ♏┳ㆤᢏ⾡3
་ṑ⸆ฟ∧ᰴᘧ఍♫
2014ࠉP14
ۻ┳ㆤᖌࡣ a)ࠕ㣗࡭ࡿࡇ࡜ࠖࡀ㞀ᐖࡉࢀࡓே࡬ࡢ᥼ຓࢆ࠶ࡽࡺࡿ࡛ࣞ࣋ࣝᢸࡗ࡚࠾ࡾࠊc)ᰤ㣴≧ែ࡞࡝⏕⌮ⓗഃ㠃ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᚰ
⌮♫఍ⓗഃ㠃ࡶど㔝࡟ධࢀࡓࢣ࢔ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
9
㤶᫓▱Ọ
ᇶ♏┳ㆤᢏ⾡
༡Ụᇽ  2014
P378-379
ۻa)࿪ᄮ࣭ᄟୗ࡟㞀ᐖࡀ࠶ࡿሙྜࠊ἞⒪ୖᦤྲྀࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࠊᅄ⫥ࡢྍືᇦไ㝈ࡀ࠶ࡿሙྜ࡞࡝࡛ࡣࠊ᥼ຓࡀᚲせ࡛࠶
ࡿࠋۻ࿪ᄮ࣭ᄟୗ㞀ᐖ࡟ࡼࡾࠊࡲࡓࠊ἞⒪࡟ࡼࡾ⮬ࡽ㣗஦ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ᝈ⪅ࢆ௓ຓࡋࠊd)㣗≀ࡸỈศࢆ୚࠼ࡿࠋ
10
୕ୖࢀࡘ
₇⩦࣭ᐇ⩦࡟ᙺ❧ࡘᇶ♏┳
ㆤᢏ⾡ࠉࢾ࣮ࣦ࢙ࣝࣄࣟ࢝
࣡
2005 P37-38
ۻ┠ⓗ㸸c)ᝈ⪅࡟ᚲせ࡞ᰤ㣴ᦤྲྀ࡜㣗஦࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ឤࢆಖᣢ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋۻ┠ᶆ㸸b)ᝈ⪅ࡢ≧ែ࡟ᛂࡌࡓ㣗஦௓ຓࡢ᪉ἲ
ࢆ㑅ᢥࡋࠊ᥼ຓ࡛ࡁࡿࠋ
11
ᕝཱྀᏕὈ
㣗஦ࡢ᥼ຓᢏ⾡
୰ኸἲつࠉ2008ࠉP6, 10-11
ۻ┳ㆤᖌࡣࠊc)ᑐ㇟⪅ࡢಶࠎࡢ≧ែ࡟ᛂࡌ࡚ࠊ෇⁥࡟㣗஦ࡀ࡞ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟᥼ຓࡍࡿࠋۻ┳ㆤ⪅ࡣࠊb)ᑐ㇟⪅ࡢ᪥ᖖࡢ㣗⩦័ࢆ༑
ศ࡟཯ᫎࡉࡏࠊc)⌮᝿ⓗ࡞ᰤ㣴≧ែࢆ⥔ᣢ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟᥼ຓࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋۻ㣗஦᥼ຓ࡛ࡣࠊ┳ㆤࡢᑐ㇟⪅ࡀࠊc)ᚲせ࡞
ᰤ㣴ࡀ࡜ࢀࠊࡋ࠿ࡶྍ⬟࡞㝈ࡾᴦࡋࡃ㣗࡭ࡽࢀ‶㊊ឤࡀ࠶ࡿࠊ࡜࠸࠺ᇶᮏⓗḧồࡢ඘㊊ࢆ┠ᣦࡍࠋۻ┳ㆤᇶ♏ᢏ⾡ࡣࠊᏳ඲࣭Ᏻ
ᴦ࣭ಶูᛶ࡬ࡢ㓄៖࣭⮬❧ࡢಁ㐍࣭ຠ⋡ࡢⰋࡉࡢ5ഃ㠃ࢆᵓᡂせ⣲࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࠊb)ᑐ㇟⪅ࡢಶูᛶ࡟᭱㐺࡞᥼ຓ᪉ἲࡀ๰ពᕤኵࡉ
ࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ
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⾲ 6 ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢᐃ⩏ࡢసᡂࣉࣟࢭࢫ 
 
 
ID ࢹ࣮ࢱ ࢥ࣮ࢻ せ⣙ ᵓᡂせ⣲
1 ᾘ໬ჾ⑌ᝈࡢࡼ࠺࡟἞⒪ࡢ㐣⛬࡛ᨵၿࡲ࡛᫬㛫ࢆせࡍࡿሙྜࡸࠊ㐠ື㯞⑷ࡸᄟୗ㞀ᐖ࡞࡝ᚲࡎࡋࡶ᏶἞ࡀᮇᚅࡉࢀ࡞࠸ሙྜ
ᾘ໬ჾ⑌ᝈࡲࡓࡣ㐠ື࣭ᄟୗ࡞
࡝ࡢ㞀ᐖࡀ࠶ࡿே
4 㣗஦ືసࡀ⮬❧ࡋ࡚࠸࡞࠸ᑐ㇟ࠊᾘ໬ᶵ⬟ࡀṇᖖ࡛⤒ཱྀᦤྲྀࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࡀࠊ㣗஦ືసࡀᅔ㞴࡞ᑐ㇟ 㣗஦ືసࡀᅔ㞴࡞ᑐ㇟
6 㣗≀ᦤྲྀ࡟ᚲせ࡜࡞ࡿᶵ⬟ࡢపୗࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㞀ᐖࡀ࠶ࡿሙྜࠋ἞⒪ୖࠊᦤྲྀ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡸᰤ㣴⣲࡟ไ㝈ࡀ࠶ࡿሙྜࠋ
ᚲせ࡞ᶵ⬟ࡢపୗ࣭㞀ᐖࡀ࠶ࡿ
ࡲࡓࡣᰤ㣴ไ㝈ࡀ࠶ࡿே
7 ⑌⑓࣭㞀ᐖ࡞࡝ఱࡽ࠿ࡢ⌮⏤࡛ࠊ㣗஦ࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡋ࡙ࡽࡃ࡞ࡗࡓᑐ㇟⪅ ⑌ᝈ࣭㞀ᐖ࡛ᦤ㣗ᅔ㞴࡞ᑐ㇟⪅
8 ࠕ㣗࡭ࡿࡇ࡜ࠖࡀ㞀ᐖࡉࢀࡓே ᦤ㣗ࡀ㞀ᐖࡉࢀࡓே
9 ࿪ᄮ࣭ᄟୗ࡟㞀ᐖࡀ࠶ࡿሙྜࠊ἞⒪ୖᦤྲྀࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࠊᅄ⫥ࡢྍືᇦไ㝈ࡀ࠶ࡿሙྜ࡞࡝
࿪ᄮ࣭ᄟୗ࡟㞀ᐖࡀ࠶ࡿேࠊ἞
⒪࡛ᦤྲྀࡀ࡛ࡁ࡞࠸ேࠊ㐠ື㞀
ᐖࡀ࠶ࡿே
1 ಶேࡢ㣗⩦័ࡸႴዲࡀ⪃៖ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 㣗⩦័ࡸႴዲࢆ㓄៖ࡍࡿ
5 㣗⏕ά࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆ཰㞟ࡋࠊಶࠎࡢᑐ㇟⪅࡟ࡘ࠸࡚᥼ຓࡢᚲせᛶ࡜ࡑࡢ⛬ᗘ࡟ࡘ࠸ุ࡚᩿ࡍࡿࠋ
㣗⏕ά࡟ࡼࡗࡿ᥼ຓࡢᚲせᛶ࡜
⛬ᗘࢆุ᩿ࡍࡿ
6 ᝈ⪅ࡢ㣗⩦័ࡸႴዲࢆ▱ࡿ 㣗⩦័ࡸႴዲࢆ▱ࡿ
7 ࡑࡢேࡢ㏻ᖖࡢ⏕ά࡟㏆࠸≧ែ࡛㣗஦ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟᥼ຓࡍࡿ ㏻ᖖࡢ⏕ά࡟㏆࠸≧ែ࡛
11 ᑐ㇟⪅ࡢ᪥ᖖࡢ㣗⩦័ࢆ༑ศ࡟཯ᫎࡉࡏࡿ ᪥ᖖࡢ㣗⩦័ࢆ཯ᫎࡉࡏࡿ
1
㣗஦ᦤ㣗ᇶ‽ࢆ‶ࡓࡍ⊩❧࡛࠶ࡾࠊᰤ㣴⣲ࡀ༑ศ࡛࠶ࡿ㸹⑓≧࡟ࡼࡗ࡚ᰤ㣴
⣲ࡢ✀㢮࣭ᚲせ㔞ࡀỴࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿሙྜࠊࡑࢀࡽࡀᏲࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸹㣗ရ࡬ࡢ
㓄៖㸦㩭ᗘࠊῧຍ≀ࠊ⤌ࡳྜࢃࡏࠊㄪ⌮ཬࡧຍᕤ࡞࡝㸧㸹࠾࠸ࡋࡉ㸦㌾ࡽ࠿
࠸ࠊ ࠿࠸ࠊ࿡ࠊぢࡓ┠ࠊ᪂㩭ࡉ㸧ࠋ
㣗஦ᦤ㣗ᇶ‽ࡸ⑓≧࡟ࡼࡗ࡚ᰤ
㣴⣲ࢆỴࡵࡿࠊ㣗ရ࡜࠾࠸ࡋࡉ
࡞࡝ࡢᕤኵ
6 ་ᖌࡸᰤ㣴ኈ࡜㣗ရࡸㄪ⌮ἲࡢኚ᭦ࢆ᳨ウࡋ࡚ࠊᦤྲྀࡋࡸࡍ࠸㣗஦ෆᐜࡸᙧែ࡟ࡍࡿࠋ
㣗ရࡸㄪ⌮ἲࠊ㣗஦ෆᐜࡸᙧែ
ࢆ᳨ウࡍࡿ
5 ᑐ㇟⪅ࡀࡑࡢ೺ᗣࣞ࣋ࣝ࡟㐺ࡋࡓ᪉ἲ ᑐ㇟⪅ࡢ೺ᗣࣞ࣋ࣝ࡟㐺ࡍࡿ᪉ἲ
10 ᝈ⪅ࡢ≧ែ࡟ᛂࡌࡓ㣗஦௓ຓࡢ᪉ἲࢆ㑅ᢥࡍࡿ ᝈ⪅ࡢ≧ែ࡟ᛂࡌࡿ᪉ἲ
11 ᑐ㇟⪅ࡢಶูᛶ࡟᭱㐺࡞᥼ຓ᪉ἲ ᑐ㇟⪅ࡢಶูᛶ࡟᭱㐺࡞᪉ἲ
1 㣗ḧࢆಁࡋࠊ㣗஦㔞ࢆᑡࡋ࡛ࡶቑࡸࡏࡿ 㣗ḧࢆಁࡋࠊ㣗஦㔞ࢆቑࡸࡍ
2 ᚲせ࡞ᰤ㣴ᦤྲྀࢆຓࡅࡿ ᰤ㣴ᦤྲྀࢆຓࡅࡿ
3 ձᚲせ࡞ᰤ㣴ࢆᏳ඲࡟ᦤྲྀࡍࡿࠋղᴦࡋࡳࡸ⏕ࡁࡀ࠸ࢆసࡾฟࡍࠋࡦ࠸࡚ࡣࠊ㜚⑓ពḧࢆ㧗ࡵࡿࠋճ⏕ά࡟࣓ࣜࣁࣜࢆࡘࡅࡿࠋ
ᚲせ࡞ᰤ㣴ࢆᏳ඲࡟ᦤྲྀࡍࡿࠊ
㜚⑓ពḧࢆ㧗ࡵࡿࠊ⏕ࡁࡀ࠸ࢆ
ࡘࡅࡿࠋ
5 㣗஦࡟㛵ࡍࡿࢽ࣮ࢻࢆ‶ࡓࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ 㣗஦࡟㛵ࡍࡿࢽ࣮ࢻࢆ‶ࡓࡍ
10 ᝈ⪅࡟ᚲせ࡞ᰤ㣴ᦤྲྀ࡜㣗஦࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ឤࢆಖᣢ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ ᚲせ࡞ᰤ㣴ᦤྲྀ࡜‶㊊ឤࢆಖᣢ࡛ࡁࡿ
11 ⌮᝿ⓗ࡞ᰤ㣴≧ែࢆ⥔ᣢ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟᥼ຓࡍࡿ㸹ᚲせ࡞ᰤ㣴ࡀ࡜ࢀࠊࡋ࠿ࡶྍ⬟࡞㝈ࡾᴦࡋࡃ㣗࡭ࡽࢀ‶㊊ឤࡀ࠶ࡿࠋ
ᰤ㣴≧ែࢆ⥔ᣢࡋࠊ‶㊊ឤࡀ࠶
ࡿ
4 ⮬❧ᗘ࡟ྜࢃࡏ࡚⤒ཱྀᦤྲྀ࡟ࡼࡿᰤ㣴⿵⤥ࢆಁ㐍ࡍࡿ ⮬❧ᗘ࡟ྜࢃࡏࡿ
7 ࡑࡢேࡢ⬟ຊࡀ᭱኱㝈࡟Ⓨ᥹࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㐺ษ࡟᥼ຓࡍࡿ ⬟ຊࡀ᭱኱㝈࡟Ⓨ᥹࡛ࡁࡿ
3 ᚲせ㔞ࢆᏳ඲࡟ࠊ࠿ࡘࠊ࠾࠸ࡋࡃᴦࡋࡃ㣗࡭ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟᥼ຓࡍࡿ Ᏻ඲࠿ࡘᏳᴦ࡟ᚲせ㔞ࢆ㣗࡭ࡽࢀࡿ
8 ᰤ㣴≧ែ࡞࡝⏕⌮ⓗഃ㠃ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᚰ⌮♫఍ⓗഃ㠃ࡶど㔝࡟ධࢀࡓࢣ࢔ ⏕⌮ⓗ࣭ᚰ⌮ⓗഃ㠃ࢆ㓄៖ࡍࡿࢣ࢔
11 ᑐ㇟⪅ࡢಶࠎࡢ≧ែ࡟ᛂࡌ࡚ࠊ෇⁥࡟㣗஦ࡀ࡞ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟᥼ຓࡍࡿࠋ ಶࠎࡢ≧ែ࡟ᛂࡌ࡚ࠊ෇⁥࡟㣗஦ࡀ࡞ࡉࢀࡿ
7 㣗≀ࢆཱྀ࡟ᣢࡗ࡚࠸ࡃࡢࢆᡭఏ࠺ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㣗⾜ື࡟㛵㐃ࡍࡿᵝࠎ࡞⏕యᶵ⬟࡟ࡘ࠸࡚࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡍࡿࠋ
㣗⾜ື࡟㛵ࡍࡿ⏕యᶵ⬟ࢆ࢔ࢭ
ࢫ࣓ࣥࢺࡍࡿ
1 ࡺࡗࡓࡾ࡜㣗஦ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞⎔ቃ ࡺࡗࡓࡾ࡜㣗⎔ቃࢆ‽ഛࡍࡿ
2 ᴦࡋ࠸㞺ᅖẼࢆసࡾ㸹㣗࡭ࡸࡍ࠸⎔ቃࢆᩚ࠼ࡿࠋᚲせ࡞ኌ࠿ࡅࢆ⾜࠺ࠋ ᴦࡋ࠸㞺ᅖẼࢆసࡾࠊ㣗࡭ࡸࡍ࠸⎔ቃࢆᩚ࠼ࡿ
2 ᝈ⪅ࡢ⾲᝟࣭཯ᛂࠊ㣗஦࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡸᦤྲྀ≧ἣࠊཱྀ⭍ෆࡢ≧ἣࠊࡴࡏ࣭ᄟୗࡢ≧ἣࢆほᐹࡍࡿࠋ ᦤ㣗≧ែࢆほᐹࡍࡿ
6 ᥦ౪ࡉࢀࡓ㣗஦ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࠊ࡝ࡢ⛬ᗘࠊᦤྲྀࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡢほᐹࢆ⾜࠺ࠋ 㣗஦ࡀ࡜ࡽࢀࡿᵝᏊࢆほᐹࡍࡿ
9 㣗≀ࡸỈศࢆ୚࠼ࡿ 㣗≀ࡸỈศࢆ୚࠼ࡿ
㛵㐃᝟ሗࡢ཰㞟
࡛࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ
ࡋࠊ㣗⎔ቃࡢ‽
ഛࠊᐇ᪋ࠊᦤ㣗
≧ែࡢほᐹ
d)ࣉࣟࢭࢫ
ᑐ㇟⪅ࡢಶูᛶ
࡟᭱㐺࡞᪉ἲ
a)ᑐ㇟
⑌⑓࣭㞀ᐖ࣭἞
⒪࡛࿪ᄮ࣭ᄟୗ
㞀ᐖࡲࡓࡣ㐠ື
㞀ᐖࡲࡓࡣᰤ㣴
ไ㝈ࡀ࠶ࡿ⤒ཱྀ
ᦤ㣗࡟᥼ຓࡀᚲ
せ࡞ே
⏕ࡁࡀ࠸࡜㜚⑓
ពḧࡢቑ㐍࡟ࡘ
࡞ࡀࡾࠊᚲせ࡞
ᰤ㣴ᦤྲྀ࡜‶㊊
ឤࢆಖᣢ࡛ࡁࡿ
㣗⩦័ࡸႴዲ࡞
࡝ࢆ㓄៖ࡋࠊ㣗
⏕άࢆ཯ᫎࡉࡏ
ࡿ
㣗ရࡢᰤ㣴⣲ࠊ
㣗஦ෆᐜࠊᙧ
ែࠊ࠾࠸ࡋࡉ࡞
࡝ࢆ᳨ウࡋ࡞ࡀ
ࡽᕤኵࡍࡿ
b)᪉ἲ
c)┠ⓗ
⮬❧࡟ྥࡅࡿ
⏕⌮࣭ᚰ⌮ⓗഃ
㠃ࢆ㓄៖ࡋࠊᏳ
඲࣭Ᏻᴦ࣭ຠ⋡
ࡀⰋࡃ
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㸱㸬୰ᅜࡢ┳ㆤᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ⬻༞୰∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢ┳ㆤᐇ㊶࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱
ෆᐜࡢ᳨ウ 
ᑐ㇟࡜ࡋࡓෆ⛉࣭ እ⛉࣭ ⪁ᖺ┳ㆤᏛᩍ⛉᭩ࡢグ㍕㔞࡜㛵㐃グ㍕ࢆ⾲ 7ࠊ⾲ 8࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
୰ᅜࡢෆ⛉࣭እ⛉࣭⪁ᖺ┳ㆤᏛᩍ⛉᭩࡟ࡣࠊ⬻༞୰࡟㛵ࡍࡿᐃ⩏࡜ศ㢮ࠊ⑓⌮⏕⌮ࠊ⑕ೃࠊ
デ᩿࡜἞⒪ࠊ┳ㆤ㐣⛬ࠊ೺ᗣᣦᑟ࡜ணᚋࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋෆ⛉┳ㆤᏛᩍ⛉᭩࡛ࡣࠊ⑓ᅉ
࡜Ⓨ⑓࣓࢝ࢽࢬ࣒ࠊ⮫ᗋ⾲⌧ࠊ἞⒪せⅬࠊ┳ㆤ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺཬࡧ┳ㆤฎ⨨ࢆ㔜Ⅼⓗ࡟グ㏙
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୰࡟ࡣࠊᄟୗ㞀ᐖ࡟㛵ࡍࡿ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢグ㍕ࡀᑡ࡞࠸ࠊ∦㯞⑷࡟㛵ࡍࡿ⤒
ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢグ㍕ࡀ࠶ࡲࡾ࡞࠸ࠋእ⛉┳ㆤᏛᩍ⛉᭩࡛ࡣࠊ┳ㆤฎ⨨ࢆ↔Ⅼ࡜ࡋ࡚ࠊ㛵㐃ࡍ
ࡿෆᐜࡀෆ⛉┳ㆤᏛᩍ⛉᭩ࡼࡾῶࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ∦㯞⑷࡜ᄟୗ㞀ᐖ࡟
㛵ࡍࡿ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢグ㍕ࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸ࠋ⪁ᖺ┳ㆤᏛᩍ⛉᭩࡟ࡣࠊ㣧㣗࡜ᰤ㣴࡟㛵ࡍࡿ
⪁ேࡢᚰ㌟≉ᚩ࡜┳ㆤ᪉ἲࠊ⬻༞୰࡟㛵ࡍࡿᐃ⩏࡜ศ㢮ࠊ┳ㆤ㐣⛬ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୰
࡟ࠊ⪁ேࡢᰤ㣴㟂せࠊ⪁ேࡢ㣧㣗┳ㆤࠊ⬻༞୰࡟㛵ࡋ࡚┳ㆤ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࠊ┳ㆤィ⏬࡜ᐇ
᪋ࢆ㔜Ⅼⓗ࡟グ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋෆᐜ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᄟୗ㞀ᐖ࡟㛵ࡍࡿ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢグ㍕ࡀᑡ
࡞࠸ࠊ∦㯞⑷࡟㛵ࡍࡿ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢグ㍕ࡀぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ⾲⌧᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ᩥࠊ Ꮠࡀከ࠸ࠊ
ᅗ࣭⾲࣭෗┿ࡢά⏝ࡀ࠶ࡲࡾ࡞࠸ࠊࢃ࠿ࡾ࡟ࡃ࠸࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ୰ᅜࡢ኱Ꮫ
⏝ࡢෆ⛉࣭እ⛉࣭⪁ᖺ┳ㆤᏛᩍ⛉᭩ࡼࡾࠊ⬻༞୰࡟ࡼࡿ∦㯞⑷࡜ᄟୗ㞀ᐖ࡟㛵ࡍࡿ⤒ཱྀᦤ
㣗᥼ຓࡢグ㍕ࡀ୙㊊ࡋࠊ⾲⌧᪉ἲࡶ༢୍࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ∦㯞⑷
࡜ᄟୗ㞀ᐖ࡟㛵ࡍࡿ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ┳ㆤᙺ๭ࡢᢕᥱ࡜㐙⾜ࠊ┳ㆤᡭ㡰ࡢᢕᥱ࡜ᐇ
⾜ࠊ᥼ຓࡢᏳ඲ᛶࠊㄗᄟࡢண㜵࡞࡝ࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜♧၀ࡉࢀࡓࠋ 
 
⾲ 7 ᑐ㇟࡜ࡋࡓෆ⛉࣭እ⛉࣭⪁ᖺ┳ㆤᏛᩍ⛉᭩࡜グ㍕㔞 
ᩍ⛉᭩ྡ ⴭ⪅㸦௦⾲㸧 ౑⏝ᩍ⫱ᶵ㛵࣭ᑐ㇟ ฟ∧♫ グ㍕㔞 
ෆ⛉┳ㆤᏛ 
㸦2012ᖺ࣭➨ 5∧㸧 
ᑬ㯪࣭᫂࿋⍛  
 
኱Ꮫ࣭┳ㆤᖌ 
 
 
ேẸ⾨⏕ฟ∧♫ 
19࣮࣌ࢪ
㸦24,012㸧 
እ⛉┳ㆤᏛ 
㸦2012ᖺ࣭➨㸳∧㸧 
ᮤᴦஅ࣭㊰₯ 4࣮࣌ࢪ  
㸦5,400㸧 
⪁ᖺ┳ㆤᏛ 
㸦2012ᖺ࣭➨㸱∧㸧 
໬๓⌋ 㸷࣮࣌ࢪ
㸦12,456㸧 
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⾲ 8 ෆ⛉࣭እ⛉࣭⪁ᖺ┳ㆤᏛᩍ⛉᭩ࡢ⬻༞୰ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢ㛵㐃グ㍕ 
 ෆ⛉┳ㆤᏛ እ⛉┳ㆤᏛ ⪁ᖺ┳ㆤᏛ 
┠
ḟ 
➨ 1❶ ⥴ㄽ 
➨ 2❶ ࿧྾⣔⑌ᝈᝈ⪅ࡢ┳ㆤ 
➨ 3❶ ᚠ⎔⣔⑌ᝈᝈ⪅ࡢ┳ㆤ 
➨ 4❶ ᾘ໬⣔⑌ᝈᝈ⪅ࡢ┳ㆤ 
➨ 5❶ Ἢᒀ⣔⑌ᝈᝈ⪅ࡢ┳ㆤ 
➨ 6❶ ⾑ᾮ⣔⑌ᝈᝈ⪅ࡢ┳ㆤ 
➨ 7❶ ෆศἪ࡜௦ㅰᛶ⑌ᝈᝈ 
⪅ࡢ┳ㆤ 
➨ 8❶ ࣐ࣜ࢘ࢳᛶ⑌ᝈᝈ⪅ࡢ 
┳ㆤ 
➨ 9❶ ឤᰁ⑕ᝈ⪅ࡢ┳ㆤ 
➨ 10❶ ⚄⤒⣔⑌ᝈᝈ⪅ࡢ┳ㆤ 
5. ⬻⾑⟶⑌ᝈ 
 C.⬻᱾ሰ 
 D.⬻ฟ⾑ 
➨ 1❶ ⥴ㄽ 
➨ 2❶ Ỉࠊ㟁ゎ㉁ࠊ㓟ሷᇶᖹ⾮ 
ࡢᝈ⪅ࡢࢣ࢔ 
➨ 3❶ እ⛉ᰤ㣴ᨭᣢᝈ⪅ࡢ┳ㆤ 
➨ 4❶ እ⛉ࢩࣙࢵࢡᝈ⪅ࡢ┳ㆤ 
➨ 5❶ 㯞㓉ᝈ⪅ࡢ┳ㆤ 
➨ 6❶ ᡭ⾡ᐊࡢ⟶⌮࡜ᴗົ 
➨ 7❶ ᡭ⾡๓ᚋᝈ⪅ࡢ┳ㆤ 
➨ 8❶ እ⛉ឤᰁ⑕ᝈ⪅ࡢ┳ㆤ 
➨ 9❶ ᦆയᝈ⪅ࡢ┳ㆤ 
➨ 10❶ ࣐࢖ࢡࣟࢧ࣮ࢪ࢙࣮ࣜ 
ᡭ⾡ᝈ⪅ࡢ┳ㆤ 
➨ 11❶ ⭘⒆ᝈ⪅ࡢ┳ㆤ 
➨ 12❶ ⮚ჾ⛣᳜ᝈ⪅ࡢ┳ㆤ 
➨ 13❶ 㢌⵹ෆᅽஹ㐍ᝈ⪅ࡢ┳ㆤ 
➨ 14❶ ⬻ᦆയᝈ⪅ࡢ┳ㆤ 
➨ 15❶ ᖖぢ⬻⑌ᝈᝈ⪅ࡢ┳ㆤ 
C.⬻༞୰ 
…… 
➨ 57❶ ᛶឤᰁ⑕ᝈ⪅ࡢ┳ㆤ 
➨ 1❶ ⥴ㄽ 
➨ 2❶ ⪁ᖺ┳ㆤ┦㛵⌮ㄽ 
➨ 3❶ ⪁ேࡢ೺ᗣ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ 
➨ 4❶ ⪁ேࡢ೺ᗣಖ೺࡜㣴ㆤࢣ࢔ 
➨ 5❶ ⪁ேࡢᚰ⌮⾨⏕࡜⢭⚄┳ㆤ 
➨ 6❶ ⪁ேࡢ᪥ᖖ⏕ά┳ㆤ 
5. 㣧㣗࡜᤼ἥ 
 A.㣧㣗࡜ᰤ㣴 
➨ 7❶ ⪁ேࡢᏳ඲⏝⸆࡜┳ㆤ 
➨ 8❶ ⪁ேࡢᖖぢ೺ᗣၥ㢟࡜┳ㆤ 
➨ 9❶ ⪁ேࡢᖖぢ⑌ᝈ࡜┳ㆤ 
3. 㧗㱋⬻༞୰ᝈ⪅ࡢ┳ㆤ 
 A.㧗㱋⬻᱾ሰ 
 B.㧗㱋⬻ฟ⾑ 
➨ 10❶ ⪁ேࡢᮎᮇ┳ㆤ 
㛵
㐃
ෆ
ᐜ
ࡢ
グ
㏙
㡰 
ࠕ⬻⾑⟶⑌ᝈࠖ 
1. ᐃ⩏ࠊ␿Ꮫ≉ᚩཬࡧศ㢮 
2. ⑓ᅉ࡜Ⓨ⑓࣓࢝ࢽࢬ࣒ 
3. ⮫ᗋ⾲⌧ 
4. ᐇ㦂ᐊཬࡧ௚᳨ᰝ 
5. デ᩿せⅬ 
6. ἞⒪せⅬ 
7. ┳ㆤ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ 
a.᪤ Ṕ 
b.㌟య࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ 
c.ᐇ㦂ᐊཬࡧ௚᳨ᰝ㸧 
8. ᖖ⏝┳ㆤデ᩿࣭ၥ㢟 
9. ┠ᶆ 
10. ┳ㆤฎ⨨ཬࡧ᰿ᣐ 
a.㌟యάື㞀ᐖ 
b.ゝㄒ㞀ᐖ 
c.ᄟୗ㞀ᐖ 
11. ホ౯ 
12. ௚ࡢ┳ㆤデ᩿࣭ၥ㢟 
13. ೺ᗣᣦᑟ 
14. ணᚋ 
ࠕ⬻༞୰ࠖ 
1. ᐃ⩏ࠊ␿Ꮫ≉ᚩཬࡧศ㢮 
2. ⑓ᅉ 
3. ⑓⌮⏕⌮ 
4. ⮫ᗋ⾲⌧ 
5. ⿵ຓ᳨ᰝ 
6. ฎ⨨ཎ๎ 
7. ┳ㆤ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ 
a.⾡๓࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ 
b.⾡ᚋ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ 
8. ᖖぢ┳ㆤデ᩿࣭ၥ㢟 
9. ┳ㆤ┠ᶆ 
10. ┳ㆤฎ⨨ 
a.⾡๓┳ㆤ 
b.⾡ᚋ┳ㆤ 
c.೺ᗣᩍ⫱ 
11. ┳ㆤホ౯ 
ࠕ㣧㣗࡜ᰤ㣴ࠖ 
4,320Ꮠࡢࢫ࣮࣌ࢫ࡟┦ᙜ 
1. ⪁ேࡢᰤ㣴㟂せ 
2. ⪁ேࡢᰤ㣴ᦤྲྀࡢᙳ㡪せᅉ 
3. ⪁ேࡢ㣧㣗ཎ๎ 
4. ⪁ேࡢ㣧㣗┳ㆤ 
 
ࠕ㧗㱋⬻༞୰ᝈ⪅ࡢ┳ㆤࠖ 
8,136Ꮠࡢࢫ࣮࣌ࢫ࡟┦ᙜ 
1. ᐃ⩏ࠊ␿Ꮫ≉ᚩཬࡧศ㢮 
2. ┳ㆤ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ 
 a.೺ᗣṔ 
 b.㌟య≧ἣ 
 c.⿵ຓ᳨ᰝ 
  d.ᚰ⌮࣭♫఍≧ἣ 
3. ᖖぢ┳ㆤデ᩿࣭ၥ㢟 
4. ┳ㆤィ⏬࡜ᐇ᪋ 
 a.୍⯡┳ㆤ 
 b.ྜే⑕ࡢண㜵 
 c.⏝⸆┳ㆤ 
 d.ᚰ⌮ㄪᩚ 
 e.೺ᗣᣦᑟ 
5. ┳ㆤホ౯ 
⾲
⌧
᪉
ἲ 
1. ᩥᏐ 
㉥Ꮠ࡜㯮Ꮠࡢά⏝㸹 
ࢧ࢖ࢬኚ໬࡜ኴᏐࡢά⏝ࠋ 
2. ᅗ㸦㯮㸪9㸧࣭ ⾲࡞ࡋ 
⬻᱾ሰ 2㸪⬻⾑⟶ 2㸪⬻ฟ⾑ 5㸹 
෗┿ࡢά⏝㸸2,808Ꮠ㸦⣙ 10㸣㸧ࡢ
ࢫ࣮࣌ࢫ࡟┦ᙜࠋ 
1. ᩥᏐ 
㉥Ꮠ࡜㯮Ꮠࡢά⏝㸹 
ࢧ࢖ࢬኚ໬࡜ኴᏐࡢά⏝ࠋ 
2. ᅗ࡜⾲࡞ࡋ 
1. ᩥᏐ 
㯮Ꮠࡢࡳ㸹 
ࢧ࢖ࢬኚ໬࡜ኴᏐࡢά⏝ࠋ 
2. ᅗ࡜⾲࡞ࡋ 
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Č㸬⪃ᐹ 
 
㸯㸬୰ᅜ࣭᪥ᮏࡢ┳ㆤᇶ♏ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢᩍ⫱ෆᐜࡢẚ㍑᳨ウ  
⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤ⫋ࡢᙺ๭㐙⾜ࡢࡓࡵ࡟ࠊ┳ㆤᖌࡀᙺ๭ࢆ༑ศ࡟⌮ゎࡍࡿࡇ࡜
ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇ᳨ウࡋࡓ୰ᅜࡢᩍ⛉᭩ࡣࠊ୰࡟㛵㐃ࡍࡿ┳ㆤࡢព⩏࡜ᙺ๭ࡢグ㍕ࡣ୙
᫂☜࡛࠶ࡾࠊୟࡘ࠿ࡓ࠸⾲⌧᪉ἲࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ࠿ࡽࠊ┳ㆤᖌࡀࠊཷࡅࡓᩍ⫱ࡢෆ
ᐜ୙㊊࡜⾲⌧ᗘࡢ༢୍࡛㛵㐃ࡍࡿᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚༑ศ࡟⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸࡜᥎ ࡉࢀࡓࠋධ㝔ᝈ
⪅ࡢ 46.3㸣ࡣ㣗஦ᰤ㣴࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࠊែᗘཬࡧ⾜ື࡬ࡢㄆ㆑ࡀ୙㊊ࡋࠊධ㝔ᝈ⪅ࡢ 71.3%
ࡣ㣗஦ᰤ㣴ࡼࡾᡭ⾡࡜⸆≀἞⒪ࡢ᪉ࡀ㔜せࡔ࡜ಙࡌ࡚࠸ࡿ࡜ࡢሗ࿌ࡶ࠶ࡿ 5㸧ࠋࡑࡇ࡛ࠊධ㝔
㧗㱋ᝈ⪅ࡢ㣗஦ᰤ㣴࡬ࡢㄆ㆑ࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊධ㝔ᝈ⪅ಶࠎ࡟㛵㐃ࡍࡿ㣗஦࡜ᰤ㣴ࡢព
⩏ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ᣦᑟࡀ㐺ษ࡟࡞ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ㔜せ࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊ┳ㆤᖌࡀ
㣗஦࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤࡢព⩏ࢆ⌮ゎࡋ࡚ㄝ࡛᫂ࡁࡿ⬟ຊࡀ㔜せࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡲࡓࠊᚰ⌮㠃࡜
⢭⚄㠃ࢆ㓄៖ࡍࡿ᥼ຓ࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㍕ࡀ୙㊊ࡋ࡚࠾ࡾࠊᦤ㣗࣭ᄟୗ࡟㛵ࡍࡿグ㍕ࡣぢࡽࢀ
࡞࠸ࡇ࡜ࡶ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊᏳᴦᛶ࡜Ᏻ඲ᛶࢆ㓄៖ࡍࡿ᥼ຓ࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㍕ࡣ୙㊊
ࡋ࡚࠾ࡾࠊ┳ㆤᖌࡣᏳ඲࠿ࡘᏳᚰ࡞᥼ຓࢆ⾜࠺ᅔ㞴ࡀ࠶ࡿ࡜᥎ ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ⬻༞୰
ࡢᚰ㌟㠃࡬ࡢᖜᗈ࠸ᝏᙳ㡪࡜ᄟୗ㞀ᐖ࡟ࡼࡿㄗᄟᛶ⫵⅖ࡢ༴㝤ᛶࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊᏳᚰ࠿ࡘᏳ
඲ࡢᦤ㣗᥼ຓᢏ⾡ࡣ㠀ᖖ࡟㔜せ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏࡢᇶ♏┳ㆤᏛᩍ⛉᭩࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࠊ୰ᅜࡢᇶ♏
┳ㆤᏛᩍ⛉᭩ࡢ୰࡟ࠊ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿグ㍕ࡣࠊ㛵㐃ෆᐜࡢ඘ᐇ࡜༑ศ࡞ㄝ᫂࡜࡜ࡶ
࡟ࠊ⾲⌧᪉ἲࡢከᵝᛶ࡞࡝ᕤኵࡀᚲせࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
㸰 ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢ᧯సⓗᐃ⩏ 
⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ᪥ᮏᩍ⛉᭩ࡢ᳨ウ࡛ࡲ࡜ࡵࡓ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢෆᐜ࡜ᵓᡂせ⣲ࡣ୰
ᅜࡢ┳ㆤ⌧≧࡟㐺ྜࡍࡿ࠿࡝࠺࠿ࡀ୙᫂☜࡛࠶ࡾࠊࡑࡢጇᙜᛶࢆ᳨ウࡍࡿవᆅࡀ࠶ࡿ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
㸱㸬୰ᅜࡢ┳ㆤᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ⬻༞୰∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢ┳ㆤᐇ㊶࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱
ෆᐜࡢ᳨ウ 
 ௒ᅇ᳨ウࡋࡓෆ⛉࣭እ⛉┳ㆤᏛᩍ⛉᭩࡛ࡣࠊ⬻༞୰ࡢཎ⌮ࠊ⑕ೃࠊデ᩿࡜἞⒪࡟㛵ࡍࡿ
グ㍕ࢆ୰ᚰ࡟ࠊ┳ㆤ㐣⛬࡟ࡶ㣗஦᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿグ㍕ࡣᑡ࡞࠸ࠊ⾲⌧᪉ἲࡣ༢୍࡞࡝ၥ㢟ࡀ
♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ᳨ウࡋࡓ⪁ᖺ┳ㆤᏛᩍ⛉᭩࡛ࡣࠊ⪁ேࡢᚰ㌟≉ᚩ࡜⑌⑓࡟㛵ࡍࡿグ㍕ࡀከ
࠸ࠊ㣗஦᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿグ㍕ࡣ࠶ࡲࡾ࡞࠸ࠊ⾲⌧᪉ἲࡣ༢୍࡞࡝ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ࠿ࡽࠊ
᳨ウࡋࡓᩍ⛉᭩ࡣࠊ⑌ᝈ࡜ຍ㱋࡟ࡼࡿ㌟యኚ໬ࢆ㔜Ⅼ࡜ࡋ࡚ࠊ㣗஦᥼ຓ࡞࡝᪥ᖖ⏕ά᥼ຓ
࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡣ୙㊊ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓ⾲⌧᪉ἲࡣ༢୍࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ┳ㆤᖌࡀ QOL࡟㛵ࡍ
ࡿ┳ㆤࡢព⩏ࠊᙺ๭ཬࡧලయⓗ࡞᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚༑ศ࡟⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸࡜᥎ ࡉࢀࡓࠋ㧗㱋໬
♫఍ࡢ᫬௦࡟✺ධࡋࡓ୰ᅜ࡟࠾࠸࡚ࠊຍ㱋࡟క࠺೺ᗣၥ㢟ࡀ௚ࡢㅖᅜྠᵝ࡟ᛴ㏿࡟ቑຍࡋࠊ
ຍ㱋࡟క࠺೺ᗣ㞀ᐖ࠿ࡽධ㝔ຍ⒪ࡍࡿ⪅ࡀቑຍࡍࡿྍ⬟ᛶࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ㏆ᖺࡢ
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◊✲⤖ᯝࡣࠊ୰ᅜ࡟࠾࠸࡚ࠊධ㝔ᝈ⪅ࡢᰤ㣴୙ⰋࡢⓎ⏕⋡ࡀ 26.5㹼27.3㸣࡛࠶ࡾࠊᰤ㣴୙
Ⰻࡢ༴㝤⋡ࡀ 30.0㹼40.1㸣࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓ 3,4)ࠋࡑࡇ࡛ࠊධ㝔㧗㱋ᝈ⪅ࡢᰤ㣴≧ែࢆᨵ
ၿࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ㛵㐃ࡍࡿ┳ㆤ⫋ࡢᙺ๭㐙⾜ࡣ㔜せࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ㸱෉ࡢᩍ⛉᭩࡜
ࡶࠊ∦㯞⑷࡜ᄟୗ㞀ᐖ࡟㛵ࡍࡿグ㍕ࡣᑡ࡞࠸ࠊලయ࡞᥼ຓ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㍕ࡣぢࡽࢀ࡞
࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊ┳ㆤᖌࡀᦤ㣗࡛ࡁࡿ⬻༞୰ᝈ⪅࡟Ᏻ඲࡞᥼ຓࢆᥦ౪ࡍࡿᅔ㞴ࡀ࠶ࡿ࡜᥎ ࡉ
ࢀࡓࠋ୰ᅜࡢ␿Ꮫㄪᰝࡼࡾࠊ2030ᖺࡲ࡛ 3൨ே௨ୖࡢ㧗㱋⪅ࡀ⬻༞୰ࢆ⨯ᝈࡍࡿࡇ࡜ࢆண
 ࡋ࡚࠸ࡓ 9㸧ࠋ∦㯞⑷࡜ᄟୗ㞀ᐖࡣࠊ⬻༞୰ࡢ୺せ࡞ྜే⑕࡜ࡋ࡚ࠊ⬻༞୰ᝈ⪅ࡢ QOL࡜
ADL࡟኱ࡁࡃᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ㧗㱋ࡢ⬻༞୰∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
∦㯞⑷࡜ᄟୗ㞀ᐖࢆᑐᛂ࡛ࡁࡿ᥼ຓ᪉ἲࢆ⾜࠼ࡿࡇ࡜ࡀ㠀ᖖ࡟㔜せࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋ௨ୖ࠿ࡽࠊ
୰ᅜࡢᩍ⛉᭩࡟࠾࠸࡚ࠊ⬻༞୰∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿグ㍕࠿ࡽぢࡿ࡜ࠊ∦
㯞⑷࡜ᄟୗ㞀ᐖ࡟㛵ࡍࡿෆᐜࢆ඘ᐇࡋ࡞ࡀࡽࠊ༑ศ࡞ㄝ᫂࡜⾲⌧᪉ἲࡢከᵝᛶ࡞࡝ࡢᕤኵ
ࢆຍ࠼࡚ࠊࡑࡢ㔜せᛶ࡜ᚲせᛶࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞グ㏙ࡀ኱஦ࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
č㸬⤖ㄽ 
 
ᮏ◊✲ࡣࠊ୰ᅜ࣭᪥ᮏࡢ┳ㆤᇶ♏ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿᩍ⛉᭩ࡢẚ㍑᳨ウ
ࢆ⾜࠸ࠊグ㍕ෆᐜࠊグ㏙≉ᚩ࠾ࡼࡧ⾲⌧᪉ἲࢆ᳨ウࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊ⤒ཱྀᦤ㣗
᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱ࡀ༑ศ࡟඘ᐇࡋ࡚࠸ࡿ᪥ᮏࡢᇶ♏┳ㆤᏛࡢᩍ⛉᭩ࢆ⏝࠸࡚⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ
ࡢ᧯సⓗᐃ⩏ࢆ᳨ウࡋᖐ⣡ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ୰ᅜࡢ┳ㆤᇶ♏ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ⬻༞୰∦㯞⑷ᝈ⪅࡬
ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿᩍ⛉᭩ࢆ⏝࠸ࠊ㛵㐃ෆᐜࡢグ㏙≉ᚩ࡜⾲⌧᪉ἲࢆ᳨ウࡋࡓࠋࡑࢀ
ࡽࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ௨ୗࡢࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 㸯㸬᪥ᮏࡢᩍ⛉᭩࡜ẚ࡭ࡿ࡜ࠊ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿᇶ♏┳ㆤᏛᩍ⛉᭩࡛ࡣࠊ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵
ࡋ࡚┳ㆤࡢព⩏࡜ᙺ๭ࡢグ㏙ࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡾࠊᑐ㇟⪅ࡢᚰ⌮㠃࡜⢭⚄㠃ࢆ㓄៖ࡍࡿグ㏙ࡀ
୙㊊ࡋ࡚࠾ࡾࠊᦤ㣗࣭ᄟୗ࡟㛵ࡍࡿグ㍕ࡀ࡞࠸ࠊࡲࡓ⾲⌧᪉ἲࡀ࠿ࡓ࠸ࡇ࡜ࡀぢࡽࢀࡓࠋ 
 㸰㸬⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢᐃ⩏ᵓᡂࡀ᫂☜ࡉࢀࡓࡀࠊࡑࡢጇᙜᛶࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡓࠋ 
㸱㸬୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿෆ⛉࣭እ⛉࣭⪁ᖺ┳ㆤᏛᩍ⛉᭩࡛ࡣࠊ⬻༞୰∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗
᥼ຓ࡟㛵ࡋ࡚⑌ᝈ࡜ຍ㱋࡟ࡼࡿ㌟యኚ໬ࢆ㔜Ⅼ࡜ࡋࠊ㣗஦᥼ຓ࡞࡝᪥ᖖ⏕ά᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ
グ㏙ࡣ୙㊊ࡋ࡚࠾ࡾࠊ∦㯞⑷࡜ᄟୗ㞀ᐖࢆᑐᛂࡍࡿ᥼ຓ᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸ࠊ
ࡲࡓ⾲⌧᪉ἲࡣ༢୍࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ 
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➨㸰❶ ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ 
࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᖌࡢᐇ㊶ຊࡢ㡯┠᳨ウ 
 
ĉ㸬┠ⓗ 
 
ᮏ◊✲ࡣࠊ୰ᅜࡢ┳ㆤᩍ⫱࡟ぢ㆑ࢆᣢࡘ኱Ꮫᩍဨ࡜㇏ᐩ࡞┳ㆤ⤒㦂ࢆᣢࡘ⑓㝔┳ㆤᖌࢆ
ᑐ㇟࡟ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲⪅ࡽࡢ◊✲⤖ᯝ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓㄢ㢟㸦㸯㸬⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢ᧯సⓗᐃ
⩏㸦◊✲㸰㸧㸹㸰㸬ධ㝔ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟㸦◊✲㸯㸧㸹㸱㸬∦㯞⑷ᝈ⪅࡬
ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟㸦◊✲㸰㸧㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡢጇᙜᛶࢆ☜ㄆࡋࠊ௒ᚋồࡵࡽࢀࡿ┳ㆤ
ᩍ⫱࡬ࡢᨵၿⅬࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤ⫋
ࡢᐇ㊶ຊ࡟ᚲせ࡞▱㆑࡜ᢏ⾡ࢆ᳨ウࡋ⢭㑅ࡍࡿࠋᢕᥱ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࡣࠊ௒ᚋࡢ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿ
⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏┳ㆤᩍ⫱ࡢ᳨ウ࡟㈨ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
Ċ㸬⏝ㄒࡢᐃ⩏ 
㸯㸬∦㯞⑷ᝈ⪅ 
 ୰ᮧ 58)ࡣ∦㯞⑷࡟ࡘ࠸࡚ࠕ୰ᯡᛶ㯞⑷࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ኱⬻⓶㉁࠿ࡽෆໟᚋ⬮ࢆ㏻ࡾ୰⬻኱
⬻⬮ࡲ࡛ࢆ㞀ᐖࡉࢀࡿ࡜㢦㠃ࢆྵࡴ཯ᑐഃࡢୖୗ⫥㯞⑷ࢆࡁࡓࡍࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓ
ࡵࠊᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅ࢆ⬻⾑⟶㞀ᐖ࡟ࡼࡾ∦᪉ࡢୖୗ⫥࡜㢦㠃ࡢ㐠ື㯞⑷ࡀ
⏕ࡌࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⤒ཱྀᦤ㣗࡛ࡢ᥼ຓࡀᚲせ࡞ᝈ⪅ࢆᐃ⩏ࡋࡓࠋ 
 
㸰㸬ᐇ㊶ຊ 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᖌࡢᐇ㊶ຊࡢᐃ⩏ࡣࠊ∦㯞⑷ᝈ
⪅ࡢ≧ែ࡟ᛂࡌࡓ㐺ษ࡞⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵ࡟▱㆑ࢆᢏ⾡➼ࢆ⤫ྜࡋࠊᐇ㊶ࡍࡿ
⬟ຊ࡛࠶ࡿ࡜ࡋࡓࠋ 
 
ċ㸬᪉ἲ 
 
㸯㸬◊✲ࢹࢨ࢖ࣥ 
༙ᵓ㐀໬㠃᥋ἲ࡟ࡼࡿグ㏙ⓗ㉁ⓗ◊✲ 
 
㸰㸬ᑐ㇟⪅ 
౽ᐅ࡞ࢧࣥࣉࣜࣥࢢࢆ⏝࠸ࠊ┳ㆤ⣔Ꮫᰯ࡟⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ 4ᖺไ┳ㆤᏛᑓᨷᩍ⫱
㸦┳ㆤᇶ♏Ꮫࡲࡓࡣෆ⛉┳ㆤᏛࡲࡓࡣእ⛉┳ㆤᏛࡲࡓࡣ⪁ᖺ┳ㆤᏛ㸧ࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿ┳ㆤ
ᩍဨ࡜ࠊ3ᖺ௨ୖࡢ┳ㆤ⤒㦂ࡀ࠶ࡗ࡚∦㯞⑷ᝈ⪅࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ⑓Ჷ㸦⚄⤒⣔⑓Ჷࠊ⪁ᖺ⑓
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Ჷ࡞࡝㸧࡟ 1ᖺ௨ୖാ࠸ࡓ⌧௵┳ㆤᖌࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊ༙ᵓ㐀໬㠃᥋ἲ࡟ࡼࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪ
ᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
㸱㸬ㄪᰝᮇ㛫 
 ᖹᡂ 28ᖺ 11᭶㹼ᖹᡂ 28ᖺ 12᭶ 
 
㸲㸬ࢹ࣮ࢱ཰㞟᪉ἲ 
㸯㸧ࣉࣞࢸࢫࢺ 
ㄪᰝࢆጞࡵࡿ๓࡟ࠊ୰ᅜே࡛࠶ࡿ┳ㆤᏛᑓᨷࡢ኱Ꮫ㝔⏕ 3ྡ㸦2ྡࡣ᪥ᮏㄒࡀ⢭㏻ࡍࡿ㸹
2ྡࡣ 4ᖺ௨ୖࡢ┳ㆤ⤒㦂ࢆᣢࡗ࡚⪁ᖺᝈ⪅ࡢ┳ㆤ⤒㦂ࡀከ࠸㸧ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࣉࣞࢸࢫࢺࢆ
⾜ࡗࡓࠋᚓࡽࢀࡓពぢࢆཧ⪃ࡍࡿୖ࡟ࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࢞࢖ࢻࡢෆᐜ࡜㛗ࡉࠊ㉁ၥ᪉ἲࠊὶ
ࢀ࡞࡝ࢆ᳨ウࡋࡓࠋ 
 
㸰㸧࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ 
 ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࢞࢖ࢻࢆ⏝࠸ࡓ༙ᵓᡂ㠃᥋ἲࢆ⾜ࡗࡓࠋᏛᰯࡲࡓࡣ⑓Ჷෆࡢಶᐊ࡟࠾࠸࡚
ᖹᆒ 22ศ㛫ࡢಶே㠃᥋ࢆ⾜ࡗࡓࠋ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗෆᐜࡣᑐ㇟⪅ࡢᢎㅙࢆᚓ࡚ ICࣞࢥ࣮ࢲ࣮
࡟㘓㡢ࡋࡓࠋ 
࢖ࣥࢱࣅ࣮࡛ࣗࡣࠊࡲࡎࠊ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢ᧯సⓗᐃ⩏㸦◊✲㸰㸧ࢆᑐ㇟⪅࡟ᥦ♧ࡋࠊࡑ
ࡢጇᙜᛶ࡟ᑐࡍࡿពぢࢆ཰㞟ࡋࡓࠋ 
ධ㝔ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟㸦◊✲㸯㸧࡛ࡣࠊ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟ࡘ࠸࡚┳ㆤᖌ
࡜┳ㆤᏛ⏕ࡢㄆ㆑࡜Ꮫ⩦≧ἣࡢㄪᰝࡼࡾࠊ㸦㸯㸧⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᙺ๭࡬ࡢㄆ㆑ࡀ
୙༑ศࠊ㸦㸰㸧ᑐ㇟⪅ࡢᚰ⌮㠃࡬ࡢ㓄៖ࡀ୙㊊ࠊ㸦㸱㸧⬟ືⓗᏛ⩦ࡀᑡ࡞࠸ࠊ㸦㸲㸧▱㆑ᩍ⫱
࡜ᐇ㊶ᩍ⫱ࡀ༑ศ࡟඘ᐇࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀ᫂☜࡟࡞ࡗࡓࠋ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍ
ࡿㄢ㢟㸦◊✲㸰㸧࡛ࡣࠊᩍ⛉᭩ࡢ᳨ウ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㸦㸯㸧㛵㐃ࡍࡿ┳ㆤࡢព⩏࡜ᙺ๭ࡢグ
㍕ࡀ୙᫂☜ࠊ㸦㸰㸧ᑐ㇟⪅ࡢᚰ⌮㠃࡜⢭⚄㠃࡬ࡢ㓄៖ࡢグ㏙ࡀ୙㊊ࠊ㸦㸱㸧∦㯞⑷࣭ᦤ㣗࣭
ᄟୗ࡟㛵ࡍࡿෆᐜࡀᑡ࡞࠸ࠊ㸦㸲㸧ᅗ⾲ࡢẚ⋡ࡀᑡ࡞࠸ࠊ⾲⌧᪉ἲࡀ༢୍࡛࠶ࡿࡀᢳฟࡉࢀ
ࡓࠋ 
ḟ࡟ࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅ࢆ௬ᐃࡋࡓሙྜࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵࠊ◊✲㸯
࡜◊✲㸰࡛᫂☜࡟ࡋࡓㄢ㢟࡟ᇶ࡙࠸࡚⤫ྜࡋࡓㄢ㢟ࢆᑐ㇟⪅࡟ᥦ♧ࡋࠊࡑࡢጇᙜᛶ࡜ᩍ⫱
ୖࡢᨵၿ⟇࡟࠾࠸࡚ᑐ㇟⪅ࡢឤࡌࠊᛮࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆㄒࡗ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒
ཱྀᦤ㣗᥼ຓࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚⤫ྜࡋࡓㄢ㢟ࡣࠊa) ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᙺ๭࡬ࡢㄆ㆑ࡀ୙
༑ศࠊb)ᑐ㇟⪅ࡢᚰ⌮㠃࡬ࡢ㓄៖ࡀ୙㊊ࠊc) ⬟ືⓗᏛ⩦ࡀᑡ࡞࠸ࠊd) ▱㆑ᩍ⫱࡜ᐇ㊶ᩍ⫱
ࡀ༑ศ࡟඘ᐇࡋ࡚࠸࡞࠸࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
㸳㸬ࢹ࣮ࢱศᯒ㸫ෆᐜศᯒἲ 
࢖ࣥࢱࣅ࣮࡛ࣗ㘓㡢ࡋࡓෆᐜࡢ㏲ㄒ㘓ࢆసᡂࡋࡓࠋ㠀ゝㄒⓗ࡞㡢ኌࢆ↷ྜࡋ࡞ࡀࡽ㏲ㄒ
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㘓໬ࡋࡓࢹ࣮ࢱࡢṇ☜ࡉࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡇࢀࢆᇶᮏࢹ࣮ࢱ࡜ࡋࡓࠋḟ࡟ࠊᇶᮏࢹ࣮ࢱࡢ୰࡟
ᚲせෆᐜࢆᢳฟࡋࡓࠋࡑࡢෆᐜࢆྛㄢ㢟ෆᐜ࡜ࡢ㢮ఝᛶࢆ☜ㄆࡋࠊᡤᒓㄢ㢟࡟ศ㢮ࡋࡓࠋ
ᢳฟࡋࡓෆᐜࢆྛㄢ㢟࡜㢮ఝࡋ࡞࠸ሙྜࡣࠊ᪂ࡋ࠸ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᢅ࠺ࠋ᭱ᚋ࡟ࠊྛㄢ㢟ࡢෆ
ᐜࢆព࿡࡜⾲⌧ࡢ㢮ఝᛶࢆẚ㍑᳨ウࡋ࡞ࡀࡽ㡯┠ࢆᙧᡂࡋࡓࠋ 
ࡲࡓࠊࢹ࣮ࢱࡢศᯒ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࠊ኱Ꮫ㝔⏕ࡢຓゝ࡜◊✲ᣦᑟᩍᤵࡢពぢࢆཷࡅࠊಙ㢗ᛶ
࡜ጇᙜᛶࢆ☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽ㐍ࡵࡓࠋ 
 
㸴㸬೔⌮ⓗ㓄៖ 
ᑐ㇟⪅ࡢᡤᒓࡍࡿ᪋タ࡟◊✲ෆᐜࡢ᭩㠃࡜ཱྀ㢌࡟ࡼࡿㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ᪋タࡢチྍࡀᚓࡽ
ࢀࡓᚋࠊᑐ㇟⪅࡟◊✲ࡢ㊃᪨ࠊ◊✲༠ຊࡣ௵ព࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊ༏ྡ࡟ࡼࡾࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࡣ౵
ᐖࡉࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆㄝ᫂ࡋࠊ◊✲ࡢཧຍࠊ༠ຊࡢᢎㅙࢆᚓࡓࠋ㠃᥋㏵୰࡛ࡶ୰Ṇ࡛ࡁࡿࡇ࡜
ࡸࠊ௙஦࡟୙฼┈ࢆ⿕ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡶㄝ᫂ࡋࡓࠋ◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓ඲࡚ࡢࢹ࣮ࢱࡣཝ㔜࡟ಖ⟶
ࡋࠊ◊✲⤊஢ᚋ࡟◊✲⪅ࡀ㈐௵ࢆࡶࡗ࡚◚Რࡍࡿࡇ࡜ࢆ⣙᮰ࡋᢎㅙࢆᚓࡓࠋ 
ᮏ◊✲ࡣࠊὈᒣ་Ꮫ㝔೔⌮ᑂᰝጤဨ఍ࡢᑂᰝࢆཷࡅࠊᢎㄆࢆᚓࡓ㸦ᢎㄆ␒ྕ㸸201647㸧ࠋ 
 
Č㸬⤖ᯝ 
 
㸯㸬ᑐ㇟⪅ࡢᴫせ 
㸯㸧┳ㆤᩍᖌ 
⾲ 9࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊ◊✲༠ຊࡀᚓࡽࢀࡓ┳ㆤ⣔኱Ꮫ࡟ 4ᖺไ┳ㆤᏛᑓᨷᩍ⫱ࡢᇶ♏┳ㆤ
Ꮫ㸦2ྡ㸧࣭ ෆ⛉┳ㆤᏛ㸦1ྡ㸧࣭ እ⛉┳ㆤᏛ㸦1ྡ㸧࣭ ⪁ᖺ┳ㆤᏛ㸦1ྡ㸧ࢆᢸᙜࡍࡿ┳ㆤᩍ
ဨྜィ 5ྡ࡜ࡋࡓࠋ┳ㆤᩍᖌ࡜ࡋ࡚ࡢᖹᆒ⤒㦂ᖺᩘࡣ 11.3ᖺ࡛ 20௦࠿ࡽ 50௦ࡢ┳ㆤᩍᖌ
5ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ┳ㆤᖌ࡜ࡋ࡚ࡢᖹᆒ⤒㦂ᖺᩘࡣ 3.5ᖺ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
㸰㸧┳ㆤᖌ 
◊✲༠ຊࡀᚓࡽࢀࡓᛴᛶᮇ⑓㝔࡛࠶ࡿᛴᛶᮇ⑓㝔ࡢ⑓Ჷ┳ㆤᖌ 5ྡ࡜៏ᛶᮇ⑓㝔࡛࠶ࡿ
⒪㣴⑓㝔ࡢ⑓Ჷ┳ㆤᖌ 5ྡ࡜ࡋࡓࠋ┳ㆤᖌࡢᖹᆒ⤒㦂ᖺᩘࡣ 15.8ᖺ࡛ 20ṓ௦࠿ࡽ 40ṓ௦
ࡢዪᛶ┳ㆤᖌ 10ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋᢸᙜデ⒪⛉ࡣ⚄⤒ෆ⛉ࠊ⚄⤒እ⛉ཬࡧ⪁ᖺ⛉࡛࠶ࡗࡓࠋ∦㯞
⑷ᝈ⪅࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࢘⑓Ჷ㸦⚄⤒⣔⑓Ჷ࡜⪁ᖺ⑓Ჷ㸧࡛ ࡢᖹᆒ⤒㦂ᖺᩘࡣ 8.8ᖺ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
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⾲ 9 ᑐ㇟⪅ࡢᴫせ 
ὀ㸧኱ᑓ࡜኱ᮏࡣࠊ㧗༞⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊ3ᖺไࡢ኱Ꮫᑓ⛉ᩍ⫱࡜ 4ᖺไࡢ኱Ꮫᮏ⛉ᩍ⫱࡛࠶
ࡿࠋಟኈࡣࠊ኱Ꮫᮏ⛉ᩍ⫱ࢆཷࡅ࡚༞ᴗࡋࡓேࡲࡓࡣྠ➼ࡢᏛຊࡀ࠶ࡿேࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊ3ᖺ
ไࡢ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸰㸬⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟࡜┳ㆤᐇ㊶࡬ࡢ♧၀ 
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ㝿࡟ᥦ♧ࡋࡓㄢ㢟࡟ᇶ࡙࠸࡚ᇶ♏ࢹ࣮ࢱࢆศ㢮ࡋ࡚ศᯒࡋࡓࠋ඲య࡜ࡋ
࡚ࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࠿ࡽᢳฟࡋࡓࢥ࣮ࢻᩘࡣ 53࡛࠶ࡾࠊࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡣ 17࡛ᙧᡂࡉࢀࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢᐃ⩏࡟ࡘ࠸࡚ࡢጇᙜᛶࡢពぢࡀᚓࡽࢀࡓࠋ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍ
ࡿ 4ࡘࡢㄢ㢟ࡣ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢሙྜ࡟ࡣጇᙜ࠿࡝࠺࠿┳ㆤᖌࡢពぢࢆ☜࠿ࡵࡓࠋࡲࡓࠊ∦㯞
⑷ᝈ⪅ࢆ௬ᐃࡋࡓ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟ࡘ࠸୍࡚ࡘࡢ᪂ࡋࡃฟࡓㄢ㢟ࡀᤊ࠼ࠊྜィ 5ࡘࡢㄢ㢟ࡈ
࡜ࡢᩍ⫱࡬ࡢ♧၀ࡀࡲ࡜ࡵࡽࢀࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢᐃ⩏ᵓᡂ࡟ᇶ࡙࠸࡚∦㯞⑷ᝈ
⪅ࢆ௬ᐃࡋࡓ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤࡢᐇ㊶࡟ᚲせ࡞▱㆑࡜ᢏ⾡㸦25㡯┠㸧ࢆ⢭㑅ࡋࡓࠋ
௨ୗࠊᩥ୰ࡢࠝࠞࡣㄢ㢟ྡ࠙ࠊ ࠚࡣࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜྡࠗࠊ ࠘ࡣࢥ࣮ࢻྡࠊࠕࠖࡣᐇ㊶ຊࡢ㡯┠
ෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸯㸧⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢ᧯సⓗᐃ⩏ 
㸦㸯㸧ࠝ ᧯సⓗᐃ⩏ࡢጇᙜᛶࠞ 
 ⾲ 10࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࠝࠊ ᧯సⓗᐃ⩏ࡢጇᙜᛶࠞࡣࠊ9ࡘࢥ࣮ࢻ࡟ศ㢮ࡉࢀࠊࡉࡽ࡟ 3ࡘࡢࢧ
ࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡀᵓᡂࡉࢀࡓࠋ3ࡘࡢࢥ࣮ࢻࡣ࠙ࠊ ᐃ⩏ࡢᚲせෆᐜ࡜⠊ᅖࢆ᫂☜ࡍࡿ࠙ࠚ ㏻ヂ࡟
࠾ࡅࡿゝⴥ㐵࠸ࢆὀពࡍࡿ࠙ࠚ ⡆᫂࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠚ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
࠙ᐃ⩏ࡢᚲせෆᐜ࡜⠊ᅖࢆ᫂☜ࡍࡿࠚࡢㄆ㆑࡟ࡣࠊ┳ㆤᖌࡣᐃ⩏ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࠗෆᐜࡣ
඲㠃࠿ࡘᚲせ࠘࡜ุ᩿ࡋ࡚࠸ࡓࠋ୍᪉࡛ࠊ┳ㆤᩍᖌࡣࠊᐃ⩏ᵓᡂ࡜ෆᐜ⠊ᅖ࡟ࡘ࠸࡚ࠗ඲
࡚ࡢෆᐜࢆᐃ⩏࡜ព⩏࡟ศࡅࡿ࠘ࠗ 㐺ᛂᑐ㇟ࠊᐇ᪋⪅ࠊලయⓗ࡞ࢣ࢔᪉ἲࠊ㛵㐃▱㆑࡜ᢏ⾡
ࡢ⠊ᅖࢆ᫂☜ࡍࡿ࠘࡜࠸࠺᳨ウពぢࡀ࠶ࡗࡓ࠙ࠋ ㏻ヂ࡟࠾ࡅࡿゝⴥ㐵࠸ࢆὀពࡍࡿࠚࡢㄆ㆑
,' ⫋✀ ᛶӰ ᖺ㱋 ᏛṔ ┳ㆤ⤒㦂ᖺᩘ ┳ㆤᩍဨ⤒㦂ᖺᩘ ᢸᙜ⛉┠ ᢸᙜ⛉┠⤒㦂ᖺᩘ 㛵㐃⑓Ჷ⤒㦂ᖺᩘ 㠃᥋᫬㛫
 ┳ㆤᩍᖌ ዪ  ಟኈ   ┳ㆤᏛᇶ♏  ⚄ෆᖺ ศ⛊
 ┳ㆤᩍᖌ ዪ  ಟኈ   እ⛉┳ㆤᏛ  ศ⛊
 ┳ㆤᩍᖌ ዪ  ಟኈ   ⪁ᖺ┳ㆤᏛ  ศ⛊
 ┳ㆤᩍᖌ ⏨  ಟኈ  ᖺࣨ᭶ ෆ⛉┳ㆤᏛ ᖺࣨ᭶ ศ⛊
 ┳ㆤᩍᖌ ዪ  ಟኈ   ┳ㆤᏛᇶ♏  ศ⛊
 ┳ㆤᖌ ዪ  ᮏ⛉  ⚄ෆᖺ ศ⛊
 ┳ㆤᖌ ዪ  ᮏ⛉  ⚄ෆᖺ ศ⛊
 ┳ㆤᖌ ዪ  ᮏ⛉  ⪁ᖺ⛉ᖺࣨ᭶ ศ⛊
 ┳ㆤᖌ ዪ  ᮏ⛉  ⚄ෆᖺ ศ⛊
 ┳ㆤᖌ ዪ  ᮏ⛉  ⚄ෆᖺ㸪⪁ᖺ⛉ᖺ ศ⛊
 ┳ㆤᖌ ዪ  ᮏ⛉ ᖺࣨ᭶ ⚄እᖺࣨ᭶ ศ⛊
 ┳ㆤᖌ ዪ  ᮏ⛉  ⚄እᖺ ศ⛊
 ┳ㆤᖌ ዪ  ᮏ⛉  ⚄ෆᖺ ศ⛊
 ┳ㆤᖌ ዪ  ᮏ⛉  ⚄ෆᖺ㸪⪁ᖺ⛉ᖺ ศ⛊
 ┳ㆤᖌ ዪ  ኱ᑓ  ⚄እᖺ㸪⚄ෆᖺ ศ⛊
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࡟ࡣࠊ┳ㆤᖌ࡜┳ㆤᩍᖌ࡜ࡶ࡟ࠗࠊ ゝⴥ㐵࠸ࡣၥ㢟ࡀ࠶ࡿ࠘࡜࠸࠺ពぢࡀ࠶ࡾࠊࡉࡽ࡟ಟṇ
ពぢࡶㄒࡗ࡚࠸ࡓ࠙ࠋ ⡆᫂࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠚࡢㄆ㆑࡟ࡣࠊ┳ㆤᖌ࡜┳ㆤᩍᖌ࡜ࡶ࡟ࠊᐃ⩏
࡟ࡘ࠸࡚ࠗ⌮ゎࡋ࡟ࡃ࠸࠘ࠗ 㛗࠸࠘ࠗ ㄞࡳ࡟ࡃ࠸࠘ࠗ ぬ࠼࡟ࡃ࠸࠘࡜࠸࠺ᛮ࠸ࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢࡓ
ࡵ࡟ࠗ⡆᫂࡟ࡋ࡚㔜Ⅼࢆ┠❧ࡘᚲせࡀ࠶ࡿ࠘࡜ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
 
⾲ 10 ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢ᧯సⓗᐃ⩏ 
 
 
㸰㸧∦㯞⑷ᝈ⪅ࢆ௬ᐃࡋࡓ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟ࡢጇᙜᛶ 
⾲ 11࡟⾲ࡍࡼ࠺࡟ࠝࠊ ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᙺ๭࡬ࡢㄆ㆑ࡀ୙༑ศࠞࡣࠊࠕጇᙜࠖ14
ே㸦93.3㸣㸧ࠊࠕጇᙜ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ1ே㸦0.7㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠝࠋ ᑐ㇟⪅ࡢᚰ⌮㠃࡬ࡢ㓄៖ࡀ୙㊊ࠞ
ࡣࠊࠕጇᙜࠖ13ே㸦86.7㸣㸧ࠊࠕጇᙜ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ2ே㸦13.3㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠝࠋ ⬟ືⓗ࡞Ꮫ⩦ࡀ
ᑡ࡞࠸ ࡜ࠞࠝ ▱㆑ᩍ⫱࡜ᐇ㊶ᩍ⫱ࡀ༑ศ࡟඘ᐇࡋ࡚࠸࡞࠸ ࡜ࠞࡶ࡟ࠊࠕጇᙜ 1ࠖ5ே㸦100㸣㸧
࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
⾲ 11 ∦㯞⑷ᝈ⪅ࢆ௬ᐃࡋࡓ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟ࡢጇᙜᛶ     
 
 
㸱㸧∦㯞⑷ᝈ⪅ࢆ௬ᐃࡋࡓ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟࡜┳ㆤᐇ㊶࡬ࡢ♧၀ 
 ∦㯞⑷ᝈ⪅ࢆ௬ᐃࡋࡓ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿྜィ 5ࡘࡢㄢ㢟࡜┳ㆤᐇ㊶࡬ࡢ♧၀ࡣࠊ⾲
12࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ 5ࡘࡢㄢ㢟ࡣࠊ44ࡢࢥ࣮ࢻ࡟ศ㢮ࡉࢀࠊࡉࡽ࡟ 14ࡢࢧࣈ࢝ࢸࢦࣜ
࣮ࡀᵓᡂࡉࢀࡓࠋ 
㸦㸯㸧ࠝ ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᙺ๭࡬ࡢㄆ㆑ࡀ୙༑ศࠞ 
ㄢ㢟 㡯┠㸦㸧 ෆᐜ㸦㸧
ෆᐜࡣ඲㠃࠿ࡘᚲせࠋ㸦1㸧
඲࡚ࡢෆᐜࢆᐃ⩏࡜ព⩏࡟ศࡅࡿࠋ㸦7㸧
㐺ᛂᑐ㇟ࠊᐇ᪋⪅ࠊලయⓗ࡞ࢣ࢔᪉ἲࠊ㛵㐃▱㆑࡜ᢏ⾡ࡢ⠊ᅖࢆ᫂☜ࡍࡿࠋ㸦7㸧
㏻ヂ࡟࠾ࡅࡿゝⴥ㐵࠸ࢆὀព
ࡍࡿ ゝⴥ㐵࠸ࡣၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ㸦71㸧
⡆᫂࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ ⡆᫂࡟ࡋ࡚㔜Ⅼࢆ┠❧ࡘᚲせࡀ࠶ࡿࠋ㸦71㸧
⌮ゎࡋ࡟ࡃ࠸ࠋ㸦71㸧
㛗࠸ࠋ㸦1㸧
ㄞࡳ࡟ࡃ࠸ࠋ㸦71㸧
ぬ࠼࡟ࡃ࠸ࠋ㸦1㸧
ᐃ⩏ࡢᚲせෆᐜ࡜⠊ᅖࢆ᫂☜
ࡍࡿ
᧯సⓗᐃ⩏ࡢ
ጇᙜᛶ
ࡣ࠸ ࠸࠸࠼
⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᙺ๭࡬ࡢㄆ㆑ࡀ୙༑ศ  
ᑐ㇟⪅ࡢᚰ⌮㠃࡬ࡢ㓄៖ࡀ୙㊊  
⬟ືⓗᏛ⩦ࡀᑡ࡞࠸  
▱㆑ᩍ⫱࡜ᐇ㊶ᩍ⫱ࡀ༑ศ࡟඘ᐇࡋ࡚࠸࡞࠸  
ጇᙜᛶ
 ㄢࠉ㢟
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ࠝ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᙺ๭࡬ࡢㄆ㆑ࡀ୙༑ศࠞࡣࠊ12ࡢࢥ࣮ࢻ࠿ࡽศ㢮ࡉࢀࠊࡉ
ࡽ࡟ 3ࡘࡢࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡀᵓᡂࡉࢀࡓࠋ3ࡘࡢࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡣ࠙ࠊ ┳ㆤព⩏࡬ࡢ⌮ゎ࡟
ᙺ❧ࡘ▱㆑ࡀᚲせ࠙ࠚ ┳ㆤᙺ๭ࢆ᫂☜ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࠙ࠚ ᐙ᪘ᣦᑟࡢ᪉ἲࢆㄝ᫂ࡍࡿᚲせࡀ
࠶ࡿࠚ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࠝ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᙺ๭࡬ࡢㄆ㆑ࡀ୙༑ศࠞࡢᙳ㡪せᅉ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ┳ㆤᖌࡢ୙
㊊ࠊ┳ㆤ⿵ຓ⪅ࡀ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠊ࠾ࡼࡧ⑓㝔ᴗົࣔࢹ࡛ࣝ㛵㐃┳ㆤᴗົࡀ୙᫂☜࡜ᣦ
᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊ┳ㆤᖌࡢ୺ᙺࡣ἞⒪࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡣࠊ┳ㆤᖌࡢ୙㊊࡜ᴗົศᢸࡢ୙᫂
☜࠾ࡼࡧࣜࣁࣅࣜ⑓Ჷࡢ㛵ࢃࡾ࡜ࡢ㛵㐃ࡀ࠶ࡿ࡜ゝࢃࢀࡓࠋ 
  
ࠕ⚾ࡣࠊ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࢆᨵၿࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ᛮ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊ⌧ᅾࡢ⑓㝔ࡢ⟶⌮ࣔࢹࣝࡢࡓࡵ࡟ࠊ┳ㆤᖌ
ࡢ௙஦㔞ࡣ኱ࡁࡃࠊࡲࡓ┳ㆤᖌࡀࡇࢀࢆ⾜࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺᫂☜࡞つᐃࡣ࡞࠸ 㸦ࠖT4㸧 
ࠕ⌧ᅾࠊ┳ㆤᖌᝈ⪅ࡢẚ⋡ࡀ㐺ษ࡟⟶⌮ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊ୰ᅜࡢ་⒪ไᗘ࡟࠾ࡅࡿ┳ㆤᖌࠊ㞠⏝ࡉࢀ
ࡿࢣ࢔࣮࣮࣡࢝࡞࡝ࡢᙺ๭ࡀΰ஘ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ┳ㆤᖌࡀࡍ࡭࡚ࡢᝈ⪅ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗ࢆ⿵ຓࡍࡿࡇ
࡜ࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡛ࡣࠊ┳ㆤᖌࡣࡋ࠿ᝈ⪅ࡲࡓࡣᝈ⪅ࡢ௓ㆤ⪅࡟ᑐࡋ࡚⤒ཱྀᦤྲྀࢆ࢞࢖
ࢻࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠖࠋ㸦N2㸧 
ࠕ⚾ࡓࡕࡢ⑓㝔࡛ࡣࠊᄟୗ㞀ᐖࡀⓎ⏕ࡍࡿ࡜ࠊᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ⑓Ჷ࡟㐃⤡ࡋ㛵㐃デ᩿
࡜ࣜࣁࣅࣜ἞⒪ࢆ౫㢗ࡍࡿࠋ┳ㆤᖌࡣࠊ᭱ࡶᇶᮏⓗ࡞ᣦᑟࡋ࠿ᥦ౪࡛ࡁ࡞࠸ࠋ౛࠼ࡤࠊᝈ⪅࡟㣗࡭≀ࢆᑠ
ࡉ࡞ཱྀ࡛ࡺࡗࡃࡾ㣗࡭ࡿࡼ࠺࡟ఏ࠼ࡿࡇ࡜࡞࡝ࠖࠋ (T1) 
ࠕᄟୗ㞀ᐖࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜ࡟ࡣࠊࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ⑓Ჷ࡟㐃⤡ࡋ┦ㄯࢆ౫㢗ࡍࡿࠋࡑࡢᚋࠊࣜࣁࣅࣜ
ᢏᖌࡀ㓄⨨ࡉࢀࠊᐃᮇⓗ࡟ᄟୗᶵ⬟ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆᥦ౪ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࠖࠋ㸦N1㸧 
 
௨ୖࡢ┳ㆤᙺ๭࡟㛵ࡍࡿၥ㢟Ⅼ࡟ᑐࡋ࡚࠙┳ㆤព⩏࡬ࡢ⌮ゎ࡟ᙺ❧ࡘ▱㆑ࡀᚲせ࠙ࠚ ┳ㆤ
ᙺ๭ࢆ᫂☜ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࠙ࠚ ᐙ᪘ᣦᑟࡢ᪉ἲࢆㄝ᫂ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠚ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡓ࠙ࠋ ┳
ㆤព⩏࡬ࡢ⌮ゎ࡟ᙺ❧ࡘ▱㆑ࡀᚲせࠚࡢㄆ㆑࡟ࡣࠗࠊ ◊✲ືྥࢆ⤂௓ࡍࡿ࠘ࠗ ⬻⾑⟶⑌⑓ࡢ
␿Ꮫ▱㆑ࢆ⤂௓ࡍࡿ࠘ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢ㔜せᛶ࡬ࡢㄆ㆑ࢆ㧗ࡵࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊࠕ1.∦㯞⑷ᝈ⪅࡟㛵ࡍࡿ␿Ꮫ⌧≧ࠖࡢ▱㆑㡯┠ࡀᢳฟࡉ
ࢀࡓࠗࠋ ᢏ⾡≉ᚩࢆ⤂௓ࡍࡿ࡛࠘ࠊ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡜࠸࠺ᢏ⾡ࢆ༑ศ࡟⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠺ᚲせࡀ
࠶ࡿ࡜ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓ࠙ࠋ ┳ㆤᙺ๭ࢆ᫂☜ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠚࡢㄆ㆑࡟ࡣࠊᙺ๭ㄆ㆑ࢆ㧗ࡵࡿࡓ
ࡵࠊ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᙺ๭࡜ᴗົෆᐜࢆ᫂☜ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ
࠿ࡽࠊ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᙺ๭ࡢ㐙⾜ࡣ⏕࿨⥔ᣢ࡜㜚⑓ពḧ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࢆᙉㄪ
ࡋࠊලయⓗ࡞┳ㆤᙺ๭ࢆㄝ᫂ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ࡟ࡣࠊࠕ11.ᝈ⪅ࡢಶูᛶ㸦㣗
⩦័࡞࡝㸧ࢆ㓄៖࡛ࡁࡿ᥼ຓࢆ⾜࠺ࡇ࡜ ࠖࠕ13.ᝈ⪅ࡢ⮬❧ᗘ࡟ᛂࡌࡿ᥼ຓࢆ⾜࠺ࡇ࡜ ࠖࠕ16.
Ᏻ඲࡟㣗࡭ࡉࡏࡿ᥼ຓࢆ⾜࠺ࡇ࡜ ࠖࠕ17.ᴦࡋࡃ㣗࡭ࡉࡏࡿ᥼ຓࢆ⾜࠺ࡇ࡜ ࠖࠕ18.ຠ⋡ࡼࡃ㣗
࡭ࡉࡏࡿ᥼ຓࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࠖࡢ 5ࡘࡢᢏ⾡㡯┠ࡀ⢭㑅ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ࠙ࠊ ᐙ᪘ᣦᑟࡢ᪉ἲࢆㄝ᫂
ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠚࡢㄆ㆑࡟ࡣࠊ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࢆྵࡵࡿ⏕ά᥼ຓࢣ࢔ࡢ኱㒊ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᐙ
᪘࡞࡝ࡣᑓ㛛ᩍ⫱ࢆཷࡅࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠸࠿ࡽࠊ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢ㉁࡜Ᏻ඲࡟ࡘ࠸᳨࡚ウⅬࡀ࠶
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ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊ┳ㆤᖌࡓࡕࡶᐙ᪘ᣦᑟ࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱ࢆཷࡅࡓ⤒㦂ࡀ࡞࠸࠿ࡽࠊᐙ᪘ࢆṇࡋࡃ
ᣦᑟ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿᳨ウࡍࡿవᆅࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ┳ㆤᖌ࡟ᐙ᪘ᣦᑟࡢ᪉ἲࢆ⤂௓ࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ࠿ࡽࠕ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿᐙ᪘࡬ࡢᣦᑟ᪉ἲࠖ࡜࠸
࠺▱㆑㡯┠ࢆᢳฟࡋࡓࠋ 
  
 ࠕ⚾ࡣࠊ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟࠾ࡅࡿ┳ㆤࡢᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ᛮ࠺ࠋゝ࠸᥮࠼ࡿ࡜ࠊ┳ㆤᖌ࡟⤒
ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡣఱ࡛ࡍ࠿ࠊ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⾜࠺࠿ࢆ⌮ゎࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿ 㸦ࠖN5㸧 
ࠕ┳ㆤᖌ࡜┳ㆤ⿵ຓ⪅ࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ┳ㆤᖌࡣ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࢆ⾜࠺᫬㛫ࡀ୙㊊࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
┳ㆤᖌࡣࠊ㛵㐃ࡍࡿカ⦎࠿ࡽᏛࢇࡔࡇ࡜࡛ᐙ᪘ࡀ⤒ཱྀᦤ㣗ࢆṇࡋࡃ⾜࠺ࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃
࠼ࡿࠖࠋ㸦N7㸧 
 
㸦㸰㸧ࠝ ᑐ㇟⪅ࡢᚰ⌮㠃࡬ࡢ㓄៖ࡀ୙㊊ࠞ 
ࠝᑐ㇟⪅ࡢᚰ⌮㠃࡬ࡢ㓄៖ࡀ୙㊊ࠞࡣࠊ㸴ࡢࢥ࣮ࢻ࡟ศ㢮ࡉࢀࠊࡉࡽ࡟㸰ࡘࡢࢧࣈ࢝ࢸ
ࢦ࣮ࣜࡀᵓᡂࡉࢀࡓࠋ㸰ࡘࡢࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡣࠊࠕᚰ⌮ࢣ࢔ࡢ㔜せᛶ࡬ࡢ⌮ゎࡀᚲせ ࠖࠕᚰ
⌮ࢣ࢔ࡢ㉁ࢆ㧗ࡵࡿᣦᑟࡀᚲせ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ 
ࠝᑐ㇟⪅ࡢᚰ⌮㠃࡬ࡢ㓄៖ࡀ୙㊊ࠞ࡜࠸࠺⫼ᬒ࡟ࡣࠊ┳ㆤᖌࡢ୙㊊ࠊ⑌⑓୰ᚰࡢ་Ꮫࣔ
ࢹࣝࠊ୰ᅜࡢఏ⤫ᩥ໬ࠊᚰ⌮ࢣ࢔࡬ࡢㄆ㆑ࡀ୙㊊࡞࡝ཎᅉࡀ㏙࡭ࡽࢀࡓࠋ 
 
ࠕ୰ᅜࡢఏ⤫ᩥ໬࡛ࡣࠊ㏻ᖖ࡟࠶࡞ࡓࡣ㣗࡭ࡓ࠿࡝࠺࠿ᚰ㓄ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ㣗஦ࡢ⤒㦂࡟ࡘ࠸࡚‶㊊ࡋ
࡚࠸ࡿ࠿ᴦࡋ࠸࠿ᑜࡡࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 㸦ࠖT1㸧 
  ࠕ㏆ᖺࠊ་⒪ࣔࢹࣝࡣ⑓Ẽࢆ୰ᚰ࡟ࡍࡿࣔࢹࣝ࠿ࡽᝈ⪅ࢆ୰ᚰ࡟ࡍࡿࣔࢹࣝ࡬ࡢኚ໬ࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ⑓
Ẽ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ᚰ⌮ⓗഃ㠃࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㓄៖ࡀḞዴࡋ࡚࠸ࡿ 㸦ࠖT5㸧 
ࠕ┳ㆤᖌࡣࠊ㏻ᖖ࡟ᝈ⪅ࡸࢣ࢔࣮࣮࣡࢝࡟⤒ཱྀᦤྲྀ࡟㛵ࡍࡿ་ᖌࡢᣦ♧ࢆఏ࠼ࡿࡔࡅ࡛࠶ࡿࠖࠋ㸦N7㸧 
ࠕᅾᏯࢣ࢔࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࠊධ㝔ᝈ⪅ᩘࡀከ࠸ࡓࡵࠊධ㝔ᝈ⪅ࡢ㣗⎔ቃࢆಖ㞀ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ 㸦ࠖT3㸧 
 
௨ୖࡢࡼ࠺࡞⫼ᬒ࡟ࡣࠊࠕᚰ⌮ࢣ࢔ࡢ㔜せᛶ࡬ࡢ⌮ゎࡀᚲせ ࠖࠕᚰ⌮ࢣ࢔ࡢ㉁ࢆ㧗ࡵࡿᣦ
ᑟࡀᚲせࠖ࡜ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀࡣࠊᚰ⌮≧ែ࡬ࡢ㓄៖ࡀ୙㊊࡟࡞ࡿ࡜㣗ḧ࡜⑌⑓ࡢᅇ
᚟࡟ᙳ㡪ࡋࡸࡍ࠸ࡓࡵࠊᚰ⌮ࢣ࢔ࡢ㔜せᛶࢆᙉㄪࡋࠗࠊ ᚰ⌮ࢣ࢔࡟ᑐࡍࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥࡢ㔜せᛶࢆᙉㄪࡍࡿ࠘ᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡓࠋ୰࡟ࡣࠊᚰ⌮ࢣ࢔ࡢ୙㊊࡟࡞ࡿࡢࡣࠊ
୺ᅉ࡜ࡋ࡚ᚰ⌮ࢣ࢔࡬ࡢㄆ㆑ࡀ୙㊊࡜ゝ࠼ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠗࠊ ᚰ⌮ࢣ࢔ࡢ‶㊊ᗘㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ
ᚰ⌮ࢣ࢔ࡢ⌧≧ࢆᢕᥱࡍࡿ࠘ࠗ 㸺2010㉁ࡢ㧗࠸┳ㆤィ⏬㸼ࢆ⤂௓ࡋࠊᚰ⌮ࢣ࢔ࢆᙉㄪࡍࡿ࠘
ࠗ඾ᆺ࡞ࢣ࣮ࢫࢆ⤂௓ࡋࠊᚰ⌮ࢣ࢔࡬ࡢ⯆࿡ࢆᘬࡁฟࡍ࠘ࠗ ᚰ⌮≧ែࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࡟㛵ࡍ
ࡿ▱㆑ࢆ᫂☜ࡍࡿ࠘ࢆ㏻ࡋ࡚ᚰ⌮ࢣ࢔࡬ࡢㄆ㆑ࢆ㧗ࡵࡿᩍ⫱ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡓࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊࠕ21.∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢᚰ⌮≧ែࢆ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡍࡿࡇ࡜ ࠖࠕ22.ᐇ᪋ࡍࡿሙࡢ㣗⎔ቃࢆస
ࡿࡇ࡜ ࠖࠕ25.Ᏻ඲࠿ࡘ᭷ຠ࡞ཱྀ⭍ࢣ࢔ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࠖࡢ 3ࡘࡢᢏ⾡㡯┠ࡀ⢭㑅ࡉࢀࡓࠋ 
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ࠕ᭱ၿࡢ᪉ἲࡣࠊᙼࡽࡢὀពࢆᘬࡃⰋ࠸஦౛ࢆ᭩ࡃࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋྛ㣗஦ࡢᚋ࡟㉁ၥࡸࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ
ࡀ࠶ࢀࡤࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢᚰ⌮ⓗ࡞ၥ㢟ࢆゎỴ࡛ࡁࡿ࡜ᛮ࠺ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣ㠀ᖖ࡟㔜せ
࡛࠶ࡿࠖࠋ㸦T1㸧 
ࠕ2010ᖺ࠿ࡽࠊ୰ᅜ࡟࠾࠸࡚ࠊ࠸࠸㉁ࡢ┳ㆤࢣ࢔ࡀᐇ᪋ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࢀࡣࠊே㐨ⓗࢣ࢔࡟㔜Ⅼࢆ⨨࠸
࡚࠸ࡿࠋࡑࡢほⅬ࠿ࡽࠊᚰ⌮ⓗࢣ࢔ࢆᙉㄪࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ 㸦ࠖN5㸧 
 
㸦㸱㸧ࠝ ⬟ືⓗᏛ⩦ࡀᑡ࡞࠸ࠞ 
ࠝ⬟ືⓗᏛ⩦ࡀᑡ࡞࠸ࠞࡣࠊ10ࡢࢥ࣮ࢻ࡟ศ㢮ࡉࢀࠊࡉࡽ࡟㸱ࡘࡢࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡀᵓ
ᡂࡉࢀࡓࠋ㸱ࡘࡢࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡣ࠙ࠊ Ꮫ⩦㈨ᩱࡢᥦ౪ࡀᚲせ࠙ࠚ Ꮫ⩦⮬୺ᛶࢆ㧗ࡵࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿ࠙ࠚ 㛵㐃Ꮫ⩦ࡢ㔜せᛶ࡬ࡢ⌮ゎࡀᚲせࠚ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࠝ⬟ືⓗᏛ⩦ࡀᑡ࡞࠸ࠞ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㛵㐃ᩥ⊩ࡢᏛ⩦ࡀไ㝈ࡉࢀࡿࠊᏛ⩦⮬୺ᛶࡀప࠸ࠊ
㛵㐃Ꮫ⩦ࡢ㔜せᛶ࡬ࡢㄆ㆑ࡀ୙㊊࡜࠸࠺⫼ᬒࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ㛵㐃ᩥ⊩࡛ࡢ⬟ືⓗᏛ⩦ࢆಁ㐍
ࡍࡿࡓࡵ࡟࠙ࠊ Ꮫ⩦㈨ᩱࡢᥦ౪ࡀᚲせ࠙ࠚ Ꮫ⩦⮬୺ᛶࢆ㧗ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࠙ࠚ 㛵㐃Ꮫ⩦ࡢ㔜せ
ᛶ࡬ࡢ⌮ゎࡀᚲせࠚ࡜ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀࡣࠗࠊ ┳ㆤᖌࡢ୙㊊࡜⑓㝔ࡢ⟶⌮ࣔࢹ࡛ࣝ┳ㆤ
ᖌࢆ⿵ຓࡢ఩⨨࡟࡞ࡗ࡚ࡑࡢᏛ⩦⮬୺ᛶࢆ኱ࡁࡃᙳ㡪ࡍࡿ࠘࠿ࡽࠊྛ✀ࡢウㄽࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ
⌮ゎࢆ῝ࡵ࡚ពぢࢆ஺ὶࡋ࡚஫࠸Ꮫ⩦ࡶಁ㐍࡛ࡁࡿࠋⓎ⾲࡞࡝ᶵ఍ࢆᥦ౪ࡋࠊⓎ⾲ࡢ‽ഛ
ࢆࡋࠊⓎ⾲࡬ࡢ௚ேࡢホ౯ࢆཷࡅࠊᏛ⩦⮬୺ᛶࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࠋࡲࡓࠊྛ✀፹௓ࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫ⩦
㈨ᩱࢆ┤᥋࡟ᥦ౪ࡋ࡞ࡀࡽࠊᏛ⩦ㄆ㆑ࢆ㧗ࡵ࡚Ꮫ⩦ືᶵࢆࡘࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡓࠋ 
 
ࠕࡲࡎࠊ㛵㐃Ꮫ⩦ࡢ㔜せᛶࡣࡼࡃ⌮ゎࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊ┳ㆤᖌࡣᏛࡪពḧࡀప࠸ࠋ┳ㆤᖌࡢᩥ⊩᳨⣴
⬟ຊࡸ◊✲⬟ຊࡣ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡇࢀࡽࡢ⬟ຊࡣᚲせ࡜ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ 㸦ࠖT2㸧 
ࠕ⚾ࡓࡕࡢ⑓㝔ࡣࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟࢔ࢡࢭࢫࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵࠊ㛵㐃㈨ᩱࢆ᳨⣴ࡍࡿࡢࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊㄽᩥࢆ᭩ࡃ࡜ࡁ࡟ࠊ཭ேࡸᅗ᭩㤋࠿ࡽ㛵㐃᭩⡠ࡸ㞧ㄅࢆ೉ࡾ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡾ࡞࠸ࠖࠋ㸦N9㸧 
ࠕ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿ┳ㆤᖌࡢ௙஦㔞ࡣ኱ࡁࡃࠊ┳ㆤᖌࡢ඲యⓗࣞ࣋ࣝࡣ㧗ࡃ࡞࠸ࠋ་⪅ࡣ୰ᚰ࡟࡞ࡿࠊ┳ㆤ
ᖌࡣ⿵ຓ࡟࡞ࡿࠖ࡜࠸࠺⑓㝔⟶⌮ࣔࢹ࡛ࣝࡣࠊ┳ㆤᖌࡢඖࠎࡢ࢔࢖ࢹ࢔ࡢ୍㒊ࡀ⤠ẅࡉࢀࡿࠋᙼࡽࡢ኱㒊
ศࡣࠊ᪂ࡋ࠸ၥ㢟࡟┤㠃ࡋࡓ࡜ࡁ࡟⮬ᕫᏛ⩦ࡢ௦ࢃࡾ࡟་ᖌ࡟┦ㄯࡍࡿࡇ࡜ࢆ㑅ࡪࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㛵㐃ᩥ
⊩ࢆ✚ᴟⓗ࡟ධᡭࡍࡿࡇ࡜ࢆ㢗ࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸࡜ᛮ࠺ࠋ WeChatࡢࡼ࠺࡞᪂ࡋ࠸࣓ࢹ࢕࢔ࢆ㏻ࡌ࡚ᐃᮇⓗ࡟
࠸ࡃࡘ࠿ࡢ㛵㐃▱㆑ࢆᥦ౪ࡍࡿ᪉ࡀⰋ࠸࡜⪃࠼ࡿࠖࠋ㸦T3㸧 
  ࠕከࡃࡢ┳ㆤᖌࡣᏛ⩦ព㆑ࡀ࠶ࡲࡾ㧗ࡃ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ㞧ㄅࡸᴦࡋ࠸࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡞࡝㛵㐃㈨ᩱ
ࢆ᥎⸀ࡋࠊ୍ᐃᮇ㛫ෆ࡟ࡑࢀࢆㄞࡳ⤊࠼࡚ࠊྛ⮬ࡢᏛ⩦⤒㦂ࢆ᭩࠸࡚ࡶࡽ࠺ࠖࠋ  N3㸧 
 
㸦㸲㸧ࠝ ▱㆑ᩍ⫱࡜ᐇ㊶ᩍ⫱ࡀ༑ศ࡟඘ᐇࡋ࡚࠸࡞࠸ࠞ 
 ࠝ▱㆑ᩍ⫱࡜ᐇ㊶ᩍ⫱ࡀ༑ศ࡟඘ᐇࡋ࡚࠸࡞࠸ࠞࡣࠊ12ࡢࢥ࣮ࢻ࡟ศ㢮ࡉࢀࠊࡉࡽ࡟㸳
ࡘࡢࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡀᵓᡂࡉࢀࡓࠋ㸳ࡘࡢࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡣ࠙ࠊ ∦㯞⑷࡜ᄟୗ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏
▱㆑ࡀᚲせ࠙ࠚ ஦ᨾண㜵ࡓࡵࡢ▱㆑࡜ᢏ⾡ࡀᚲせ࠙ࠚ ⮬❧ࡴࡅ࡚㓄៖࡛ࡁࡿ᥼ຓࡀ㔜せ࠙ࠚ ∦
㯞⑷࡟ྥࡅࡓ㣗஦᥼ຓࡀᚲせ࠙ࠚ ∦㯞⑷࡜ᄟୗ࡟㛵ࡍࡿࣜࣁࣅࣜ┳ㆤࡀᚲせࠚ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
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∦㯞⑷࣭ᦤ㣗࣭ᄟୗ࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱⫼ᬒ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ▱㆑ᩍ⫱ࡀ୙㊊ࠊᄟୗ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᙺ
๭ࡀ୙༑ศ࡜࠸࠺⫼ᬒࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ㏆ᖺࠊேཱྀࡢ㧗㱋໬࡜㞀☀⪅ࡢቑຍ࡟క࠸ࠊࣜ
ࣁࣅࣜ┳ㆤ࡜⪁ᖺ┳ㆤࡣࡲࡍࡲࡍ㔜せ࡟࡞ࡿࠋ୰࡟ࠊ⮬୺ᦤ㣗ࡀᅔ㞴ࡢᑐ㇟⪅ࡓࡵࡢ⤒ཱྀ
ᦤ㣗᥼ຓࡣࠊ⮬ຓලࡢά⏝ࡀᚲせ࡜࡞ࡾࠊ㛵㐃ࡍࡿ┳ㆤᙺ๭ࡢ㐙⾜ࡶᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⌮
ゎࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵ࡟࠙ࠊ ∦㯞⑷࡜ᄟୗ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏▱㆑ࡀᚲせ࠙ࠚ ஦ᨾண㜵ࡓࡵࡢ▱㆑
࡜ᢏ⾡ࡀᚲせ࠙ࠚ ⮬❧ࡴࡅ࡚㓄៖࡛ࡁࡿ᥼ຓࡀ㔜せ࠙ࠚ ∦㯞⑷࡟ྥࡅࡓ㣗஦᥼ຓࡀᚲせ࠙ࠚ ∦
㯞⑷࡜ᄟୗ࡟㛵ࡍࡿࣜࣁࣅࣜ┳ㆤࡀᚲせࠚ࡜ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓ࠙ࠋ ∦㯞⑷࡜ᄟୗ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏▱
㆑ࡀᚲせࠚࡢㄆ㆑࡟ࡣࠊᦆയ⚄⤒࡜∦㯞⑷⛬ᗘ࡟ࡼࡗ࡚᥼ຓ᪉ἲࡀ␗࡞ࡿ࡜⪃࠼ࠊゎ๗≉
ᚩࠊ㛵㐃ࡍࡿ⚄⤒࡜⑌⑓ࠊ⾲⌧⑕≧࡞࡝ᇶ♏▱㆑ࢆ⤂௓ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡓ࠙ࠋ ஦
ᨾண㜵ࡓࡵࡢ▱㆑࡜ᢏ⾡ࡀᚲせࠚ࡛ࡣࠊᏳ඲࡟⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࢆ⾜࠼ࡿࡓࡵ࡟ࠊࣜࢫࢡண㜵
࡜⥭ᛴᑐ⟇ࢆ⤂௓ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡓ࠙ࠋ ⮬❧ࡴࡅ࡚㓄៖࡛ࡁࡿ᥼ຓࡀ㔜せࠚࡢㄆ
㆑࡛ࡣࠊ㣗஦ືసࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿᑐ㇟⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊྍ⬟࡞㝈ࡾࠊ⮬❧࡟ྥࡅࡓ᥼ຓࢆ⾜࠺
ࡓࡵ࡟ࠊᑐ㇟⪅ࡢᣢࡗ࡚࠸ࡿᶵ⬟ࢆ᭱኱㝈࡟ά⏝ࡋࠊ࡛ࡁࡿ࡜ࡇࢁࡣ⮬ศ࡛⾜࠺ࡼ࠺࡟௙
ྥࡅࡿࡢࡣ኱஦ࡔ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡓ࠙ࠋ ∦㯞⑷࡟ྥࡅࡓ㣗஦᥼ຓࡀᚲせࠚ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ∦㯞⑷࡟
ࡼࡿ࡜ᦤ㣗࣭ᄟୗ⬟ຊࡀ࠶ࡿ⛬ᗘᦆയࡉࢀࠊ⮬୺⬟ຊ࡜㣗ḧࢆ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡋࡓࡾࠊᄟୗ
㣗ࢆᕤኵࡋࡓࡾࠊ㣗ḧࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵࡢᩍ⫱ࡀᚲせ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡓ࠙ࠋ ∦㯞⑷࡜ᄟୗ࡟㛵ࡍࡿ
ࣜࣁࣅࣜ┳ㆤࡀᚲせࠚ࡛ࡣࠊࣜࣁࣅࣜ࡟㛵ࡍࡿᴗົ࡛ࡣࣜࣁࣅࣜ⑓Ჷࢆ౫㢗ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡀ♧ࡉࢀࠊࣜࣁࣅࣜᢏᖌࡢ୙㊊࡜㏥㝔ᨭ᥼ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊᄟୗయ᧯࡜ᶵ⬟カ⦎࡞࡝ࣜࣁࣅࣜ
┳ㆤࡢ▱㆑ࢆ⤂௓ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊࠑ2010㉁ࡢ㧗࠸┳ㆤィ⏬ࠒ࡟ࡼࡾࠊ
ᝈ⪅ࢆ୰ᚰ࡟ࡍࡿ་Ꮫࣔࢹࣝࡀ᥎ዡࡉࢀࠊேᩥࢣ࢔࡜ᚰ⌮ࢣ࢔࡬ࡢ㛵ᚰࡀ㧗ࡵࡿࠋ㏆ᖺࠊ
⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࣜࣁࣅࣜ┳ㆤ࡜⪁ᖺ┳ㆤࡢ㛵㐃ෆᐜࡶቑ࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࠿ࡽࠊࠕ2.
∦㯞⑷ࢆ⏕ࡌࡿ㔜せせᅉࠖࠕ3.∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢ㌟ᚰ≉ᚩࠖࠕ4.∦㯞⑷ᝈ⪅࡟㉳ࡇࡾࡸࡍ࠸ྜే⑕ࠖ
ࠕ14.㉳ࡇࡾࡸࡍ࠸ࣜࢫࢡࡢண㜵᪉ἲ ࠖࠕ15.⥭ᛴ᫬ࡢᛂᛴฎ⨨᪉ἲ ࠖࠕ23.∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢ㣗஦
ᦤྲྀ≧ἣ࣭≧ែࢆほᐹࡍࡿࡇ࡜ ࠖࠕ12.⮬ຓලࡢ౑⏝᪉ἲ ࠖࠕ5.∦㯞⑷⛬ᗘ࡟ࡼࡿ⤒ཱྀᦤ㣗ࡢ
᥼ຓ᪉ἲࡢ㐪࠸ ࠖࠕ6.∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢᅇ᚟ẁ㝵࡟ࡼࡿ⤒ཱྀᦤ㣗ࡢ᥼ຓ᪉ἲࡢ㐪࠸ ࠖࠕ9.ᶵ⬟カ⦎
࡞࡝ࣜࣁࣅࣜᣦᑟࡢ᪉ἲ ࠖࠕ19.∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢᦤ㣗࣭ᄟୗᶵ⬟࡞࡝ࢆ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡍࡿࡇ࡜ࠖ
ࡢ 11㡯┠ࡀ⢭㑅ࡉࢀࡓࠋ 
 
ࠕ㛵㐃ࡍࡿᩍ⛉᭩࡟ࡣ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿෆᐜࡣᑡ࡞࠸ࠊ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡣ⊂❧ࡋࡓᩍ⫱ෆᐜ࡜ࡋ࡚ᢅ
ࢃࢀࡿࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ 㸦ࠖT2㸧 
ࠕ⚾ࡓࡕࡢ⑓㝔ࡣࠊᖺ࡟ 4 ᅇࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ┳ㆤᖌࡢ┳ㆤ⬟ຊࠊᩍ⫱⫼ᬒࠊ໅ົᖺᩘ࡞࡝
࡟ᇶ࡙࠸࡚⾜ࢃࢀࠊ୺࡟ࢸ࢟ࢫࢺࢥࣥࢸࣥࢶ࡛࠶ࡿࠖࠋ㸦N6㸧 
ࠕ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡣᖜᗈ࠸ヰ㢟࡛࠶ࡿࠋᝈ⪅ࡢ㌟యάືࡢࣞ࣋ࣝࡣ∦㯞⑷ࡢ⛬ᗘ࡟ࡼࡗ࡚
␗࡞ࡾࠊࡇࢀࡣᙼ࡟୚࠼ࡽࢀࡓ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢᛶ㉁ࢆỴᐃࡍࡿࠋࡔ࠿ࡽࠊ㝵ᒙⓗ࡞Ꮫ⩦ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠖࠋ㸦T3㸧 
ࠕᦤ㣗୰ࡢពእ≧ἣࡢྲྀࡾᢅ࠸ࡀྵࡲࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ඾ᆺⓗ࡞ࢣ࣮ࢫ࡟ᇶ࡙ࡃศᯒ࡜ࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙ
ࣥࡣ㠃ⓑࡃ࡚༳㇟῝࠸ࠖࠋ㸦N9㸧 
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୰㣗ᦤཱྀ⤒ࠊࡣࠎᡃࠊࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅຓࢆࢇࡉ⪅ᝈࡿࡍࢆ㣗ᦤཱྀ⤒࡛ࡋ࡞⟶⫶ࠊࡣ࡟᫬ࠕ
ࠊࡣࢀࡇࠋࡿࡍᢥ㑅ࢆ࡜ࡇࡿࡍධᤄࢆ⟶⫶ࠊࡵࡓࡿࡍ㜵ணࢆ࡜ࡇࡿࡍ⏕Ⓨࡀ⑕ేྜ࡝࡞ᜥ❅ࡸ⅖⫵ᛶᄟㄗ࡟
⮬ࡅࡔࡿࡁ࡛ࠊ࠸࡞ࡣ࡛ࡁ࡭ࡍ⏝౑ࢆ⟶⫶ࡣ࡟⪅ᝈ࡟㝵ẁ࠸᪩ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛⒪་ࡢᗘ㐣ࡿࡺࢃ࠸
 㸧1T㸦ࠖࠋࡿ࠶࡛ࡁ࡭࠺ఏᡭࢆ࡜ࡇࡿࡍ㣗ᦤ࡛ศ
 
 ࠞ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ㞀ಖࡢ㠃㣴ᰤࡿࡅ࠾࡟㛫ᮇ㝔ධ 㸧ࠝ㸳㸦
ࢻ࣮ࢥࡢࡘ4 ࡚ࡋ࡜㢟ㄢࡓฟ࠸ࡋ᪂ࠊࡣࠞ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ㞀ಖࡢ㠃㣴ᰤࡿࡅ࠾࡟㛫ᮇ㝔ධࠝ
ࡢ஦㣗 ࠙ࠊࡣ࣮ࣜࢦࢸ࢝ࣈࢧࡢࡇࠋࡓࢀࡉᡂᵓࡀ࣮ࣜࢦࢸ࢝ࣈࢧࡢࡘ1 ࡟ࡽࡉࠊࢀࡉ㢮ศ࡟
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ࠚせᚲࡀຓ᥼ࡿࡍ៖㓄ࢆ㠃㣴ᰤ
ࢀࡉཬᬑࡣ⮃㓄㣴ᰤࡢ㝔⑓ ࠗࠊࡣ࡟ᬒ⫼ࡢࠞ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ㞀ಖࡢ㠃㣴ᰤࡿࡅ࠾࡟㛫ᮇ㝔ධࠝ
἞ࡣ⮃㓄㣴ᰤࠊࡾ࡞࡜࠘ࡿࡁ࡛࠿ࡿస࡟ࡾࢃ௦ࡀ᪘ᐙ࠿ࡿࡍᩥὀ࡚ࡌᛂ࡟せᚲࠊ࠸࡞࠸࡚
㣴ᰤࡢ஦㣗 ࠙ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࡋ᦬ᣦ࡜ࡿ࠿࠿ࡶ㔠࠾ࡢࡵࡓᩥὀู≉ࠊࡋ࡟ᚰ୰ࢆ㣗⒪
㯞∦.8ࠖࠕ ἲ᪉ᑟᣦࡿࡍ㛵࡟ά⏕㣗.7ࠕࠊࡽ࠿ࡇࡑࠋࡓ࠸࡚࠼ᤊ࡜ࠚせᚲࡀຓ᥼ࡿࡍ៖㓄ࢆ㠃
ࠖ࡜ࡇࡿࡍࢺ࣓ࣥࢫࢭ࢔ࢆែ≧㣴ᰤࡢ⪅ᝈ⑷㯞∦.02ࠖࠕ ἲ᪉ᑟᣦࡢ㣴ᰤ஦㣗ࡓࡋ㐺࡟⪅ᝈ⑷
 ࠋࡓࢀࡉ㑅⢭ࡀ┠㡯4 ࡢࠖ࡜ࡇࡿࡍ౯ホࢆἣ≧ྲྀᦤࡢᚋ㣗.42ࠕ
 
ࡿࡍᩥὀࢆ㣗㣴ᰤ࡚ࡌᛂ࡟ࢬ࣮ࢽࡢẼ⑓ࠊࡣ࡛㝔⑓ࡢࡕࡓ⚾ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ὶࡀ㣗㣴ᰤࡣ࡛ᅜ୰ࠊᅾ⌧ࠕ
ࡶ࡜ࡇࡿࡍഛ‽ࢆ㣗㣴ᰤ࡛Ꮿ⮬࡚ࡗᚑ࡟♧ᣦࡢᖌ་ࠋࡿࡌ⏕ࡶ⏝㈝࡞ศవࡿࡼ࡟ࢀࡑࠊࡀࡍࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
 㸧2N㸦ࠖࠋ࠸࡞ࡣ࡛࠸Ⰻ࡝࡯ࡢࡶࡓࢀࡉᐹほ࡛ᅜ㐍ඛ࡞࠺ࡼࡢᮏ᪥ࠊࡣቃ⎔ࡢ㝔⑓ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠶࡛⬟ྍ
ࠋࡿ࠶ࡀせᚲ࠺ᡶࢆពὀ࡟㉁ᛶ࡜㢮✀ࡢ≀࡭㣗ࡓࡋ㐺࡟⪅ᝈ⑷㯞∦ࠊࡣࡕࡓ⚾ࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀᑟᣦ஦㣗ࠕ
 )9N( ࠖࠋ࡝࡞࠿࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡅ㑊ࢆࡢࡶ࡞ࢇ࡝ࠊ࠿ࡁ࡭ࡿ࡭㣗ࢆ≀࡭㣗࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡤ࠼౛
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⾲ 12 ∦㯞⑷ᝈ⪅ࢆ௬ᐃࡋࡓ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟࡜┳ㆤᐇ㊶࡬ࡢ♧၀  
 
 
ࡲ࡜ࡵࡲࡿ࡜ࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅ࢆ௬ᐃࡋ࠸ࡓ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ 5ࡘࡢㄢ㢟ࢆࡵࡄࡗ࡚ 14
ࡢ┳ㆤᐇ㊶࡬ࡢ♧၀ࡀᚓࡽࢀࡓࠋࡑࡇ࠿ࡽࠊ┳ㆤᖌࡢᐇ㊶ຊ࡟ᚲせ࡞▱㆑࡜ᢏ⾡㸦25㡯┠㸧
ࢆ⢭㑅ࡋࡓࠋࡲࡓࠊࡇࡢ 25㡯┠ࡢ▱㆑࡜ᢏ⾡ࢆ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢᐃ⩏ᵓᡂ࡛࠶ࡿᑐ㇟࣭┠ⓗ࣭
᪉ἲ࣭ࣉࣟࢭ࢚ࢫ࡟ᇶ࡙࠸࡚ศ㢮ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ⾲ 13࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
ㄢ㢟㸦㸧 ┳ㆤᐇ㊶࡬ࡢ♧၀ ࢥ࣮ࢻ
┳ㆤព⩏࡬ࡢ⌮ゎ࡟ᙺ❧ࡘ▱㆑ࡀᚲせ   ∦㯞⑷ᝈ⪅࡟㛵ࡍࡿ␿Ꮫࡢ⌧≧
┳ㆤᙺ๭ࢆ᫂☜ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ   ᝈ⪅ࡢಶูᛶ㸦㣗⩦័࡞࡝㸧ࢆ㓄៖࡛ࡁࡿ᥼ຓࢆ⾜࠺ࡇ࡜㸦ᢏ⾡㸧
 ᝈ⪅ࡢ⮬❧ᗘ࡟ᛂࡌࡿ᥼ຓࢆ⾜࠺ࡇ࡜㸦ᢏ⾡㸧
 Ᏻ඲࡟㣗࡭ࡉࡏࡿ᥼ຓࢆ⾜࠺ࡇ࡜㸦ᢏ⾡㸧
 ᴦࡋࡃ㣗࡭ࡉࡏࡿ᥼ຓࢆ⾜࠺ࡇ࡜㸦ᢏ⾡㸧
 ຠ⋡ࡼࡃ㣗࡭ࡉࡏࡿ᥼ຓࢆ⾜࠺ࡇ࡜㸦ᢏ⾡㸧
ᐙ᪘ᣦᑟࡢ᪉ἲࢆㄝ᫂ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ   ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿᐙ᪘࡬ࡢᣦᑟ᪉ἲ
ᚰ⌮ࢣ࢔ࡢ㔜せᛶ࡬ࡢ⌮ゎࡀᚲせ 
ᚰ⌮ࢣ࢔ࡢ㉁ࢆ㧗ࡵࡿᣦᑟࡀᚲせ   ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢᚰ⌮≧ែࢆ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡍࡿࡇ࡜㸦ᢏ⾡㸧
 ᐇ᪋ࡍࡿሙࡢ㣗⎔ቃࢆసࡿࡇ࡜㸦ᢏ⾡㸧
 Ᏻ඲࠿ࡘ᭷ຠ࡞ཱྀ⭍ࢣ࢔ࢆ⾜࠺ࡇ࡜㸦ᢏ⾡㸧
Ꮫ⩦㈨ᩱࡢᥦ౪ࡀᚲせ 
Ꮫ⩦⮬୺ᛶࢆ㧗ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿ 
㛵㐃Ꮫ⩦ࡢ㔜せᛶ࡬ࡢ⌮ゎࡀᚲせ 
∦㯞⑷࡜ᄟୗ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏▱㆑ࡀᚲせ   ∦㯞⑷ࢆ⏕ࡌࡿ㔜せせᅉ㸦▱㆑㸧
 ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢ㌟ᚰ≉ᚩ㸦▱㆑㸧
 ∦㯞⑷ᝈ⪅࡟㉳ࡇࡾࡸࡍ࠸ྜే⑕㸦▱㆑㸧
஦ᨾண㜵ࡓࡵࡢ▱㆑࡜ᢏ⾡ࡀᚲせ   ㉳ࡇࡾࡸࡍ࠸ࣜࢫࢡࡢண㜵᪉ἲ㸦▱㆑㸧
 ⥭ᛴ᫬ࡢᛂᛴฎ⨨᪉ἲ㸦▱㆑㸧
 ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢ㣗஦ᦤྲྀ≧ἣ࣭≧ែࢆほᐹࡍࡿࡇ࡜㸦ᢏ⾡㸧
⮬❧ࡴࡅ࡚㓄៖࡛ࡁࡿ᥼ຓࡀ㔜せ   ⮬ຓලࡢ౑⏝᪉ἲ㸦▱㆑㸧
∦㯞⑷࡟ྥࡅࡓ㣗஦᥼ຓࡀᚲせ   ∦㯞⑷⛬ᗘ࡟ࡼࡿ⤒ཱྀᦤ㣗ࡢ᥼ຓ᪉ἲࡢ㐪࠸㸦▱㆑㸧
 ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢᅇ᚟ẁ㝵࡟ࡼࡿ⤒ཱྀᦤ㣗ࡢ᥼ຓ᪉ἲࡢ㐪࠸㸦▱㆑㸧
∦㯞⑷࡜ᄟୗ࡟㛵ࡍࡿࣜࣁࣅࣜ┳ㆤࡀᚲせ   ᶵ⬟カ⦎࡞࡝ࣜࣁࣅࣜᣦᑟࡢ᪉ἲ㸦▱㆑㸧
 ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢᦤ㣗࣭ᄟୗᶵ⬟࡞࡝ࢆ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡍࡿࡇ࡜㸦ᢏ⾡㸧
㣗஦ࡢᰤ㣴㠃ࢆ㓄៖ࡍࡿ᥼ຓࡀᚲせ   㣗⏕ά࡟㛵ࡍࡿᣦᑟ᪉ἲ㸦▱㆑㸧
 ∦㯞⑷ᝈ⪅࡟㐺ࡋࡓ㣗஦ᰤ㣴ࡢᣦᑟ᪉ἲ㸦▱㆑㸧
 ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢᰤ㣴≧ែࢆ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡍࡿࡇ࡜㸦ᢏ⾡㸧
 㣗ᚋࡢᦤྲྀ≧ἣࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜㸦ᢏ⾡㸧
⬟ືⓗᏛ⩦
ࡀᑡ࡞࠸
Ѝᐇ㊶ຊ࡟ᚲせ࡞▱㆑࡜ᢏ⾡㸦㸧
ධ㝔ᮇ㛫࡟
࠾ࡅࡿᰤ㣴㠃
ࡢಖ㞀ࡀ࡛ࡁ
࡞࠸
▱㆑ᩍ⫱࡜
ᐇ㊶ᩍ⫱ࡀ༑
ศ࡟඘ᐇࡋ࡚
࠸࡞࠸
ᑐ㇟⪅ࡢᚰ
⌮㠃࡬ࡢ㓄៖
ࡀ୙㊊
⤒ཱྀᦤ㣗᥼
ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳
ㆤᙺ๭࡬ࡢㄆ
㆑ࡀ୙༑ศ
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⾲ 13 ∦㯞⑷ᝈ⪅ࢆ௬ᐃࡋࡓ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᖌࡢᐇ㊶ຊ࡟ᚲせ࡞▱㆑࡜ᢏ⾡ 
 
 
č㸬⪃ᐹ 
 
㸯㸬⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢ᧯సⓗᐃ⩏࡜ㄢ㢟 
ࠝ᧯సⓗᐃ⩏ࡢጇᙜᛶࠞࡢ࠙⡆᫂࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠚ࡟ࡣࠊ┳ㆤᖌࡣᐃ⩏ࡑࡢࡲࡲࢆཷ
ࡅྲྀࡗ࡚ࡳࡓឤࡌࠊᛮ࠸ࢆ୰ᚰ࡟ㄒࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀࡣࠊ┳ㆤᖌࡢ▱㆑୙㊊࡜Ꮫ⩦⪅࡜ࡋ࡚
ࢡࣜࢸ࢕࢝ࣝࢩࣥ࢟ࣥࢢࡀ୙㊊ࡍࡿ࡜㛵㐃ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡿ࠙ࠋ ᐃ⩏ࡢᚲせෆᐜ࡜⠊ᅖࢆ᫂☜ࡍ
ࡿࠚࡢㄆ㆑࡟ࡣࠊ┳ㆤᩍᖌࡣᩍ⫱⪅࡜ࡋ࡚ࢡࣜࢸ࢕࢝ࣝࢩࣥ࢟ࣥࢢࡀᙉࡃᴫᛕࡢෆᐜ࡜ᵓ
ᡂ࡞࡝࡟ᩄឤ࡛࠶ࡿ࠿ࡽ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ࠙ࠊ ㏻ヂ࡟࠾ࡅࡿゝⴥ㐵࠸ࢆὀពࡍࡿࠚࡢㄆ㆑
࡟ࡣࠊ୰ᅜㄒ࡜┳ㆤ⌧≧࡟㐺ྜࡍࡿᐃ⩏࠿࡝࠺࠿ࢆ᳨ウࡍࡿవᆅࡀ࠶ࡿ࡜ᛮ࠺ࠋᚑࡗ࡚ࠊ
┳ㆤᖌ࡜┳ㆤᩍᖌࡢಟṇពぢࢆẚ㍑᳨ウࡋ࡞ࡀࡽࠊᐃ⩏ࡢෆᐜ࡜ᵓᡂࡢጇᙜᛶࢆ☜ㄆࡋࠊ
㏻ヂᢏἲࢆᕤኵࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜♧၀ࡉࢀࡓࠋ 
ࠝ᧯సⓗᐃ⩏ࡢጇᙜᛶࠞ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウពぢࡼࡾࠊ୰ᅜㄒ࡜┳ㆤ⌧≧࡟㐺ྜࡍࡿᐃ⩏࠿
࡝࠺࠿ࢆ᳨ウࡍࡿవᆅࡀ࠶ࡿ࡜♧၀ࡉࢀࡓࠋᚑࡗ࡚ࠊ┳ㆤᖌ࡜┳ㆤᩍᖌࡢಟṇពぢࢆẚ㍑
ᐇ㊶ຊ࡟ᚲせ࡞▱㆑࡜ᢏ⾡㸦㸧 Ѝ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢᐃ⩏ᵓᡂ࡟ࡼࡿศ㢮
 ∦㯞⑷ᝈ⪅࡟㛵ࡍࡿ␿Ꮫࡢ⌧≧
 ∦㯞⑷ࢆ⏕ࡌࡿ㔜せせᅉ
 ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢ㌟ᚰ≉ᚩ
 ∦㯞⑷ᝈ⪅࡟㉳ࡇࡾࡸࡍ࠸ྜే⑕
 ∦㯞⑷⛬ᗘ࡟ࡼࡿ⤒ཱྀᦤ㣗ࡢ᥼ຓ᪉ἲࡢ㐪࠸
 ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢᅇ᚟ẁ㝵࡟ࡼࡿ⤒ཱྀᦤ㣗ࡢ᥼ຓ᪉ἲࡢ㐪࠸
 㣗⏕ά࡟㛵ࡍࡿᣦᑟ᪉ἲ
 ∦㯞⑷ᝈ⪅࡟㐺ࡋࡓ㣗஦ᰤ㣴ࡢᣦᑟ᪉ἲ
 ᶵ⬟カ⦎࡞࡝ࣜࣁࣅࣜᣦᑟࡢ᪉ἲ
 ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿᐙ᪘࡬ࡢᣦᑟ᪉ἲ
 ᝈ⪅ࡢಶูᛶ㸦㣗⩦័࡞࡝㸧ࢆ㓄៖࡛ࡁࡿ᥼ຓࢆ⾜࠺ࡇ࡜㸦ᢏ⾡㸧
 ⮬ຓලࡢ౑⏝᪉ἲ㸦▱㆑㸧
 ᝈ⪅ࡢ⮬❧ᗘ࡟ᛂࡌࡿ᥼ຓࢆ⾜࠺ࡇ࡜㸦ᢏ⾡㸧
 ㉳ࡇࡾࡸࡍ࠸ࣜࢫࢡࡢண㜵᪉ἲ㸦▱㆑㸧
 ⥭ᛴ᫬ࡢᛂᛴฎ⨨᪉ἲ㸦▱㆑㸧
 Ᏻ඲࡟㣗࡭ࡉࡏࡿ᥼ຓࢆ⾜࠺ࡇ࡜㸦ᢏ⾡㸧
 ᴦࡋࡃ㣗࡭ࡉࡏࡿ᥼ຓࢆ⾜࠺ࡇ࡜㸦ᢏ⾡㸧
 ຠ⋡ࡼࡃ㣗࡭ࡉࡏࡿ᥼ຓࢆ⾜࠺ࡇ࡜㸦ᢏ⾡㸧
 ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢᦤ㣗࣭ᄟୗᶵ⬟࡞࡝ࢆ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡍࡿࡇ࡜
 ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢᰤ㣴≧ែࢆ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡍࡿࡇ࡜
 ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢᚰ⌮≧ែࢆ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡍࡿࡇ࡜
 ᐇ᪋ࡍࡿሙࡢ㣗⎔ቃࢆసࡿࡇ࡜
 ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢ㣗஦ᦤྲྀ≧ἣ࣭≧ែࢆほᐹࡍࡿࡇ࡜
 㣗ᚋࡢᦤྲྀ≧ἣࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜
 Ᏻ඲࠿ࡘ᭷ຠ࡞ཱྀ⭍ࢣ࢔ࢆ⾜࠺ࡇ࡜
ᑐ㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑
᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑
┠ⓗ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑࡜ᢏ⾡
ࣉࣟࢭࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᢏ⾡
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᳨ウࡋಟṇࡋࡓᐃ⩏ࡣࠊࠕ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡣ⑌⑓࣭㞀ᐖ࣭἞⒪࡛⤒ཱྀᦤ㣗࡟᥼ຓࡀᚲせ࡞ேࢆ
ᑐ㇟࡜ࡋࠊ⑓≧࣭≧ែ࣭㣗⏕άࢆ཯ᫎࡉࡏࡿᕤኵࡋࡓ⤒ཱྀ㣗ࢆ⏝࠸࡚ᑐ㇟⪅࡟᭱㐺࡞᪉ἲ
ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊಶูᛶ࣭⮬❧࣭Ᏻ඲࣭Ᏻᴦ࣭ຠ⋡ࢆ㓄៖ࡋ࡞ࡀࡽᚲせ࡞ᰤ㣴ᦤྲྀ࡜‶㊊ឤࢆಖ
㞀࡛ࡁࡿ┳ㆤ㐣⛬࡛࠶ࡿࠖ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 
㸰㸬∦㯞⑷ᝈ⪅ࢆ௬ᐃࡋࡓ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟࡜┳ㆤᐇ㊶࡬ࡢ♧၀ 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿධ㝔∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢࡓࡵࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢ㉁࡜Ᏻ඲ࡣ኱ࡁ࡞ၥ
㢟ࡀ࠶ࡾࠊ┳ㆤᖌࡢ୙㊊࡜୙඘ศ࡞┳ㆤᩍ⫱ࡀ୺ᅉ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠝ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᙺ๭ࡀ඘ᐇࡋ࡚࠸࡞࠸ࠞࡢ⫼ᬒ࡬ࡢㄆ㆑࡟ࡣࠊ┳ㆤᖌࡢ୙
㊊࡜┳ㆤ⿵ຓ⪅ࡀ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࠊ┳ㆤᖌࡣ㝈ࡽࢀࡓ᫬㛫ෆ࡟ᒣࡢࡼ࠺࡞┳ㆤᴗົ
ࡢ୰࡟἞⒪࡟㛵ࡍࡿᴗົࢆඃඛ࡟⾜࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ⏕άࢣ࢔ࢆࡍࡿ᫬㛫ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸࡜
⪃࠼ࡿࠋࡇࡢ⌧≧ࢆศ࠿ࡗ࡚ࡃࢀࡿᐙ᪘࡞࡝ࡣࠊᝈ⪅ࡢ㝔ෆ⏕ά࡬ࡢᚰ㓄ࡀቑ࠼ࠊ࡛ࡁࡿ
⠊ᅖෆ┳ㆤᖌࢆ௦ࢃࡾ࡟࣋ࢵࢻࡲࢃࡾࡢࢣ࢔ࢆ௙ୖࡆࡿࠋ୰࡟ࠊ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳
ㆤᴗົࡀ୙᫂☜࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ୺ᅉࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙ
ࣥ⑓Ჷࡣࣜࣁࣅࣜ࡟㛵ࡍࡿసᴗ࡟㛵ࢃࡗ࡚࠾ࡾࠊㄗᄟ࡞࡝ࣜࢫࢡࢆண㜵ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᦤ㣗
ᄟୗᶵ⬟ࡢప࠸∦㯞⑷ᝈ⪅࡟ᑐࡋ࡚⤒ཱྀᦤ㣗ࢆ௦ࢃࡾ࡟⫶⟶ࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀⰋࡃ᥎ዡࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊධ㝔∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢࡓࡵࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᙺ๭ࡀศᩓࡉ
ࢀࠊ┳ㆤᖌࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡬ࡢືᶵ௜ࡅࡶᙳ㡪ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࠙ࠊ ┳ㆤព⩏࡬ࡢ⌮ゎ
࡟ᙺ❧ࡘ▱㆑ࡀᚲせ࠙ࠚ ┳ㆤᙺ๭ࢆ᫂☜ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠚㄆ㆑ࡉࢀࠊ㛵㐃ࡍࡿ┳ㆤࡢ㔜せᛶ
࡜ලయⓗ࡞┳ㆤᙺ๭ࢆ῝ࡃ⌮ゎ࡛ࡁࡿ࡜ࠊࡼࡾ୍ᒙ┳ㆤㄆ㆑ࢆ㧗ࡵࡿ࡜ࠊḟࡢ┳ㆤ⾜ືࡢ
ኚᐜࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ▱㆑ࡶ๓ࡶࡗ࡚⤂௓ࡍࡿ㔜せ࡞ෆᐜ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃
࠼ࡿࠋࡲࡓࠊᐙ᪘࡞࡝ࡣ⏕άࢣ࢔ࡢ୺ᙺ⪅࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚࠙ࠊ ᐙ᪘ᣦᑟࡢ᪉ἲࢆㄝ᫂ࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠚ࡜ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᐙ᪘ᣦᑟࡢᩍ⫱࡛ᐙ᪘࡞࡝ࡢࢣ࢔ࡢ㉁࡜
Ᏻ඲ᛶࢆྥୖࡍࡿྍ⬟ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿ┳ㆤ≧ἣࢆ㓄៖ࡍ
ࡿୖ࡛ࠊ┳ㆤᖌࡀ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᙺ๭ࡢ㔜せᛶࢆ⌮ゎ࡛ࡁࠊᐙ᪘࡟⤒ཱྀᦤ㣗᥼
ຓࢆ⾜࠺᪉ἲࢆᑟධࡍࡿ㛵㐃ᩍ⫱ࡀᚲせ࡜♧၀ࡉࢀࡓࠋ 
ࠝᚰ⌮ࢣ࢔࡬ࡢ㓄៖ࡀ୙㊊ࠞ࡟ࡘ࠸࡚ࠊእᅉ࡛࠶ࡿⰋࡃ࡞࠸㣗⎔ቃ࡜┳ㆤᖌࡢ୙㊊࡟ຍ
࠼ࠊෆᅉ࡛࠶ࡿ┳ㆤᏛ⩦࡜┳ㆤㄆ㆑ࡢ୙㊊࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᚰ⌮ࢣ࢔࡬ࡢ㛵ᚰࡀపࡃ࡞ࡗ࡚ᚰ
⌮ࢣ࢔ࡢ㉁ࡀಖ㞀࡛ࡁ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊఏ⤫ⓗ࡞୰ᅜᩥ໬ࡣࠊ┳ㆤᖌࡢᝈ⪅ࡢᚰ
⌮ⓗഃ㠃࡬ࡢ㓄៖࡟ᙳ㡪ࡍࡿ㔜せ࡞せᅉࡢ 1 ࡘ࡛࠶ࡿ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡓࠋ୰ᅜࡢᩥ໬࡛ࡣࠊ୙
‶ࡀබ↛࡜᫂ゝࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊ௓ㆤ࡟㛵ࡍࡿⱞ᝟ࢆ⾲᫂ࡋ࡞࠸ 59㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊ୰ᅜ࡛ࡣࠊ
≉࡟ᅜࡀィ⏬⤒῭࠿ࡽᕷሙ⤒῭࡟⛣⾜ࡋ࡚௨᮶ࠊ㉁ࡀ㧗࠸┳ㆤࢣ࢔ࡢᥦ౪࡟㔜Ⅼࡀ⨨࠿ࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࠕ2010㉁ࡢ㧗࠸┳ㆤィ⏬ 6ࠖ0)࡟ࡼࡿ࡜ࠊᝈ⪅ࠊ♫఍ࠊᨻᗓࢆ‶㊊ࡉࡏࡿࡇ࡜
ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓᝈ⪅୰ᚰࡢဴᏛࡀᥦၐࡉࢀࠊேᩥⓗࢣ࢔ࡀ᪥ᖖࡢ┳ㆤᴗົ࡟⤫ྜࡉࢀࡿࠋྠ
ᖺࠊࠕධ㝔ᝈ⪅ᇶᮏ┳ㆤࢧ࣮ࣅࢫ㡯┠ࠖ36)࡛ࡣࠊ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡞࡝᪥ᖖ⏕άࢣ࢔ࡣ┳ㆤᴗົ
ࡢ⠊ᅖ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓ᪥ᖖ⏕άࢣ࢔ࡢヲ⣽࡞᥼ຓ㡯┠ࢆ᫂☜࡟ࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊᝈ⪅ࡢᚰ⌮ⓗ
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ഃ㠃ࢆ⪃៖ࡋࡓᇶ♏┳ㆤࢣ࢔ࡀࡲࡍࡲࡍ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ┳ㆤᖌࡀ
㌟యⓗࠊ♫఍ⓗࠊᚰ⌮ⓗ࡞ほⅬ࠿ࡽ㣗஦ࡢ㔜せᛶࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡣࠊ⑓㝔࡛ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗
࡬ࡢ㓄៖࡟ᙺ❧ࡘ࡜ㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ 61)ࠋ┳ㆤᖌ࡜ᝈ⪅ࡣ㉁ࡀ࠸࠸┳ㆤࢣ࢔࡟ࡘ࠸࡚␗࡞ࡿ
ぢゎࡀ࠶ࡿ࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᝈ⪅ࡢᚰ⌮ⓗࢽ࣮ࢬࡢࢧ࣏࣮ࢺ࡟㛵ࡋ࡚ᨵၿࡀᚲせ࡛࠶
ࡿ࡜ࡢሗ࿌ࡀ࠶ࡿ 62㸧ࠋࡇࡢ⫼ᬒ࡟࠾࠸࡚࠙ࠊᚰ⌮ࢣ࢔ࡢ㔜せᛶ࡬ࡢ⌮ゎࡀᚲせ ࡟ࠚࡣࠊࠑ2010
㉁ࡢ㧗࠸┳ㆤィ⏬ࠒࡼࡾᚰ⌮ࢣ࢔ࡀ㔜どࡉࢀጞࡵ࡚ࡲࡍࡲࡍ㔜せ࡟࡞ࡾࠊ㛵㐃ࡍࡿ▱㆑ࢆ
Ꮫࡪᚲせࡀ⌮ゎࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓ࠙ࠊ ᚰ⌮ࢣ࢔ࡢ㉁ࢆ㧗ࡵࡿᣦᑟࡀᚲせࠚࡢㄆ㆑࡟ࡣࠊ
ᚰ⌮ࢣ࢔ࡢ㔜せᛶ࡜ᚰ⌮ࢣ࢔ࡢ㉁ࢆ㧗ࡵࡿ᪉ἲࢆㄝ᫂ࡋࠊᚰ⌮ࢣ࢔࡬ࡢㄆ㆑ࢆ㧗ࡵ࡚ࡑࡢ
㉁ࡢྥୖࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ୰ᅜᨻᗓ࠿ࡽࡢᨭᣢ࡜㉁ࡀ࠸࠸┳ㆤࢣ࢔ࡢࢽ࣮ࢬࡀ㧗ࡲ
ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ┳ㆤㄆ㆑࡜ᚰ⌮ࢣ࢔ࡢ㉁ࡢྥୖ࡟ᐤ୚ࡍࡿᩍ⫱ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜♧၀ࡉ
ࢀࡓࠋ 
ࠝ⬟ືⓗᏛ⩦ࡀᑡ࡞࠸ ࡟ࠞࡘ࠸࡚ࡣࠊእᅉ࡛࠶ࡿᏛ⩦⎔ቃࡢ୙ഛ࡜ෆᅉ࡛࠶ࡿᏛ⩦⬟ຊ࣭
Ꮫ⩦⮬୺ᛶ࣭Ꮫ⩦ㄆ㆑ࡢ୙㊊࡛┳ㆤᖌࡢ⮬ᕫᏛ⩦ࡀ୙㊊࡟࡞ࡾࠊ㛵㐃▱㆑ࡢ㔜せᛶ࡜ᚲせ
ᛶࢆ༑ศ࡟⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸ࠊᏛ⩦ࡢពḧࡀ㊊ࡾ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ୰ᅜ࡛ࡣࠊ┳ㆤᏛࡢᏛ㒊⏕ࡣ
⮬ᕫᏛ⩦⬟ຊࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡢሗ࿌ࡀ࠶ࡗࡓ 63)ࠋᛴ㏿࡟ኚ໬ࡍࡿⓎᒎ࡜⤯࠼ࡎቑຍࡍࡿ
▱㆑ࢆ≉ᚩ࡙ࡅࡿከ㠃ⓗ࡞་⒪⎔ቃ࡟࠾࠸࡚ࠊ⏕ᾭᏛ⩦ࡀࡲࡍࡲࡍ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ┳ㆤᖌࡣࠊ
⮬ࡽࡢᏛ⩦ࢽ࣮ࢬࢆ≉ᐃࡋࠊ┠ᶆࢆタᐃࡋࠊᏛ⩦ࣉࣟࢭࢫࡢ⤖ᯝࢆホ౯ࡋࠊ⮬୺Ꮫ⩦ࡀ࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡟ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿ 64)ࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊእᅉ࡛࠶ࡿᏛ⩦⎔ቃࡢ୙ഛ࡜ෆᅉ࡛࠶ࡿᏛ⩦
⬟ຊࡢ୙㊊࡟ᑐࡋ࡚࠙ࠊ Ꮫ⩦㈨ᩱࡢᥦ౪ࡀᚲせࠚ࡜ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊෆᅉ࡛࠶ࡿᏛ
⩦⮬୺ᛶ࣭Ꮫ⩦ㄆ㆑ࡢ୙㊊࡟ᑐࡋ࡚ࡣ࠙ࠊ Ꮫ⩦⮬୺ᛶࢆ㧗ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࠙ࠚ 㛵㐃Ꮫ⩦ࡢ㔜
せᛶ࡬ࡢ⌮ゎࡀᚲせࠚ࡜⌮ゎࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ㛵㐃ࡍࡿ㈨ᩱࢆᥦ౪ࡋ࡞ࡀࡽ༑ศ࡟
ㄝ᫂ࡋࠊ㛵㐃Ꮫ⩦࡬ࡢㄆ㆑ࢆ㧗ࡵ࡚Ꮫ⩦ືᶵࡶ௜ࡅ࡚࠸ࡃ࡜ࠊ㛵㐃ࡍࡿᏛ⩦⾜ືࡢቑຍࡀ
ᮇᚅ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
ࠝ▱㆑ᩍ⫱࡜ᐇ㊶ᩍ⫱ࡀ༑ศ࡟඘ᐇࡋ࡚࠸࡞࠸ࠞࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ∦㯞⑷࡜ᄟୗ࡟㛵ࡍࡿ┳
ㆤᩍ⫱ࡀ୙㊊ࡋࠊ⮫ᗋ࡟࠾ࡅࡿ┳ㆤᙺ๭ࡶ඘ᐇࡉࢀ࡚࠸࡞࠸⌧≧ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࢀ
ࡲ࡛ࠊ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡛ࡣࠊ⊂❧ࡋࡓᏛ⩦ෆᐜ࡜ࡋ࡚༑ศ࡟ᙉㄪࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ
ᩍ⫱᪋タ࡛༑ศ࡟ᩍ࠼ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ 27)ࠋ┳ㆤᏛᰯ࡛ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿᏛᰯ₇⩦ࡸ⮫
ᗋᐇ⩦࡞࡝ࡢᐇ㊶ᩍ⫱ࡢᐇ᪋࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࡣࡲࡔሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ᪥ᮏࡢࡼ࠺࡞ඛ㐍
ᅜ࡛ࡣࠊ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡣ㔜せ࡞⏕ά᥼ຓࢣ࢔ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊㅮ⩏ࠊᏛෆ₇⩦ࠊ⮫ᗋᐇ⩦࡛
඘ᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㐪࠸࡟࡞ࡿ⌮⏤ࡢ୍ࡘ࡛ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࢫࢱ࢖ࣝࡢ┳ㆤᩍ⫱ࡀ୰ᅜ࡟
㐜ࡃࡲ࡛ጞࡲࡗࡓ࠿ࡽࠊ୰ᅜㄒ࡟⩻ヂࡉࢀࡓ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ┳ㆤᩍᮦࡣ 1990ᖺ௦ᮎࡲ࡛࡟኱Ꮫ
ᩍ⫱࡜኱Ꮫ㝔ᩍ⫱࡛ᗈࡃ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿ 65)ࠋࡋ࠿ࡋࠊ2011ᖺ࡟୰ᅜࡢᩥ㒊⛉Ꮫ┬
ࡣ┳ㆤᏛࢆࣇ࢓࣮ࢫࢺࢥ࣮ࢫ࡜බ⾲ࡋࡓࠊ㛫᥋࡟ᑗ᮶ࡢ┳ㆤᩍ⫱ࡢⓎᒎࢆಁ㐍ࡍࡿ 66)ࠋ㧗
㱋⪅࡜㞀☀⪅ࡢᛴቑ࡟కࡗ࡚⮬୺ᦤ㣗ࡀᅔ㞴࡞ᑐ㇟⪅࡬ࡢ᥼ຓࡢᩍ⫱ࡣὀ┠ࢆ㞟ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ┳ㆤᖌࡓࡕࡣࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑࡜ᢏ⬟ࡢ⩦ᚓ࡟ᙉ
࠸ពḧࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓ࠙ࠋ ∦㯞⑷࡜ᄟୗ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏▱㆑ࡀᚲせࠚࡢㄆ㆑࡟ࡣࠊ┳ㆤᖌࡣᇶ♏
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▱㆑࡛࠶ࡿ⚄⤒࡜㯞⑷ࡢ⛬ᗘ࡟ࡼࡗ࡚᥼ຓ᪉ἲࡢ㐪࠸ࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿ࡜ࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢ≉ᚩ
࡜⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢᏳ඲㠃ࢆ㓄៖࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿ࠙ࠋ ஦ᨾண㜵ࡓࡵࡢ▱㆑࡜ᢏ⾡ࡀᚲせ࠙ࠚ ⮬
❧ࡴࡅ࡚㓄៖࡛ࡁࡿ᥼ຓࡀ㔜せࠚࡢㄆ㆑࡟ࡣࠊ┳ㆤᖌࡣලయⓗ࡞஦ᨾண㜵᪉ἲ࣭⮬❧ᛶࡢ
㔜せᛶࡀศ࠿ࡿ࡜ࠊᝈ⪅ࡢ⮬❧ᛶࢆ㓄៖ࡋ࡞ࡀࡽ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࢆᏳ඲࡟⾜
࠼ࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ௒ࡢ┳ㆤ⌧≧ࡣࠊᐙ᪘࡞࡝ࡀ⏕άࢣ࢔ࡢ୺ᙺ⪅࡜࡞ࡗ࡚
ࣜࣁࣅࣜ⑓Ჷࡀࣜࣁࣅࣜ࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㛵ࢃࡗ࡚࠾ࡾࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵
ࡍࡿ┳ㆤᙺ๭ࡣศᩓࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⫼ᬒ࡟࠾࠸࡚࠙ࠊ ∦㯞⑷࡟ྥࡅ
ࡓ㣗஦᥼ຓࡀᚲせ࠙ࠚ ∦㯞⑷࡜ᄟୗ࡟㛵ࡍࡿࣜࣁࣅࣜ┳ㆤࡀᚲせࠚࡢㄆ㆑࡟ࡣࠊ∦㯞⑷࡜ᄟ
ୗ࡟㛵ࡍࡿࣜࣁࣅࣜ┳ㆤ▱㆑ࡢ⤂௓࡛┳ㆤ▱㆑ࢆᗈࡆࡿࡇ࡜࡛┳ㆤᐇ㊶࡬ࡢ⮬ಙࢆ㧗ࡵ࡞
ࡀࡽࡼࡾ୍ᒙᝈ⪅ࡢ೺ᗣᅇ᚟ࢆಁ㐍ࡍࡿྍ⬟ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ2016-2020 ᖺࡢ୰ᅜ┳
ㆤⓎᒎィ⏬ࡣࠊᝈ⪅୰ᚰࡢ་⒪ࣔࢹࣝࢆᥦၐࡋࠊ㉁ࡀ࠸࠸┳ㆤ࡜ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ┳ㆤ
࠾ࡼࡧ⮫ᗋ┳ㆤࡢᑓ㛛ᐙࡢ㣴ᡂࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿ 33)ࠋ⑓Ẽࡢ἞⒪࠿ࡽண㜵࡜ࣜࣁࣅࣜ࡟↔Ⅼ
ࡀ⛣ࡗࡓࡇ࡜࡟క࠸ 67)ࠊᩍ⫱ࢆ㏻ࡋ࡚ධ㝔∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢ㉁࡜Ᏻ඲ࢆྥୖ
ࡉࡏࡿᑓ㛛⬟ຊ࡬ࡢᮇᚅࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ௨ୖ࠿ࡽࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍ
ࡿ┳ㆤᙺ๭ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ୰ᅜࡢ┳ㆤ⌧≧࡟㐺ྜࡋ࡚⮬❧ᛶ࡜Ᏻ඲࡞࡝ࢆ㓄៖࡛ࡁࡿ
᥼ຓࡢᩍ⫱ࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜♧၀ࡉࢀࡓࠋ 
ࠝධ㝔ᮇ㛫࡟࠾ࡅࡿᰤ㣴㠃ࡢಖ㞀ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠞࡢ⫼ᬒ࡛ࡣࠊᰤ㣴ࡢᦤྲྀࡀ⑓≧࡟ࡼࡿࡇ
࡜࡛ࡣ࡞ࡃ⤒῭≧ἣ࡜ࡢ㛵ಀࡀ࠶ࡗ࡚ࣂࣛࣂࣛ࡟࡞ࡾࠊᝈ⪅ࡢ㣗ḧࡶᙳ㡪ࡉࢀࡸࡍ࠸ࡋࠊ
㣗஦ᰤ㣴ࢆಖ㞀࡛ࡁ࡞࠸࡜೺ᗣᅇ᚟ࢆ㛫᥋࡟ᙳ㡪ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋඛ⾜◊✲ࡼࡾࠊ┳ㆤᖌ
ࡣ㣗஦ࡓࡵࡢⰋ࠸⎔ቃࢆసࡿࡓࡵࡢ▱㆑࡜ᢏ⾡ࢆᚓࡿ㈐௵ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ሗ࿌ࡀ࠶ࡗࡓ 68)ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ほⅬ࠿ࡽࠊ⑓㝔ไᗘࡢไ⣙ࡀ࠶ࡿ࠿ࡽᰤ㣴㣗ࡢ㠀ᶆ‽≧ែࢆᨵၿࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴
ࡋ࠸ࡀࠊᰤ㣴ᣦᑟࡢᩍ⫱ࡀᰤ㣴㠃ࡢᨵၿ࡟ᙺ❧ࡘ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋඛ㐍ᅜ࡛ࡣࠊᰤ㣴
ࢧ࣏࣮ࢺࢳ࣮࣒ࡣࠊ1970ᖺ௦୰㡭࠿ࡽᝈ⪅ࡢᰤ㣴⟶⌮࡟㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠾ࡾࠊࡉࡽ
࡟⑓㝔࡛ࡢྜే⑕ࡢ㍍ῶ࡜ࢥࢫࢺ๐ῶ࡟ᐤ୚ࡋࠊ୰࡟┳ㆤᖌࡀࢥ࢔࣓ࣥࣂ࣮ࡢ୍ဨ࡛࠶ࡿ
69,70)ࠋ୰ᅜ࡛ࡣࠊ㏆࠸ᑗ᮶࡟ᝈ⪅ࡢᰤ㣴ᦤྲྀ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᙺ๭ࡢ఩⨨࡙ࡅ࡜ᰤ㣴ࢧ࣏࣮ࢺࢳ
࣮࣒࡟ࡼࡿ௚⫋✀㐃ᦠࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ 
௨ୖ࠿ࡽࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅࡟ᇶ࡙࠸࡚⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ 5ࡢ┳ㆤㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࠊእⓗ⫼
ᬒせᅉ࡛࠶ࡿ┳ㆤᖌࡢ୙㊊ࠊ⑌⑓ࢆ୰ᚰ࡟ࡍࡿ་Ꮫࣔࢹࣝࠊ⑓㝔ᴗົࣔࢹࣝࠊ୰ᅜࡢఏ⤫
ᩥ໬ࡢᙳ㡪ࠊ㛵㐃┳ㆤᩍ⫱ࡢ୙඘ᐇ࡞࡝࡜ࠊ┳ㆤᖌࡢせᅉ࡛࠶ࡿᐙ᪘࡬ࡢ౫㢗ࠊ་ᖌࡢᣦ
♧࡬ࡢ౫㢗ࠊᏛ⩦⬟ຊࡢ୙㊊ࠊ┳ㆤㄆ㆑ࡢ୙㊊࡞࡝ࢆ᫂☜࡟ࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵࡢ┳ㆤᐇ㊶࡟
ᨵၿ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡜ࡋ࡚ࠊ┳ㆤᙺ๭࡟㛵ࡍࡿᏛ⩦࡟ࡼࡿ┳ㆤㄆ㆑ࡢྥୖࠊᐙ᪘࡬ࡢᣦᑟࠊ⬟
ືⓗᏛ⩦ࠊ࠾ࡼࡧ㣗஦ᰤ㣴ࡢᣦᑟࡀᚲせ࡜♧၀ࡉࢀࡓࠋ 
ᮏ◊✲ࡣࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᖌࡢᐇ㊶ຊ࡛࠶ࡿᚲせ࡞▱㆑࡜ᢏ
⾡ࡢ 25㡯┠ࢆ⢭㑅ࡋࡓࠋ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᖌࡢᐇ㊶
ຊࢆ࡝ࡢ⛬ᗘᢕᥱ࡛ࡁࡿ࠿᫂☜࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ୰ᅜࡢ┳ㆤᐇ㊶⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࡑࢀࡽࡢ㡯
┠ࡢጇᙜᛶࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
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Ď㸬⤖ㄽ 
 
⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢ᧯సⓗᐃ⩏࡟ࡘ࠸࡚ࡢጇᙜᛶࡀ☜ㄆࡉࢀࠊᵓᡂෆᐜ࡜≉ᚩࡀ᫂☜ࡉࢀࡓࠋ
∦㯞⑷ᝈ⪅࡟ᇶ࡙࠸࡚⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟ࡢጇᙜᛶࡀㄆࡵࡽࢀࠊࣜࣁࣅࣜ⑓Ჷ࡜ᐙ
᪘࡞࡝ࡢ㛵ࢃࡾ࡛㛵㐃ࡍࡿ┳ㆤᙺ๭ࡣศᩓࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ᫂☜࡟࡞ࡗࡓࠋ㐺ษ࡞┳ㆤ௓
ධࡣࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢ㉁࡜Ᏻ඲ࡢྥୖ࡟ᙺ❧ࡘࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ⌧ẁ㝵ࠊ
⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ⮬ᕫᏛ⩦࡜┳ㆤᩍ⫱ࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ㛵㐃ᩍ⫱ࡢ㔜せᛶࡀㄆ
㆑ࡉࢀࡿഴྥࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢ㉁࡜Ᏻ඲ࢆྥୖࡍࡿ
ࡓࡵ࡟ࠊព⩏࡜┳ㆤᙺ๭࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡢ⌮ゎࠊ∦㯞⑷࡜ᄟୗ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏▱㆑࡜ࣜࣁࣅࣜ
┳ㆤ▱㆑ࡢᏛࡧࠊᏳ඲࣭Ᏻᴦ࣭⮬❧ྥࡅࢆ㓄៖࡛ࡁࡿ᥼ຓࠊ࠾ࡼࡧᐙ᪘ᣦᑟ᪉ἲࡀᚲせ࡜
ㄆ㆑ࡉࢀࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅࡟ᇶ࡙࠸࡚⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᖌࡢᐇ㊶ຊࢆ཯ᫎ
ࡍࡿᚲせ࡞▱㆑࡜ᢏ⾡ࢆ᫂☜࡟ࡋࡓࠋ 
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➨㸱❶ ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ 
┳ㆤᖌࡢᐇ㊶ຊ࡜ಶே≉ᛶࡢ㛵㐃ᛶ 

ĉ㸬┠ⓗ 
 
་⒪ࡢ㧗ᗘ໬࣭」㞧໬ࠊᝈ⪅ࡢ㧗㱋໬࣭㔜⑕໬ࠊධ㝔ᮇ㛫ࡢ▷⦰໬࡞࡝ࡢ♫఍᝟ໃ࡟ᛂ
ࡌࠊ┳ㆤ࡟ᑐࡍࡿ♫఍ࡢࢽ࣮ࢬࡶከᵝ໬ࡋࠊᵝࠎ࡞ኚ໬࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿ┳ㆤᖌࡢᐇ㊶ຊࢆഛ
࠼ࡓ┳ㆤ⫋⪅ࡢ⫱ᡂࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋከᵝ࡞་⒪⎔ቃ࡟࠾࠸࡚ࠊேࠎࡢ་⒪࡟ᑐࡍࡿព
㆑ࡣ㔞࠿ࡽ㉁ࡢྥୖࢆ㔜どࡍࡿ᪉ྥ࡬㌿᥮ࡋࠊᏳ඲࣭Ᏻᴦ࣭⮬❧࣭ಶูᛶ࠿ࡽᑐ㇟ࡢ≧ែ
࡟ྜࢃࡏࡓ㐺ษ࡞᥼ຓࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ≉࡟ࠊ୰ᅜࡢ┳ㆤ㡿ᇦ࡟࠾࠸࡚ࠊ᫖
௒ࡢ┳ㆤ୙㊊࠿ࡽ་⒪ࡢ㉁ࡢపୗࡀᠱᛕࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ┳ㆤᖌ୍ே୍ேࡢ㉁ࡢྥୖࡣᛴົ࡛
࠶ࡿࠋ㏆ᖺࠊ୰ᅜࡢ┳ㆤᩍ⫱ࡢ㧗➼ᩍ⫱໬ࡣᛴ㏿ࡋࠊᑐ㇟ࡢどⅬ࡟❧ࡗࡓ㉁ࡢ㧗࠸┳ㆤࢆ
ᥦ౪ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ┳ㆤᖌࡢᐇ㊶ຊࢆ⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡗ࡚Ⓨᒎࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ
ࡲ࡛ࠊ໅ົᖺᩘ࡞࡝ᒓᛶ࡟ࡼࡿᐇ㊶ຊࡢ㐪࠸ࢆ᳨ウࡋࡓሗ࿌ࡀከࡃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ┳ㆤᖌࡣ
ᡂேࡢⓎ㐩ẁ㝵ࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿ୺యᛶࡀᣑ኱ࡍࡿ≉ᚩࡀ࠶ࡾࠊ┳ㆤᖌಶࠎࡢෆ㠃ࡢ≉ᚩ࠿ࡽ
ᐇ㊶ຊࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏㄪᰝ࡛ࡣࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᖌࡢᐇ㊶ຊࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟ࠊ㉁
ⓗㄪᰝ㸦◊✲㸱㸧࡟ࡼࡗ࡚᫂☜࡟ࡋࡓ▱㆑࡜ᢏ⾡ࡢ㡯┠ෆᐜ࡜┳ㆤᖌࡢಶே≉ᛶ࡜ࡢ㛵㐃
ᛶࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᐇ㊶ຊ࡟ᙳ㡪ࡍࡿ㛵㐃せᅉࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
௒ᚋࡢ࢔ࢪ࢔ㅖᅜ㛫ࡢ┳ㆤ⫋㈨᱁┦஫ㄆド࡟㈨ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡶࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼
ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᙺ๭ࢆ㆑ูࡋ᥎㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ୰ᅜࡸ࢔ࢪ࢔ㅖᅜ࡜᪥ᮏ࡜ࡢⓎᒎ࡟㈨ࡍࡿ
◊✲࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿࠋ 
  
Ċ㸬⏝ㄒࡢᐃ⩏ 
 
㸯㸬⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ 
⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡜ࡣࠊ⑌⑓࣭㞀ᐖ࣭἞⒪࡛⤒ཱྀᦤ㣗࡟᥼ຓࡀᚲせ࡞ேࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊ⑓≧࣭
≧ែ࣭㣗⏕άࢆ཯ᫎࡉࡏࡿᕤኵࡋࡓ⤒ཱྀ㣗ࢆ⏝࠸࡚ᑐ㇟⪅࡟᭱㐺࡞᪉ἲࢆ㏻ࡌ࡚ࠊಶูᛶ࣭
⮬❧࣭Ᏻ඲࣭Ᏻᴦ࣭ຠ⋡ࢆ㓄៖ࡋ࡞ࡀࡽᚲせ࡞ᰤ㣴ᦤྲྀ࡜‶㊊ឤࢆಖ㞀࡛ࡁࡿ┳ㆤ㐣⛬࡛
࠶ࡿ㸦◊✲ 2࡜ 3㸧ࠋ 
 
2㸬∦㯞⑷ᝈ⪅ 
 ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅ࢆ⬻⾑⟶㞀ᐖ࡟ࡼࡾ∦᪉ࡢୖୗ⫥࡜㢦㠃ࡢ㐠ື㯞⑷ࡀ⏕
ࡌࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⤒ཱྀᦤ㣗࡛ࡢ᥼ຓࡀᚲせ࡞ᝈ⪅ࢆᐃ⩏ࡋࡓ㸦◊✲㸱㸧ࠋ 
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3㸬ᐇ㊶ຊ 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᖌࡢᐇ㊶ຊࡢᐃ⩏ࡣࠊ∦㯞⑷ᝈ
⪅ࡢ≧ែ࡟ᛂࡌࡓ㐺ษ࡞⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵ࡟▱㆑ࢆᢏ⾡➼ࢆ⤫ྜࡋࠊᐇ㊶ࡍࡿ
⬟ຊ࡛࠶ࡿ࡜ࡋࡓ㸦◊✲㸱㸧ࠋ 
 
ċ㸬᪉ἲ 
 
㸯㸬◊✲ࢹࢨ࢖ࣥ 
ᮏ◊✲ࡣࠊ↓グྡ⮬グᘧ㉁ၥ⣬ㄪᰝ⚊ࢆ⏝࠸ࡿᶓ᩿◊✲࡜ࡋ࡚㔞ⓗ◊✲࡛࠶ࡿࠋ 
࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ 㸦࣮Andragogy㸧࡜ࡣࠊ19ୡ⣖࡟࠾࠸࡚ࠊᡂேࡢⓎ㐩ẁ㝵ࡢ≉ᚩࢆά࠿ࡋࠊ
ᡂேࡢᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚᥈ồࡍࡿᩍ⫱⌮ㄽ࡜ࡋ࡚Ⓩሙࡋࡓࠋࡇࡢ⌮ㄽࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢᩍ⫱Ꮫ⪅
࡛࠶ࡿ࣐࣒࣭ࣝ࢝ࣀ࣮ࣝࢬ㸦Malcolm S Knowles㸧71)࡟ࡼࡗ࡚ᇶ♏⌮ㄽ࠿ࡽᐇ㊶ࡲ࡛య⣔
໬ࡉࢀࠊ┳ㆤ࡟࠾࠸࡚ࡶࢭࣝࣇ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆᨭ࠼ࡿ୍ࡘࡢ⌮ㄽ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡗࡓࠋᡂே࡜ࡋ࡚ࡢᏛ⩦⪅ࡣࠊ౫Ꮡⓗ࡞≧ែ࠿ࡽ⮬ᕫỴᐃᛶࡀቑ኱ࡋ࡚⮬ᚊࡋࡓᏑᅾ࡬
࡜ኚ໬ࡍࡿ≉ᚩ 72㸧ࡀ࠶ࡾࠊᏛ⩦ࢽ࣮ࢻࢆ⮬ᕫデ᩿ࡋࠊᏛ⩦┠ᶆࡢබᘧ໬࣭Ꮫ⩦ィ⏬ࡢタィ࣭
Ꮫ⩦ࡢホ౯࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜ࡀ୺ᙇࡉࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᩍ⫱⪅࡟ࡣᏛ⩦⪅ࡢ⮬ᕫỴᐃᛶࢆᑛ
㔜ࡋࡓᨭ᥼ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᡂேᏛ⩦⪅ࡢᏛ⩦ᡂᯝ࡟ࡣ⮬ᕫຠຊឤ࡜᭷ព࡞ṇࡢ┦
㛵ࡀㄆࡵࡽࢀࡓ 73)ࠋࡇࡢ⮬ᕫຠຊឤ࡜ࡣࠊ࠶ࡿ⤖ᯝࢆ⏕ࡳฟࡍࡢ࡟ᚲせ࡞⾜Ⅽࢆ࡝ࡢ⛬ᗘ
࡛ࡁࡿ࠿࡜࠸࠺ಶேࡢண ࡜☜ಙࡢ⛬ᗘ࡛࠶ࡿ࡜ゝࢃࢀ 74)ࠊಶேࡢྛ✀⤒㦂ࠊ♫఍ⓗ౯್
ほࠊ㌟య࣭ᚰ⌮ⓗ≧ែ࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿ 75-77)ࠋࡲࡓࠊ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿ┳ㆤᖌࡢࢫࢺࣞࢫࡸࣂ࣮
ࣥ࢔࢘ࢺࡢၥ㢟ࡣ௨๓࠿ࡽᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 78)ࠋࡑࢀࡣࠊ┳ㆤᖌಶேࡢᚰ⌮≧ែࡢ཯ᫎ࡟࡜
࡝ࡲࡽࡎࠊ⫋ሙయ㦂࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ឤ࣭ᖐᒓឤࡢపୗࡶᘬࡁ㉳ࡇࡋࠊࡉࡽ࡟ࡇࡢ⮫ᗋయ㦂࡬
ࡢᖐᒓឤࡀ┳ㆤᖌࡢ⮬୺Ꮫ⩦࡟ᙳ㡪ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 79)ࠋ┳ㆤࡢ⫋ົୖ
ྲྀࡾ㝖ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸⎔ቃせᅉࡸࠊྠࡌࢫࢺࣞࢵࢧࡢ୰࡛ࢫࢺࣞࢫㄆ▱࡟ࡼࡿಶேᕪࡀ
࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊ┳ㆤᖌ୍ேࡦ࡜ࡾࡢࢫࢺࣞࢫ⪏ᛶ࡜ᑐฎ⬟ຊࡣ␗࡞ࡿࠋ 
௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊᡂே࡜ࡋ࡚ࡢᏛ⩦⪅࡛࠶ࡿ┳ㆤᖌࡢ⮬୺Ꮫ⩦ࡣࠊ┳ㆤᖌಶேࡢ⮬୺
Ꮫ⩦⬟ຊࡀ㛵ࢃࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⮬ᕫຠຊឤ࡜ࢫࢺࣞࢫ࡬ࡢᑐฎ≧ែ࡜㛵㐃ࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧
၀ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊᏛ⩦⪅ࡢᒓᛶࡣࠊ໅ົ⎔ቃ࡜໅ົ≉ᛶ࡞࡝⎔ቃせᅉࠊᛶูࠊᖺ㱋ࠊᩍ⫱
⫼ᬒࠊᢏ⾡ࣞ࣋ࣝ࡞࡝ࡢᐈほⓗಶேせᅉࠊ⮫ᗋ⌧ሙ࡛✚ࡳ㔜ࡡࡓྛ✀⫋ሙయ㦂ࢆྵࡴࠋࡑ
ࢀࡒࢀࡣᏛ⩦⪅ࡢಶே≉ᛶࡢᐈほⓗഃ㠃ࢆ⾲ࡋࠊᏛ⩦⪅ࡢෆ㠃ࡢኚ໬࡟ࡶ㛵୚ࡍࡿ࡜⪃࠼
ࡿࠋ≉࡟ࠊ▱㆑࡜ᢏ⾡ࣞ࣋ࣝࡢಶேᕪ࡟ࡼࡿᐇ㊶ຊ࡟ࡣࠊಶே≉ᛶ࡛࠶ࡿ୺ほⓗ࡞Ꮫ⩦⪅
ࡢ⮬ᕫᴫᛕࡢ㛵୚ࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊࡇࢀࡽࡢ⌮ㄽⓗゎ㔘࠿ࡽᮏ◊✲࡛ࡣᅗ 2 ࡟♧ࡍ
◊✲ᴫᛕᅗࢆタᐃࡋࡓࠋ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ࡢᡂேᩍ⫱⌮ㄽ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊ≉࡟Ꮫ⩦⪅ࡢ⮬ᕫᴫ
ᛕࡢ㛵㐃ࢆ⪃៖ࡋࠊᮏ◊✲࡛ࡣᏛ⩦⪅ࡢ⮬ᕫᴫᛕࢆ⮬ᕫຠຊឤࠊ⮬୺Ꮫ⩦⬟ຊ࠾ࡼࡧࢫࢺ
ࣞࢫᑐฎ⬟ຊ࡛ᵓᡂࡋࡓࠋᐈほⓗእⓗホ౯࡜୺ほⓗෆⓗ⮬ᕫホ౯࡟ࡣᏛ⩦⪅ࡢಶே≉ᛶࢆ
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タᐃࡋࠊࡇࢀࡽࡢ୺ほⓗ࣭ᐈほⓗಶே≉ᛶࡀࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤ
ᖌࡢᐇ㊶ຊ࡛࠶ࡿ▱㆑࡜ᢏ⾡࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡜࠸࠺௬ㄝࢆࡋࡓࠋ 
 
 
ᅗ 2 ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᖌࡢᐇ㊶ຊ࡜ಶே≉ᛶ࡜㛵㐃ࡍࡿᴫᛕᯟ⤌ࡳ 
 
ᮏ◊✲ࡣࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᖌࡢᐇ㊶ຊࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞
ಶே≉ᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ┳ㆤᖌࡢಶே≉ᛶࡣࠊᏛ⩦⪅ࡢᒓᛶࠊ⮬ᕫᴫᛕ࡛࠶
ࡿ⮬ᕫຠຊឤࠊࢫࢺࣞࢫᑐฎ⬟ຊ࠾ࡼࡧ⮬୺Ꮫ⩦⬟ຊ࡛ᢕᥱࡍࡿࠋ 
ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿཧຍ⪅ࡢᐇ㊶ຊࡣࠊ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢᐃ⩏㸦◊✲㸰࡜㸱㸧࡟ᇶ࡙࠸࡚ㄪᰝ
◊✲࡜ᩥ⊩࠿ࡽᢳฟࡋࡓ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟ᚲせ࡞▱㆑࡜ᢏ⾡㸦25㡯┠㸧ࢆ⏝
࠸࡚┳ㆤᖌࡢᐇ㊶ຊࢆ⮬ᕫホ౯࡟ࡼࡿ୺ほⓗ࡞⮬ಙᗘ࡛ ࡿࠋ 
ཧຍ⪅ࡢ⮬ᕫຠຊឤࡣࠊ୍⯡ᛶ⮬ᕫຠຊឤᑻᗘ㸦General Self-Efficacy Scale: GSES㸪୰
ᅜㄒ∧㸧ࢆ⏝࠸࡚ ᐃࡍࡿࠋࡇࡢ୍⯡ᛶ⮬ᕫຠຊឤᑻᗘࡢ୰ᅜㄒ∧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ1981ᖺ࡟
Schwarzerࡽ࡟ࡼࡗ࡚㛤Ⓨࡉࢀ 80)ࠊ1995ᖺ࡟ᙇࡽࡀ GSES୰ᅜㄒ∧ࢆసᡂࡋ 81)ࠊ2001ᖺ
࡟⋤ࡽ࡟ࡼࡗ࡚ࡑࡢಙ㢗ᛶ࡜ጇᙜᛶࡶ᳨ドࡉࢀ 82)ࠊಶேࡢ୍⯡ⓗ⮬ᕫຠຊឤࢆ ᐃࡍࡿ⮬
グᘧ㉁ၥ⚊࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᑻᗘࡣࠊ10㡯┠ࡢタၥ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ4௳ἲ࡛࠶ࡿࠋࠕಶே
ࡢ⮬ᕫຠຊឤࠖᚓⅬࡢホᐃ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᚓⅬ⠊ᅖࡣ㸯㹼4Ⅼ࡛ࠊ10㡯┠ࡢ⥲ྜᚓⅬࡢᖹᆒࢆ
⏝࠸࡚Ⅼᩘࡀ㧗࠸࡯࡝⮬ᕫຠຊឤࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡍࠋ 
⮬୺Ꮫ⩦⬟ຊ࡜ࡣࠊ࠶ࡿάືࢆ᏶ᡂ࡛ࡁࡿලయⓗ࡞᪉ἲࡲࡓࡣᚲせ࡞ᚰ⌮≉ᚩࢆࡶࡘࡇ
࡜࡜ゝࢃࢀࡿ 83㸧ࠋ┳ㆤᖌࡢ⮬୺Ꮫ⩦⬟ຊ࡜ࡣࠊྛ✀㈨※ࢆά⏝ࡋ࡚┳ㆤࢣ࢔࡟ᚲせ࡞▱㆑
࡜ᢏ⾡ࢆ㌟࡟╔ࡅࡿ⬟ຊ࡜⪃࠼ࡿࠋ┳ㆤᖌࡢ⮬୺Ꮫ⩦⬟ຊ࡜ᐇ㊶ຊ࡛࠶ࡿ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⮬
ᐈほⓗഃ㠃 ୺ほⓗഃ㠃
⎔ቃせᅉ ⮬ᕫຠຊឤ
࣭໅ົ᪋タ
࣭໅ົሙᡤ
࣭஺௦ࡲࡓࡣ஺௦
ࡢ┳ㆤ໅ົ
⮬୺Ꮫ⩦⬟ຊ
ಶேせᅉ ࣭ࢭࣝࣇࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ
࣭ᛶู ࣭ࢱࢫࢡศᯒ
࣭ᖺ㱋 ࣭⮬ᕫ┘ど࡜ㄪᩚ
࣭ᏛṔ ࣭⮬ᕫホ౯
࣭ᙺ⫋
⫋ሙయ㦂
࣭┳ㆤ⤒㦂
࣭∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ┳
ㆤ⤒㦂
࣭∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢᦤ
㣗᥼ຓ⤒㦂
Ꮫ
⩦
⪅
ࡢ
⮬
ᕫ
ᴫ
ᛕ
Ꮫ
⩦
⪅
ࡢ
ᒓ
ᛶ
ᐇ㊶ຊ
࡛࠶ࡿ
▱㆑࡜
ᢏ⾡
㤳ᑿ୍㈏ឤぬ㸸
62&
࣭ᢕᥱྍ⬟ឤ
࣭ฎ⌮ྍ⬟ឤ
࣭᭷ព࿡ឤ
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ᕫホ౯࡜ࡢ㛵㐃ᛶࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ┳ㆤᖌࡢ⮬୺Ꮫ⩦⬟ຊࡣࠊ⮬୺Ꮫ⩦⬟ຊᑻᗘ
㸦Self-directed Learning Scale: SDLS,୰ᅜㄒ∧㸧ࢆ⏝࠸࡚ ᐃࡍࡿࠋࡑࡢ⮬୺Ꮫ⩦⬟ຊᑻ
ᗘ㸦୰ᅜㄒ∧㸧ࡣࠊ2007ᖺ࡟⫝̸ࡽ࡟ࡼࡗ࡚㛤Ⓨࡉࢀ 84㸧ࠊಙ㢗ᛶ࡜ጇᙜᛶࡶ᳨ウࡉࢀ 84㸧ࠊ
┳ㆤᖌࡢ⮬୺Ꮫ⩦⬟ຊࢆ ᐃࡍࡿ⮬グᘧ㉁ၥ⚊࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᑻᗘࡣࠊ4ୗ఩ᑻᗘࠕࣔࢳ࣮࣋
ࢩࣙࣥ ࠖࠕࢱࢫࢡศᯒ ࠖࠕ⮬ᕫ┘ど࡜ㄪᩚ ࠖࠕ⮬ᕫホ౯࡛ࠖ 34㡯┠ࡢタၥ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠾
ࡾࠊ5௳ἲ࡛࠶ࡿࠋࠕಶேࡢ⮬୺Ꮫ⩦⬟ຊࠖᚓⅬࡢホᐃ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᚓⅬ⠊ᅖ 1㹼5Ⅼ࡛ࠊ34
㡯┠ࡢ⥲ྜᚓⅬࡢᖹᆒࢆ⏝࠸࡚Ⅼᩘࡀ㧗࠸࡯࡝⮬୺Ꮫ⩦⬟ຊࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡍࠋ 
Sense of Coherence85) (㤳ᑿ୍㈏ឤぬ㸸SOC)ࡣࠊAntonovskyࡀᥦၐࡋࡓᴫᛕ࡛ࠊࢫࢺࣞ
ࢫୗ࡛ࡶ೺ᗣࢆಖࡘ⬟ຊ࡟╔┠ࡍࡿࠋ┳ㆤᖌࡢࢫࢺࣞࢫᑐฎ⬟ຊ࡜⮬୺Ꮫ⩦ࡢ⤖ᯝࢆ⾲ࡍ
ᐇ㊶ຊ࡞࡝ࡢ㛵㐃ᛶࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࠊ┳ㆤᖌࡢࢫࢺࣞࢫᑐฎ⬟ຊࡣࠊ㤳ᑿ୍㈏ឤぬ㸦Sense 
of Coherence: SOC-13㸧ࢆ⏝࠸࡚ ᐃࡍࡿࠋࡑࡢ㤳ᑿ୍㈏ឤぬ㸦௨ୗ SOC㸧ࡣࠊ1993ᖺ࡟
Antonovsky࡟ࡼࡗ࡚㛤Ⓨࡉࢀ 86)ࠊ2002ᖺ࡟ Tangࡽࡀ୰ᅜㄒ∧ SOC-13ࢆసᡂࡋ 87), 2006
ᖺ࡟ໟࡽ࡟ࡼࡗ࡚ࡑࡢಙ㢗ᛶ࡜ጇᙜᛶࡶ᳨ウࡉࢀ 88㸧ࠊ┳ㆤᖌࡢࢫࢺࣞࢫᑐฎ⬟ຊࢆ ᐃࡍ
ࡿ⮬グᘧ㉁ၥ⚊࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᑻᗘࡣࠊ3ୗ఩ᑻᗘࠕᢕᥱྍ⬟ឤ ࠖࠕฎ⌮ྍ⬟ឤ ࠖࠕ᭷ព࿡ឤࠖ
࡛ 13㡯┠ࡢタၥ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ7௳ἲ࡛࠶ࡿࠋ࢔ࣥࢺࣀࣇࢫ࣮࢟㸦Antonovsky㸧ࡀ
ᐃ⩏࡙ࡅࡓᴫᛕ 89)ࡼࡾࠊࡢ◊✲ࡼࡾࠊࠕᢕᥱྍ⬟ឤࠖࡣࠊேࡀෆⓗ⎔ቃ࠾ࡼࡧእⓗ⎔ቃ࠿ࡽ
ࡢ่⃭࡟┤㠃ࡋࡓ࡜ࡁࠊࡑࡢ่⃭ࢆ࡝ࡢ⛬ᗘㄆ▱ⓗ࡟⌮ゎ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡿ
࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࠕฎ⌮ྍ⬟ឤࠖ࡜ࡣࠊே࡟ࡩࡾࡑࡑࡄ่⃭࡟ࡳ࠶࠺༑ศ࡞㈨※
ࢆ⮬ศࡀ⮬⏤࡟౑࠼ࡿ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿ⛬ᗘ࡛࠶ࡿࠋࠕ᭷ព࿡ឤࠖࡣேࡀே⏕࡟ព࿡ࡀ࠶ࡿ࡜ឤ
ࡌ࡚࠸ࡿ⛬ᗘ࡛࠶ࡿࠋSOCᚓⅬࡢホᐃ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᚓⅬ⠊ᅖ 1㹼7Ⅼ࡛ࠊ13㡯┠ࡢ⥲ྜᚓⅬ
ࡢᖹᆒࢆ⏝࠸࡚Ⅼᩘࡀ㧗࠸࡯࡝ࢫࢺࣞࢫᑐฎ⬟ຊࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡍࠋ 
 
㸰㸬ㄪᰝ⚊ 
ㄪᰝ⚊ࡣࠊ඲㒊࡛ A4ุ 4࣮࣌ࢪ࡟཰ࡵࠊᅇ⟅᫬㛫ࡣ⣙ 15ศ㛫࡜ࡋࡓࠋㄪᰝ㡯┠ࡣķᑐ
㇟⪅ࡢᒓᛶ㸦ᖺ㱋ࠊᛶูࠊ┳ㆤࡢ᭱⤊ᏛṔࠊᙺ⫋ࠊ┳ㆤ໅ົᖺᩘࠊ໅ົሙᡤࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅
ࡢ┳ㆤ⤒㦂ࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ⤒㦂㸧㸹ĸ⮬ᕫຠຊឤᑻᗘ㸦10 㡯┠㸧㸹Ĺ∦㯞⑷
ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᖌࡢᐇ㊶ຊ㸦25㡯┠㸧㸹ĺ⮬୺Ꮫ⩦⬟ຊᑻᗘ㸦34㡯┠㸧㸹
Ļ㤳ᑿ୍㈏ឤぬᑻᗘ㸦13㡯┠㸧࡜ࡋࠊᅇ⟅ࡢṤ࡝ࢆ㑅ᢥ࡜ࡋࡓࠋ 
 
㸯㸧ཧຍ⪅ᒓᛶ࡟ࡘ࠸࡚(8㡯┠) 
ᖺ㱋ࠊᛶูࠊ┳ㆤࡢ᭱⤊ᏛṔࠊᙺ⫋ࠊ┳ㆤࡢ໅ົᖺᩘࠊ໅ົሙᡤࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢ┳ㆤ⤒
㦂ࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ⤒㦂ࠋ 
᭱⤊ᏛṔ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⾨⏕Ꮫᰯ࣭୰➼ᑓ㛛Ꮫᰯࠊ኱Ꮫᑓ⛉ࠊ኱Ꮫᮏ⛉ࠊಟኈࠊ༤ኈ࡜ࡋࡓࠋ
୰ᅜ࡛ࡣࠊ⾨⏕Ꮫᰯ ୰࣭➼ᑓ㛛Ꮫᰯࡣࠊ୰༞⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊ3-4ᖺไࡢ୰➼ᑓ㛛ᩍ⫱࡛࠶ࡿࠋ
኱Ꮫᑓ⛉࡜኱Ꮫᮏ⛉ࡣࠊ㧗༞⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊ3ᖺไࡢ኱Ꮫᑓ⛉ᩍ⫱࡜ 4ᖺไࡢ኱Ꮫᮏ⛉ᩍ⫱
࡛࠶ࡿࠋಟኈ࡜༤ኈࡣࠊ኱Ꮫᮏ⛉ᩍ⫱ࢆཷࡅ࡚༞ᴗࡋࡓேࡲࡓࡣྠ➼ࡢᏛຊࡀ࠶ࡿேࢆᑐ
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㇟࡜ࡋࠊ3ᖺไࡎࡘࡢ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱࡛࠶ࡿࠋ 
ᙺ⫋࡟ࡘ࠸࡚ࠊ┳ㆤኈࠊ┳ㆤᖌࠊ୺⟶┳ㆤᖌࠊ๪୺௵┳ㆤᖌࠊ୺௵┳ㆤᖌ࡜ࡋࡓࠋ୰ᅜ
࡛ࡣࠊ┳ㆤᖌࡢ᪼௵ไᗘࡣࠊ┳ㆤኈ→┳ㆤᖌ→୺⟶┳ㆤᖌ→๪୺௵┳ㆤᖌ→୺௵┳ㆤᖌ࡜
࠸࠺㡰࡟ࠊᏛṔࠊ⤒㦂ᖺᩘ࠾ࡼࡧྛ᪼㐍ヨ㦂࡟ࡼࡗ࡚ୖࡀࡗ࡚࠸ࡁࠊᢏ⾡⫋ᤸ࡜ࡶ࠸࠺ࠋ 
 
㸰㸧ㄪᰝ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ 
⮬ᕫຠຊឤᑻᗘ㸦10㡯┠㸧㸹∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤࡢᐇ㊶ຊ࡛࠶ࡿ▱
㆑࡜ᢏ⾡࡟ࡘ࠸ 㸦࡚25㡯┠㸧㸹⮬୺Ꮫ⩦⬟ຊᑻᗘ㸦34㡯┠㸧㸹㤳ᑿ୍㈏ឤぬᑻᗘ㸦13㡯┠㸧ࠋ 
㸱㸬ᑐ㇟⪅㸸∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ┳ㆤࢆᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ⑓㝔ࡢ┳ㆤ⫋ࢆㄪᰝᑐ㇟⪅࡜
ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ◊✲༠ຊࡢྠពࡀᚓࡽࢀࡓ 100ᗋ௨ୖࡢ⚄⤒⣔⑓Ჷࡀ࠶ࡿ⑓㝔㸦2⣭⑓㝔㸸
100㹼499 ᗋ㸹3 ⣭⑓㝔㸸500 ᗋ௨ୖ㸧࡟࠶ࡓࡿ୰ᅜ M ᕷࡢ⒪㣴⑓㝔 A ࠾ࡼࡧ⒪㣴⑓㝔 B
ࡢ୍⯡⑓Ჷ࡟໅ົࡍࡿ⌧௵┳ㆤᖌࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋ 
 
㸱㸬ᑐ㇟⪅ 
 ᮏ◊✲ࡢᑐ㇟⪅ࡣࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ┳ㆤࢆᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ⑓㝔ࡢ┳ㆤ⫋ࢆㄪᰝ
ᑐ㇟⪅࡜ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ◊✲༠ຊࡢྠពࡀᚓࡽࢀࡓ 100ᗋ௨ୖࡢ⚄⤒⣔⑓Ჷࡀ࠶ࡿ⑓㝔㸦2
⣭⑓㝔㸸100㹼499ᗋ㸹3⣭⑓㝔㸸500ᗋ௨ୖ㸧࡟࠶ࡓࡿ୰ᅜᒣᮾ┬Mᕷࡢ⒪㣴⑓㝔 A࡜ B
ࡢ୍⯡⑓Ჷ࡟໅ົࡍࡿ⌧௵┳ㆤᖌ࡜ࠊ⥲ྜ⑓㝔 C࡜ Dࡢ୍⯡⑓Ჷ࡟໅ົࡍࡿ⌧௵┳ㆤᖌࢆ
ᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋ 
 
㸲㸬ㄪᰝᮇ㛫 
 ᖹᡂ 29ᖺ 7᭶㹼ᖹᡂ 29ᖺ 9᭶ࡢ 3࠿᭶ 
 
㸳㸬ㄪᰝ᪉ἲ 
㸯㸧ࣉࣞࢸࢫࢺ 
ࡲࡎࠊ኱Ꮫ㝔⏕ࡢຓゝ࡜◊✲ᣦᑟᩍᤵࡢពぢࢆཷࡅ࡚࡛ࡁࡓ᪥ᮏㄒ∧ㄪᰝ⚊ࢆ⏝࠸࡚୰
ᅜㄒ∧ࢆసᡂࡋࡓࠋ⩻ヂࡢಙ㢗ᛶ࡜ጇᙜᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ୰ᅜே࡛࠶ࡿಖ೺Ꮫᑓᨷࡢ
኱Ꮫ㝔⏕ 5ྡ㸦඲࡚ࡣ᪥ᮏㄒࡀ⢭㏻ࡍࡿ㸹2ྡࡣ┳ㆤᏛᑓᨷ࡛࠶ࡿ㸧࡟ࡑࡢ୰ᅜㄒ∧ㄪᰝ⚊
࡟ᑐࡍࡿពぢࢆࡓࡎࡡࡓࠋࡑࡢᚋࠊᙼዪࡓࡕࡢពぢࢆཧ⪃ࡋ࡚ಟṇࡋࡓ୰ᅜㄒ∧ㄪᰝ⚊ࢆ
⏝࠸࡚ M ᕷࡢ᯾⥲ྜ⑓㝔ࡢ⚄⤒ෆ⛉⑓Ჷ࡜ࣜࣁࣅࣜ⑓Ჷࡢ⌧௵┳ㆤᖌ 10 ྡࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊ
ࣉࣞࢸࢫࢺࡋࡓࠋࣉࣞࢸࢫࢺࡢ⤖ᯝࢆ☜ㄆࡋࡓୖ࡟ࠊㄪᰝ⚊ࡢὶࢀ࡜⌮ゎࡋ࡟ࡃ࠸࡜ࡇࢁ
ࢆྫྷ࿡ࡋ෌᳨ウࡋࡓࠋ 
 
2㸧㓄௜࡜ᅇ཰ 
  ◊✲ᐇ᪋ࡢᶒ㝈࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⑓㝔㛗ࡢྠព࡛ࡣ࡞ࡃ┳ㆤ㒊㛗ࡢྠព࡜ࡋࠊ┳ㆤ㒊㛗࠿ࡽᶒ
㝈ࢆ᭷ࡍࡿ⪅࡟㐺ษ࡟஢ゎࢆᚓࡿࠋᶒ㝈ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓヱᙜ᪋タࡢ┳ㆤ㒊㛗࡟◊✲ࡢ୺᪨ࠊ
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┠ⓗࠊព⩏ࠊ᪉ἲࠊண ࡉࢀࡿ⤖ᯝࠊ೔⌮ⓗ㓄៖࡞࡝ࢆ༑ศ࡟ㄝ᫂ࡍࡿ㸦㈨ᩱ 2-1㸧ࠋཱྀ㢌
࠾ࡼࡧᩥ᭩㸦㈨ᩱ 2-2࡜㈨ᩱ 2-3㸧࡛◊✲༠ຊࡢྠពࢆᚓࡓ᪋タ࡟࠾࠸࡚ࠊ┳ㆤ㒊࠿ࡽᑐ㇟
⪅᮲௳࡛࠶ࡿ୍⯡⑓Ჷࡢ┳ㆤ⫋⪅࡬ࡢㄪᰝ⚊ࡢ㓄௜ࢆ౫㢗ࡋࠊᅇ⟅ࡋࡓࡇ࡜࡛ㄪᰝ༠ຊ࡟
ྠពࡋࡓ࡜ࡳ࡞ࡍࠋ㓄௜ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃ≀ࡣࠊᢞภ⟽ࡢሙᡤࡸ⥾ษ᫬㛫ࢆ᫂グࡋࡓ◊✲༠ຊ
౫㢗᭩㸦㈨ᩱ 2-4㸧࡜ㄪᰝ⚊㸦㈨ᩱ 2-5㸧ࢆྠᑒࡋࡓࠊಶู㓄௜⏝ᑒ⟄࡛࠶ࡿࠋ୍⯡⑓Ჷࡢ
ྛᖌ㛗࠿ࡽྛ⑓Ჷ༢఩ࡢヱᙜࡍࡿ┳ㆤᖌ࡟ಶู㓄௜⏝ᑒ⟄ࢆ㸯ே㸯ಶࡎࡘ㓄௜ࡋ࡚࠸ࡓࡔ
ࡃࠋ༠ຊ᪋タࡢᢸᙜ⪅ࡢᢎㄆࢆᚓࡓᚋࠊ┳ㆤ㒊ࢆ㏻ࡋ࡚◊✲ᅇ⟅⪅┤ᒓࡢୖྖ࡟࠶ࡓࡿ┳
ㆤᖌ㛗࠿ࡽㄪᰝ⚊ࢆᡭΏࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵࠊ◊✲࡬ࡢ༠ຊࢆᙉไ࡜ᤊ࠼ࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ◊✲ࡢ౫㢗᭩ࡣࠊ ㄪᰝ⚊࡜୍⥴࡟ྠᑒࡋ࡚┳ㆤᖌಶே࡟㓄௜ࡍࡿࠋ౫㢗᭩࡟
ࡣࠊᙉไ࡛ࡣ࡞ࡃཧຍ༠ຊࡀ⮬⏤ពᛮ࡟ᇶ࡙ࡃࡇ࡜ࡸ୙ཧຍ࡛ࡶఱࡶ୙฼┈ࡀ࡞࠸ࡇ࡜࡞
࡝ࢆ᫂グࡍࡿࠋ┳ㆤ㒊㛗ࡢྠពࢆᚓ࡚ࠊㄪᰝ⚊ࡢᅇ཰⏝ᢞภ⟽ࢆ┳ㆤ㒊ࡢ஦ົᐊධཱྀ࡟タ
⨨ࡍࡿࠋᢞภ⟽ࢆ┳ㆤ㒊ࡢ஦ົᐊධཱྀ࡟⨨ࡃࡇ࡜࡛ࠊ┤ᒓୖྖ࡛࠶ࡿྛ┳ㆤᖌ㛗ࡢ┘どࡣ
࡞࠸ࡇ࡜ࢆಖド࡛ࡁࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊᚰ⌮ⓗ㈇ᢸࡣ࡞ࡃ࡞ࡿࠋ㓄௜ࢆཷࡅࡓ┳ㆤᖌࡣࠊㄪᰝ
⚊࡬ࡢᅇ⟅࡟༠ຊࡍࡿࡋ࡞࠸࡟࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ10 ᪥௨ෆ࡟ᢞภ⟽࡟ᢞධࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࠋࡲࡓࠊ
◊✲༠ຊࡢྍྰࡀ┳ㆤ㒊࡛≉ᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ◊✲࡟ྠពࡋ࡞࠸ᑐ㇟⪅ࡶ↓ᅇ⟅ࡢㄪᰝ⚊
ࢆධࢀࡓ㏉ಙ⏝ᑒ⟄ࢆᣦᐃࡉࢀࡓᢞภ⟽࡟ྠពࡍࡿᑐ㇟⪅࡜ྠᵝ࡟ධࢀ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࡼ࠸ࠋ
ㄪᰝ༠ຊࢆࡋ࡞࠸ሙྜࡢᢞภࡢ᭷↓ࡣࠊಶேࡢ⮬⏤࡛࠶ࡾࠊ㈇ᢸࡣ࠿࠿ࡽ࡞࠸ࠋ◊✲⪅ࡣࠊ
ᢞภ⟽タ⨨࠿ࡽ 2㐌㛫ᚋ࡟ࠊᢞภ⟽ࢆᅇ཰ࡍࡿࠋᅇ཰ࡋࡓㄪᰝ⚊ཎ⚊ࢆᣢࡗ࡚ᮏᏛ࡟ᡠࡿࠋ 
 
㸴㸬ศᯒ᪉ἲ 
 ᅇ཰ࡉࢀࡓㄪᰝ⚊࡛᭷ຠᅇ⟅ࢆ☜ㄆᚋࠊ1㒊ẖ࡟ 1࠿ࡽ㡰࡟㏻ࡋ␒ྕࢆ௜ࡅࡓࠋ඲࡚ࡢ㑅
ᢥᅇ⟅ࢆ Excel࡟ධຊࡋࠊ᪥ᮏㄒ∧ SPSS 21.0࡜ Amos 21.0ࢆ⏝࠸࡚ศᯒࡋࡓࠋ⮬ᕫຠຊ
ឤᑻᗘࡣ⥲ᚓⅬࠊ⮬୺Ꮫ⩦⬟ຊᑻᗘ࡜ SOCᑻᗘࡣ⥲ᚓⅬ࡜ྛୗ఩ᑻᗘ࡟ᒓࡍࡿ㡯┠ࡢ⥲ᚓ
Ⅼࢆ⟬ฟࡋࡓࠋᒓᛶ࡜ᐇ㊶ຊࡣࠊྛ㡯┠ࡢᗘᩘ࠾ࡼࡧグ㏙⤫ィࢆ⟬ฟࡋࡓࠋᐇ㊶ຊ࡟ࡘ࠸
࡚ࠊ㡯┠ศᯒ(ᚓⅬศᕸࠊኳ஭ຠᯝࠊࣇࣟ࢔ຠᯝ)ࢆ⾜࠺ᚋࠊ᥈⣴ⓗᅉᏊศᯒ㸦㔜ࡳ࡞ࡋ᭱ᑠ
஧஌ἲࠊࣉ࣐ࣟࢵࢡࢫᅇ㌿㸧ࠊ☜ドⓗᅉᏊศᯒ(ࣃࢫᅗࠊ᭱ᑬἲ)ࢆ⾜ࡗࡓࠋᒓᛶࠊ⮬ᕫຠຊ
ឤࠊ⮬୺Ꮫ⩦⬟ຊࠊSOCࠊᐇ㊶ຊ࡟ࡘ࠸࡚ Shapiro-Wilk ࡢ᳨ᐃ࡟࡚ṇつᛶࡢ☜ㄆࢆ⾜࠸ࠊ
඲࡚ࡢ㡯┠ࡣṇつᛶࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࡓࡵࠊMann-whitney U᳨ᐃࡸ Kruskal Wallisࢆ⏝࠸
࡚ᒓᛶ࡟ࡼࡿ⮬ᕫຠຊឤࠊ⮬୺Ꮫ⩦⬟ຊࠊSOC࠾ࡼࡧᐇ㊶ຊࡢᚓⅬẚ㍑ࢆ⾜࠸ࠊSpearman
ࡢ㡰఩┦㛵ಀᩘࢆồࡵࡓࠋ᭱ᚋ࡟ࠊᐇ㊶ຊࡢᙳ㡪せᅉࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡓࡵࠊᚓࡽࢀࡓ┦㛵ศ
ᯒࡢ⤖ᯝࢆ☜ㄆࡋࡓୖ࡛ࠊࣃࢫᅗ࡛௬ㄝࣔࢹࣝࡢጇᙜᛶࢆ᳨ウࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ᳨ドⓗᅉᏊศ
ᯒ࡜ࣃࢫゎᯒࡢ㐺ྜᗘᣦᶆ࡛ࡣࠊGFI (Goodness of Fit Index, ௨ୗ GFI)ࠊAGFI㸦Adjusted 
GFI, ௨ୗ AGFI㸧ࠊCFI (Comparative Fit Index, ௨ୗ CFI)ࠊRMSEA (Root Mean Square 
Error of Approximation, ௨ୗ RMSEA)ࢆ⏝࠸ࡓࠋࡍ࡭࡚ࡢ᳨ᐃ࡟࠾ࡅࡿ᭷ពỈ‽ࡣ㸳㸣ᮍ
‶࡛࠶ࡗࡓࠋ 
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㸵㸬೔⌮ⓗ㓄៖ 
 ྛ᪋タࡢᢸᙜ㒊⨫࡟ࠊ༠ຊ౫㢗ᩥ࡜◊✲ᴫせཬࡧ㓄௜⏝୍ᘧ㸦ᑐ㇟⪅⏝౫㢗ᩥ࣭ㄪᰝ⚊࣭
㏉ಙ⏝ᑒ⟄ࢆධࢀࡓಶᑒ⟄㸧ࢆᣢཧࡋࠊ◊✲ࡢ୺᪨ࠊ◊✲༠ຊࡣ⮬⏤ពᛮ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊ◊
✲ࡢ㏵୰࡛ࡢ༠ຊ᧔ᅇࡀ⮬⏤࡟࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆㄝ᫂ࡋࠊࡑࡢᚋࠊᩥ᭩࡟ࡼࡿ◊✲༠ຊࡢྠព
ࢆᚓࡓࠋᑐ㇟⪅࡟ࡣࠊ౫㢗ᩥ࡟◊✲ࡢ୺᪨ࠊ↓グྡㄪᰝ⚊࡟ࡼࡗ࡚༏ྡᛶࡢ᏶඲☜ಖࡀ࡛
ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊ༠ຊࡋ࡞ࡃ࡚ࡶ୙฼┈ࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࠊࡓࡔࡋࠊ୍ᗘᥦฟࡋࡓㄪᰝ⚊ࡣಶே≉
ᐃࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊಶே࡜ࡋ࡚ࡢ༠ຊ᧔ᅇࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊࢹ࣮ࢱࡢಖ⟶ࡣࠊᏳ
඲ಖ⟶ࡢಖ㞀࡜◊✲ሗ࿌⤊஢ 3 ᖺᚋࡢ᏶඲ᗫᲠࡢಖドࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࠊཬࡧ◊✲⤖ᯝࡢᏛ⾡ሗ
࿌ࡢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚᫂グࡋࡓࠋ◊✲࡬ࡢྠពࡣࠊᅇ⟅ࡉࢀࡓㄪᰝ⚊ࡢ㏉㏦ࢆࡶࡗ࡚ྠព࡜ࡳ
࡞ࡋࡓࠋㄪᰝ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱཬࡧ⤖ᯝࡣࠊᮏ◊✲┠ⓗ௨እ࡟౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࡇ࡜
ࡶ᫂グࡋࡓࠋ 
ᮏ◊✲ࡣࠊᗈᓥ኱Ꮫ␿Ꮫ◊✲೔⌮ᑂᰝጤဨ఍ࡢᑂᰝࢆཷࡅ࡚ࠊᢎㅙࢆᚓ࠙ࡓ ᢎㄆ␒ྕ E-826㸪 
E-826-1 ࠚࠋ 
 
Č㸬⤖ᯝ 
 
1㸬ᑐ㇟⪅ࡢᴫせ 
 ୰ᅜᒣᮾ┬ࡢMᕷ࡛ࡣྠࠊ ពࢆᚓࡽࢀࡓ៏ᛶᮇ⑓㝔࡛࠶ࡿ⒪㣴⑓㝔ࡢ⑓Ჷ┳ㆤᖌྜィ309
ྡ㸦᪋タ Aࡣ 189ྡࠊ᪋タ Bࡣ 120ྡ㸧࡜ࠊྠពࡀᚓࡽࢀࡓᛴᛶᮇ⑓㝔ࡢ⑓Ჷ┳ㆤᖌྜィ
800 㸦ྡ᪋タ Cࡣ 500ྡࠊ᪋タ Dࡣ 300ྡ㸧࡟ㄪᰝ⚊ࢆ㓄ᕸࠊ᭷ຠᅇ⟅ࡣ 950 㸦ྡ85.7㸣㸧
࡛࠶ࡗࡓࠋ୰࡟៏ࠊ ᛶᮇ⑓㝔ࡢ᭷ຠᅇ⟅ࡀ 264 㸦ྡ85.4㸣㸧ࠊᛴᛶᮇ⑓㝔ࡀ 686 㸦ྡ85.8㸣㸧
࡛࠶ࡗࡓࠋᮏ◊✲ࡣࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅࡟㛵ࡍࡿ⤒㦂ࡀ࠶ࡿ┳ㆤᖌࡢᐇ㊶ຊ࡜ಶே≉ᛶࡢ㛵㐃ࢆ
᳨ウࡍࡿࡓࡵࠊ୰ࡢ┳ㆤ⤒㦂 1ᖺᮍ‶⪅ࡢᅇ⟅ 94࡜ࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤ⤒㦂ࡀ࡞࠸
⪅ࡢᅇ⟅ 175 ࠾ࡼࡧ㛵㐃⤒㦂ࡀ୙᫂࡞⪅ࡢᅇ⟅ 41 ࢆ㝖እࡋࡓࠋ᭱ᚋ࡟ࠊṧࡗࡓྜィ 640
ࡢ᭷ຠᅇ⟅㸦៏ᛶᮇ⑓㝔 182ࠊᛴᛶᮇ⑓㝔 458㸧ࡣศᯒᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓࠋ᭷ຠᅇ⟅࠿ࡽศᯒᑐ
㇟ࡢ㑅ᐃࡢෆヂࡣࠊᅗ 3࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
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ᅗ 3 ᭷ຠᅇ⟅࠿ࡽศᯒᑐ㇟ࡢ㑅ᐃࡢෆヂ 
  
᪋タู࡟ࡼࡿᑐ㇟⪅ࡢᒓᛶࡢẚ㍑ࡣࠊ⾲ 14࡟♧ࡋࡓࠋ៏ᛶᮇ⑓㝔࡜ᛴᛶᮇ⑓㝔࡟ࡼࡿᛶ
ูࠊᏛṔࠊᙺ⫋ࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ┳ㆤ⤒㦂ࠊ࠾ࡼࡧ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ⤒㦂ࡢ᭷
ពᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋᖺ㱋࡟ࡘ࠸࡚ࠊᛴᛶᮇ⑓㝔࡜ẚ࡭ࠊ៏ᛶᮇ⑓㝔࡛ࡣ 30ṓ௦ࡢ┳ㆤ
ᖌࡀ᭷ព࡟ከࡃ㸦P < 0.001㸧ࠊᖹᆒᖺ㱋࡟ࡘ࠸࡚ࡶ៏ᛶᮇ⑓㝔ࡢ࡯࠺ࡀ᭷ព࡟㧗࠿ࡗࡓ㸦P < 
0.01㸧ࠋ໅ົሙᡤ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ៏ᛶᮇ⑓㝔࡛ࡣ⪁ᖺ⛉࡜ࣜࣁࣅࣜ⛉ࡢ┳ㆤᖌࡀ᭷ព࡟ከࡃࠊ⚄
⤒⣔⛉ࡢ┳ㆤᖌࡀ᭷ព࡟ᑡ࡞࠿ࡗࡓ㸦P < 0.01㸧ࠋᖹᆒ໅ົᖺᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ៏ᛶᮇ⑓㝔࡛ࡣ
ᛴᛶᮇ⑓㝔ࡼࡾ᭷ព࡟㛗࠿ࡗࡓ㸦P < 0.05㸧ࠋᚑࡗ࡚ࠊᒓᛶ࡟ࡼࡿ៏ᛶᮇ⑓㝔࡜ᛴᛶᮇ⑓㝔
ࡢ┳ㆤᖌࡢ᭷ពᕪࡣᑡ࡞ࡃࠊ≉࡟∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ┳ㆤ⤒㦂࡜⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ⤒㦂࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
᭷ពᕪࡀぢࡽࢀ࡞࠸࠿ࡽࠊ஧✀㢮ࡢ᪋タࡢࢹ࣮ࢱࢆྜేࡋ࡚࠿ࡽศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A B C D
189 120 500 300
㓄௜1109
Ў
A186 C495
B114 D274
Ў
A164 ᭷ຠᅇ⟅ C428
B100 950 D258
Ў
┳ㆤ⤒㦂1ᖺᮍ‶⪅ࡢᅇ⟅94ࢆ㝖ࡃ
Ў
A134 C403
B76 D243
Ў
Ў
៏ᛶᮇ⑓㝔 ᛴᛶᮇ⑓㝔
182 458
៏ᛶᮇ⑓㝔 309 ᛴᛶᮇ⑓㝔 800
ᅇ཰1069
n = 856
n = 640
∦㯞⑷ᝈ⪅࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤ⤒㦂ࡀ࡞
࠸⪅ࡢᅇ⟅175࡜Ḟᦆ್41ࢆ㝖ࡃ
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⾲ 14 ᪋タู࡟ࡼࡿᑐ㇟⪅ࡢᒓᛶࡢẚ㍑ 
 
 
ᑐ㇟⪅ࡢᒓᛶࡣࠊ⾲ 15࡟♧ࡋࡓࠋᛶูࡣࠊ⏨ᛶ 53ྡ㸦8.3㸣㸧ࠊዪᛶ 584ྡ㸦91.7㸣㸧
࡛࠶ࡗࡓࠋᖹᆒᖺ㱋ࡣࠊ28.80±6.41ṓ࡛ࠊ20ṓ௦ࡀ 404㸦63.1㸣㸧ྡ࡜᭱ࡶከࡃࠊḟ࡟ࠊ
30ṓ௦ࡀ 182㸦28.4㸣㸧ྡࠊ40ṓ௨ୖࡀ 49㸦7.6㸣㸧ྡࠊ20ṓᮍ‶ࡀ 5(0.8㸣)ྡࡢ㡰࡛࠶
ࡗࡓࠋ᭱⤊ᏛṔࡣᮏ⛉ࡀ 444㸦69.5㸣㸧ྡ࡜᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛኱ᑓ 180㸦28.2㸣㸧ྡ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋᙺ⫋ࡣึ⣭ࣞ࣋ࣝ㸦┳ㆤኈ࡜┳ㆤᖌࢆྵࡴ㸧ࡀ 509㸦79.6㸣㸧ྡ࡜᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛୰
⣭ࣞ࣋ࣝ㸦୺⟶┳ㆤᖌ㸧120㸦18.8㸣㸧ྡ ࠊ㧗⣭ࣞ࣋ࣝ㸦๪୺௵┳ㆤᖌ࡜୺௵┳ㆤᖌ㸧10㸦1.6㸣㸧
ྡࡢ㡰࡛࠶ࡗࡓࠋ໅ົሙᡤࡣࠊ343㸦54.0㸣㸧ྡࡀ∦㯞⑷࡟㛵ࡍࡿ⑓Ჷ㸦⬻༞୰⛉ࠊ⚄⤒⣔
⛉ࠊ⪁ᖺ⑓⛉ࠊࣜࣁࣅࣜ⛉ࢆྵࡴ㸧ࠊṧࡾࡢ 292㸦46.0㸣㸧ྡࡀࡑࢀ௨እࡢ⑓Ჷ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᖹᆒ໅ົᖺᩘࡣ 7.15±6.68 ࡛ࠊ3.1㹼10 ᖺࡀ 311㸦48.6㸣㸧ྡ࡜᭱ࡶ㛗ࡃࠊḟ࡟ࠊ1.0㹼3.0
ᖺࡀ 190㸦29.7㸣㸧ྡࠊ10.1㹼20.0 ᖺࡀ 99㸦15.5㸣㸧ྡࠊ20.1 ᖺ௨ୖࡀ 40㸦6.3%㸧ྡࡢ
㡰࡛࠶ࡗࡓࠋ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ┳ㆤ⤒㦂ࡣࠊ6ே௨ୖࡀ 391㸦61.1㸣㸧ྡ࡜᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛
n = 640
៏ᛶᮇ⑓㝔 ᛴᛶᮇ⑓㝔 X2
⏨ 16(8.8) 37(8.1)
ዪ 167(91.2) 418(91.9)
ӊ19 4(2.2) 1(0.2)
20-29 93(51.1) 311(67.9)
30-39 69(37.9) 113(24.7)
40-49 15(8.2) 23(5.0)
Ӌ50 1(0.5) 10(2.2)
୰➼ᑓ㛛Ꮫᰯ 3(1.7) 3(0.7)
኱ᑓ 62(34.3) 118(25.8)
ᮏ⛉ 114(63.0) 330(72.1)
ಟኈ 2(1.1) 7(1.5)
┳ㆤኈ 50(27.6) 133(29.0)
┳ㆤᖌ 93(51.4) 233(50.9)
୺⟶┳ㆤᖌ 34(18.8) 86(18.8)
๪୺௵┳ㆤᖌ௨ୖ 4(2.2) 6(1.3)
⬻༞୰⛉ 4(2.2) 11(2.4)
⚄⤒⣔⛉ 45(24.7) 145(32.0)
⪁ᖺ⛉ 28(15.4) 40(8.8)
ࣜࣁࣅࣜ 30(16.5) 40(8.8)
௚ 75(41.2) 217(47.9)
1.0-3.0 43(23.6) 147(32.1)
3.1-10.0 93(51.1) 218(47.6)
10.1-20.0 33(18.1) 66(14.4)
Ӌ20.1 13(7.1) 27(5.9)
1-2ே 30(16.5) 101(22.1)
3-5ே 39(21.4) 79(17.2)
6ே௨ୖ 113(62.1) 278(60.7)
1-2ே 42(23.1) 132(28.8)
3-5ே 34(18.7) 70(15.3)
6ே௨ୖ 106(58.2) 256(55.9)
ᖺ㱋
ᏛṔ 6.41
㡯      ┠
ᛶู 0.07
x2᳨ᐃ࡟ࡼࡿ᪋タูࡢẚ㍑ࠋ
** P < 0.01, *** P < 0.001.
0.77
24.69***
∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ┳
ㆤ⤒㦂 3.25
∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒
ཱྀᦤ㣗᥼ຓ⤒㦂 2.63
ᙺ⫋
໅ົሙᡤ 15.70**
໅ົᖺᩘ 4.97
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1㹼2ேࡀ 131㸦20.5㸣㸧ྡࠊ3㹼5ேࡀ 118(18.4%)ྡࡢ㡰࡛࠶ࡗࡓࠋ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ
㣗᥼ຓ⤒㦂࡛ࡣࠊ6ே௨ୖࡀ 362㸦56.6㸣㸧ྡ ࡜᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ 1㹼2ேࡀ 174(27.2%)ྡࠊ
3-5ேࡀ 104㸦16.3㸣㸧ྡࡢ㡰࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
⾲ 15 ᑐ㇟⪅ࡢᒓᛶ 
 
 
2㸬ᑐ㇟⪅ࡢᒓᛶ࡟ࡼࡿ∦㯞⑷ᝈ⪅࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤ⤒㦂ࡢẚ㍑ 
⾲ 16࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊᖺ㱋࡜໅ົᖺᩘࡢቑຍࠊᏛṔ࡜ᙺ⫋ࡢ᥎㐍࡟క࠸ࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ
┳ㆤ⤒㦂࡜⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ⤒㦂࡜ࡶ࡟ 1㹼2ேࡢ⤒㦂ࡀ࠶ࡿ⪅ࡀῶᑡࡋࠊ6ே௨ୖࡢ⤒㦂ࡀ࠶
ࡿ⪅ࡀቑ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋᖺ㱋࡟ࡘ࠸࡚ࠊ30ṓᮍ‶ࡢ┳ㆤᖌࡣ 30ṓ௦࡜ 40ṓ௨ୖࡢ
┳ㆤᖌࡼࡾ 1㹼2ேࡢ⤒㦂ࡀ࠶ࡿ⪅ࡀ᭷ព࡟ከࡃࠊ6ே௨ୖࡢ⤒㦂ࡀ࠶ࡿ⪅ࡀ᭷ព࡟ᑡ࡞࠿
ࡗࡓ㸦P < 0.001, P < 0.001㸧ࠋᏛṔ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᮏ⛉௨ୖࡢ┳ㆤᖌ࡜ẚ࡭ࠊ୰➼ᑓ㛛Ꮫᰯ࡜኱
ᑓࡢ┳ㆤᖌࡣ 1㹼2ேࡢ⤒㦂ࡀ࠶ࡿ⪅ࡀ᭷ព࡟ከࡃࠊ6ே௨ୖࡢ⤒㦂ࡀ࠶ࡿ⪅ࡀ᭷ព࡟ᑡ࡞
n = 640
ྜィ ேᩘ 㸣 M±SD
⏨ 53 8.3
ዪ 584 91.7
ӊ19 5 0.8
20-29 404 63.1
30-39 182 28.4
40-49 38 5.9
Ӌ50 11 1.7
୰➼ᑓ㛛Ꮫᰯ 6 0.9
኱ᑓ 180 28.2
ᮏ⛉ 444 69.5
ಟኈ 9 1.4
┳ㆤኈ 183 28.6
┳ㆤᖌ 326 51.0
୺⟶┳ㆤᖌ 120 18.8
๪୺௵┳ㆤᖌ 9 1.4
୺௵┳ㆤᖌ 1 0.2
⬻༞୰ 15 2.4
⚄⤒ෆ⛉ 123 19.4
⚄⤒እ⛉ 67 10.6
⪁ᖺ⛉ 68 10.7
ࣜࣁࣅࣜ 70 11.0
௚ 292 46.0
1.0-3.0 190 29.7
3.1-10.0 311 48.6
10.1-20.0 99 15.5
Ӌ20.1 40 6.3
1-2ே 131 20.5
3-5ே 118 18.4
6ே௨ୖ 391 61.1
1-2ே 174 27.2
3-5ே 104 16.3
6ே௨ୖ 362 56.6
7.15±6.68 (1.0-
40.0)໅ົᖺᩘ
28.80±6.41
(18-56)
ᛶู
ᖺ㱋
ᏛṔ
ᙺ⫋
637
640
639
639
640
640
∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ┳
ㆤ⤒㦂
∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒
ཱྀᦤ㣗᥼ຓ⤒㦂
㡯        ┠
640
໅ົሙᡤ 635
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࠿ࡗࡓ㸦P < 0.001, P < 0.001㸧ࠋᙺ⫋࡟ࡘ࠸࡚ࠊ┳ㆤኈࡣ௚ࡼࡾ 1㹼2ேࡢ⤒㦂ࡀ࠶ࡿ⪅ࡀ
᭷ព࡟ከࡃࠊ6ே௨ୖࡢ⤒㦂ࡀ࠶ࡿ⪅ࡀ᭷ព࡟ᑡ࡞࠿ࡗࡓ㸦P < 0.001, P < 0.001㸧ࠋ໅ົᖺ
ᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ3ᖺ௨ୗࡢ┳ㆤᖌࡣ࣋ࢸࣛࣥ┳ㆤᖌࡼࡾ 1㹼2ேࡢ⤒㦂ࡀ࠶ࡿ⪅ࡀ᭷ព࡟㛗ࡃࠊ
6ே௨ୖࡢ⤒㦂ࡀ࠶ࡿ⪅ࡀ᭷ព࡟▷࠿ࡗࡓ㸦P < 0.001, P < 0.001㸧ࠋࡲࡓࠊࣜࣁࣅࣜ࡞࡝㛵
㐃⑓Ჷ࡟ࡣࠊ6ே௨ୖࡢ⤒㦂ࡀ࠶ࡿ⪅ࡀ௚⑓Ჷࡼࡾ᭷ព࡟ከ࠿ࡗࡓ㸦P < 0.001, P < 0.001㸧ࠋ 
 
⾲ 16 ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢᒓᛶ࡟ࡼࡿ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ┳ㆤ⤒㦂࡜⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ⤒㦂ࡢẚ㍑ 
 
 
㸱㸬∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿᐇ㊶ຊ࡛࠶ࡿ▱㆑࡜ᢏ⾡(25㡯┠) 
㸯㸧ᚲせ࡞▱㆑࡜ᢏ⾡㡯┠ࡢ⮬ಙᗘศᕸ 
 ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿᐇ㊶ຊ࡛࠶ࡿ▱㆑࡜ᢏ⾡࡟ᑐࡍࡿ⮬ಙᗘࡢ඲⯡ⓗ
࡞ഴྥ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⾲ 17 ࡟♧ࡋࡓࠋྛ㡯┠࡬ࡢᅇ⟅ࡣࠊࠕࡲ࠶ࡲ࠶⮬ಙࡀ࠶ࡿࠖ࡟ศᕸࡋ࡚
࠾ࡾࠊᐇ㊶ຊࡣ 25㡯┠ࡢ 76.0㸣࡟⮳ࡗࡓࠋ 
 
n = 640
1-2ே 3-5ே 6ே௨ୖ X2 1-2ே 3-5ே 6ே௨ୖ X2
⏨ 5(9.4) 13(24.5) 35(66.0) 11(20.8) 16(30.2) 26(49.1)
ዪ 126(21.6) 105(18.0) 353(60.4) 163(27.9) 88(15.1) 333(57.0)
ӊ29 101(24.7) 91(22.2) 217(53.1) 130(31.8) 79(19.3) 200(48.9)
30-39 24(13.2) 25(13.7) 133(73.1) 36(19.8) 21(11.5) 125(68.7)
Ӌ40 6(12.2) 2(4.1) 41(83.7) 8(16.3) 4(8.2) 37(75.5)
኱ᑓ௨ୗ 59(31.7) 46(24.7) 81(43.5) 72(38.7) 40(21.5) 74(39.8)
ᮏ⛉ 71(16.0) 71(16.0) 302(68.0) 101(22.7) 63(14.2) 280(63.1)
ಟኈ 1(11.1) 1(11.1) 7(77.8) 1(11.1) 1(11.1) 7(77.8)
┳ㆤኈ 64(35.0) 37(20.2) 82(44.8) 73(39.9) 32(17.5) 78(42.6)
┳ㆤᖌ 54(16.6) 68(20.9) 204(62.6) 81(24.8) 58(17.8) 187(57.4)
୺⟶┳ㆤᖌ 12(10.0) 12(10.0) 96(80.0) 19(15.8) 13(10.8) 88(73.3)
๪୺௵┳ㆤᖌ௨ୖ 1(10.0) 1(10.0) 8(80.0) 1(10.0) 1(10.0) 8(80.0)
⬻༞୰⛉ 4(26.7) 5(33.3) 6(40.0) 5(33.3) 4(26.7) 6(40.0)
⚄⤒⣔⛉ 21(11.1) 40(21.1) 129(67.9) 32(16.8) 36(18.9) 122(64.2)
⪁ᖺ⛉ 10(14.7) 7(10.3) 51(75.0) 11(16.2) 9(13.2) 48(70.6)
ࣜࣁࣅࣜ 12(17.1) 5(7.1) 53(75.7) 15(21.4) 6(8.6) 49(70.0)
௚ 81(27.7) 60(20.5) 151(51.7) 108(37.0) 48(16.4) 136(46.6)
1.0-3.0 57(30,0) 56(29.5) 77(40.5) 70(36.8) 47(24.7) 73(38.4)
3.1-10.0 60(19.3) 50(16.1) 201(64.6) 83(26.7) 46(14.8) 182(58.5)
10.1-20.0 9(9.1) 11(11.1) 79(79.8) 15(15.2) 8(8.1) 76(76.8)
Ӌ20.1 5(12.5) 1(2.5) 34(85.0) 6(15.0) 3(7.5) 31(77.5)
* P<0.05; *** P<0.001.
ᏛṔ
ᙺ⫋
㡯        ┠
ᛶู
ᖺ㱋
໅ົ
ሙᡤ
61.23***
33.48***
39.56***
50.20***
35.18***
8.26*4.86
50.29***໅ົᖺᩘ
∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ⤒㦂 n(%)∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ┳ㆤ⤒㦂 n(%)
39.24***
27.88***
30.90***
34.60***
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⾲ 17 ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿᐇ㊶ຊ࡛࠶ࡿ▱㆑࡜ᢏ⾡ࡢ⮬ಙᗘᅇ⟅ࡢศᕸ 
 
 
㸰㸧∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿᐇ㊶ຊ࡛࠶ࡿ▱㆑࡜ᢏ⾡(25 㡯┠)࡟ᑐࡍࡿᅉᏊ
ศᯒ 
∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿᐇ㊶ຊ࡛࠶ࡿ▱㆑࡜ᢏ⾡ࡢ㡯┠ศᯒ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡲ
ࡎࠊ25㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ᚓⅬศᕸࢆ☜ㄆࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ㉁ၥ㡯┠ࡶᖹᆒ್ࡣ 3Ⅼ๓ᚋ
࠿ࡽ 4 Ⅼᙅ࡟཰ࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊᚓⅬศᕸࡢ೫ࡾࡀぢࡽࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ㡯┠ෆᐜࢆྫྷ࿡
ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊࡍ࡭࡚ࡢ㉁ၥ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡜࠸࠺ᴫᛕࢆ ᐃࡍࡿ
ୖ࡛୙ྍḞ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡑࡇ࡛ࡇࡇ࡛ࡣ㡯┠ࢆ㝖እࡏࡎࠊࡍ࡭࡚ࡢ㉁ၥ㡯
┠ࢆศᯒᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋ 
 ḟ࡟ 25 㡯┠࡟ᑐࡋ࡚㔜ࡳ࡞ࡋ᭱ᑠ஧஌ἲ࡟ࡼࡿᅉᏊศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋᅛ᭷್ࡢኚ໬ࡣ
13.691, 1.480, 1.056…࡛࠶ࡾࠊ3ᅉᏊᵓ㐀ࡀጇᙜ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡑࡇ࡛෌ᗘ 3ᅉᏊ
ࢆ௬ᐃࡋ࡚㔜ࡳ࡞ࡋ᭱ᑠ஧஌ἲ࣭Promaxᅇ㌿࡟ࡼࡿᅉᏊศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ➨ 1ᅉᏊ
࡜➨ 2ᅉᏊ࡜ࡶ࡟㧗࠸㈇Ⲵ㔞ࢆ♧ࡋࡓ➨ 14ࠊ16ࠊ18㡯┠ࢆ๐㝖ࡋ࡚ 22㡯┠࡛ࡢ 3ᅉᏊᵓ
㐀࡜࡞ࡗࡓࠋPromaxᅇ㌿ᚋࡢ᭱⤊ⓗ࡞ᅉᏊࣃࢱ࣮ࣥ࡜ᅉᏊ㛫┦㛵ࢆ⾲ 18࡟♧ࡍࠋ࡞࠾ࠊ
ᅇ㌿๓ࡢ 3ᅉᏊ࡛ 22㡯┠ࡢ඲ศᩓࢆㄝ᫂ࡍࡿ๭ྜࡣ 60.9㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ➨ 1ᅉᏊࡣࠊ12㡯┠࡛࠶ࡿࠕ㣗ᚋࡢᦤྲྀ≧ἣࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜ ࠖࠕ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢᰤ㣴≧ែࢆ
n = 640
    㡯                 ┠ ⮬ಙࡀ࡞࠸1Ⅼ ே(㸣)
࠶ࡲࡾ⮬ಙ
ࡀ࡞࠸
2Ⅼ ே(㸣)
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ
ゝ࠼࡞࠸
㸱Ⅼ ே(㸣)
ࡲ࠶ࡲ࠶⮬
ಙࡀ࠶ࡿ
㸲Ⅼ ே(㸣)
⮬ಙࡀ࠶ࡿ
㸳Ⅼ ே(㸣) M SD
M+S
D M-SD
1 ∦㯞⑷ᝈ⪅࡟㛵ࡍࡿ␿Ꮫࡢ⌧≧ 20(3.1) 107(16.7) 195(30.5) 270(42.2) 48(7.5) 3.34 0.95 4.29 2.39
2 ∦㯞⑷ࢆ⏕ࡌࡿ㔜せせᅉ 8(1.3) 69(10.8) 139(21.7) 351(54.8) 73(11.4) 3.64 0.87 4.51 2.78
3 ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢ㌟ᚰ≉ᚩ 8(1.3) 73(11.4) 133(20.8) 355(55.5) 71(11.1) 3.64 0.87 4.51 2.77
4 ∦㯞⑷ᝈ⪅࡟㉳ࡇࡾࡸࡍ࠸ྜే⑕ 4(0.6) 43(6.7) 107(16.7) 387(60.5) 99(15.5) 3.83 0.79 4.62 3.05
5 ∦㯞⑷⛬ᗘ࡟ࡼࡿ⤒ཱྀᦤ㣗ࡢ᥼ຓ᪉ἲࡢ㐪࠸ 9(1.4) 58(9.1) 119(18.6) 391(61.1) 63(9.8) 3.69 0.82 4.51 2.87
6 ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢᅇ᚟ẁ㝵࡟ࡼࡿ⤒ཱྀᦤ㣗ࡢ᥼ຓ᪉ἲࡢ㐪࠸ 7(1.1) 47(7.3) 156(24.4) 365(57.0) 65(10.2) 3.68 0.80 4.47 2.88
7 㣗⏕ά࡟㛵ࡍࡿᣦᑟ᪉ἲ 7(1.1) 40(6.3) 110(17.2) 375(58.6) 108(16.9) 3.84 0.81 4.65 3.02
8 ∦㯞⑷ᝈ⪅࡟㐺ࡋࡓ㣗஦ᰤ㣴ࡢᣦᑟ᪉ἲ 4(0.6) 45(7.0) 134(20.9) 366(57.2) 91(14.2) 3.77 0.80 4.57 2.97
9 ᶵ⬟カ⦎࡞࡝ࣜࣁࣅࣜᣦᑟࡢ᪉ἲ 9(1.4) 55(8.6) 135(21.1) 366(57.2) 75(11.7) 3.69 0.84 4.53 2.85
10 ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿᐙ᪘࡬ࡢᣦᑟ᪉ἲ 8(1.3) 30(4.7) 104(16.3) 390(60.9) 108(16.9) 3.88 0.79 4.66 3.09
11 ᝈ⪅ࡢಶูᛶ㸦㣗⩦័࡞࡝㸧ࢆ㓄៖࡛ࡁࡿ᥼ຓࢆ⾜࠺ࡇ࡜㸦ᢏ⾡㸧 6(0.9) 47(7.3) 108(16.9) 403(63.0) 76(11.9) 3.78 0.78 4.56 2.99
12 ⮬ຓලࡢ౑⏝᪉ἲ㸦▱㆑㸧 3(0.5) 37(5.8) 121(18.9) 385(60.2) 94(14.7) 3.83 0.76 4.59 3.07
13 ᝈ⪅ࡢ⮬❧ᗘ࡟ᛂࡌࡿ᥼ຓࢆ⾜࠺ࡇ࡜㸦ᢏ⾡㸧 3(0.5) 41(6.4) 90(14.1) 416(65.0) 90(14.1) 3.86 0.75 4.61 3.11
14 ㉳ࡇࡾࡸࡍ࠸ࣜࢫࢡࡢண㜵᪉ἲ㸦▱㆑㸧 2(0.3) 39(6.1) 135(21.1) 379(59.2) 85(13.3) 3.79 0.76 4.55 3.03
15 ⥭ᛴ᫬ࡢᛂᛴฎ⨨᪉ἲ㸦▱㆑㸧 1(0.2) 54(8.1) 122(19.1) 373(58.3) 92(14.4) 3.79 0.79 4.58 2.99
16 Ᏻ඲࡟㣗࡭ࡉࡏࡿ᥼ຓࢆ⾜࠺ࡇ࡜㸦ᢏ⾡㸧 3(0.5) 26(4.1) 99(15.5) 404(63.1) 108(16.9) 3.92 0.72 4.64 3.20
17 ᴦࡋࡃ㣗࡭ࡉࡏࡿ᥼ຓࢆ⾜࠺ࡇ࡜㸦ᢏ⾡㸧 3(0.5) 32(5.0) 78(12.2) 412(64.4) 115(18.0) 3.94 0.74 4.68 3.21
18 ຠ⋡ࡼࡃ㣗࡭ࡉࡏࡿ᥼ຓࢆ⾜࠺ࡇ࡜㸦ᢏ⾡㸧 1(0.2) 45(7.0) 103(16.1) 383(59.8) 108(16.9) 3.86 0.78 4.64 3.08
19 ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢᦤ㣗࣭ᄟୗᶵ⬟࡞࡝ࢆ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡍࡿࡇ࡜ 9(1.4) 57((8.9) 128(20.0) 356(55.6) 90(14.1) 3.72 0.86 4.58 2.86
20 ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢᰤ㣴≧ែࢆ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡍࡿࡇ࡜ 2(0.3) 45(7.0) 132(20.6) 371(58.0) 90(14.1) 3.78 0.78 4.57 3.00
21 ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢᚰ⌮≧ែࢆ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡍࡿࡇ࡜ 1(0.2) 50(7.8) 131(20.5) 373(58.3) 85(13.3) 3.77 0.78 4.55 2.99
22 ᐇ᪋ࡍࡿሙࡢ㣗⎔ቃࢆసࡿࡇ࡜ 1(0.2) 29(4.5) 84(13.1) 411(64.2) 115(18.0) 3.95 0.71 4.66 3.24
23 ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢ㣗஦ᦤྲྀ≧ἣ࣭≧ែࢆほᐹࡍࡿࡇ࡜ 3(0.5) 36(5.6) 84(13.1) 396(61.9) 121(18.9) 3.93 0.76 4.70 3.17
24 㣗ᚋࡢᦤྲྀ≧ἣࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜ 2(0.3) 34(5.3) 92(14.4) 386(60.3) 126(19.7) 3.94 0.76 4.70 3.18
25 Ᏻ඲࠿ࡘ᭷ຠ࡞ཱྀ⭍ࢣ࢔ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ 1(0.2) 35(5.5) 57(8.9) 365(57.0) 182(28.4) 4.08 0.77 4.86 3.31
ࣉ
ࣟ
ࢭ
ࢫ
M±SD㸸ྛ㡯┠ࡢᖹᆒᚓⅬ࡜ᶆ‽೫ᕪ࡛࠶ࡿࠋ
25㡯┠ࡢ⥲ᚓⅬࡢᖹᆒ್࡜ᶆ‽೫ᕪ㸸94.94 ± 14.64  (76.0)
ᑐ
㇟
᪉
ἲ
┠
ⓗ
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࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡍࡿࡇ࡜ ࠖࠕ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢ㣗஦ᦤྲྀ≧ἣ࣭≧ែࢆほᐹࡍࡿࡇ࡜ ࠖࠕᐇ᪋ࡍࡿሙ
ࡢ㣗⎔ቃࢆసࡿࡇ࡜ ࠖࠕ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢᚰ⌮≧ែࢆ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡍࡿࡇ࡜ ࠖࠕᏳ඲࠿ࡘ᭷ຠ࡞
ཱྀ⭍ࢣ࢔ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ ࠖࠕ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢᦤ㣗࣭ᄟୗᶵ⬟࡞࡝ࢆ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡍࡿࡇ࡜ ࠖࠕᝈ⪅
ࡢ⮬❧ᗘ࡟ᛂࡌࡿ᥼ຓࢆ⾜࠺ࡇ࡜㸦ᢏ⾡㸧ࠖࠕᴦࡋࡃ㣗࡭ࡉࡏࡿ᥼ຓࢆ⾜࠺ࡇ࡜㸦ᢏ⾡㸧ࠖ ࡞
࡝࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᑐ㇟⪅ࡢಶูᛶ࣭Ᏻᴦ࣭⮬❧࣭Ᏻ඲ࢆ㓄៖ࡍࡿᦤ㣗᥼ຓࡢෆᐜࡢ㡯
┠ࡀ㧗࠸㈇Ⲵ㔞ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ ࡛ࠕ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢ㉁࡜Ᏻ඲ࢆ㧗ࡵࡿ⾜ືຊ 㸦ࠖ௨ୗ ⾜
ືຊ㸧ᅉᏊ࡜࿨ྡࡋࡓࠋ 
 ➨ 2ᅉᏊࡣࠊ6㡯┠࡛࠶ࡿࠕ㣗⏕ά࡟㛵ࡍࡿᣦᑟ᪉ἲ ࠖࠕ∦㯞⑷⛬ᗘ࡟ࡼࡿ⤒ཱྀᦤ㣗ࡢ᥼
ຓ᪉ἲࡢ㐪࠸ ࠖࠕ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢᅇ᚟ẁ㝵࡟ࡼࡿ⤒ཱྀᦤ㣗ࡢ᥼ຓ᪉ἲࡢ㐪࠸ ࠖࠕ∦㯞⑷ᝈ⪅࡟
㐺ࡋࡓ㣗஦ᰤ㣴ࡢᣦᑟ᪉ἲ ࠖࠕ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿᐙ᪘࡬ࡢᣦᑟ᪉ἲ ࠖࠕᶵ⬟カ⦎࡞࡝ࣜ
ࣁࣅࣜᣦᑟࡢ᪉ἲ࡛ࠖᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢಶே≉ᚩ࡟ྜࢃࡏࡿᨭ᥼࡟ព㆑ࡀྥ
࠿࠺ෆᐜࡢ㡯┠ࡀ㧗࠸㈇Ⲵ㔞ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ࡛ࠕ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡬ࡢ QOL ᨭ᥼ 㸦ࠖ௨ୗ 
QOLᨭ᥼㸧ᅉᏊ࡜࿨ྡࡋࡓࠋ 
 ➨ 3ᅉᏊࡣࠊ4㡯┠࡛࠶ࡿࠕ∦㯞⑷ᝈ⪅࡟㛵ࡍࡿ␿Ꮫࡢ⌧≧ ࠖࠕ∦㯞⑷ࢆ⏕ࡌࡿ㔜せせᅉࠖ
ࠕ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢ㌟ᚰ≉ᚩ ࠖࠕ∦㯞⑷ᝈ⪅࡟㉳ࡇࡾࡸࡍ࠸ྜే⑕࡛ࠖᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ∦㯞⑷
࡟㛵ࡍࡿ␿Ꮫࠊ⑓⌮⏕⌮࡞࡝ࡢᚲせ࡞ᇶ♏▱㆑࡟ព㆑ࡀྥ࠿࠺ෆᐜࡢ㡯┠ࡀ㧗࠸㈇Ⲵ㔞ࢆ
♧ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ࡛ࠕ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟ᚲせ࡞ᇶ♏▱㆑ 㸦ࠖ௨ୗ ᇶ♏▱㆑㸧ᅉᏊ࡜࿨ྡࡋࡓࠋ 
 
⾲ 18 ᐇ㊶ຊᑻᗘࡢᅉᏊศᯒ⤖ᯝ㸦Promaxᅇ㌿ᚋࡢᅉᏊࣃࢱ࣮ࣥ㸧 
 
n = 640
1 2 3 ඹ㏻ᛶ
24 㣗ᚋࡢᦤྲྀ≧ἣࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜ .823 .066 -.100 .656
20 ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢᰤ㣴≧ែࢆ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡍࡿࡇ࡜ .790 -.212 .243 .657
23 ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢ㣗஦ᦤྲྀ≧ἣ࣭≧ែࢆほᐹࡍࡿࡇ࡜ .757 .117 -.057 .656
22 ᐇ᪋ࡍࡿሙࡢ㣗⎔ቃࢆసࡿࡇ࡜ .740 .093 -.114 .547
21 ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢᚰ⌮≧ែࢆ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡍࡿࡇ࡜ .709 -.095 .160 .564
25 Ᏻ඲࠿ࡘ᭷ຠ࡞ཱྀ⭍ࢣ࢔ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ .706 .124 -.090 .554
19 ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢᦤ㣗࣭ᄟୗᶵ⬟࡞࡝ࢆ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡍࡿࡇ࡜ .656 -.203 .320 .561
13 ᝈ⪅ࡢ⮬❧ᗘ࡟ᛂࡌࡿ᥼ຓࢆ⾜࠺ࡇ࡜㸦ᢏ⾡㸧 .620 .137 .035 .567
12 ⮬ຓලࡢ౑⏝᪉ἲ㸦▱㆑㸧 .557 .293 -.047 .591
11 ᝈ⪅ࡢಶูᛶ㸦㣗⩦័࡞࡝㸧ࢆ㓄៖࡛ࡁࡿ᥼ຓࢆ⾜࠺ࡇ࡜㸦ᢏ⾡㸧 .550 .248 .014 .584
17 ᴦࡋࡃ㣗࡭ࡉࡏࡿ᥼ຓࢆ⾜࠺ࡇ࡜㸦ᢏ⾡㸧 .537 .339 -.086 .583
15 ⥭ᛴ᫬ࡢᛂᛴฎ⨨᪉ἲ㸦▱㆑㸧 .452 .252 .053 .491
7 㣗⏕ά࡟㛵ࡍࡿᣦᑟ᪉ἲ .045 .771 -.005 .644
5 ∦㯞⑷⛬ᗘ࡟ࡼࡿ⤒ཱྀᦤ㣗ࡢ᥼ຓ᪉ἲࡢ㐪࠸ -.003 .758 .073 .653
8 ∦㯞⑷ᝈ⪅࡟㐺ࡋࡓ㣗஦ᰤ㣴ࡢᣦᑟ᪉ἲ .000 .754 .107 .691
6 ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢᅇ᚟ẁ㝵࡟ࡼࡿ⤒ཱྀᦤ㣗ࡢ᥼ຓ᪉ἲࡢ㐪࠸ .006 .745 .086 .659
10 ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿᐙ᪘࡬ࡢᣦᑟ᪉ἲ .144 .684 .063 .713
9 ᶵ⬟カ⦎࡞࡝ࣜࣁࣅࣜᣦᑟࡢ᪉ἲ .162 .496 .146 .546
1 ∦㯞⑷ᝈ⪅࡟㛵ࡍࡿ␿Ꮫࡢ⌧≧ -.044 .019 .784 .590
2 ∦㯞⑷ࢆ⏕ࡌࡿ㔜せせᅉ -.003 .161 .707 .680
3 ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢ㌟ᚰ≉ᚩ .000 .169 .652 .607
4 ∦㯞⑷ᝈ⪅࡟㉳ࡇࡾࡸࡍ࠸ྜే⑕ .072 .321 .455 .597
ᅉᏊ㛫┦㛵 1 2 3
1 ࣮
2 .752 ࣮
3 .658 .694 ࣮
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᥈⣴ⓗᅉᏊศᯒࡢ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊ☜ドⓗᅉᏊศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝࡣࠊᅗ 4࡟
♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊࣔࢹࣝ㐺ྜᗘࢆ☜ㄆࡍࡿ࡜ࠊX2್ࡀ᭷ព࡛࠶ࡿ࡜♧ࡉࢀࠊGFIࠊAGFI࠾ࡼࡧ
CFI㸦0.883, 0.856, 0.935㸧ࡢ್ࡀ 0.9࡟㏆ࡃࠊRMSEAࡣ 0.071ࡢ್࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊࣔࢹࣝ
ࡀ᥇ᢥࡉࢀࡓࠋ 
 
 
ᅗ 4 ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᖌࡢᐇ㊶ຊࡢᅉᏊᵓ㐀ࣔࢹࣝ࡟࠾ࡅࡿ᳨
ドⓗᅉᏊศᯒࡢ⤖ᯝ 
 
4㸬ᑐ㇟⪅ᒓᛶ࡟ࡼࡿྛᑻᗘࡢᚓⅬࡢᕪ 
 ⮬ᕫຠຊឤᑻᗘ⥲ᚓⅬࠊSOCᑻᗘࡢྛୗ఩ᑻᗘᚓⅬ࡜⥲ᚓⅬࡣ‶Ⅼࡢ 6๭࡟␃ࡲࡗࡓࠋ
୍᪉࡛ࠊ⮬୺Ꮫ⩦⬟ຊᑻᗘ࡜ᐇ㊶ຊ࡛ࡣࠊ7๭࡟⮳ࡗࡓࠋ 
⾲ 19 ࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊᑐ㇟⪅ࡢᖺ㱋ࠊᏛṔࠊᙺ⫋ࠊ໅ົᖺᩘࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ┳ㆤ⤒㦂ࠊ
࠾ࡼࡧ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ⤒㦂࡟ࡼࡿ⮬ᕫຠຊឤ࡜ᐇ㊶ຊࡢᚓⅬࡢ᭷ពᕪࡀぢࡽ
ࢀࡓࠋᖺ㱋ࠊ໅ົᖺᩘࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ┳ㆤ⤒㦂࠾ࡼࡧ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ⤒㦂
ࡢቑຍࡸᙺ⫋ࡢ᥎㐍࡟క࠸ࠊ┳ㆤᖌࡢ⮬ᕫຠຊឤ࡜ᐇ㊶ຊࡀ᭷ព࡟㧗ࡲࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
⮬ᕫຠຊឤ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ30ṓᮍ‶ࡢึ⣭࡛ࣞ࣋ࣝ࠶ࡿ┳ㆤኈࡸ┳ㆤᖌࡀ᭷ព࡟పࡃ㸦P < 0.01, 
P < 0.01㸧ࠊࡲࡓ∦㯞⑷ᝈ⪅࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤ⤒㦂ࡀᑡ࡞࠸⪅ࡶ᭷ព࡟ప࠸್ࡀ♧ࡋࡓ㸦P < 0.05, 
P < 0.001㸧ࠋᐇ㊶ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠ➼࡞⤖ᯝࡀぢࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊᏛṔࡢ᥎㐍࡟క࠺┳ㆤᖌࡢ⮬
ᕫຠຊឤ࡜ᐇ㊶ຊࡀ㧗ࡲࡿࡇ࡜ࡀぢࡽࢀ࡞࠸ࠊ୰➼ᑓ㛛Ꮫᰯ࡜ಟኈࡢ┳ㆤᖌᩘࡀᑡ࡞࠸ྍ
⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࠿ࡽࣂࣛࣂࣛ࡟ࡋࡓࠋSOC ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᛶู࡜ᖺ㱋࡟ࡼࡿ᭷ពᕪࡀࡳࡽࢀࠊᖺ㛗
ࡢዪᛶ┳ㆤᖌࡣ SOCࡀ᭷ព࡟㧗࠿ࡗࡓ㸦P < 0.01, P < 0.01㸧ࠋ 
e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10 e11 e12
b24 b20 b23 b22 b21 b25 b19 b13 b12 b11 b17 b15
.79 .77 .80 .72 .73 .74 .70 .76 .77 .77 .76 .70
➨1ᅉᏊ
e13 .81 b7 .84 .76
e14 .81 b5 b1 .70 e19
e15 .83 b8 ➨2ᅉᏊ .83 ➨3ᅉᏊ b2 .83 e20
e16 .81 b6 b3 .80 e21
e17 .85 b10 b4 .81 e22
e18 .75 b9
p < .001         b: ほ ኚᩘࠉࠉ㹡: ㄗᕪኚᩘ
n = 640     GFI = .883     AGFI = .856     CFI = .935     RMSEA = .071
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U᳨
ᐃ࡟
ࡼࡿ
ᑐᛂ
ࡀ࡞
࠸2
⩌㛫
ࡢᚓ
Ⅼẚ
㍑㸪
Kru
ska
l W
alli
s࡟
ࡼࡿ
ᑐᛂ
ࡀ࡞
࠸3
⩌௨
ୖࡢ
ᚓⅬ
ẚ㍑
ࠋ
* P
 <0
.05
, **
 P <
 0.0
1, *
** 
P <
 0.0
01.
໅ົ ሙᡤ
0.3
08
0.8
96
0.5
13
0.1
10
0.7
45
0.3
41
0.0
58
0.2
25
0.2
15
ᙺ⫋
0.0
07*
*
0.0
14*
0.0
22*
0.0
53
0.2
73
0.6
14
0.4
62
0.3
66
0.2
04
0.1
61
0.4
37
໅ົ ᖺᩘ
0.0
52
0.0
41*
0.6
02
0.5
29
0.9
69
⤒ཱྀ
ᦤ
㣗᥼
ຓ
⤒㦂
<0.
001
***
0.5
93
0.3
47
∦㯞
⑷
ᝈ⪅
࡬
ࡢ┳
ㆤ
⤒㦂
0.0
46*
0.0
30*
0.0
03*
*
0.0
14*
0.0
05*
*
0.5
20
0.4
23
0.7
79
0.8
66
0.8
92
<0.
001
***
0.1
83
0.9
72
0.4
41
0.4
97
0.0
21*
0.2
39
0.2
95
<0.
001
***
<0.
001
***
<0.
001
***
0.0
09*
*
0.7
74
0.3
72
0.1
19
0.1
04
0.0
01*
*
<0.
001
***
0.3
45
<0.
001
***
㡯  
    ┠
ᛶู
0.1
88
ᏛṔ
0.9
26
0.4
85
ᖺ㱋
0.0
09*
*
0.0
06*
*
⮬୺
Ꮫ⩦
⬟ຊ
SO
C
ᐇ㊶
ຊ
⮬ᕫ
ຠຊ
ឤ
0.0
04*
*
0.3
28
<0.
001
***
<0.
001
***
<0.
001
***
0.4
96
0.0
75
0.6
71
0.9
38
0.0
50
<0.
001
***
0.0
28*
0.0
66
0.0
02*
*
0.8
93
0.2
94
0.0
05* *
0.0
30*
0.0
02*
*
0.0
22*
<0.
001
***
0.0
03*
*
0.0
01*
*
0.9
67
0.0
78
0.0
77
0.1
22
0.2
39
0.0
35*
0.0
29*
0.0
15*
0.1
55
0.0
56
0.0
56
0.1
61
0.4
93
<0.
001
***
0.0
09*
*
0.5
10
0.9
81
0.6
50
0.0
72
0.4
02
0.0
19*
0.8
03
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㸳㸬ᑐ㇟⪅ᒓᛶࠊྛᑻᗘࡢ㛫ࡢ┦㛵 
⾲ 20࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊ┳ㆤᖌࡢᐇ㊶ຊࡣࠊᒓᛶ㸦ᖺ㱋ࠊᙺ⫋ࠊ┳ㆤ⤒㦂ᖺᩘࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅
࡬ࡢ┳ㆤ⤒㦂ࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ⤒㦂㸧ࠊ⮬ᕫຠຊឤࠊSOC࠾ࡼࡧ⮬୺Ꮫ⩦⬟ຊ
ࡢྛୗ఩ᑻᗘᚓⅬ࣭⥲ᚓⅬ࡜ࡢ┦㛵ಀᩘࡀ r=0.116㹼0.594࡛࠶ࡾࠊ᭷ព࡞ṇࡢ┦㛵ࡀㄆࡵ
ࡽࢀࡓ㸦P < 0.01㸧ࠋᐇ㊶ຊ࡜ SOCࡢ┦㛵࡛ࡣࠊ᭷ព࿡ឤࠊᢕᥱྍ⬟ឤᚓⅬࠊฎ⌮ྍ⬟ឤࡢ
ᚓⅬཬࡧ⥲ᚓⅬ࡜ࡢ┦㛵ࡣ r=0.147㹼0.268࡛࠶ࡾࠊ᭷ព࡞ᙅ࠸ṇࡢ┦㛵ࡀぢࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊ
ᑐ㇟⪅ࡢᖺ㱋࡜┳ㆤ⤒㦂ࡢ┦㛵ࡣࠊ┦㛵ಀᩘ r=0.894 ࡛࠶ࡾࠊ᭷ព࡞ᙉ࠸ṇࡢ┦㛵ࡀぢࡽ
ࢀࡓࠋ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ┳ㆤ⤒㦂࡜⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ⤒㦂ࡢ┦㛵ࡣࠊ┦㛵ಀᩘ r=0.846 ࡛࠶ࡾࠊ
᭷ព࡞ᙉ࠸ṇࡢ┦㛵ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ 
 
⾲ 20 ᑐ㇟⪅ᒓᛶࠊ⮬ᕫຠຊឤࠊ⮬୺Ꮫ⩦⬟ຊࠊSOC࠾ࡼࡧᐇ㊶ຊࡢ┦㛵 
 
 
㸴㸬ࣃࢫゎᯒ 
 ┦㛵ศᯒࡢ⤖ᯝࡼࡾࠊᐇ㊶ຊ࡜ࡢ┦㛵ಀᩘࡀ 0.2௨ୖࡢኚᩘࡣࠕᙺ⫋ ࠖࠕ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ
⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ⤒㦂 ࠖࠕ⮬ᕫຠຊឤ ࠖࠕ⮬୺Ꮫ⩦⬟ຊ ࠖࠕSOC࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡽࡢኚᩘ࡜ᐇ㊶
ຊࡢᅉᯝ㛵ಀࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࣃࢫゎᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ᭱ึ࡟ᚓࡽࢀࡓࣔࢹࣝࡣࠊSOC ࠿ࡽ
ᐇ㊶ຊ࡬ࡢࣃࢫಀᩘࡢ⤯ᑐ್ࡀ 0.05ᮍ‶࡛࠶ࡗࡓ࠿ࡽࠊࡑࡢࣃࢫࢆ๐㝖ࡋࡓࠋ෌ᗘゎᯒ࡛
ᚓࡽࢀࡓࣔࢹࣝࡣࠊᅗ 5࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊ㐺ྜᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊGFI࡜ AGFIࡀ 0.977ࠊ0.942
࡜ 0.9ࢆ㉸࠼࡚࠾ࡾࠊCFIࡀ 0.977࡜༑ศ࡞್ࢆ♧ࡋࡓࠋRMSEAࢆぢࡿ࡜ࠊ0.077࡛ 0.1
ࢆ㉸࠼࡞࠸್࡛࠶ࡗࡓࠋ௨ୖ࠿ࡽࠊࣔࢹࣝ࡜ࢹ࣮ࢱࡢ㐺ྜᗘࡣྍ⬟࡜ゝ࠼ࡿࠋ∦㯞⑷ᝈ⪅
࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ⤒㦂ࠊ⮬ᕫຠຊឤ࠾ࡼࡧ⮬୺Ꮫ⩦⬟ຊ࠿ࡽᐇ㊶ຊ࡬ࡢࣃࢫಀᩘ್ࡣ 0.176ࠊ
0.172ࠊ0.568 ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓ SOC ࡜⮬ᕫຠຊឤ࠿ࡽ⮬୺Ꮫ⩦⬟ຊ࡬ࡢࣃࢫಀᩘ್ࡣ 0.261ࠊ
n = 640
ᖺ㱋
໅ົ
ᖺᩘ ᏛṔ ᙺ⫋
⤒ཱྀᦤ㣗
᥼ຓ⤒㦂
ࢭࣝࣇࣔࢳ
࣮࣋ࢩࣙࣥ
ࢱࢫ
ࢡศ
ᯒ
⮬ᕫ┘ど
࡜ㄪᩚ
⮬ᕫ
ホ౯ ⥲ᚓⅬ
ᢕᥱྍ
⬟ឤ
ฎ⌮ྍ
⬟ឤ
᭷ព
࿡ឤ ⥲ᚓⅬ
ᅉᏊ
㸯
ᅉᏊ
㸰
ᅉᏊ
㸱 ⥲ᚓⅬ
ᖺ㱋 1.000
໅ົᖺᩘ .894** 1.000
ᏛṔ .508** .457** 1.000
ᙺ⫋ .696** .698** .542** 1.000
∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ┳ㆤ⤒㦂 .278** .303** .228** .264** 1.000
⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ⤒㦂 .252** .276** .211** .227** .846** 1.000
⮬ᕫຠຊឤ .119** .117** .074 .127** .115** .166** 1.000
ࢭࣝࣇࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ .090* .115** .037 .099* .039 .035 .468** 1.000
ࢱࢫࢡศᯒ -.037 -.016 -.042 -.039 -.045 -.040 .413** .684** 1.000
⮬ᕫ┘ど࡜ㄪᩚ .013 .046 -.016 -.013 .009 .021 .441** .771** .781** 1.000
⮬ᕫホ౯ .053 .045 .019 .042 .060 .052 .230** .596** .474** .559** 1.000
⥲ᚓⅬ .044 .067 .003 .045 .009 .012 .473** .932** .827** .905** .673** 1.000
ᢕᥱྍ⬟ឤ .142** .109** .004 .088* .068 .071 .174** .346** .243** .303** .306** .349** 1.000
ฎ⌮ྍ⬟ឤ .083* .058 -.008 .030 .029 -.003 .108** .292** .170** .250** .273** .287** .834** 1.000
᭷ព࿡ឤ .052 .027 -.017 .018 .028 .044 .219** .431** .354** .399** .361** .446** .717** .705** 1.000
⥲ᚓⅬ .109** .082* -.003 .063 .050 .042 .181** .387** .273** .340** .340** .390** .946** .927** .858** 1.000
ᅉᏊ㸯 .179** .203** .040 .136** .167** .176** .410** .538** .490** .555** .412** .576** .210** .147** .246** .221** 1.000
ᅉᏊ㸰 .132** .149** .026 .106** .182** .206** .388** .499** .452** .512** .361** .532** .181** .135** .253** .202** .757** 1.000
ᅉᏊ㸱 .104** .112** -.006 .075 .127** .146** .461** .471** .444** .470** .332** .504** .158** .130** .261** .195** .668** .710** 1.000
⥲ᚓⅬ .155** .171** .025 .116** .182** .202** .462** .555** .507** .568** .415** .594** .203** .147** .268** .223** .931** .884** .836** 1.000
ᐇ
㊶
ຊ
⮬
୺
Ꮫ
⩦
⬟
ຊ
Spearmanࡢ┦㛵ಀᩘࠉ* P <0.05;ࠉ** P < 0.01
⮬ᕫຠ
ຊឤ
ᐇ㊶ຊSOC⮬୺Ꮫ⩦⬟ຊ
∦㯞⑷ᝈ
⪅࡬ࡢ┳
ㆤ⤒㦂
S
O
C
 51 
 
0.422࡛࠶ࡾࠊ࠸ࡎࢀࡶ᭷ពỈ‽ 0.1㸣௨ୗ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
 
ᅗ 5 ࣃࢫ࣭ࢲ࢖࢔ࢢ࣒ࣛ 
 
č㸬⪃ᐹ 
 
 ㄪᰝࡋࡓ┳ㆤᖌࡣࠊᛶูࠊᖺ㱋ࠊᏛṔ࠾ࡼࡧᙺ⫋࡟ࡘ࠸࡚ࡣ኱Ꮫᩍ⫱ࢆཷࡅࡓึ⣭ࣞ࣋
ࣝࡢ 20ṓ௦ࡢዪᛶ┳ㆤᖌࡀ᭱ࡶከࡃࠊᖹᆒ໅ົᖺᩘࡣ 7ᖺ࡛∦㯞⑷ᝈ⪅࡟㛵ࡍࡿ⤒㦂ࡣ 6
ே௨ୖࡢ⤒㦂ࡀ࠶ࡿ⪅ࡀ᭱ከ࡛࠶ࡾࠊ៏ᛶᮇ⑓㝔࡜ᛴᛶᮇ⑓㝔࡜ࡶ࡟ྠࡌഴྥࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
኱Ꮫᑓ⛉ᩍ⫱࡜኱Ꮫᮏ⛉ᩍ⫱ࡢ┳ㆤᖌࡀ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊ୰ᅜ࡛ࡢ┳ㆤᩍ⫱ࡢ㧗➼໬
ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᖹᆒᖺ㱋࡜ᖹᆒ໅ົᖺᩘ࡜ࡶ࡟ࠊᛴᛶᮇ⑓㝔ࡢ┳ㆤᖌ࡛ࡣ៏ᛶᮇ⑓㝔ࡼࡾ
ࡶ᭷ព࡟ప࠸್ࢆ♧ࡋࡓࠋᛴᛶᮇ⑓㝔ࡢ┳ㆤᖌࡣࠊ㧗࠸ධ㝔⋡ࠊཷデ⋡࠾ࡼࡧ࣋ࢵࢻ฼⏝
⋡ࡢ௙஦⎔ቃ࡟ാ࠸࡚࠾ࡾࠊᣢ⥆ⓗ࡞⥭ᙇࡢ໅ົ≧ែࢆಖᣢࡋࠊ⫋ሙ⎔ቃ࠿ࡽࡢࢫࢺࣞࢫ
ࡀከࡃ࡚௙஦‶㊊ឤࡀపࡃ࡞ࡾࠊࡉࡽ࡟㞳⫋ࡍࡿࡇ࡜ࡀከࡃ࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ៏ᛶᮇ⑓
㝔࡛ࡣ⪁ᖺ⛉࡜ࣜࣁࣅࣜ⛉ࡢ┳ㆤᖌࡀ᭷ព࡟ከ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊ⑓Ẽࡢᅇ᚟ᮇࡸ⪁ᖺ⑓࡟ࡼ
ࡿ㛗ᮇࡢ⒪㣴ࡀᚲせ࡞ᝈ⪅ࡀከࡃධ㝔ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
㸯㸬ᑐ㇟⪅ࡢᒓᛶ࡟ࡼࡿ∦㯞⑷ᝈ⪅࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤ⤒㦂ࡢẚ㍑ 
 ᖺ㱋ࡀ㧗ࡃࠊ໅ົᖺᩘࡀ㛗ࡃࠊࡲࡓᏛṔࡸᙺ⫋ࡀୖࡀࡿ࡯࡝ࠊ┳ㆤᖌࡢ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ
┳ㆤ⤒㦂࡜⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ⤒㦂ࡣ᭷ព࡟ከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ┳ㆤᖌࡢᖺ㱋ࠊ໅ົᖺᩘࠊᏛ㱋࠾
ࡼࡧᙺ⫋ࡣࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤ⤒㦂࡜㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᖺ㱋࡜࡜ࡶ࡟┳
ㆤᖌࡢ㛵㐃⤒㦂ࡀቑ࠼ࡿࡇ࡜ࡣᙜ↛ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀࠊⰋ࠸ᩍ⫱⫼ᬒ࡜ᢏ⾡ࣞ࣋ࣝࡢྥୖ࡟
ࡼࡗ࡚ᐇ㊶࡬ࡢ⮬ಙࡀ㧗ࡲࡾࠊ⮫ᗋ⤒㦂ࢆ✚ࡴࡇ࡜࡛ᴗົ࡬ࡢ‶㊊ឤ࣭ᖐᒓឤࡀྥୖࡋࠊ
e1 e2 e3
.87 .90 .81
d1
.18*** .57*** d2
.17***
.17*** .42*** .26***
.19*** SOC
  GFI = .977  AGFI = .942   CFI = .977   RMSEA = .077
⮬୺Ꮫ⩦⬟ຊ
⾜ືຊ
p < .001       e: ㄗᕪኚᩘࠉࠉ㹢: ㄗᕪኚᩘ
⮬ᕫຠຊឤ
ࠉᐇ㊶ຊ
ᇶ♏▱㆑QOLᨭ᥼
∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒
ཱྀᦤ㣗᥼ຓ⤒㦂
䛨
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ࢣ࢔ࡢ㉁࡜ᝈ⪅ࡢ‶㊊ឤ࡟ࡶẼ࡙ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡞࡝⏕ά᥼ຓࢣ࢔࡛ࡢ⤒㦂
ࡀቑ࠼ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
㸰㸬∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᖌࡢᐇ㊶ຊࡢᵓ㐀 
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ⑓Ჷ┳ㆤᖌࡢᐇ㊶ຊࡢᅉᏊᵓ㐀࡜㡯┠ෆᐜࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ⮬ᕫホ౯࡟
ᇶ࡙ࡃ┳ㆤᖌࡢᐇ㊶ຊ࡟ࡘ࠸࡚ᅉᏊศᯒࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊ₯ᅾⓗ࡞ᅉᏊ࡜ࡑࢀ࡟ᒓࡍࡿୗ఩
㡯┠ࡢᏑᅾࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ⮫ᗋ⌧ሙ࡟࠾࠸࡚ồࡵࡽࢀࡿ┳ㆤᖌࡢᐇ㊶ຊ࡜ࡋ࡚ࠕ⾜ື
ຊ ࠖࠕQOLᨭ᥼ ࠖࠕᇶ♏▱㆑ࠖࡢ 3 ᅉᏊࡀᢳฟࡉࢀࡓࠋ㧗℩ࡽ 90)ࡣᾏእᩥ⊩ࢆᩚ⌮ࡍࡿ࡜ࠊ
┳ㆤᐇ㊶⬟ຊ࡜ࡣ┳ㆤᐇ㊶࡟࠾ࡅࡿᑓ㛛ⓗ㈐௵ࢆᯝࡓࡍࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ಶே㐺ṇࠊᑓ㛛ⓗ࡞
ጼໃ࣭⾜ືࠊࡑࡋ࡚ᑓ㛛▱㆑࡜ᢏ⾡࡟ᇶ࡙࠸ࡓࢣ࢔⬟ຊ࡜࠸࠺୍㐃ࡢᒓᛶࢆຠᯝⓗ࡟Ⓨ᥹
࡛ࡁࡿ⬟ຊ࡛࠶ࡿ࡜ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋἈࡽ 91)ࡣࠊ⮫ᗋ࡟࠾ࡅࡿ┳ㆤᐇ㊶⬟ຊࡢᐃ⩏࡟ࡣࠊ▱
㆑ࡸᢏ⾡ࠊ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ⬟ຊࠊே㛫㛵ಀຊࠊ࠾ࡼࡧᩍ⫱࣭◊✲ຊࡢ 4 㡯┠࠿ࡽ࡞ࡿ࡜㏙࡭
࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࠿ࡽࠊ┳ㆤᖌ඲⯡࡟㐺⏝࡛ࡁࡿ┳ㆤᐇ㊶⬟ຊࡢᴫᛕࡣࠊㄆ▱㡿ᇦࡢ▱㆑ࣞ࣋
ࣝ࡜⢭⚄㐠ື㡿ᇦࡢᢏ⾡⬟ຊ࡟ຍ࠼ࠊ᝟ព㡿ᇦࡢせ⣲࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ∦㯞
⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᖌࡢᐇ㊶ຊࡢᵓ㐀ࡣࠊᑓ㛛▱㆑࡜ᢏ⾡࡟ຍ࠼ࠊ┳ㆤ
ᖌಶࠎࡢ㌟యⓗ࣭ᚰ⌮ⓗ࣭♫఍ⓗഃ㠃ࢆྵࡴᡂ㛗Ⓨ㐩ẁ㝵ࡢ≉ᚩ࡜ᩍ⫱⫼ᬒ࡟ࡼࡗ࡚ᙧᡂ
ࡉࢀࡓ౯್ほࠊែᗘ࡞࡝ࡀ㔜せ࡞ᵓᡂせ⣲࡜ࡋ࡚ྵࡲࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ 
᥈⣴ⓗᅉᏊศᯒࡢ⤖ᯝࡼࡾࠊᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤ
ᖌࡢᐇ㊶ຊࡣࠊ3ᅉᏊᵓ㐀࡛ 22㡯┠࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆᵓ㐀᪉⛬ᘧࣔࢹࣜࣥࢢ࡟
ࡼࡿ☜ドⓗᅉᏊศᯒ࡟ࡼࡗ࡚ࠊタᐃࡋࡓᅉᏊࡢ௬タ࡟ᇶ࡙ࡃࣔࢹࣝࡀࢹ࣮ࢱ࡜ྜ⮴ࡍࡿ࠿
ࢆ᳨ウࡋࡓ 92)ࠋࣔࢹࣝ࡜ࢹ࣮ࢱࡀ࡝ࢀࡔࡅ㐺ྜࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡢᣦᶆ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௨ୗࡢᇶ‽
ࢆࡶ࡜࡟ࡋࡓࠋ㐺ྜᗘࡢᣦᶆ࡟ࡣࠊGFIࠊAGFIࠊCFIࡣࢹ࣮ࢱ௳ᩘ࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅ࡞࠸ᣦᶆ
࡛࠶ࡾࠊGFI ࡣ୍⯡ⓗ࡟ 0.9 ௨ୖ࡛࠶ࢀࡤㄝ᫂ຊࡢ࠶ࡿࣃࢫᅗ࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
AGFI ࡜ CFI ࡣ࡝ࡕࡽࡶ㸯࡟㏆࠸࡯࡝ࢹ࣮ࢱ࡬ࡢ࠶࡚ࡣࡲࡾࡀⰋ࠸࡜ุ᩿ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௚
࡟ࡣࠊRMSEA ࡢ 0.05 ௨ୗ࡛࠶ࢀࡤ࠶࡚ࡣࡲࡾࡀⰋ࠸࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 93)ࠋᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝࡣࠊ
GFIࡀ 0.883࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࣃࢫᅗ࡟࠾࠸࡚ኚᩘࡀ 30௨ୖࡢሙྜࡣࠊGFIࡀ 0.9ࢆ㉸࠼࡚࠸
࡞ࡃ࡚ࡶࡑࡢࣃࢫᅗࢆᤞ࡚ࡿᚲせࡀ࡞࠸࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿ 93)ࠋGFI࡟ẚ࡭࡚ AGFIࡀⴭࡋࡃ
పୗࡍࡿࣔࢹࣝࡣ࠶ࡲࡾዲࡲࡋࡃ࡞࠸࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ௒ᅇࡣࢃࡎ࠿࡞పୗ࡛࠶ࡾࠊዲࡲ
ࡋࡃ࡞࠸ࣔࢹ࡛ࣝ࠶ࡿ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋࡲࡓࠊRMSEA࡛ࡣ 0.05㹼0.1ࡢ್࡛ᇶ‽್ࢆ‶ࡓࡋ
࡚࠾ࡽࡎࠊᙜ࡚ࡣࡲࡾࡀⰋ࠸࡜ุ᩿࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊCFI ࡣ 1 ࡟㏆࠸್ࢆ♧ࡋ࡚
ධࡾࠊ༑ศ࡞್࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
 
㸱㸬∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᖌࡢᐇ㊶ຊࡢ㛵㐃せᅉ 
 ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᖌࡢᐇ㊶ຊࢆᑐ㇟⪅ࡢᒓᛶ࡟ࡼࡾẚ㍑ࡋࠊᖺ
㱋ࠊ໅ົᖺᩘࠊᏛṔࠊᙺ⫋ࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ┳ㆤ⤒㦂ࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ⤒㦂ࠊ
SOCࠊ⮬ᕫຠຊឤࠊ⮬୺Ꮫ⩦⬟ຊ࡜ࡢ㛵㐃ࢆ᳨ウࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ┳ㆤᖌࡢᖺ㱋ࠊᏛṔࠊ
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ᙺ⫋ࠊ┳ㆤ⤒㦂ࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ┳ㆤ⤒㦂ࠊ࠾ࡼࡧ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ⤒㦂࡟ࡼ
ࡿᐇ㊶ຊ࡜ࡢ᭷ពᕪࡀぢࡽࢀࡓ㸦⾲ 19㸧ࠋࡲࡓࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤ
ᖌࡢᐇ㊶ຊࡢ⮬ಙᗘ࡜᭷ព࡞ṇࡢ┦㛵ࡀㄆࡵࡽࢀࡓせᅉࡣࠊ┳ㆤᖌࡢಶே≉ᛶ࡛࠶ࡿᖺ㱋ࠊ
ᙺ⫋ࠊ┳ㆤ⤒㦂ࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ┳ㆤ⤒㦂ࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ⤒㦂ࠊ⮬ᕫຠຊ
ឤࠊSOCࠊ࠾ࡼࡧ⮬୺Ꮫ⩦⬟ຊ࡛࠶ࡗࡓ㸦⾲ 20㸧ࠋࣃࢫゎᯒࡢ⤖ᯝ࡛ࡣࠊᐇ㊶ຊ࡟ᙳ㡪ຊࡀ
࠶ࡿࡢࡣࠊ┤᥋ⓗせᅉ࡜ࡋ࡚ࡢ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ⤒㦂ࠊ⮬ᕫຠຊឤ࠾ࡼࡧ⮬୺
Ꮫ⩦⬟ຊ࡜ࠊ㛫᥋ⓗせᅉ࡛࠶ࡿ SOCࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸦ᅗ 5㸧ࠋ┳ㆤᖌࡢᖺ㱋ࡀᐇ㊶ຊ࡜㛵㐃ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡣࠊ⤒ᖺⓗ࡟౯್ほุ࣭᩿ຊ࡞࡝ࡢ㣴ᡂ࡜ྛ✀య㦂ࡢ⵳✚ࢆ㏻ࡋ࡚ᐇ㊶ຊࡀྥୖࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊᏛṔ࡜┳ㆤᖌࡢᐇ㊶ຊ࡛ࡣ㛵㐃ࡀ♧ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜
ࡣࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᇶ♏ᩍ⫱࡛࠶ࡿㅮ⩏࣭₇⩦࣭ᐇ⩦࡜༞ᴗᚋ
ࡢ⥅⥆ᩍ⫱ࡀ඘ᐇࡋ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊᩍ⫱⫼ᬒ࡟ࡼࡿ㛵㐃▱㆑࡜ᢏ⾡ࣞ࣋ࣝࡢ㐪࠸ࡀ⏕ࡌ࡞
࠸ࡇ࡜࡜㛵㐃ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᙺ⫋࡛ぢࡿ࡜ࠊ୰㧗⣭ࣞ࣋ࣝࡢ୺⟶┳ㆤᖌ࣭๪୺௵┳ㆤ
ᖌ࣭୺௵┳ㆤᖌࡀࠊึ⣭ࣞ࣋ࣝࡢ┳ㆤኈ࣭┳ㆤᖌࡼࡾࡶ㧗ࡃࠊᐇ㊶ຊࡢࡍ࡭࡚ࡢᵓᡂᅉᏊ
࡟࠾࠸࡚ࡶྠᵝࡢ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋࡑࡇ࠿ࡽࠊ┳ㆤᢏ⾡ࣞ࣋ࣝࡣᐇ㊶ࡢ✚ࡳ㔜ࡡ࡛࠶ࡿ⤒
㦂࡜㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
໅ົᖺᩘࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ┳ㆤ⤒㦂࠾ࡼࡧ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ⤒㦂ࡣࠊᐇ㊶ຊ
࡜඲࡚ࡢᵓᡂᅉᏊ࡜ࡢ㛵㐃ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ┳ㆤయ㦂࠿ࡽࡢᏛࡧࢆ✚ࡴࡇ࡜࡛⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ
ࢆ⾜࠺ᐇ㊶ຊ࡟⮬ಙࢆࡶࡓࡽࡍ࡜⪃࠼ࡿࠋᰗ⃝ࡽ 94)ࡣ┳ㆤᢏ⾡ࡢᐇ㊶ࡣ⮫ᗋ⤒㦂ᖺᩘࡀ㛗
ࡃ࡞ࡿ࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚㧗ࡲࡿ⬟ຊ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋ࡚࠾ࡾࠊ௒ᅇࡢ⤖ᯝࡶࡑࢀࢆᨭᣢࡍࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
SOC ࡣᐇ㊶ຊࡢᵓᡂᅉᏊ࡜ࡢ┦㛵㛵ಀࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ┳ㆤሙ㠃࡟࠾࠸࡚ࠊ≧
ἣࢆᢕᥱ࡛ࡁࠊᑐᛂࡍࡿࡓࡵࡢ㈨※ࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࡑࢀ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡣ
⮬ศ࡟࡜ࡗ࡚ព࿡ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿSOCࡢ㧗ࡉ࡜┳ㆤᖌࡢᐇ㊶ຊࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸
ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋSOC ࡣᐙᗞ⎔ቃࠊᡂຌయ㦂ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿே⏕⤒㦂ࠊ♫఍㛵ಀࡸ⫋ᴗࡀࠊ㔜せ
࡞ᙧᡂ࣭Ⓨ㐩せᅉ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ 95)ࠋᏳᐃࡋࡓ⫋ᴗ࡛ࠊ࣮ࣝࣝࡸつ⠊ࡀ᫂☜࡞⎔ቃ
ࡢୗ࡛ാࡃࡇ࡜ࡀࠊSOCࡢࠕᢕᥱྍ⬟ឤ ࡟ࠖࡘ࡞ࡀࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿྛࠋ ✀≧ἣࡢᑐฎ㈨※ࠊ
⮬ศࡢ⬟ຊࡀⓎ᥹࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞㞺ᅖẼࡀࡑࡢ⫋ሙ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀࠊᡂຌⓗᑐฎ⤒㦂ࢆᑟࡁࠊ
SOC ࡢࠕฎ⌮ྍ⬟ឤࠖ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋࡲࡓࠊ♫఍ⓗ࡟㔜せ࡞ពᛮỴᐃሙ㠃࡟࠾ࡅࡿཧຍ⤒㦂
ࡀከ࠸⫋ᴗ࡛ࡣ SOCࡢࠕ᭷ព࿡ឤࠖ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ 96)ࠋࡍ࡞ࢃࡕⰋዲ࡞⎔ቃୗ࡟࠾ࡅࡿே⏕⤒
㦂ࢆ⤒࡚ SOC ࡣᚎࠎ࡟ᙧᡂࡉࢀࡿࠋSOC ࡜∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᖌ
ࡢᐇ㊶ຊࡣࠊ⫋ሙ࡛ࡢⰋ࠸⤒㦂ࡢ✚ࡳ㔜ࡡࡸ⧞ࡾ㏉ࡋ࡟ࡼࡾ┦஌ⓗ࡟㧗ࡲࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉ
ࢀࡿࠋ 
ᴫᛕᯟ⤌ࡳ࡟ἢࡗ࡚ᵓ㐀᪉⛬ᘧࣔࢹࣜࣥࢢ࡟ࡼࡿࣃࢫゎᯒ࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝࡣࠊGFIࠊ
AGFIࠊCFI ࡀ 0.9 ௨ୖ࡛༑ศ࡞್ࡀ࠶ࡾࠊㄝ᫂ຊࡢ࠶ࡿࣃࢫᅗ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡓࠋࡲࡓࠊ
RMSEAࡣ 0.08௨ୗ࡛࠶ࡾࠊࡲࡎࡲࡎࡢ㐺ྜᗘ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࠿ࡽࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ
㣗᥼ຓ⤒㦂ࡢ㛗ࡉࠊ⮬୺Ꮫ⩦⬟ຊࡢ㧗ࡉࠊ࠾ࡼࡧ⮬ᕫຠຊឤࡢ㧗ࡉࡀࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒
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ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᖌࡢᐇ㊶ຊ࡜ᙳ㡪ࡀ࠶ࡗࡓࠋ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢᦤ㣗᥼ຓ⤒㦂ࡢ㛗▷
ࡣ㛵㐃ࡍࡿ┳ㆤᖌࡢᐇ㊶ຊ࡜ᐦ᥋࡟㛵㐃ࡋࠊྠᵝ࡞⤒㦂ࡢ⵳✚࡜㛵㐃▱㆑࣭ᢏ⾡㠃ࡢኚ໬
࡟ࡘ࡞ࡀࡾࠊḟࡢᐇ㊶⾜ື࡬ࡢ⮬ಙࡀ㧗ࡲࡿࡇ࡜࡟ᙺ❧ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ලయⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞య㦂ࡀࡇࢀࡽࡢᐇ㊶࡬ࡢ⮬ಙࢆྥୖࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿ࠊᮏ◊✲
ࡣ᫂☜࡟ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ௒ࡲ࡛∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ┳ㆤᖌࡢᐇ㊶ຊ࡜㛵
㐃せᅉࢆ᳨ウࡋࡓᩥ⊩ࡣࡲࡔぢࡽࢀ࡞࠸ࡀࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤ⾜
Ⅽࢆ࡝ࡢ⛬ᗘ࡛ࡁࡿ࠿ண ࡋࠊ⮬ศࢆ☜ಙࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࢆᐇ
㊶ࡍࡿ⮬ಙࡀ㧗ࡲࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ┳ㆤᖌࡣࠊᡂேᏛ⩦⪅࡜ࡋ࡚ྛ⮬࡟ㄢ㢟ࢆぢࡘࡅࠊ୺
యⓗ࡟ุ᩿ࡋࠊᏛ⩦άືࢆศᯒ࣭ィ⏬࣭ཧຍࡋࠊᏛࢇࡔࡇ࡜ࢆ⮬ᕫホ౯ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ⮬୺
Ꮫ⩦⬟ຊ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ 72)ࠋࡲࡓ୺యⓗᏛ⩦࡛⤒㦂ࡋࡓࡇ࡜ࢆ⩦ᚓ࡛ࡁࡓ࡜⮬ᕫホ౯ࡋࡓࡇ࡜
࠿ࡽࠊ⤒㦂ࡔࡅ࡟࡜࡝ࡲࡽࡎᐇ㊶ຊ࡬ࡢ⮬ಙࡢᐃ╔࡟኱ࡁࡃᐤ୚ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ᭹㒊
ࡽ 97)ࡢ◊✲ࡶ┳ㆤᏛ⏕ࡢ⮬ᕫᏛ⩦ࡓࡵࡢ୺ᑟⓗ࡞⬟ຊࡀ㧗ࡲࡿ࡯࡝ࠊ┳ㆤᐇ㊶ຊࡀ㧗ࡲࡿ
ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊSOC ࡣ┳ㆤᖌࡢᐇ㊶ຊ࡬ࡢ┤᥋ⓗᙳ㡪ຊࡣㄆࡵࡽࢀ
ࡎࠊSOC ࠿ࡽᐇ㊶ຊ࡟┤᥋ⓗᙳ㡪ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺௬ㄝ࡜ࡣ␗࡞ࡗࡓࡀࠊ⮬୺Ꮫ⩦⬟ຊࢆ௓ࡋ
࡚ࡢ㛫᥋ⓗᙳ㡪ࡀ࠶ࡿ࡜ㄆࡵࡽࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽయ㦂ࡋࡓฟ᮶஦࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋᢕᥱ࡛
ࡁࠊᰂ㌾࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀࠊᏛ⩦࡬ࡢពḧࡀ㧗ࡲࡿ࡜ྠ᫬࡟Ꮫ⩦⤖ᯝ࡛࠶ࡿ▱㆑࡜ᢏ⾡
ࣞ࣋ࣝࡢྥୖ࡟ࡘ࡞ࡀࡾࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᖌࡢᐇ㊶ຊࡢྥୖ࡟
⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
Ď㸬⤖ㄽ 
 
 ᮏ◊✲࡟࠾࠸᳨࡚ウࡋࡓᐇ㊶ຊࡢᅉᏊᵓ㐀࡜ᅉᯝ㛵ಀࣔࢹࣝ࠿ࡽࠊḟࡢࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟
࡞ࡗࡓࠋ 
 㸯㸬∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᖌࡢᐇ㊶ຊࡣࠊࠕ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢ㉁࡜Ᏻ඲
ࢆ㧗ࡵࡿ⾜ືຊ ࠖࠕ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡬ࡢ QOLᨭ᥼ ࠖࠕ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟ᚲせ࡞ᇶ♏▱㆑ࠖࡢ 3ᅉ
Ꮚ 22㡯┠ࡀᢳฟࡉࢀࠊᵓᡂᴫᛕጇᙜᛶ࠾ࡼࡧಙ㢗ᛶࡀ⤫ィᏛⓗ࡟᳨ドࡉࢀࠊ௒ᚋࡢᑻᗘ㛤
Ⓨࡢࡓࡵ࡟ά⏝ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿᇶ♏㈨ᩱ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ 
㸰㸬∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᖌࡢᐇ㊶ຊࡣࠊᚲせ࡞ࠕ▱㆑ࠖ࡜┳ㆤ㐣
⛬ࡢᒎ㛤ࠕᢏ⾡ࠖࡢࡳ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ┳ㆤᖌಶࠎࡢែᗘࠊᛮ⪃ຊࡑࡋ࡚౯್ほ࡞࡝᝟ព㡿ᇦࡢ
せ⣲ࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࠋ 
㸱㸬┳ㆤᖌࡢᩍ⫱⫼ᬒ࡜∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࢆ⾜࠺ᐇ㊶ຊ࡜ࡣ┦㛵㛵ಀࡀㄆࡵ
ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿ㛵㐃ᩍ⫱ࡀ඘ᐇࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸲㸬∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᖌࡢᐇ㊶ຊࡣࠊಶே≉ᛶ࡜㛵㐃ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢ⤒㦂ࠊ⮬ᕫຠຊឤ࠾ࡼࡧ⮬୺Ꮫ⩦⬟ຊࡣ┤᥋ⓗᙳ㡪ࢆ
୚࠼ࡿせᅉ࡛࠶ࡾࠊSOC ࡣ⮬୺Ꮫ⩦⬟ຊࢆ௓ࡋ࡚㛫᥋ⓗᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿせᅉ࡛࠶ࡿ࡜ㄆࡵࡽ
ࢀࡓࠋ 
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⤊❶ 
 
ĉ㸬ᮏ◊✲ࡢ⥲ᣓ 
 
୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿᛴ㏿࡞㧗㱋໬࡜ᝈ⪅ࡢ㔜⑕໬࡟ࡼࡾࠊேࠎࡢ་⒪࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡣ㔞࠿ࡽ㉁
ࡢྥୖࢆ㔜どࡍࡿ᪉ྥ࡬㌿᥮ࡋࠊᑐ㇟ࡢどⅬ࡟❧ࡗࡓ┳ㆤࡸᙺ๭࡬ࡢᮇᚅࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᚑ᮶ࡢ┳ㆤ୙㊊࠿ࡽ་⒪ࡢ㉁ࡢపୗࡀᠱᛕࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ┳ㆤᖌࡢᐇ㊶ຊࢆഛ࠼ࡓ㉁ࡢ㧗࠸
┳ㆤ⫋⪅ࡢ⫱ᡂࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㏆ᖺࠊ୰ᅜࡢ┳ㆤᩍ⫱ࡢ㧗➼ᩍ⫱໬ࡣᛴ㏿ࡋࠊᑐ㇟࡟
ྜࢃࡏࡿ㉁ࡢ㧗࠸┳ㆤࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ┳ㆤᖌࡢᐇ㊶ຊࢆ⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡗ࡚Ⓨᒎࡉࡏࡿ
ࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ≉࡟ࠊ㣗஦ࡣࠊ⏕⌮ⓗࢽ࣮ࢻࡢ඘㊊ࡢࡳ࡞ࡽࡎᚰ⌮ⓗ࣭♫఍ⓗࢽ࣮ࢻ
ࡢ඘㊊ࡢࡓࡵࠊ᪥ᖖ⏕άࢆಖ㞀ࡍࡿୖ࡛㔜せ࡞⏕ά᥼ຓᢏ⾡࡜࠸࠼ࡿࠋ୰ᅜ࡛ࡣࠊ⑓㝔࡛
ࡢ㣗஦ࡢ┳ㆤࡣᐙ᪘࡟౫Ꮡࡍࡿᐇែࡀ࠶ࡾࠊ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᖌࡢㄆ㆑ࡸᙺ๭ࡀ
ᶆ‽໬ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊ┳ㆤࡢᩍ⫱࡜⮫ᗋᐇ㊶࡟࠾࠸࡚⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳
ㆤࡢ▱㆑࡜ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓ࡜ࠊ┳ㆤᙺ๭ࡢ㔜せᛶࢆ఩⨨࡙ࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ୰ᅜ࡛ࡣṚᅉࡢୖ
఩ࢆ༨ࡵࡿ⬻⾑⟶⑌ᝈࡢⓎ⑓⋡ࡀ㧗ࡃࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡣᛴᛶᮇ࠿ࡽ៏ᛶᮇࡢ⑓Ჷ࡟ධ㝔ࡋ࡚
࠸ࡿࠋᦤ㣗࣭ᄟୗ࡞࡝⏕⌮ᶵ⬟ࡢ㞀ᐖ࡟ࡼࡿㄗᄟ࡞࡝ࠊᏳ඲࡞་⒪࡜ᰤ㣴పୗࡀ㉳ࡇࡾࡸ
ࡍࡃࠊࡉࡽ࡟ᰤ㣴≧ែࡸ ADL࡟࠶ࡗࡓᦤ㣗᪉ἲࡣ⑓≧ࡢ㐍ᒎ࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿࠋࡑࡇ࠿ࡽࠊ∦
㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤࡢᐇ㊶࡟ࡣࠊᏳ඲࣭Ᏻᴦ࣭⮬❧࣭ಶูᛶ࣭ᰤ㣴㠃
࡞࡝࠿ࡽᑐ㇟ࡢ≧ែ࡟ྜࢃࡏࡓ᥼ຓࢆᥦ౪࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࠊ໅ົᖺᩘ
࡞࡝ᒓᛶ࡟ࡼࡿ┳ㆤᐇ㊶ຊࡢ㐪࠸ࢆ᳨ウࡋࡓሗ࿌ࡀከࡃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ┳ㆤᖌࡣᡂேࡢⓎ㐩
ẁ㝵ࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿ୺యᛶࡀᣑ኱ࡍࡿ≉ᚩࡀ࠶ࡾࠊ┳ㆤᖌಶࠎࡢෆ㠃ࡢ≉ᚩ࠿ࡽᐇ㊶ຊࢆᢕ
ᥱࡍࡿࡇ࡜ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ 
୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ⫼ᬒ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ◊✲ 1 ࡛ࡣࠊ୰ᅜ࡜
᪥ᮏࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢ┳ㆤ࡟ࡘ࠸࡚⑓㝔࡛໅ົࡍࡿ┳ㆤᖌࢆᑐ㇟࡟ࠊ┳ㆤ࡬ࡢㄆ㆑࡜ᐇែ
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ୧ᅜ㛫ࡢẚ㍑࠿ࡽ୰ᅜࡢ┳ㆤᖌࡢㄆ㆑࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄢ㢟ࢆ᫂ࡽ
࠿࡟ࡋࡓ㸦ಟኈㄢ⛬ㄪᰝࡢ෌ศᯒ㸪๪ㄽᩥ㸧ࠋ 
◊✲㸰࡛ࡣࠊ᪥ᮏ࡜୰ᅜࡢᇶ♏┳ㆤᏛࡢᩍ⛉᭩ࢆẚ㍑᳨ウࡋࠊ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿ⤒ཱྀᦤ㣗᥼
ຓ࡟㛵ࡍࡿ᧯సⓗᐃ⩏ࢆᖐ⣡ⓗ࡟㛤Ⓨࡋࠊᐃ⩏㸦௬㸧࡜◊✲㸯ࡢ⤖ᯝ࡜ࠊࡉࡽ࡟୰ᅜࡢෆ
⛉࣭እ⛉࣭⪁ᖺ┳ㆤᏛࡢᩍ⛉᭩࠿ࡽ∦㯞⑷ᝈ⪅ࢆ௬ᐃࡋࡓሙྜࡢලయⓗ࡞⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟
㛵ࡍࡿ┳ㆤࡢㄢ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
◊✲㸱࡛ࡣࠊ◊✲㸰࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ୰ᅜ࡛ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗ᄟୗࡢ┳ㆤࡢᐃ⩏࡜┳ㆤࡢㄢ㢟࡟
ࡘ࠸࡚ࠊ୰ᅜࡢ┳ㆤᩍ⫱⪅ࡸ┳ㆤᐇ㊶⪅ࢆᑐ㇟࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊᐃ⩏ࡢᵓ㐀ࡢ
ጇᙜᛶࢆ㧗ࡵ࡞ࡀࡽࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅ࢆ௬ᐃࡋࡓሙྜࡢලయⓗ࡞⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤ࡟
ᚲせ࡞▱㆑࡜ᢏ⾡࡟ࡘ࠸࡚┳ㆤᐇ㊶ࡢෆᐜࢆ⢭㑅ࡋࡓࠋ 
◊✲㸲࡛ࡣࠊ୰ᅜ࡛ࡢ⌧௵┳ㆤᖌࡀ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᖌࡢᐇ㊶
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࡟ᚲせ࡞▱㆑࡜ᢏ⾡ࢆࡩࡲ࠼ࡓ┳ㆤᐇ㊶ຊ࡜┳ㆤᖌࡢಶே≉ᛶ࡜ࡢ㛵㐃ᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ
ࡓࡵࠊ࣐࣒࣭ࣝ࢝ࣀ࣮ࣝࢬ㸦Malcolm S Knowles㸧ࡢᡂேᩍ⫱⌮ㄽ࡟ᇶ࡙ࡃ◊✲ᴫᛕࣔࢹ
ࣝࢆタᐃࡋ࡚࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࠊ┳ㆤᖌࡀ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢᐇ㊶ຊࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃࡓࡵ
ࡢ㛵㐃せᅉࢆศᯒࡋࡓࠋ 
◊✲㸯࡜◊✲㸰࣭◊✲㸱ࡢㄪᰝ࠿ࡽࠊ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢᐃ⩏ෆᐜ࣭ᵓᡂ࡜ࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬
ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᖌࡢᐇ㊶ຊ 25㡯┠ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࡢᐇ㊶ຊࡣ⤫ィᏛⓗ
࡟ 22 㡯┠࡟⤠ࡽࢀࠊࠕ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢ㉁࡜Ᏻ඲ࢆ㧗ࡵࡿ⾜ືຊ ࠖࠕ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡬ࡢ QOL
ᨭ᥼ ࠖࠕ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟ᚲせ࡞ᇶ♏▱㆑ࠖࡢ 3ᅉᏊࡀᢳฟࡉࢀࠊᵓᡂᴫᛕጇᙜᛶ࠾ࡼࡧಙ㢗
ᛶࡀ⤫ィᏛⓗ࡟᳨ドࡉࢀࠊ௒ᚋࡢᑻᗘ㛤Ⓨࡢࡓࡵ࡟ά⏝ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿᇶ♏㈨ᩱ࡟࡞ࡿࡇ࡜
ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᖌࡢᐇ㊶ຊࡣࠊᚲせ࡞ࠕ▱㆑ࠖ
࡜┳ㆤ㐣⛬ࡢᒎ㛤ࠕᢏ⾡ࠖࡢࡳ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ┳ㆤᖌಶࠎࡢែᗘࠊᛮ⪃ຊࡑࡋ࡚౯್ほ࡞࡝᝟
ព㡿ᇦࡢせ⣲ࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ22 㡯┠ࡢᐇ㊶ຊ࡟㛵㐃ࡍࡿせ⣲࡜ࡋ࡚ࠊ
┳ㆤᖌࡢᐇ㊶ຊ࡜ࡢ 2 ኚ㔞ࡢ┦㛵ศᯒ࡛ࡣ┳ㆤᖌࡢᒓᛶ࡛࠶ࡿᖺ㱋ࠊᙺ⫋ࠊ⫋ሙయ㦂࡛࠶
ࡿ┳ㆤ⤒㦂ࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ┳ㆤ⤒㦂ࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢ⤒㦂ࠊ⮬ᕫᴫᛕ࡛
࠶ࡿ⮬ᕫຠຊឤࠊ⮬୺Ꮫ⩦⬟ຊࠊ㤳ᑿ୍㈏ឤぬ㸦SOC㸧ࡢ 8 㡯┠࠾࠸࡚ṇࡢ┦㛵ࡀᚓࡽࢀ
ࡓࠋࡉࡽ࡟ࣃࢫゎᯒ࡟ࡼࡾࠊ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᖌࡢᐇ㊶ຊࡢ㛵㐃せᅉ࡜ࡋ࡚ࠊ┤
᥋ⓗᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗ࡢ᥼ຓ⤒㦂ࠊ⮬ᕫຠຊឤ࠾ࡼࡧ⮬୺Ꮫ⩦⬟ຊ࡜ࠊ
⮬୺Ꮫ⩦⬟ຊࢆ௓ࡋ࡚㛫᥋ⓗᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ㤳ᑿ୍㈏ឤぬ㸦SOC㸧ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 
Ċ㸬ᮏ◊✲ࡢ㝈⏺࡜௒ᚋࡢㄢ㢟 
 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᖌࡢᐇ㊶ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ▱㆑࣭ᢏ
⾡㠃ࢆ୰ᚰ࡟᳨ウࡋࡓࡀࠊែᗘࠊㄆ㆑࡞࡝ࡢせ⣲ࢆ᳨ウࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ୰ᅜࡢMᕷࡢ
౽ᐅⓗ࡞ࢧࣥࣉࣜࣥࢢࢆ⏝࠸ࡓࡇ࡜ࡼࡾࠊᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝࡣ୍⯡໬࡬ࡢ㝈⏺ࡀ࠶ࡿࠋ௒ᚋࠊ
ᑐ㇟⪅ࢆᗈࡆ࡚㛵㐃ࡍࡿ┳ㆤᖌࡢᐇ㊶ຊࢆ㐺ษ࡟ ࢀࡿホ౯ᣦᶆࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᖌࡢᐇ㊶ຊࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞
య㦂ࡀᐇ㊶ຊࡢ⮬ಙᗘࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿୖ࡟ࠊ௒ᚋᏛ⩦⪅ࡢಶே≉ᛶ
ࢆ㓄៖ࡋ࡚୺యⓗ࡞Ꮫ⩦ࡀ࡛ࡁࡿᩍ⫱ࡢᑟධࡀᚲせ࡜♧၀ࡉࢀࡓࠋ 
 
ㅰ㎡ 
 ᮏ◊✲ࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟ࠊ◊✲ࡢ㊃᪨ࢆࡈ⌮ゎ࠸ࡓࡔࡁࠊᛌࡃ༠ຊࡋ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓᑐ㇟⪅ࡢ
ⓙᵝ࡟ཌࡃᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ୰ᅜࡢㄪᰝࢆ༠ຊࡋ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓὈᒣ་Ꮫ㝔ࡢ๽໬౮ᩍᤵࠊ
ㅰᆅ๪ᩍᤵࠊ᳿⣚㟘ㅮᖌࠊᒣᮾ┬Ὀᒣ⒪㣴㝔ࡢ㢦ឡⱥ┳ㆤ㒊㛗࡜⋤௵┒ᵝࠊᒣᮾ┬↴Ⅳ⒪
㣴㝔⋤᪫ⲽ┳ㆤ㒊㛗࡟ᚰ࠿ࡽឤㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
 ཪࠊㄽᩥࡢィ⏬ࡢẁ㝵࠿ࡽ⤊ጞ࡟ࢃࡓࡾࡈᣦᑟ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓᗈᓥ኱Ꮫ་ṑ⸆ಖ೺Ꮫ◊
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✲⛉୰㇂ஂᜨᩍᤵࠊᐑ⭜⏤⣖Ꮚᩍᤵࠊᑠᯘᩄ⏕ᩍᤵࠊᐑୗ⨾㤶ᩍᤵࠊ኱㷀⨾ᶞㅮᖌࠊ㔠⸨
ளᕼᏊඛ⏕࡟῝ㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ◊✲ࢆ㏻ࡋ࡚ከࡃࡢᨭ᥼࡜ບࡲࡋࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓᆅ
ᇦᅾᏯ┳ㆤ㛤ⓎᏛ◊✲ᐊࡢ኱Ꮫ㝔⏕ࡢⓙᵝ࡟ᚰ࠿ࡽឤㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
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㈨ᩱ 1-1 
 
࠙∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟ࡢศᯒ࡜᳨ウࠚ 
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࢞࢖ࢻ 
 
┳ㆤᖌࡢᒓᛶ 
 ᖺ㱋ࠊᏛṔࠊᙺ⫋ࠊ┳ㆤ໅ົᖺᩘࠊ໅ົሙᡤࠊ⪁ᖺ⛉࣭⚄⤒⣔⛉࣭⬻༞୰⛉࣭ࣜࣁࣅࣜ⛉࡞࡝
㛵㐃⑓Ჷࡢ⥲໅ົᖺᩘࠊ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿᏛ⩦⤒㦂㸦Ꮫ⏕᫬௦ࠊ┳ㆤ໅ົᮇ㛫㸧ࠋ 
┳ㆤᩍᖌࡢᒓᛶ 
ᖺ㱋ࠊᏛṔࠊ┳ㆤ⤒㦂ᖺᩘࠊ┳ㆤᩍဨ࡜ࡋ࡚ࡢ⤒㦂ᖺᩘࠊᢸᙜ⛉┠ࠊ┳ㆤᇶ♏Ꮫ㸦ㅮ⩏ࠊ₇⩦ࠊ
ぢᏛࠊᐇ⩦ࢆྵࡴ㸧࣭ ෆ⛉┳ㆤᏛ࣭እ⛉┳ㆤᏛ࣭⪁ᖺ┳ㆤᏛ࡟㛵ࡍࡿ⥲໅ົᖺᩘࠊ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ
࡟㛵ࡍࡿᏛ⩦⤒㦂㸦Ꮫ⏕᫬௦ࠊ┳ㆤ໅ົᮇ㛫㸧ࠊ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿᩍᤵ⤒㦂㸦┳ㆤᩍᖌࡢ໅
ົᮇ㛫ࠋ 
 
ㄪᰝ㡯┠㸸∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟ࡢጇᙜᛶ࡜௒ᚋࡢᨵၿពぢ 
㸨ᅇ⟅࡟ᅔࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࢀࡤࠊ௨ୗࡢ౛ࢆ࠸ࡃࡘ࠿ᣲࡆ࡚ᑜࡡࡿࠋ 
 
ĉ㸬⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢ᧯సⓗᐃ⩏ 
ࠕ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡜ࡣࠊ⑌⑓࣭㞀ᐖ࣭἞⒪࡛⤒ཱྀᦤ㣗࡟᥼ຓࡀᚲせ࡞ேࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊࡑࡢ⏕ࡁࡀ࠸
࡜㜚⑓ពḧࡢቑ㐍ࢆ┠ᣦࡋ࡚ᚲせ࡞ᰤ㣴ᦤྲྀ࡜‶㊊ឤࢆಖᣢ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࠊᑐ㇟⪅ࡢಶูᛶ࡟᭱
㐺࡞᪉ἲࢆ㏻ࡌ࡛ࠊ⑓≧࣭≧ែ࣭㣗⏕άࢆ཯ᫎࡉࡏࡿᕤኵࡋࡓ⤒ཱྀ㣗ࢆ⏝࠸ࠊ⮬❧࣭Ᏻ඲࣭Ᏻᴦ࣭
ຠ⋡ࢆ㓄៖ࡋ࡞ࡀࡽ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࣭‽ഛ࣭ᐇ᪋࣭ほᐹ࣭ホ౯ࢆ⾜࠺㐣⛬࡛࠶ࡿࠖࠋ  
࣭ᐃ⩏࡟ࡘ࠸࡚඲యⓗ࡞ឤぬࡣ࡝࠺࡛ࡍ࠿㸽 
࣭ᐃ⩏ࡢෆᐜ࡜ᵓᡂせ⣲࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㏣ຍㄝ᫂ࡋࡓ࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿㸽⌮⏤ࡣఱ࡛ࡍ࠿㸽 
౛㸸⌮ゎᗘࠊゝⴥ㐵࠸࡞࡝ࠋ 
 
Ċ㸬∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟 
a) ࠕ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᙺ๭࡬ࡢㄆ㆑ࡀ୙༑ศࠖ 
b) ࠕᑐ㇟⪅ࡢᚰ⌮㠃࡬ࡢ㓄៖ࡀ୙㊊ࠖ 
c) ࠕ⬟ືⓗᏛ⩦ࡀᑡ࡞࠸ࠖ 
d) ࠕ▱㆑ᩍ⫱࡜ᐇ㊶ᩍ⫱ࡀ඘ᐇࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖ 
࣭௨ୖࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑ࠺ᛮ࠸ࡲࡍ࠿㸽⌮⏤ࡣఱ࡛ࡍ࠿㸽 
࣭┳ㆤᐇ㊶⪅࡜ᩍ⫱⪅࡜ࡋ࡚ࠊ┳ㆤᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡢ࡟ᙺ❧ࡘ࡜࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿㸽 
࣭∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑࡜ᢏ⾡ࠊ┳ㆤᖌ࡟࡜ࡗ࡚≉࡟ᚲせ࡜ᛮ࠺ࡇ࡜ࢆᩍ࠼
࡚㡬ࡁࡲࡍ࠿㸽 
౛㸸∦㯞⑷ࡢ⑓⌮⏕⌮ⓗ≉ᚩࠊ㛵㐃ࡍࡿ┳ㆤព⩏࡜ᙺ๭ࠊᦤ㣗࣭ᄟୗ㞀ᐖࡢホ౯᪉ἲࠊᄟୗ
య᧯ࠊᄟୗカ⦎ࠊㄗᄟண㜵ࠊཱྀ⭍ࢣ࢔࡞࡝ࠋ 
 
 
 
  
㈨ᩱ 1-2 
 
࠙೫ⱛᝈ⪅ⓗ䘋㣗ॿຓᣔ⌮ⓗ┦ය䈮仈ⓗศᯒ࿴᥈䇘ࠚ 
୭ே䇯䈸ᣦ༡ 
 
ᣔኈⓗᇶᮏಙᜥ  
ᖺ喴㸪⧠᭷᭱㧗Ꮫশ㸪⧠᭷ᣔኈ㙼⛠㸪ᣔ⌮ᕤసᖺᩘ㸪⧠ᅾⓗᕤస⛉ᐊ㸪⪁ᖺ⛉ࠊ⚄㓿⛉㸪㝁༞୰㸪
ᗣኞ⛉➼┦ය⛉ᐊⓗᙫᕤసᖺᩘ㸪䘋㣗ॿຓᣔ⌮ⓗ┦යᏛҐ㓿শ㸦Ꮫ⏕ᰦᮇ㸪ᣔኈᕤసᮇ䰤㸧ࠋ 
ᣔ⌮ᩍᐸⓗᇶᮏಙᜥ  
ᖺ喴㸪⧠᭷᭱㧗Ꮫশ㸪ᣔ⌮ᕤసᖺᩘ㸪ᣔ⌮ᩍᐸᕤసᖺᩘ㸪⧠ᢸ௵ⓗᣔ⌮Ꮫ⛉㸪ᣔ⌮ᇶ⹰Ꮫ㸦䇢ѹ㸪
ᣔ⌮᧯స㸪㿱Ґ㸪ᇎҐ㸧࣭ ෆ⛉ᣔ⌮Ꮫ࣭እ⛉ᣔ⌮Ꮫ࣭⪁ᖺᣔ⌮Ꮫⓗᙫᕤసᖺᩘ㸪䘋㣗ॿຓᣔ⌮ⓗ
┦යᏛҐ㓿শ㸦Ꮫ⏕ᰦᮇ㸪ᣔኈᕤసᮇ䰤㸧㸪䘋㣗ॿຓᣔ⌮ⓗ┦යᩍᏛ㓿শ㸦ᣔ⌮ᩍᐸᕤసᮇ䰤㸧ࠋ 
 
䈳ḕ᮲┠㸸೫ⱛᝈ⪅ⓗ䘋㣗ॿຓᣔ⌮┦ය㔃ᯝⓗጇᙜᛶ࿴௒ྡྷⓗᨵ䘋ព㿱 
㸨ሩ㇟ᅇ⟅㐝฿ᅔ䳮ⓗᰦೃ㸪㏻䗷௨ୗѮ౛㸦⮬ᕫⓗ᝿ἲ㸧䈤᫂ࠋ 
 
ĉ㸬䘋㣗ॿຓᣔ⌮ⓗ᧯సᐃѹ 
ࠕ㓿ཱྀ䘋㣗ᣔ⌮᫝௨⏤ன⑌⑓㸪ṧ⑌ཬ἞⯇౑㓿ཱྀ䘋㣗㟂せ᥼ຓⓗேѪሩ㇟㸪௨ಖᣢᚲせⓗ㩕඿ᩴ
ྲྀ࿴┑㊊ឤ௕⪋ቔ䘋⏕Ꮡⓗពѹ࿴ᡈ㜌⑓㨱ⓗពᚿѪ┠ⓗ㸪䘹ᤙ㏧ྜሩ㇟ⓗ᭱ె᪉ἲ࿴ᥦ౪⬟཯ᫎ
⑓෫㸪㌟య≧ᘱཬ侞㣗⏕άⓗ࡛ฟᚰ⿢ⓗ⮃㣗㸪ᅾ亮㲁⊂❧ᛶ㸪Ᏻ඲ᛶ㸪⯎㏧ᛶཬᩀ⋡ⓗྠᰦᡤ䘋
⾜ⓗ䇴ఒࠊ෸༷ࠊᇎ᪋ࠊ㿲ᐹࠊ䇴௴ⓗ䗷⛬ࠖࠋ  
࣭䈧䈸୍ୗᝍⓗᙫయឤ㿹㸽 
࣭ሩனᐃѹⓗෆᐜ࿴ᯊᡂせ⣲㸪ᝍ᭷ொ஄㟂せ㺕඘䈤᫂ⓗੇ㸽⌮⏤᫝ொ஄㸽 
౛ዴ㸸⌮ゎⓗ䳮᫆ᗘ㸪⏝䇽᫝ྰጇᙜ➼ࠋ 
 
Ċ㸬೫ⱛᝈ⪅ⓗ䘋㣗ॿຓᣔ⌮ⓗ┦ය䈮仈 
a)ࠕ䘋㣗ॿຓᣔ⌮┦යⓗᣔኈゅⰍⓗ䇔▱୙㊊ࠖ 
b)ࠕ⨃ஈሩᝈ⪅ᚰ⌮ቲ㠃ⓗ亮㲁ࠖ 
c)ࠕ⮬୺ᏛҐ୙㊊ࠖ 
d)ࠕ䘋㣗ॿຓᣔ⌮┦යⓗ▱䇶ᩍ⫱࿴ᇎ㊶ᩍ⫱Ꮡᅾ୙㊊ࠖ 
·ᝍ䇔ྠ௨ୖ㔃ᯝੇ? ⌮⏤᫝ொ஄㸽 
·సѪᣔ⌮ⓗᇎ㊶⪅࿴ᩍ⫱⪅,ᝍ᭷ொ஄ᨵ䘋ព㿱㸽 
·යன೫ⱛᝈ⪅ⓗ䘋㣗ॿຓᣔ⌮㸪ᝍ㿹ᚓီல▱䇶࿴ᢏᵟ᫝ᣔኈᡤ㟂せල༷ⓗ࿔㸽 
౛ዴ㸸೫ⱛⓗ⑓⌮⏕⌮≉Ⅼ㸪┦යⓗᣔ⌮ពѹ࿴ᣔኈゅⰍ㸪ᩴ㣗࣭ྫဗ㞀☀ⓗ䇴௴᪉ἲ㸪ྫဗ
య᧯㸪ྫဗ䇝㓳㸪䈟ဗ亴㜵㸪ཱྀ⭍ᣔ⌮➼ࠋ 
 
 
 
 
  
㈨ᩱ 2-1 
 
ۑᖺۑ᭶ۑ᪥ 
ۑ ۑ⑓㝔 
┳ㆤ㒊㛗       ᵝ 
ㄪᰝ◊✲ࡢチྍ㢪 
 
ㅽၨ 
 㝧᫓ࡢೃࠊ┳ㆤ㒊㛗ᵝ࡟࠾࠿ࢀࡲࡋ࡚ࡣࡲࡍࡲࡍࡈΎ⚈ࡢࡇ࡜࡜࠾៞ࡧ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
ࡉ࡚ࠊ                                                                            ⚾
ࡣࠊᗈᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔་ṑ⸆ಖ೺Ꮫ◊✲⛉࡟ᅾ⡠ࡋࠊ⌧ᅾࠕ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ
┳ㆤᖌࡢಶே≉ᛶ࡜ᩍ⫱ࢽ࣮ࢬࡢ㛵㐃ᛶࠖࢆ◊✲ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠾ࡾࡲࡍࠋ 
ᮏㄪᰝ࡛ࡣࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢ⏕άࡢ୰࡛ᚲࡎ⾜ࢃࢀࡿ㣗஦ࡢ᥼ຓ࡟ὀ┠ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ┳ㆤᖌࡣࠊ∦
㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ୍␒㏆࠸ᐇ㊶⪅࡜ࡋ࡚㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᢸ࠺࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࢆ┳ㆤ࡜ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟ᢸ࠺࠿ࠊᩍ⫱ᨭ᥼࡜ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿ࠿ࠊⓙᵝࡢ⌧≧࡜࠾⪃࠼ࢆᩍ࠼࡚࠸ࡓࡔࡁࡓࡃᏑࡌࡲࡍࠋ௒ᅇࡢㄪᰝ࡟ࡼࡾࠊᚲせ࡞
ᩍ⫱ࢽ࣮ࢬ࡜┳ㆤᖌࡢᏛ⩦࡬ࡢែᗘࡸ≉ᛶ࡜ࡢ㛵㐃ᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡲࡍࠋࡑࡢ⤖ᯝࡣࠊ௒ᚋࡢ∦
㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᨭ᥼ࡢᅾࡾ᪉ࢆ᳨ウࡍࡿୖ࡛ᙺ❧ࡘ࡜⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ 
኱ኚ࠾ᛁࡋ࠸࡜ࡇࢁᜍ⦰࡛ࡍࡀࠊ◊✲ࡢ୺᪨ࢆࡈ⌮ゎ࠸ࡓࡔࡁࠊㄪᰝ࡟ࡈ༠ຊࡃࡔࡉ࠸ࡲࡍࡼ࠺
࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
ᩗල 
◊✲ᮇ㛫㸸 ᢎㄆ᪥ 㹼2019ᖺ 3᭶ 31᪥ 
ㄪᰝࡢ᪉ἲ㸸 
┳ㆤᖌ࡬ࡢ㓄௜࡜ᅇ཰ࡢ᪉ἲࡣࠊ୍⯡⑓Ჷ㸦ෆ⛉ࠊእ⛉࡞࡝㸧ࡢᖌ㛗࠿ࡽྛ⑓Ჷ༢఩ࡢ┳ㆤᖌ
࡟㓄௜ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊ┳ㆤᖌྛ⮬ࡀᅇ⟅ᚋ࡟ᢞภ⟽࡬ಶู࡟㏉ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ◊✲࡟ྠពࡋ
࡞࠸ᑐ㇟⪅ࡶ↓ᅇ⟅ࡢㄪᰝ⚊ࢆධࢀࡓ㏉ಙ⏝ᑒ⟄ࢆᣦᐃࡉࢀࡓᢞภ⟽࡟ྠពࡍࡿᑐ㇟⪅࡜ྠᵝ
࡟ධࢀ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࡼ࠸࡛ࡍࠋㄪᰝ༠ຊࢆࡋ࡞࠸ሙྜࡢᢞภࡢ᭷↓ࡣࠊಶேࡢ⮬⏤࡛࠶ࡾࠊ㈇ᢸ
ࡣ࠿࠿ࡾࡲࡏࢇࠋ 
1. ㄪᰝ⚊ࡣ↓グྡ࡛ࡍࠋᅇ⟅ࡢṤ࡝ࡣ㑅ᢥᘧ࡛ࡍࡀࠊ඲㒊࡛ A4 ุ 4 ࣮࣌ࢪ࠶ࡾࡲࡍࠋᅇ⟅࡟
せࡍࡿ᫬㛫ࡣ⣙ 15ศ㛫࡛ࡍࠋ 
2. ㄪᰝ༠ຊ࡬ࡢྠពࡣࠊྛࠎࡢ᪉ࡀㄪᰝ⚊࡟ࡈᅇ⟅࠸ࡓࡔࡃࡇ࡜࡛ࠊྠពࡉࢀࡓࡶࡢ࡜ࡉࡏ࡚
࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ᭦࡟ࠊ↓グྡࡢࡓࡵࠊᮏㄪᰝ࡟༠ຊࡋ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡼࡿ୙฼┈ࢆ⿕ࡿࡇ࡜ࡣ୍ษ࠶
ࡾࡲࡏࢇࠋ࡞࠾ࠊㄪᰝ⚊ࢆグධࡋ࡚ᢞภࡋࡓᚋࡣࠊಶே≉ᐃࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊಶே࡜ࡋ࡚ࡢ
༠ຊ᧔ᅇࡣ୙ྍ⬟࡛ࡍࡢ࡛ࠊᚚ஢ゎࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
3. ࡈᅇ⟅ࢆグධࡉࢀࡓㄪᰝ⚊ࡣࠊ㏉ಙ⏝ᑒ⟄࡟ධࢀࠊ2017ᖺ   ᭶   ᪥(  )ࡲ࡛࡟┳ㆤ㒊ࡢ஦
ົᐊධཱྀ࡟タ⨨ࡉࢀࡓᢞภ⟽࡟ࡈᢞภࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ 
ᮏㄪᰝࡣ↓グྡ࡛⾜࠸ࠊಶேࢆ≉ᐃ࡛ࡁࡿ᝟ሗࢆྵࡵ࡞࠸ࡓࡵࠊಶேࡢࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࡀ౵ᐖࡉ
ࢀࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ↓グྡࡢࡓࡵࠊಶேࡢ⤖ᯝࡣ㛤♧࡛ࡁࡲࡏࢇࠋࡲࡓࠊᗈᓥ኱Ꮫࡢ༤ኈㄽ
ᩥ࡜ࡋ࡚ࡢබ⾲࠾ࡼࡧᏛ⾡㞧ㄅ➼࡬බ⾲ࡋࠊᗈࡃ┳ㆤ⏺࡛ά⏝ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࡿࡼ࠺࡟࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
࡞࠾ࠊᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ௨እ࡟౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ 
ᗈᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔་ṑ⸆ಖ೺Ꮫ◊✲⛉ᆅᇦ࣭ᅾᏯ┳ㆤ㛤ⓎᏛ◊✲ᐊ 
ㄪᰝ⪅ ༤ኈㄢ⛬ᚋᮇ 㝞 ༘ⰾ 
Tel: 082-257-5392  Email: d156477@hiroshima-u.ac.jp 
◊✲㈐௵⪅ ୰㇂ ஂᜨ 
ࠛ734-8553 ᗈᓥᕷ༡༊㟘 1-2-3  Email: hinakata@hiroshima-u.ac.jp 
 ඹྠ◊✲ᶵ㛵ࡢ㐃⤡ඛ㸸Ὀᒣ་Ꮫ㝔 ࠛ271016 ὈᏳᕷᓃᓅ༊㛗ᇛ㊰ 619ྕ 0538-6237313 
  
㈨ᩱ 2-2 
 
 
◊✲ྠព᭩ 
 
 
 
ᗈᓥ኱Ꮫ㛗 Ẋ 
 
 
ᮏ᪋タࡣࠊࠕ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᖌࡢಶே≉ᛶ࡜ᩍ⫱ࢽ࣮ࢬࡢ㛵㐃ᛶࠖ
࡟㛵ࡍࡿ◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࠊ௨ୗࡢෆᐜࢆ◊✲⪅ࡼࡾ༑ศ࡞ㄝ᫂ࢆཷࡅ⌮ゎࡋࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊ◊✲࡟༠
ຊࡍࡿࡇ࡜ࢆྠពࡋࡲࡍࠋ 
 
 
㸯㸬◊✲┠ⓗ࡟ࡘ࠸࡚ 
㸰㸬◊✲ព⩏࡟ࡘ࠸࡚ 
㸱㸬◊✲᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ 
㸲㸬೔⌮ⓗ㓄៖࡟ࡘ࠸࡚ 
㸳㸬◊✲ࡢබ⾲࡟ࡘ࠸࡚ 
㸴㸬◊✲༠ຊࡢྠព࡜᧔ᅇ࡟ࡘ࠸࡚ 
 
 
 
 
       ᖺ     ᭶     ᪥ 
 
 
᪋タྡ                    
 
 
௦⾲⪅㸦ࡈ⨫ྡ㸧                
 
 
 
 
  
㈨ᩱ 2-3 
 
 
◊✲ྠពྲྀᾘ᭩ 
 
 
 
ᗈᓥ኱Ꮫ㛗 Ẋ 
 
 
ᮏ᪋タࡣࠊ⮬⏤ពᛮ࡟ᇶ࡙࠸ ࡚ࠕ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᖌࡢಶே≉ᛶ࡜ᩍ
⫱ࢽ࣮ࢬࡢ㛵㐃ᛶࠖ࡟㛵ࡍࡿ◊✲࡟ྠពࡋࡲࡋࡓࡀࠊࡑࡢྠពࢆ᧔ᅇࡋࡲࡍࠋ 
 
 
 
 
      
 
       ᖺ     ᭶     ᪥ 
 
 
᪋タྡ                      
 
 
௦⾲⪅㸦ࡈ⨫ྡ㸧                
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
  
㈨ᩱ 2-4 
ㄪᰝ༠ຊࡢ࠾㢪࠸ 
――∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᖌࡢಶே≉ᛶ࡜ᩍ⫱ࢽ࣮ࢬࡢ㛵㐃ᛶ―― 
 
⚾ࡣࠊᗈᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔་ṑ⸆ಖ೺Ꮫ◊✲⛉࡛ࠊ┳ㆤᢏ⾡ᩍ⫱ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢᶆ‽໬ࢆ᥈⣴ࡋ
࡚࠸ࡿ኱Ꮫ㝔⏕࡛ࡍࠋ 
ᮏㄪᰝ࡛ࡣࠊ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢ⏕άࡢ୰࡛ᚲࡎ⾜ࢃࢀࡿ㣗஦ࡢ᥼ຓ࡟ὀ┠ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ┳ㆤᖌࡣࠊ
∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟ࡘ࠸୍࡚ࠊ ␒㏆࠸ᐇ㊶⪅࡜ࡋ࡚㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᢸ࠺࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࢆ┳ㆤ࡜ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟ᢸ࠺࠿ࠊᩍ⫱ᨭ᥼࡜ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿ࠿ࠊⓙᵝࡢ⌧≧࡜࠾⪃࠼ࢆᩍ࠼࡚࠸ࡓࡔࡁࡓࡃᏑࡌࡲࡍࠋ௒ᅇࡢㄪᰝ࡟ࡼࡾࠊᚲせ࡞
ᩍ⫱ࢽ࣮ࢬ࡜┳ㆤᖌࡢᏛ⩦࡬ࡢែᗘࡸ≉ᛶ࡜ࡢ㛵㐃ᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡲࡍࠋࡑࡢ⤖ᯝࡣࠊ௒ᚋࡢ∦
㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᨭ᥼ࡢᅾࡾ᪉ࢆ᳨ウࡍࡿୖ࡛ᙺ❧ࡘ࡜⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ 
኱ኚ࠾ᛁࡋ࠸࡜ࡇࢁࢆᜍ⦰࡛ࡍࡀࠊ◊✲ࡢ୺᪨ࢆࡈ⌮ゎ࠸ࡓࡔࡁࠊㄪᰝ࡟ࡈ༠ຊࡃࡔࡉ࠸ࡲࡍ
ࡼ࠺࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
 
[◊✲ᮇ㛫࡟ࡘ࠸࡚] ᢎㄆ᪥ 㹼2019ᖺ 3᭶ 31᪥ 
[ㄪᰝ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚] 
1. ㄪᰝ⚊ࡣ↓グྡ࡛ࡍࠋᅇ⟅ࡢṤ࡝ࡣ㑅ᢥᘧ࡛ࡍࡀࠊ඲㒊࡛ A4ุ 4࣮࣌ࢪ࠶ࡾࡲࡍࠋᅇ⟅࡟
せࡍࡿ᫬㛫ࡣ⣙ 15ศ㛫࡛ࡍࠋ 
2. ㄪᰝ༠ຊ࡬ࡢྠពࡣࠊㄪᰝ⚊࡟ࡈᅇ⟅࠸ࡓࡔࡃࡇ࡜࡛ࠊྠពࡉࢀࡓࡶࡢ࡜ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲ
ࡍࠋࡈグධࢆ⤊࠼ࡓㄪᰝ⚊ࡣࠊ㏉ಙ⏝ᑒ⟄࡟ධࢀࠊ2017ᖺ  ᭶   ᪥(  )ࡲ࡛࡟┳ㆤ㒊ࡢ஦ົ
ᐊධཱྀ࡟タ⨨ࡉࢀࡓᢞภ⟽࡟ࡈᢞภࡃࡔࡉ࠸ࠋㄪᰝ༠ຊࢆࡋ࡞࠸ሙྜࡣࠊ↓ᅇ⟅ࡢㄪᰝ⚊ࢆධࢀ
ࡓ㏉ಙ⏝ᑒ⟄ࢆᢞภ⟽࡟ධࢀ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࡼ࠸࡛ࡍࠋㄪᰝ༠ຊࢆࡋ࡞࠸ሙྜࡢᢞภࡢ᭷↓ࡣࠊಶ
ேࡢ⮬⏤࡛࠶ࡾࠊ㈇ᢸࡣ࠿࠿ࡾࡲࡏࢇࠋ 
[◊✲༠ຊ࡟ᑐࡍࡿ㓄៖࡟ࡘ࠸࡚] 
1. ᮏㄪᰝ࡬ࡢࡈ༠ຊࡣࠊ࠶࡞ࡓࡢ⮬⏤ពᛮ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ᭦࡟ࠊ↓グྡࡢࡓࡵࠊᮏㄪᰝ࡟༠
ຊࡋ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡼࡿ୙฼┈ࢆ⿕ࡿࡇ࡜ࡣ୍ษ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ࡞࠾ࠊㄪᰝ⚊ࢆグධࡋ࡚ᢞภࡋࡓᚋࡣࠊ
ಶே≉ᐃࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊಶே࡜ࡋ࡚ࡢ༠ຊ᧔ᅇࡣ୙ྍ⬟࡛ࡍࡢ࡛ࠊᚚ஢ゎୗࡉ࠸ࠋ 
2. ᮏㄪᰝࡣ↓グྡ࡛⾜࠸ࠊಶேࢆ≉ᐃ࡛ࡁࡿ᝟ሗࢆྵࡵ࡞࠸ࡓࡵࠊಶேࡢ⤖ᯝࡣ㛤♧࡛ࡁࡲࡏ
ࢇࠋ 
3. ㄪᰝ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱཬࡧ⤖ᯝࡣࠊᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ௨እ࡟౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ࡞࠾ࠊ
⤖ᯝࡣࠊᗈᓥ኱Ꮫࡢ༤ኈㄽᩥ࡜ࡋ࡚ࡢබ⾲࠾ࡼࡧᏛ⾡㞧ㄅ➼࡬ࡢබ⾲ࢆணᐃࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ 
4. ㄪᰝ⚊ཎ⚊࠾ࡼࡧศᯒࢹ࣮ࢱࡣࠊᗈᓥ኱Ꮫᆅᇦ࣭ᅾᏯ┳ㆤ㛤ⓎᏛ◊✲ᐊࡢ᪋㘄ྍ⬟࡞ሙᡤ࡜
ಖ⟶ᗜ࡛ཝ㔜࡟⟶⌮ಖ⟶ࡋࠊ◊✲බ⾲ᚋ 3ᖺ㛫ࡢಖ⟶ࢆ⤒࡚࠿ࡽ᚟ඖ୙ྍ⬟࡞≧ែ࡟ฎ⌮ࡋࡲ
ࡍࠋ 
5. ࡇࡢ◊✲ࡣࠊᗈᓥ኱Ꮫ␿Ꮫ◊✲೔⌮ᑂᰝጤဨ఍ࡢᢎㄆࢆཷࡅ࡚࠸ࡲࡍ࠙ࠋ ᢎㄆ No.㸸  ࠚ 
6. ◊✲㈨㔠ࡣࠊ◊✲ᐊ㐠Ⴀ㈝஺௜㔠࡛ࡍࠋ 
 
ᗈᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔་ṑ⸆ಖ೺Ꮫ◊✲⛉ᆅᇦ࣭ᅾᏯ┳ㆤ㛤ⓎᏛ◊✲ᐊ 
ㄪᰝ⪅ ༤ኈㄢ⛬ᚋᮇ 㝞 ༘ⰾ 
Tel: 082-257-5392  Email: d156477@hiroshima-u.ac.jp 
◊✲㈐௵⪅ ୰㇂ ஂᜨ 
ࠛ734-8553 ᗈᓥᕷ༡༊㟘 1-2-3  Email: hinakata@hiroshima-u.ac.jp 
ඹྠ◊✲ᶵ㛵ࡢ㐃⤡ඛ㸸Ὀᒣ་Ꮫ㝔 ࠛ271016 ὈᏳᕷᓃᓅ༊㛗ᇛ㊰ 619ྕ 0538-6237313 
 
 
  
 
㈨ᩱ 2-5 
―――ㄪᰝ⚊――― 
ࠕ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ┳ㆤᖌࡢಶே≉ᛶ࡜ᩍ⫱ࢽ࣮ࢬࡢ㛵㐃
ᛶࠖ 
 
ࡇࡢㄪᰝ࡛ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡜ࡣࠊࠕ⑌⑓࣭㞀ᐖ࣭἞⒪࡛⤒ཱྀᦤ㣗࡟᥼ຓࡀᚲせ࡞ேࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊ
ᑐ㇟⪅࡟᭱㐺࡞⤒ཱྀ㣗࡜᥼ຓ᪉ἲࢆ㑅ࢇ࡛ࠊಶูᛶ࣭⮬❧࣭Ᏻ඲࣭Ᏻᴦ࣭ຠ⋡ࢆ㓄៖ࡋ࡞ࡀࡽ
ᚲせ࡞ᰤ㣴ᦤྲྀ࡜‶㊊ឤࢆಖ㞀࡛ࡁࡿ┳ㆤ㐣⛬࡛࠶ࡿࠖ࡜ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
࠶࡞ࡓࡢ≧ἣࡸ⪃࠼࡟࠶࡚ࡣࡲࡿ␒ྕࡲࡓࡣෆᐜ࡟○ࢆࡘࡅ࡚ㄪᰝ⚊ࡢ㉁ၥ࡟ࡍ࡭࡚ᅇ⟅ࡋ࡚
ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡓࠊ┦ᛂࡋ࠸ෆᐜࢆ(  )࡟グ㍕ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
 
ĉ. ࠶࡞ࡓࡈ⮬㌟࡟ࡘ࠸࡚ 
1. ᛶู㸦 ķ ⏨    ĸ ዪ 㸧 
2. ᖺ㱋㸦   㸧ᡯ‶ 
3. ┳ㆤࡢ᭱⤊ᏛṔ㸦 ķ⾨⏕Ꮫᰯ/୰➼ᑓ㛛Ꮫᰯ  ĸ኱Ꮫᑓ⛉  Ĺ኱Ꮫᮏ⛉  ĺಟኈ  Ļ༤ኈ 㸧 
4. ௒ࡢᙺ⫋㸦 ķ┳ㆤኈ    ĸ┳ㆤᖌ    Ĺ୺⟶┳ㆤᖌ    ĺ๪୺௵┳ㆤᖌ    Ļ୺௵┳ㆤᖌ 㸧 
5. ௒ࡢ໅ົሙᡤ㸦 ķ⬻༞୰⛉   ĸ⚄⤒ෆ⛉   Ĺ⚄⤒እ⛉   ĺ⪁ᖺ⛉   Ļࣜࣁࣅࣜ⛉      
ļࡑࡢ௚㸦                                              㸧㸧 
6. ┳ㆤචチࢆྲྀᚓࡋ࡚࠿ࡽࡢ໅ົᖺᩘ㸦    㸧ᖺ㸦  㸧᭶ 
7. ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ┳ㆤ⤒㦂㸦 ķ 0ே   ĸ 1㸫2ே   Ĺ 3㸫5ே   ĺ 6ே௨ୖ 㸧 
8. ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓࡢ┳ㆤ⤒㦂㸦 ķ 0ே ĸ 1㸫2ே  Ĺ 3㸫5ே ĺ 6ே௨ୖ 㸧 
 
Ċ. ࠶࡞ࡓࡈ⮬㌟࡟ᑐࡍࡿ࠾⪃࠼࡟ࡘ࠸࡚㸦୍⯡ᛶ⮬ᕫຠຊឤᑻᗘ㸸GSES—SC㸧 
 
඲
債
ṇ
傽
債
僐
傪
僡
僎
價
像
ṇ
傽
債
僐
傪
僡
僎
價
像
ṇ
傽
傪
඲
僌
ṇ
傽
傪
1 ⚾僕傎 ⢭୍ᮼ傿僱 僎 傎 傪僊僨ၥ㢟僸ゎỴ働傳 僱 傏 1 2 3 4
2 ⚾僕傎 ௚ே傱僯 僔཯ᑐពぢ傲储僉 僌僨 傎 ḧ傽 傪僨僔僸ᚓ僱 傹 僎 傲働傳 僱 傏 1 2 3 4
3 ⌮᝿僔୺ᙇ僎 ┠ᶆ僔㐩ᡂ僕傎 ⚾僑僎 僉 僌⡆༢僐傹 僎 働储僱 傏                           1 2 3 4
4 ⚾僕傎 像 價僐✺↛僐≧ἣ働僨ຠᯝⓗ僑ᑐᛂ働傳 僱 傹 僎 僸ಙ傾 僌傪僱 傏 1 2 3 4
5 ⮬ศ僔ᡯ▱働ពእ僐≧ἣ僑僨ᑐᛂ働傳 僱 傏 1 2 3 4
6 ⚾僕傎 ᚲせ僐ດຊ僸ᡶ僉 僅僯 傎 ᚲ僀僡僎 價像 僔ၥ㢟僸ゎỴ働傳 僱 傏 1 2 3 4
7 ⴠ僇╔傪僌ᅔ㞴僑┤㠃働傳 僱 傹 僎 僕傎 ⮬ศ僔ၥ㢟ゎỴ⬟ຊ僸ಙ傾 僌傪僱傱僯 働储僱 傏 1 2 3 4
8 ᖖ僑୍僊僔ၥ㢟僑ᑐ傽 僌傪債 僊傱僔ゎỴ⟇僸ぢ僊傷僱 傹 僎 傲働傳 僱 傏 1 2 3 4
9 儬 免 儺 兏傲储僉 僅ሙྜ傎 ᖖ僑ᑐᛂ傿僱᪉ἲ僸ぢ僊傷僱 傹 僎 傲働傳 僱 傏 1 2 3 4
10 像 價僐傹 僎 傲储僉 僌僨 傎 ᖖ僑వ⿱僔ᑐᛂ傲働傳 僱 傏 1 2 3 4
  
                                                                                                             
ċ. ∦㯞⑷ᝈ⪅࡬ࡢ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿ࠶࡞ࡓࡢᐇ㊶ຊ࡛࠶ࡿ▱㆑࡜ᢏ⾡࡟ࡘ࠸࡚ 
 
⮬
ಙ
ࡀ
࡞
࠸
࠶
ࡲ
ࡾ
⮬
ಙ
ࡀ
࡞
࠸
࡝
ࡕ
ࡽ
࡜
ࡶ
ゝ
࠼
࡞
࠸
ࡲ
࠶
ࡲ
࠶
⮬
ಙ
ࡀ
࠶
ࡿ
⮬
ಙ
ࡀ
࠶
ࡿ
ᑐ㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑
 ∦㯞⑷ᝈ⪅࡟㛵ࡍࡿ␿Ꮫࡢ⌧≧     
 ∦㯞⑷ࢆ⏕ࡌࡿ㔜せせᅉ     
 ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢ㌟ᚰ≉ᚩ     
 ∦㯞⑷ᝈ⪅࡟㉳ࡇࡾࡸࡍ࠸ྜే⑕     
᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑
 ∦㯞⑷⛬ᗘ࡟ࡼࡿ⤒ཱྀᦤ㣗ࡢ᥼ຓ᪉ἲࡢ㐪࠸     
 ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢᅇ᚟ẁ㝵࡟ࡼࡿ⤒ཱྀᦤ㣗ࡢ᥼ຓ᪉ἲࡢ㐪࠸     
 㣗⏕ά࡟㛵ࡍࡿᣦᑟ᪉ἲ     
 ∦㯞⑷ᝈ⪅࡟㐺ࡋࡓ㣗஦ᰤ㣴ࡢᣦᑟ᪉ἲ     
 ᶵ⬟カ⦎࡞࡝ࣜࣁࣅࣜᣦᑟࡢ᪉ἲ     
 ⤒ཱྀᦤ㣗᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿᐙ᪘࡬ࡢᣦᑟ᪉ἲ     
┠ⓗ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑࡜ᢏ⾡
 ᝈ⪅ࡢಶูᛶ㸦㣗⩦័࡞࡝㸧ࢆ㓄៖࡛ࡁࡿ᥼ຓࢆ⾜࠺ࡇ࡜㸦ᢏ⾡㸧     
 ⮬ຓලࡢ౑⏝᪉ἲ㸦▱㆑㸧     
 ᝈ⪅ࡢ⮬❧ᗘ࡟ᛂࡌࡿ᥼ຓࢆ⾜࠺ࡇ࡜㸦ᢏ⾡㸧     
 ㉳ࡇࡾࡸࡍ࠸ࣜࢫࢡࡢண㜵᪉ἲ㸦▱㆑㸧     
 ⥭ᛴ᫬ࡢᛂᛴฎ⨨᪉ἲ㸦▱㆑㸧     
 Ᏻ඲࡟㣗࡭ࡉࡏࡿ᥼ຓࢆ⾜࠺ࡇ࡜㸦ᢏ⾡㸧     
 ᴦࡋࡃ㣗࡭ࡉࡏࡿ᥼ຓࢆ⾜࠺ࡇ࡜㸦ᢏ⾡㸧     
 ຠ⋡ࡼࡃ㣗࡭ࡉࡏࡿ᥼ຓࢆ⾜࠺ࡇ࡜㸦ᢏ⾡㸧     
ࣉࣟࢭࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᢏ⾡
 ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢᦤ㣗࣭ᄟୗᶵ⬟࡞࡝ࢆ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡍࡿࡇ࡜     
 ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢᰤ㣴≧ែࢆ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡍࡿࡇ࡜     
 ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢᚰ⌮≧ែࢆ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡍࡿࡇ࡜     
 ᐇ᪋ࡍࡿሙࡢ㣗⎔ቃࢆసࡿࡇ࡜     
 ∦㯞⑷ᝈ⪅ࡢ㣗஦ᦤྲྀ≧ἣ࣭≧ែࢆほᐹࡍࡿࡇ࡜     
 㣗ᚋࡢᦤྲྀ≧ἣࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜     
 Ᏻ඲࠿ࡘ᭷ຠ࡞ཱྀ⭍ࢣ࢔ࢆ⾜࠺ࡇ࡜     
  
 
Č. ࠶࡞ࡓࡢ⮬୺Ꮫ⩦࡟ᑐࡍࡿ࠾⪃࠼࡟ࡘ࠸࡚㸦┳ㆤᖌࡢ⮬୺Ꮫ⩦⬟ຊᑻᗘ㸸SDLS㸧 
 
 
඲
債
ṇ
傽
債
僐
傪
僡
僎
價
像
ṇ
傽
債
僐
傪
像
僇
僯
僎
僨
ゝ
傮
僐
傪
ṇ
傽
傪
඲
僌
ṇ
傽
傪
償兏儹 兆 儥儽兠儛克 兗 僑僊傪僌 1 2 3 4 5
1 僮 僰 ᙉ傪⌮ゎຊ僸ᣢ僉 僌傪僱 僎 ☜ಙ傿僱 傏 1 2 3 4 5
2 像 價僐Ꮫ⩦僔⤖ᯝ傲储僉 僌僨 傎 ⮬㌟僔⬟ຊ僸␲僵僐傪傏 1 2 3 4 5
3 Ꮫ⩦୰僔ၥ㢟Ⅼ僸ゎỴ傿僱⬟ຊ僸ᣢ僉 僌傪僱 僎 ᛮ催 傏 1 2 3 4 5
4 Ꮫ價僆▱㆑僸⫋ሙ僑ᛂ⏝傿僱 傹 僎 傲働傳 僱 僎 ᛮ催 傏 1 2 3 4 5
5 Ꮫ⩦僕傎 㠃ⓑ傪傹 僎 僎 ᛮ催 傏 1 2 3 4 5
6 ⑓㝔傲୺ദ傽 僅ྛ✀Ꮫ⩦άື凚 ᴗົᏛ⩦傎 ㅮ⩦఍僐像 凛 僸႐價働ཧຍ傿僱 傏 1 2 3 4 5
7 ⑓Ჷ僑ᑟධ傽 僅᪂傽 傪ᶵჾ僤僅僕ᢏ⾡僸႐價働Ꮫ僜傏 1 2 3 4 5
8 ᚲせ僐▱㆑僎 ᢏ⾡僸୺యⓗ僑Ꮫ僜傏 1 2 3 4 5
9 Ꮫ僜傹 僎 傲Ỵ僧僅僯 傎 僃 價僐僑ᛁ傽 債 僌僨᫬㛫僸✵傷僌Ꮫ僜傏 1 2 3 4 5
10 ௙஦୰僑㉁ၥ傲储僉 僅僯 傎 傪僊僨⌮ゎ働傳 僱 僮 催 僑㡹ᙇ僱 傏 1 2 3 4 5
11 ᪂傽 傪▱㆑僸Ꮫ僜傹 僎 僕傎 ព࿡僔储僱ᣮᡓ僆僎 ᛮ催 傏 1 2 3 4 5
12 ┳ㆤᴗົ僑ᙺ❧僊㞧ㄅ僤僅僕᭩⡠僸㑅價働ㄞ僦傹 僎 僕ከ債 僔᫬㛫僎 ປຊ傲ᚲせ働储僱傲傎 ᖖ僑僃 催 傿僱 傏 1 2 3 4 5
13 储僱⛬ᗘ僔▱㆑僸㌟僑僊傷僅僯 傎 ‶㊊ឤ傲储僱 傏 1 2 3 4 5
14 ᪂傽 傪傪▱㆑僸Ꮫ僜傹 僎 僕傎 ௙஦僑ᙺ❧僊傏 1 2 3 4 5
儣 儝 儓 ศᯒ僑僊傪僌
15 Ꮫ⩦๓僑傎 ⮬㌟僔Ꮫ⩦儯 兠儞僸☜ᐃ傽 僌Ꮫ⩦┠ᶆ僸タᐃ傿僱 傹 僎 傲働傳 僱 傏 1 2 3 4 5
16 ᖖ僑僮 僰 ලయⓗ僐Ꮫ⩦┠ᶆ僸タᐃ傿僱 傏 1 2 3 4 5
17 㛗ᮇⓗᏛ⩦┠ᶆ僸タᐃ傿僱 僎 ྠ᫬僑傎 ▷ᮇⓗᏛ⩦┠ᶆ僨タᐃ傿僱 傏 1 2 3 4 5
18 ୍⯡ⓗ僑僮 僰 㧗傪児 儽兏働ດຊ僸㏻傾 僌㐩ᡂ働傳 僱Ꮫ⩦┠ᶆ僸タᐃ傿僱 傏 1 2 3 4 5
19 Ⰻ債 ౑僵僲僱Ꮫ⩦᪉ἲ僸▱僉 僌傪僱 傏 1 2 3 4 5
20 ⮬㌟僔≧ἣ僑ᛂ傾 僌傎 ຠᯝⓗ僐Ꮫ⩦ᡓ␎僸ṇ傽 債 㑅僜傹 僎 傲働傳 僱 傏 1 2 3 4 5
⮬ᕫ┘ど僎 ㄪᩚ僑僊傪僌
21 ⮬ศ僔௙஦≧ἣ僑僮 僉 僌ᐇ⾜ྍ⬟僐Ꮫ⩦ィ⏬僸సᡂ傿僱 傏 1 2 3 4 5
22 Ꮫ⩦僔ᅔ㞴傲储僉 僅僯 傎 ௚ே僔᥼ຓ僸ồ僧僱 傏 1 2 3 4 5
23 ྛ✀㈨※僸 儆 儓 償儝傿僱᪉ἲ傲ศ傱僱 凚 ౛傮僖傎 ┳ㆤ儜兇 兠儮兏傎 儫兠儣 儽兠儝 傎 儈 兗儣 兠儱儧 儬 僐像 凛 傏 1 2 3 4 5
24 ྛ✀㈨※僸 儆 儓 償兏傿僱᪉ἲ僸ຠᯝⓗ僑ά⏝傽 僌ᚲせ僐Ꮫ⩦㈨ᩱ僸᥈僁僱 傏 1 2 3 4 5
25 㞟僧僅㈨ᩱ僸ศᯒ傽 僌⤫ྜ傽 傎 ㈗㔜僐児允兠儬 僸 僤 僎 僧僱 傹 僎 傲働傳 僱 傏 1 2 3 4 5
26 像 價僐ᅔ㞴傲储僉 僌僨 傎 Ꮫ⩦僸⥆傷僱 傹 僎 傲働傳 僱 傏 1 2 3 4 5
27 Ꮫ僙僅傪僎 傳 僑傎 傿傶 僑Ꮫ⩦僔≧ែ僑僐僱 傹 僎 傲働傳 僱 傏 1 2 3 4 5
28 ୙ᐃᮇ僑Ꮫ⩦≧ἣ僸儥儋 儧 儓 傿僱 傹 僎 働傻 僉 僃 債 Ꮫ⩦僔ၥ㢟僸ぢ僊傷僱 傹 僎 傲働傳 僱 傏 1 2 3 4 5
29 Ꮫ⩦᪉ἲ傲㐺ษ働僕僐傪僎 傳 僑傎 傻 僉 僃 債 ㄪᩚ働傳 僱 傏 1 2 3 4 5
30 ᐇ㝿僔≧ἣ僑ᛂ傾 僌傎 傻 僉 僃 債 Ꮫ⩦ィ⏬僸ㄪᩚ働傳 僱 傏 1 2 3 4 5
⮬ᕫホ౯僑僊傪僌
31 Ꮫ⩦άື傲⤊僵僉 僅ᚋ傎 ඲య儻 兑 償儝 僸 僨 催 ୍ᗘぢ傱傮傿傏 1 2 3 4 5
32 Ꮫ⩦傲⤊僵僉 僅ᚋ傎 僮 債 ⤒㦂僸 僤 僎 僧僱 傏 1 2 3 4 5
33 ௒ᅇ僔Ꮫ⩦僕傎 ௒ᚋ僔Ꮫ⩦僞僔ᣦᑟព⩏僸 僮 債 ▱僉 僌傪僱 傏 1 2 3 4 5
34 Ⰻ債 僐傪Ꮫ⩦ຠᯝ僕傎 ⮬㌟僔㝈僯 僲僅⬟ຊ傱僯 働储僱 傏 1 2 3 4 5
⿬㠃ࡢ㉁ၥ࡟ࡶ⟅࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
  
č. ࠶࡞ࡓࡢࢫࢺࣞࢫ࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑࡟ࡘ࠸࡚㸦㤳ᑿ୍㈏ឤぬ㸸SOC-13㸧 
 
 
 
 
 
ࡈ༠ຊࡃࡔࡉࡾࠊㄔ࡟࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ 
㏉ಙ⏝ᑒ⟄࡟ධࢀ࡚ࡈᢞภࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
 
 
 
඲
債
僐
傪
储
僤
僰
僐
傪
ᑡ
僐
傪
像
僇
僯
働
僨
ゝ
傮
僐
傪
᫬
傑
储
僱
僮
債
储
僱
㢖
⦾
僑
储
僱
1 储僐僅僕傎 ⮬ศ僔僤僵僰 働傰傹 僉 僌傪僱 傹 僎 傲像 催 働僨 傪傪傎 僎 傪催 Ẽ ᣢ僇僑僐僱 傹 僎 傲储僰 僤 傿傱凱 1 2 3 4 5 6 7
2 储僐僅僕傎 傹 僲僤 働僑傎 僮 債 ▱僉 僌傪僱 僎 ᛮ僉 僌傪僅ே僔ᛮ僵僒⾜ື僑  㦫傱傻僲僅傹 僎 傲储僰 僤 傿傱凱 1 2 3 4 5 6 7
3 储僐僅僕傎 储僌僑傽 僌傪僅ே僑傲僉 傱僰 傻 僁僯 僲僅傹 僎 傲储僰 僤 傿傱凱 1 2 3 4 5 6 7
4 储僐僅僕傎 ୙ᙜ僐ᢅ傪僸ཷ傷僌傪僱 僎 傪催 Ẽᣢ僇僑僐僱 傹 僎 僕储僰 僤 傿  傱凱 1 2 3 4 5 6 7
5 储僐僅僕傎 储僐僅僔୙័僲僐≧ἣ僔୰僑傪僱 僎 ឤ傾 傎 像 催 傿僲僖僮 傪僔  傱僵傱僯 僐傪僎 ឤ傾 僱 傹 僎 傲储僰 僤 傿傱凱. 1 2 3 4 5 6 7
6 储僐僅僕傎 Ẽᣢ僇僪⪃傮傲㠀ᖖ僑ΰ஘傿僱 傹 僎 傲储僰 僤 傿傱凱 1 2 3 4 5 6 7
7 储僐僅僕傎 ᮏᙜ僐僯 ឤ傾 僅 債 僐傪僮 催 僐ឤ᝟僸傪僆傪僌傽 僤 催 傹 僎 傲储  僰 僤 傿傱凱 1 2 3 4 5 6 7
8
像 價僐僑ᙉ傪ே働傻 傮傎 僎 傳 僑僕傘 ⮬ศ僕儤 充 僐ே㛫僆 備 僎 ឤ傾 僱 傹  僎 傲储僱
僨 僔働傿傏 储僐僅僕傹 僲僤 働傘 ⮬ศ僕儤 充 僐備 ே㛫僆僎 ឤ傾 僅  傹 僎 傲储僰 僤 傿
傱凱
1 2 3 4 5 6 7
9 储僐僅僕傎 ᪥傑僔⏕ά働⾜僉 僌傪僱 傹 僎 僑僡僎 價像ព࿡傲僐傪僎 ឤ傾  僱 傹 僎 傲储僰 僤 傿傱凱 1 2 3 4 5 6 7
10 储僐僅僕傎 ⮬ไᚰ僸ಖ僊⮬ಙ傲僐債 僐僱 傹 僎 傲储僰 僤 傿傱凱 1 2 3 4 5 6 7
11 ௒僤働傎 储僐僅僔ே⏕僕傎 .
12 ఱ傱㉳傳僅僎 傳 傎 僛僊 催 傎 储僐僅僕傎
13 储僐僅傲傎 ẖ᪥傽 僌傪僱 傹 僎 僕傎
䷵僎 僌僨‶㊊傽 僌傪僱 傍 傍  ䷶‶㊊傽 僌傪僱 傍 傍  ䷷僪僪‶㊊傽 僌傪僱 傍 傍  ䷸像 僇 僯 働僨ゝ傮僐傪傍  傍 ䷹僪
僪‶㊊傽 僌傪僐傪傍  傍 ䷺‶㊊傽 僌傪僐傪傍  傍 ䷻඲債 ‶㊊傽 僌傪僐傪
䷵඲債 ┠ᶆ傲僐傪傍 傍  ䷶┠ᶆ傲僐傪傍  傍 ䷷储僤 僰 ┠ᶆ傲僐傪傍 傍  ䷸像 僇 僯 働僨ゝ傮僐傪傍  傍 ䷹┠ᶆ傲储
僱  傍 傍 ䷺┠ᶆ傲᫂☜働储僱 傍 傍 傍 ䷻┠ᶆ傲僎 僌僨᫂☜働储僱
䷵඲債 ṇ傽 傪ホ౯傲働傳僐傪傍 ䷶ṇ傽 傪ホ౯傲働傳僐傪傍 ䷷僪僪ṇ傽 傪ホ౯傲働傳僐傪傍 ䷸像 僇 僯 働僨ゝ
傮僐傪傍  ䷹僪僪ṇ傽 傪ホ౯傲働傳 僱 傍 ䷺ṇ傽 傪ホ౯傲働傳 僱 傍 ䷻僎 僌僨ṇ傽 傪ホ౯傲働傳 僱
  
㈨ᩱ 2-6 
―――䈳ḕ䰞༹――― 
ࠕයன೫ⱛᝈ⪅ⓗ䘋㣗ॿຓᣔ⌮ⓗᣔኈ୭ᛶ࿴ᩍ⫱㟂ồⓗ┦යᛶⓗ᥈䇘ࠖ 
 
ᮏḟ䈳ḕⓗ䘋㣗ॿຓᣔ⌮⿕ᐃѹѪࠕ௨ᅉ⑌⑓࣭ṧ⑌࣭἞⯇㟂せ䘋㣗ॿຓⓗேѪሩ㇟㸪䘹ᤙ᭱㏧
ྜሩ㇟ⓗ⮃㣗࿴ॿຓ᪉ἲ㸪⪃㲁ሩ㇟ⓗ୭ᛶ࣭⮬❧࣭Ᏻ඲࣭⯎㏧࣭ᩀ⋡ⓗྠᰦ㸪⬟ಖ䇱ᚲせⓗ㩕
඿ᩴྲྀ࿴┑㊊ឤⓗᣔ⌮䗷⛬ ࠖࠋ 
௨ୗⓗẗ୭䰞仈䈧᰿ᤣᝍ⮬ᕫⓗᇎ䱵᝟෫䘋⾜ሸ෗㸪 䘹ᤙᝍ䇔Ѫྜ㏧ⓗྕ⸱ᖼᡴ“ض”㸪ᖼᅾ (  )
ෆሸୖ┦ᓄⓗෆᐜࠋ 
 
ĉ. යனᝍ⮬㌟ⓗ᝟෫㸦অ䘹㸧 
1. ᛶ࡛㸦 ķ ⏨    ĸ ዪ 㸧 
2. ᖺ┑㸦   㸧኱ 
3. ⧠᭷ᣔ⌮᭱㧗Ꮫশ㸦 ķছᰯ/୰у  ĸ኱у  Ĺᮏ⛉  ĺ⺅ኈ  Ļ༤ኈ 㸧 
4. ⧠᭷ᣔኈ㙼⛠㸦 ķᣔኈ    ĸᣔᐸ    Ĺ୺⟶ᣔᐸ    ĺ๪୺௵ᣔᐸ   Ļ୺௵ᣔᐸ 㸧 
5. ௕஦Ѥᗋᣔ⌮ᙫᖺᩘ㸦    㸧ᖺ㸦  㸧୭᭶ 
6. ⧠ᕤస⛉ᐊ㸦  ķ㝁༞୰অඖ   ĸ⚄㓿ෆ⛉   Ĺ⚄㓿እ⛉   ĺ⪁ᖺ⑓⛉   Ļᗣኞ⛉ /୰ᚰ          
ļ඼௚㸦                                            㸧㸧 
7. ೫ⱛᝈ⪅ⓗᣔ⌮㓿傼㸦 ķ 0ே   ĸ 1㸫2ே   Ĺ 3㸫5ே   ĺ 6ே௨ୖ 㸧 
8. ೫ⱛᝈ⪅ⓗ䘋㣗ॿຓᣔ⌮㓿傼㸦 ķ 0ே   ĸ 1㸫2ே   Ĺ 3㸫5ே   ĺ 6ே௨ୖ 㸧 
 
Ċ. යனᝍⓗ⮬ᡃᩀ⬟㸸୍⯡⮬ᡃᩀ⬟㔞⾲ GSES-SC㸦অ䘹㸧 
    ᏶඲୙ṇ◴ ᭷Ⅼṇ◴ ከᩘṇ◴ ᏶඲ṇ◴ 
1 ዴᯝᡃᑾຊཤ೴ⓗ䈍㸪ᡃᙫ᫝⬟ཏゎ෩䰞仈ⓗ     1 2 3 4 
2 ༶౑࡛ே཯ሩᡃ㸪ᡃ௔᭷࣎ἲྲྀᚓᡃᡤせⓗ          1 2 3 4 
3 ሩᡃ᮶䈤㸪ඊᣢ⌮᝿࿴㎹ᡂ┠ḷ᫝䖫⪋᫆Ѯⓗ         1 2 3 4 
4 ᡃ⮬ಙ⬟᭷ᩀᆅᓄ௜௵ఱ✺ዴ඼᮶ⓗ஦᝟             1 2 3 4 
5 ௨ᡃⓗᡯᬛ㸪ᡃᐃ⬟ᓄ௜ពᩱஅእⓗ᝟෫             1 2 3 4 
6 ዴᯝᡃ௜ฟᚲせⓗດຊ㸪ᡃ୍ᐃ⬟ゎ෩኱ከᩘⓗ䳮仈   1 2 3 4 
7 ᡃ⬟෭㟼ᆅ㠃ሩᅔ䳮㸪ᅉѪᡃಙ䎆⮬ᕫ༴⌮䰞仈ⓗ⬟ຊ 1 2 3 4 
8 㠃ሩ୍୭䳮仈ᰦ㸪ᡃ㏻ᖖ⬟ᢍ฿ช୭ゎ෩᪉ἲ         1 2 3 4 
9 ᭷㯞✖ⓗᰦೃ㸪ᡃ㏻ᖖ⬟᝿฿୍லᓄ௜ⓗ᪉ἲ         1 2 3 4 
10 ᪢䇪ொ஄஦ᅾᡃ㌟ୖਁ⏕㸪ᡃ㒔⬟ᓄ௜⮬ዴ           1 2 3 4 
 
  
                                                                                                               
ċ. යன೫ⱛᝈ⪅ⓗ䘋㣗ॿຓᣔ⌮ⓗ┦ය▱䇶࿴ᢏᵟⓗ⮬ᡃ䇴௴㸦অ䘹㸧 
  ᣔ⌮ሩ㇟┦යⓗ▱䇶 
ἐ
⮬
ಙ
୙
ኴ
⮬
ಙ
 䈤
୙
Ύ
ẚ
䖳
⮬
ಙ
 ᚇ
⮬
ಙ
1 ೫ⱛᝈ⪅┦යⓗὶ⾜⑓Ꮫᴫ෫ 1 2 3 4 5 
2 ᘬ㉳೫ⱛⓗ㔜せᅉ⣲ 1 2 3 4 5 
3 ೫ⱛᝈ⪅ⓗ㌟ᚰ≉Ⅼ 1 2 3 4 5 
4 ೫ⱛᝈ⪅ⓗᖖ㿱ᖼਁ⑕ 1 2 3 4 5 
  ᣔ⌮᪉ἲ┦යⓗ▱䇶 
ἐ
⮬
ಙ
୙
ኴ
⮬
ಙ
 䈤
୙
Ύ
ẚ
䖳
⮬
ಙ
 ᚇ
⮬
ಙ
5 ೫ⱛ⛬ᗘሩᓄⓗ୙ྠ䘋㣗ॿຓᣔ⌮᪉ἲ 1 2 3 4 5 
6 ೫ⱛᝈ⪅ⓗ᜚ኞ䱦ẁሩᓄⓗ୙ྠ䘋㣗ॿຓᣔ⌮᪉ἲ 1 2 3 4 5 
7 侞㣗Ґᜟ┦යⓗᣦሬ᪉ἲ 1 2 3 4 5 
8 ㏧ྜ೫ⱛᝈ⪅ⓗ侞㣗㩕඿ⓗᣦሬ᪉ἲ 1 2 3 4 5 
9 ຌ⬟䇝㓳➼ᗣኞᣦሬⓗ᪉ἲ 1 2 3 4 5 
10 ᣦሬᐙᒓ䘋⾜䘋㣗ॿຓᣔ⌮ⓗ᪉ἲ 1 2 3 4 5 
  ᣔ⌮┠ⓗ┦යⓗ▱䇶࿴ᢏ⬟ 
ἐ
⮬
ಙ 
୙
ኴ
⮬
ಙ 
䈤
୙
Ύ 
ẚ
䖳
⮬
ಙ 
ᚇ
⮬
ಙ 
11 ⬟⪃㲁ᝈ⪅ⓗ୭ᛶ㸦侞㣗Ґᜟ➼㸧ॿຓ䘋㣗㸦ᢏ⬟㸧 1 2 3 4 5 
12 䘋㣗䖵ຓᕤලⓗ౑⏝᪉ἲ㸦▱䇶㸧 1 2 3 4 5 
13 ⬟᰿ᤣᝈ⪅ⓗ⮬❧⬟ຊॿຓ䘋㣗㸦ᢏ⬟㸧 1 2 3 4 5 
14 ᖖ㿱༴䲙ⓗ亴㜵᪉ἲ㸦▱䇶㸧 1 2 3 4 5 
15 ㍗ᛴᰦⓗᓄᛴ༴⌮᪉ἲ㸦▱䇶㸧 1 2 3 4 5 
16 ⬟ॿຓᏳ඲䘋㣗㸦ᢏ⬟㸧 1 2 3 4 5 
17 ⬟ॿຓ⯎㏧䘋㣗㸦ᢏ⬟㸧 1 2 3 4 5 
18 ⬟ॿຓ᭷ᩀ⋡ᆅ䘋㣗 㸦ᢏ⬟㸧 1 2 3 4 5 
  ᣔ⌮䗷⛬┦යⓗᢏ⬟ 
ἐ
⮬
ಙ 
୙
ኴ
⮬
ಙ 
䈤
୙
Ύ 
ẚ
䖳
⮬
ಙ 
ᚇ
⮬
ಙ 
19 䇴ఒ೫ⱛᝈ⪅ⓗ䘋㣗࣭ྫဗຌ⬟➼ 1 2 3 4 5 
20 䇴ఒ೫ⱛᝈ⪅ⓗ㩕඿≧ᘱ 1 2 3 4 5 
21 䇴ఒ೫ⱛᝈ⪅ⓗᚰ⌮≧ᘱ 1 2 3 4 5 
22 ࡋ㐀Ⰻዲⓗ䘋㣗⧟ቃ 1 2 3 4 5 
23 㿲ᐹ೫ⱛᝈ⪅ⓗ䘋㣗≧෫࣭≧ᘱ➼ 1 2 3 4 5 
24 䇴௴㣶ྡྷⓗ䘋㣗᝟෫㸦䘋㣗ⓗ⛇㊫ࠊᩘ㔞ࠊᝈ⪅ⓗ཯ᓄ➼㸧 1 2 3 4 5 
25 䘋⾜Ᏻ඲᭷ᩀⓗཱྀ⭍ᣔ⌮ 1 2 3 4 5 
  
Č. යனᝍⓗ⮬୺ᏛҐ᝟෫㸸ᣔኈ⮬୺ᏛҐ㔞⾲ SDLS㸦অ䘹㸧 
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䶎
ᑨ
н
਼
᜿
н
਼
᜿
ᰐ
⌅
⺞
ᇊ
਼
᜿
䶎
ᑨ
਼
᜿
 ᡁ⺞ؑ㠚ᐡᴹ䖳ᕪⲴ⨶䀓㜭࣋     
 н㇑ᡁᆖҐ㔃᷌ᘾṧǄᡁӾнᘰ⯁㠚ᐡⲴ㜭࣋     
 ᡁ䇔Ѫ㠚ᐡᴹ㜭࣋䀓ߣᆖҐѝ䙷ࡠⲴ䰞仈     
 ᡁ䇔Ѫᡁ㜭ሶᡰᆖⲴ⸕䇶ᓄ⭘ҾᡁⲴᐕ֌ѝ     
 ᡁ䇔ѪᆖҐᱟԦᴹ䏓Ⲵһ     
 ५䲒䟼Ѯ࣎Ⲵ਴⿽ᆖҐ⍫ࣘྲъ࣑ᆖҐǃу仈䇢ᓗㅹˈᡁᖸᝯ᜿৲࣐     
 ᖃ⯵ᡯ䟼䘋Ҷᯠ䇮༷ᡆᕅ䘋Ҷᯠᢰᵟǃᯠᯩ⌅ˈᡁ⑤ᵋሶަᔴ៲     
 ᡁ㜭ѫࣘᆖҐᡁ䴰㾱ᦼᨑⲴ⸕䇶઼ᢰ㜭     
 ਚ㾱ᡁߣᇊᆖҐˈн䇪ཊᘉˈᡁ䜭Պᣭオ৫ᆖ     
 ᐕ֌ѝаᰖᴹ⯁䰞ˈᡁᙫՊ䇮⌅ᔴ᰾ⲭ     
 ᡁ㿹ᗇሩᡁᶕ䈤ˈᆖҐᯠ⸕䇶ᱟа⿽ᴹ᜿ѹⲴ᥁ᡈ     
 ᡁ㓿ᑨ䘹ᤙаӋሩᡁⲴᣔ⨶ᐕ֌ᴹᤷሬ᜿ѹⲴᵲᘇᡆҖ㉽䰵䈫ˈণ֯䘉ṧ䴰㾱㣡䍩ᖸཊᰦ䰤઼㋮࣋     
 ᦼᨑҶаᇊⲴ⸕䇶ਾˈᡁᴹа⿽┑䏣ᝏ     
 ᆖҐᯠ⸕䇶ሩᡁⲴᐕ֌ᴹᑞࣙ     
ԫ࣑࠶᷀
䶎
ᑨ
н
਼
᜿
н
਼
᜿
ᰐ
⌅
⺞
ᇊ
਼
᜿
䶎
ᑨ
਼
᜿
 ᆖҐѻࡽˈᡁ㜭⺞ᇊ㠚ᐡⲴᆖҐ䴰㾱ˈᒦࡦᇊᆖҐⴞḷ     
 ᡁ䙊ᑨࡦᇊ䖳ާփⲴᆖҐⴞḷ     
 ࡦᇊ䘌ᵏᆖҐⴞḷⲴ਼ᰦˈᡁՊࡦᇊ䘁ᵏⴞḷ     
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č. යனᝍⓗ঻ຊ᝟෫㸸ᚰ⌮୍⮴ឤ㔞⾲ SOC-13㸦অ䘹㸧 
  
௕
᮶
ἐ
᭷ 
ช
இ
ἐ
᭷ 
ᚇ
ᑡ 
䈤
୙
Ύ 
᭷
ᰦ
ೃ 
䖳
ከ 
㓿
ᖖ 
1 ఼᫝୙᫝ᖖᖖ㿹ᚓ⮬ᕫሩ࿘തਁ⏕ⓗ஦ᖼ୙යᚰ?  1 2 3 4 5 6 7 
2 
఼ᮏ᮶௨Ѫᚇ஢ゎⓗே೴ฟ䇙఼ពእⓗ⾜Ѫ㸪䘉⛇᝟෫ᅾ
䗷ཤ᫝୙᫝㓿ᖖਁ⏕?  
1 2 3 4 5 6 7 
3 ఼ಙ௵ⓗே༷䇙఼ኻᮃ㸪䘉⛇᝟෫ 1 2 3 4 5 6 7 
4 ఼᫝୙᫝㓿ᖖឤ฿⮬ᕫཷ฿୙බṇⓗሩᚅ? 1 2 3 4 5 6 7 
5 
఼᫝୙᫝㓿ᖖឤ฿⮬ᕫ༴ன㝅⏕ⓗࠊ୙▱ዴఱ᫝ዲⓗ⧟ቃ
୰? 
1 2 3 4 5 6 7 
6 ఼᫝ྰ㓿ᖖ᭷㠀ᖖኞᵲⓗࠊΰྜⓗឤ᝟࿴ᛕཤ? 1 2 3 4 5 6 7 
7 ఼᫝୙᫝㓿ᖖӗ⏕⮬ᕫ୙ីӗ⏕ⓗ᝟㔚? 1 2 3 4 5 6 7 
8 ᚇከே㸪ီᛦ᫝ᚇ᭷ኳศⓗே㸪᭷ᰦᅾ୍ᐃ⧟ቃୗஓ఍ឤ
฿ᚇኻ䍕ⓗࠋᅾ䗷ཤⓗ㓿শ୰㸪఼᫝ྰᖖ᭷䘉⛇ኻ䍕ⓗឤ
ཷ? 
1 2 3 4 5 6 7 
9 ẗኳ೴ⓗ䘉ல஦ἐொ஄ពѹ㸪఼ӗ⏕䘉⛇᝿ἲⓗ仁⋡᫝? 1 2 3 4 5 6 7 
10 ఼᫝୙᫝ᖖ᭷ኻ᥍ⓗឤ㿹? 1 2 3 4 5 6 7 
 
11 ฿┠๓ѪṆ㸪఼ⓗ⏕ά: 
 
ķ᰿ᮏἐ᭷᫂◴┠ḷ   ĸชஇἐ᭷᫂◴┠ḷ   Ĺ䖳ᑡ᭷┠ḷ   ĺ䈤୙Ύ   Ļ᭷Ⅼ┠ḷ  
ļ᭷ẚ䖳᫂◴ⓗ┠ḷ   Ľ᭷㠀ᖖ᫂◴ⓗ┠ḷ 
12 ᙜ㐝฿䰞仈ᡈ஦᝟㸪఼ਁ⧠⮬ᕫ୍⯡㒔఍: 
 
ķపఒᡈ㧗ఒ஢Ꮽⓗ㔜せᛶ   ĸṇ◴ᆅ䇴௴Ꮽᚇ䳮    Ĺṇ◴ᆅ䇴௴Ꮽ᭷Ⅼ䳮   ĺ䈤୙Ύ 
Ļẚ䖳ṇ◴ᆅ䇴௴Ꮽ   ļṇ◴ᆅ䇴௴Ꮽ   Ľ㠀ᖖṇ◴ᆅ䇴௴Ꮽ 
13 ೴㑣ல఼ẗኳ㒔೴ⓗ஦ሩன఼᮶䈤: 
 
ķ᫝ᯉ኱ⓗᛌҀ࿴┑㊊   ĸ䖳ᛌҀ┑ព   Ĺ᭷Ⅼ┑ព   ĺ䈤୙Ύ   Ļ᭷Ⅼ୙ᛌ 
ļᚇ୙ទᛌ   Ľ᫝③ⱞ࿴✖ᚬⓗ※Ἠ 
 
 
䰞仈฿ṈѪṆ㸪㠀ᖖឤ䉒ᝍⓗॿຓࠋ 
